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«H azájának megbecsülhetlen szolgálatot te tt  azzal, 
hogy a világ legmagasztosabb költőjének műveit ékes 
m agyar nyelvre ford íto tta  és a mű kiadatását ke­
resztül vitte» írja f. év jul. 17-én hozzám in tézett 
levelében egy fenkölt lelkű hercegünk, a ki gazdag 
Ossian-irodalmi gyűjtem ényében bírja K lopstock sa­
ját O ssian-példányát a báró H arold-féle kiadásból, 
amelynek czímlapjára ez a nagy költő a következő 
költem ényt írta sajátkezűleg :
«Die Vergessenheit umhüllt o Ossian auch dich 1 
Dich hüben sie hervor, und du stehest nun da 1 
Gleichest dich dem Griechen, trotzest ihm.
Und fragst ob wie du, er entflamme den Gesang.
Voll Gedanken auf der Stirn höret ihn Apoll,
Und sprach nicht. Und gelähnt auf die Harfe Wallhalls 
Stellt sich vor Apoll Bragur* hin
Und lächelt, und schweiget und zürnet nicht mit ihm.»
J t^opstock-
M . C esarotti abbé, Ossian olasz fordítója, G oethe, 
a selmái dalok átírója, B lair H ugo, angol aesthe- 
tikus, hellenisták, a kik csak az ó-kor classicismu-
* Gott der Dichtkunst bei den Deutschen.
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sában érezték jól magukat, H om érnál nagyobbnak 
vallják Ossiant.
A  nagy N apoleon világcsatáiban kedvelt olvas­
mányaként hordozta magával Ossiant.
A  mi Vörösm artynk —  bár rem énytelenül —  
O ssian-darabokat Ígért. Petőfi egy Ossian-ének 
(O igthonna) fordításával örvendeztette  meg nász­
ajándékul m enyasszonyát.
«Soha, mióta az irodalmak fejlődését ismerjük, 
soha nem hato tt még költő annyira egy egész föld­
részre, mint ez a Kelta B á rd . . ,
«Ossian oly óriási hatást te tt az összes európai 
irodalmakra, hogy nem is tekintve kétségbevonha­
tatlan költői értékét, m elyet ma sem tagadhat 
senki, a kinek egy csöpp költői érzék jutott osz­
tályrészül, hogy a «hunyó dicsőség lantosa» már 
e szem pontból sem mehet örökre feledésbe», — írja 
H einrich Gusztáv (B udapest, 1903.) kitűnő Ossian- 
tanulmányában. E rre  utalom azokat, a kik e tárgy­
ban bővebb tájékoztatást óhajtanak. En e rövid 
előszóban csak azt a szép hagyományszerű fel­
fogást említem, hogy Ossian a Kelták daliás királya 
a Kr. u. harm adik században élt, megélte még l r -  
honnak apostolát, szt. Patrikot, a ki néki az új 
hit szépségéről b e sz é lt; ő pedig  régi dicsőségéről 
regélt, verte hárfáját, zengett oly bájolón, hogy az 
ég angyalai ültek ki a felhők párkányaira hallgatni 
elbűvölő dalait.
H onnan a bátorság e dalok újra zengésének 
óhajára ?
H ol találom a szöveget, hol a dallam okat?
Előszó. IX
M egpengettem  egykor Dávid királynak hárfa- 
hurjait. Irodalm unk legnagyobbjai a M agy. Tud. 
Akadémián magasztalták, költészettanárok a leg­
híresebb francia fordítás, sőt versforma tekintetéből 
az eredeti fölé em elték zsoltár-fordításom at.
H azaszeretetem  lelkesített arra törekednem , hogy 
most ez a mi magyar Ossianunk a legkülönb le­
gyen. Ossian valamennyi dalát óhajtám adni e 
műben.
A  M acpherson-féle első angol kiadás (1760-ban), 
a Keletindia kincseivel is kínosan szerzett eredeti 
szöveg — T he Poems of Ossian in the Original 
Gaelic. London 1807 — kevesebb, más nem zet­
beli s újabb kiadások több darabot is tartalmaznak. 
Valószínű u tánzatok: Cesarottinál «M ingala» —  
ha valaki pár pillanat alatt akarná áttekinteni a 
nagy Ossiant, ebben a költem ényben mutatnám be 
ő t, —  «La N őtte» , igen szép leírás, C hristian- 
nál «Les Plaintes de M invane», mely em lékeztet 
Petőfi szép költem ényére: «Szeptem ber végén», 
mind elég szépek arra, hogy e magyar kiadás 
minél teljesebbé tétele végett ezeket is közöl­
jem.
V erselés szempontjából érdekes Denis M . német 
fordítása hexam eterekben. D e a lyrai s drámai 
elemekkel bővelkedő s fölötte változatos Ossian 
hordozására a mindig lengedi lengésű s egyhangú 
hexam eter nehézkes. N ézzük akár a Virgil utol­
érheti ennek ta rto tt hex am ete ré t:
«Quadrupetante putrem sonitu quatit ungula campum.
X 'Előszó.
N em  éri-e utói még hangszínezésében is a mi 
m agyar paripánk.
«Pattog a porbul a gyors paripának a lába patája.»
D e elül felütést (anacrusis) kapva, folyó lengé- 
süvé téve nem szebb-e e p á rv e rs :
«Felpattog a porbul a gyors paripának 
A lába patája amint tova vágtat.»
(Fiongal 1.)
V agy o tt van H om erban «a fönség netovábbja» :
Aeivóv ős (3póvT7)os JtaiTjp ávőpwv te Sewv te —
Nem  zeng-e a hárfa dicsőn O ssiannál?!
«Orkán réme rivalg, zörg zord hegyoromrul, 
Szárnyairul Lódun rémlelke lemordul stb.»
(Carraig-T ura.)
A  hírneves A hlw ardt értelm ezése szerint az Os~ 
siani versek főalakja ez:
—  KJ KJ —  KJ KJ —
Thigeadh an oiche le dain
Jöjjön az éj meg a dal ! (Komala.)
M ily  zene-hang im ez i t t?  H om eri hexam eter 
kezdete, sor fele ez :
M i]Viv átŐE 8 t a  
Zengj hevet isteni női
Szintúgy az A en e isé :
Arma virumque cano 
Harcfi hevét dalolom !
Z engzete Archilochi. Szép, szeretem  magam is,
"Előszó. X]
néha előjön is itt, bárha nem is oly kényelmes, 
mint mikor jó Kisfaludynk ajkán szól az agg rege :
(<Üj mellém a kandalóhoz,
Felszítult a melege 1»
Tán többre is becsülhető annál a hideg angol 
flegmánál, amely, miután a költem énynek úgy is 
m egadta már a cím et: «C ath-Loda» (Loda hada) 
utána te s z i :
«A tale of the times of o ld :»
M é rt ne vehetném  ezt hangzatosabban im így :
Régi idők heveit 
Zengi ez ős rege it t !
Jó lehet e zene-hang röpke címen, jelszón, vers­
beli fordulaton, ámde egész Ossiant, azt a dicső 
alakot, aki lengő üstökét orkánverte óceánok för­
getegeibe hullám oztatgatá, azt a hatalmas O ssiant, 
aki egyszerű kedélyességében is oly nagyszerűen 
re g é li:
Előre haladva hogy értem e tájra,
Nap alkonyulatja borult a határra.
Vén tölgyet törtem ki a bérc derekában 
S láng-tűzre vetettem az éji homályban.
Íme hát e nagyszerű Ossiant oly ici-pici vers­
lábakba akarni törni, szorítni, tiporni, nem találtam 
megfelelőnek.
Én a nekünk olyannyira rokon O ssiant méltóan 
akartam adni hazánknak.
Ez érdem ben a tárgyilagos m érleg igazsága sze­
rin t jelezhetem , hogy a jelen mű felülmúlja az 
előttem forgott angol, német, olasz, franczia, spa-
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nyoi fordításokat. Verselése tekintetében felülmúlja 
a latin és germ án nyelveket egyaránt, m ert az 
előbbiek nagyobbára csak m éretesek, az utóbbiak 
ütem re jók, e magyar versek azonban az ütemek 
és m éretek erejét és bájait egyesítvén, a tökéletes 
verselés m intaképét tárják elénk a magyar nyelv 
dicsőségére. A  költészettanárok gyakorlatilag mu­
tathatják be itt a legszebb versalakokat, hogy emel­
jék az ifjú nem zedék szépérzékét.
Zeneszerzők lelkesítő szöveget, dicsfényre törek­
vők fenkölt hevületet, nemzet, hon, élet harczait 
vivők magasztos eszméket és búsak, szenvedők 
vigaszt, gyönyört lelhetnek itt.
Szolgáljon e mű a szép lelkek fenkölt gyönyö­
rére , a szenvedő szivek édes vigaszára, a magyar 
kultúra örök dicsőségére 1
Hálám a M . Tud. Akadémiának és gróf Apponyi 
A lbert volt m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­
ternek, mint a hazafias nagyoknak, a kik e mű ki­
adását előmozdították.
Biztos tudattal, emelt homlokkal idézem H o ra ­
ti üst: «Exegi monumentum . . . »
Én a m agyar nemzet dicsőségére művemben ércz- 
nél m aradandóbb emléket emeltem.
Sóskút, 1910 szeptem ber végén.
J^álmán \á ro ly .
LÓ DA H ADA
HÁROM ÉNEKBEN
Kálmán Károly : Oszian.

LÓDA HADA.
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Régi idők heveit 
Zengi e hős rege itt.
Szellem te, a melyet nem lát meg az ember, 
Bógáncsokat űző Lórán a szelekkel,
Bujdosva bolyongó hűs völgyi mezőkben 
M é rt lengsz s tova lebbensz oly gyorsan előttem ?
N em  zajg ide szőke folyam zokogása,
Se síri csalitból bús hárfa danája.
O h M alv ina  jer te, a bárdod eseng rég,
H ozd néki te hó kéz, hozd vissza a lelkét!
* * *
K inézek előre a loklini tájra,
U horno sötétes kőszikla fokára.
Az én daliám köt most o tt ki a révbe,
Az isszonyu tenger bőg, bömböl a szélbe.
N em  íul nagy a száma az ifjú seregnek,
M ely  az idegen föld partjára közelget.
M erész  híve által, Lód-hadba ki szolgált, 
Sztárnó csal-ebédre hivatta Fiongált.
D e ez oda gondol a szűzre, a szépre,
S kardját haragudva ragadja kezébe :
Tiongai
— a meghívóhoz —
G orm álban a bősz Sztarnót nem nézhetem én, nem, 
Z ord , mi halál-árnyként borzong a szivében, 
Emlékszem örökre a nap sugarára,
A hó karú szépre, a szép sziizi lányra.
E l ! Lóda-fi tőlem , azonnal el innen,
Az ő szavait csak olyanba tekintem  
A kár a szelet, mely bokrokra lehibban,
S a felleges árnyu mezőben elillan.
F e l ! D uvm arunó te halálhegyü vassal, 
Kromgláz te hatalmas, a domború pajzszsal, 
Sztrutm ór, a kit egyre a harcz-boru árnyal, 
K orm ár te  hajóid tengernyi hadával,
G ond nélkül, erősen, akárcsak a villám 
Fellegboru lat tüz-foszlányiba nyilván,
Fel 1 ra jta , dicsők t i ! körömbe, de rögtön 
M enjünk  hadakozni a külhoni földön 1
N yúljon kiki pajzsa után no előre!
M in t T renm or a hősi hadak vezetője!
T e  sok szinü pajzsom hárfák közepette 
Siess le faladról tüstént a kezembe,
H árítsd  el a vészt e kaján hadözönben,
A vagy velem egybe rohadj meg a földben!
* * *
E lé  sorakoznak a hősök azonnal,
A czélba robognak erős hatalommal,
£ h ő  ének■ 5
C send áll be legottan, láng gyűl a szemekbe, 
Hevülve dobog fel hősöknek a keble.
D örg pajzson a dárda, jelére csatának, 
Ki-ki egy-egy dom bot választ ki magának.
Sort állnak a hősök szürkén gomolyogva 
Az isszonyu éjben zord szikla-fokokra.
A  hüs fuvalomban, a bús hegyek ormán 
Dalhangjuk om olygott, bongott tova tompán.
A z ég teli holdja 
H abokra mosolyga.
Rojnéfi a hős, a kanok vad űzője 
Fakó viseletben jö tt bérczeiről le.
Ö röm  vala néki hajóra ha szállhat 
Kémlelni merészen a tengeri tájat. 
K rom thorm ód fölverte a vad honi népet 
Duv hős hevü lelke rem egni nem érte tt.
D uv.
Kuvál fia mondsza, ne menjek-e éjjel 
Pajzsomba borulva, takarva sötéttel,
Lessem ki az ellen sergek hadi táját,
Lessem ki a Loklin vad lelkű királyát, 
Szintúgy Szuaránt, a kaján fejedelm et,
A mint babonáznak Lód rémköve mellett, 
N em  hasztalanul zeng bűbájok igéje 
K ülföld-gyűlölettel a Lóda fülébe.
Rojné-fi ha innen nem té r a honába, 
K esergve ül o tt majd szép nője magába 
Rideg szakadékin a zord  folyamoknak, 
M elyek  K rualinról egymásba omolnak 
Bérezek, siri dombok bú verte honában, 
E rdők, szirt-üregek s tenger morajában.
6 Lóda hada.
A  kis fiam o tt les, fürkész vízi szárnyast, 
Kóvályog a gyerm ek, rezzenti a nádast. 
Vadkan-fejet adj a vezér-csemetének,
M ondd  el neki szépen, hogy mint örülék meg, 
U horno hegyérül a mint az a vadkan 
Lándzsámba rohanva legördüle halkan.
M ondd  el neki, harczban mint küzdtem a vészszel, 
M ondd  főleg el azt, a csatán hogy esém el.
Tiongal.
Tova siklóm el én a habos vizeken,
N agy elődeim et soha sem feledem,
Vészekbe, csatákba rohantanak ők rég, 
V énségöket is megkörzé a dicsőség.
Büs, gyáva sötétség engem se borongat,
Bár arczomon ifjú haj-fürtök omolnak.
B érezés Krualinnak délezeg fejedelme 
A vész-ború ír csak az én kebelemre.
* ¥ *
Á tugrata Fiongal a bérezi Turorm on,
M ely  zúgva rohant le a szikla-hegyormon.
Köd fátyla borongott Gormál ligetére,
S írokra sugárzott a hold teli fénye.
Hullám  hajú szép nő imbolyg le a tájra,
A Loklin igéző, hó keblű leánya.
Sietve lihegve, lebeg le a lépte,
Búbánatosan kel a hangja, beszéde,
F eh ér puha karja előre kilendül,
A lelke siralma keservibe zendül.
Torkultorno leánya.
Atyám 1 kusza hajjal hol leng a te képed,
Ah itt-e  a Lula vizén ?
Szem ed tüze fénye lehunyt ki is égett,
M in t vizbe ha elalszik a szén i
E lső  ének- 7
Ah hol van atyámnak a mostani 1 akja ? 
A m ott van az úgy tudom  én.
Láttam , hogy ölelte a Lóda alakja 
S mint égen az árny tova mén.
Láttam , hogy a holdat pajzsod betakarta, 
M ig  engem a kin feszitett,
Aztán tova lengtél, m int leng le a sajka, 
D e lángola fü r tö z e te d !
G ondolsz-e te néha reám  kit a gyász dúl, 
Rabság, odú zár s e magány ?
Lód mennyei termii magas kapujábul 
Lányodra te  nézz le a tyám !
Tiongal.
Ki vagy te bus éji sirám ?
—  K érdé Fíongal király —
Odvába fut e rre  a lá n y :
«Sötétben itt ki áll ?»
N yom ába volt a jó király,




Atyám  Torkúi hajdanta o tt 
A Lúla parrhonán lakott,
D e most már fent csigáz, örül 
A  barna Lód-isten körül.
Ő és Sztárnó a hegy m egett 
Egymás ellen kikeltenek,
Soká vívtak dúló csatán, 
Sebekben elterü lt atyám.
8 Láda hada.
M íg  ottan dúlt a küzdelem,
M ely  annyi kint szerzett nekem,
A part m egett, a szírt tövén 
Kis őzikét lőttem  le én.
S a mint bohón örültem,
N esz tám adott körültem,




Hajam at én 
A bérez megett.
H aza futék megnézni hős apám,
Sztárnót lelém o tt a h ! csak egymagán, 
M osolyga ő, de vészszel mint az éj, 
M osolyjában bosszút lehelt a kéj.
«H ol van atyám, hol a várak ura ?»
— Kérdém, mig a zsarnok lángra gyula, 
H ős Torkúi a lányát 
E llenre  hagyá át.
M egragadá kezemet,
Csolnakon átevezett,
Aztán ide zára 
E  szirt odújába.
O lykor ködalakba 
Jelen meg atyám itt, 
l lg y  villog a pajzsa,
E lém be világit.
S gyakran hoz egy ifjú erő 
Ü regem be sugárt,
Szuarán az a bérez-szerető,
Kit a szívem úgy áld.
“E lső ének- 9
Tiongal.
O h lulai H ókéz —  m ondotta Fiongál, —  
Bánat deli lánya, hogy e lkom orod tá l! 
Villám -tüzü felleg 
Ö vezte be lelked!
N e  nézz te  a holdnak 
Sápadt perem ébe,
N e  nézz a haboknak 
V illám -töretébe 1
M inden  felül óv ez a hős hevü kard lám, 
Bősz elleneidnek e rém e te h ab lán y !
N em  gyáva aczél az e férfi-kezemben,
N em  gyönge a kardom  s nem czéda a lelkem.
E gy szűz se keserg hon az én palotámban, 
H ó karjait árván tördelve magában,
H ajfürtjei közt leng hó karja igézőn, 
Szelmában a hárfán zengvén kora-későn, 
Szózatja nem omlad a puszta határra,
Szivünk csak úgy olvad a hangja dalára.
* * *
Fiongal a bajnok előre kilépett,
A  m erre a bérezek alakja sötétlett,
M eglelte  legottan Lódunnak a fáját,
M ely  szél fuvalomban rázá koronáját.
H árom  szikla van o tt m ohtól feketedve, 
Azok közelében forrás vize cserge.
A szikla tetőkön hamvas tüzek égtek,
Lódun maga köd, meg szél közt jelenék meg.
Bűvös magasából nézett le a szellem,
G őz és ködök árnya fedezte be fennen, 
Tompán tö re te tt le a szózata-hangja, 
M orogva követte a bérez zuhatagja.
JO Lóda hada.
Lombnélküli tölgynél zúgott a fenyéren 
A  bősz csatahősök harczdulta hevében. 
Szváránra s az ádáz Sztárnóra dühönge,
A kik fenekedtek a külhoni földre.
Sötét pajzsukra düledtek a dalják 
S dárdáikat izmos markukba ragadták,
Szél tombol a tenger Sztárnója körében,
Az üstöké zordan zug, búg ama szélben.
Lábak kopogása rivalga fülűkben 
S felszöktenek arra aczél-zörejökben,
«N os veszszen az éjnek vándorja Szuárán!» 
így  szól vala Sztárnó méreggel a száján.
«Ragadd meg atyádnak pajzsát de keményen, 
E rős az akárcsak kőszikla a b é rczen !»
E  szókra vasát kivetette Szuárán,
Reszketve megállt az Lódunnak a fáján.
A  daliák aztán egymásnak eredtek,
Villám vasaikkal bőszen verekedtek,
Fegyverre  a fegyver rengett, ropogott, 
C sörgetve a vértet, a rő t sisakot.
Lúnó fia* vága a vétt-kötelékre 
S Szváránnak a vértje a földre esék le. 
Fiongál fönakasztá vágtában aczélját 
M eglátva fedetlen Szváránnak a véknyát.
Szem ében a fojtott harcz láng-heve lobban 
S hős fegyvere nyomban a földre leroppan. 
H alkan lohogott el a hős a halomrul 
F o jto tt kebeléből hős dal szava mordul.
* Fiongal kardja, amelyet Lúnó, Szelma híres kardkovácsa 
készített.
E lső ének•
M eglátta  a dom bról Sztárnó * a fiát 
S elterelé onnan bus szemsugarát.
Borzongva m eredve szemöldöke szőre,
H arag tő re  arcza vonásin előre.
Dárdájával a fát csapkodja dühében 
S ellépdel a sáson, a puszta fenyéren, 
M indketten  a kéklő  Loklinba haladnak,
M in t árja esőben két völgyi pataknak.
H aza é rt a király, kelt szép, üde reggel, 
Villonga kezében a loklini fegyver,
A  bérez üregéből andalgva Jeszálla 
A  Torkúi igéző szép lelkű leánya.
Á tfogta a halmon 
Lenge haját,
S pengetve a lanton 
Z eng te  dalát,
Z eng te  dalát nemes ősi Lulának, 
V endégeket áldó atyja lakának.
M eglátva a Sztárno dicső hadi kardját, 
Rózsás öröm árba dereng  a leány,
M eglátva a Szvárán vész dúlt hadi pajzsát, 
E lfordul a hőstül, igen halavány :
«Oh hát éléséi te  ezernyi folyódnál
H ogy nékem ezernyi keservet okozzál ?!»
U horno vizekből kelt szikla magaslat,
Téged jaj ez éjjel villám tüze hasgat,
Látom , hogy a hold mély gyászszal teli néz le 
E rdőd  magasából ten g er tükörébe.
Lodun lebeg o tt fen a fellegek árnyán 
H ajdankori hősök mennybéli lakásán.
H a nézi szemünk e lakásnak a mélyét,
M eglátja a kardos Lodunnak a képét.
* Loklin királya, Szuaran és Agandika atyja.
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M eglátszik alakja a felleges árnyban, 
K öd-pajzson a jobbja, a balja csigán van, 
A  hősi vezérek öröm-csigolyáján,
Kik véle üdülnek az üdv e hazáján.
O ttan feketédnek a rém szerü lelkek 
Bús éjborulatban villám tüze mellett. 
Lódunnal üdülnek e törzs katonái, 
Korábbi s előbbi dicső daliái.
Bátraknak, a harczot kik hősileg állták, 
Illat-tele nyújtja vigalmi csigáját.
D e közte s a gyávák közt vissza riasztva, 
Ijesztve nyúlik fel nagy dom ború pajzsa, 
Akárcsak a holdnak rém es boru-képe,
S az éj viharának villám-tüzelése.
M in t lenge hab-áron 
Az égi szivárvány 
Ú gy tűnt fel a tájon 
A szép szűzi báj-lány.
M ÁSODIK ÉN E K .
H ol van a hősök hőse k irálya?!
—  Rojnafi Duv azt kérdi, kiáltja, —  
M ely  hegy-orom  köd-fátyla fogá át 
Szelma honának szép ragyogását?
N em  az-é a király, a ki feltűnik ott 
Jőve a szikláról, melyet éj b o ríto tt? !
U thornó  szigetén hajnal derű támad, 
N ap  fénye ragyogja be a hegyi tájat.
Fel hősök a v é r te t!
A m ott a vezértekl
Második ének. '3
Jaj csak le ne essék 
M in t éjjel a villám,
M ely  fentrül a Hegység 
M élységibe villan 1
N ézd  o tt a királyunk, mint béreznek az ölyve, 
M ely  égi szelek közt szállong le a völgybe,
A m élybe Jeszállván,
Karmában a zsákmány.
Túl bérezi vadonban 
Felség, fejedelmem 1 
Bús aggodalomban 
Volt érted  a lelkem!
Tiongal.
B ajnok! jön az ellen 
M in t éjjel az árviz,
Tajtékba rekedten  
A  tájra ha gyászt visz.
Fél, re tteg  a vándor,
Vész érheti bárhol.
Az ám, de mi nem remegünk,
H ősök! N osza harezra kelünk!
Villogjon-e fennen elől ez a kard,
Vagy hagyjam -e nektek a hős d iada lt? !
ó s , hőskori te ttek  tűnnek ma szemembe, 
—  A Rojna vitézlő magzatja felelte —  
Trenm ór heve fennen széles pajzsával 
Villogja korának hős nagyjait által.
N em  volt a királynak erőtlen a vértje,
A  félelem árnya nem é rt a szivébe.
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H olo tt a magasból száz bérez vize csörged, 
A  kónai völgybe gyülének a törzsek. 
Fejdelm eik oldalt fenn dombokon állnak, 
N os, fővezetője ki lesz a csatának?
M ind  a vitéz félig felrántja a kardját, 
Forgatja  szemében a gőgje haragját, 
M indnyája külön megy az erdei tájra, 
Csatára törő  dalt mormolva magába.
Egyik a másiknak nem hódola ottan,
Az ősök egyenlők voltak hatalomban.
H ős T renm or a hegynél állt dárdavasával, 
H ajfürtjei lengtek szép ifju-varázszsal!
Látá, jön az ellen erős hadi serge, 
B oronga keservben a szíve, a lelke. 
Tanácsot adott a vitéz daliáknak,
Fölváltva vezessék hegy közt a csatákat.
Szétm entek a hősök s szégyenbe jövének 
O tt hagyva az ellent és harczi vidéket.
M oh-fed te  kövét most T renm ór odahagyta, 
V ezette  a serget újonnan a harezba, 
Leverte, elűzte a bősz hadi tábort, 
Ö rvendve övezték daljái a bátort.
M in t enyhe ligetnek lágy, lenge fuvalma, 
Ú gy árada szerte a Szelma hatalma.
E lőbb a vezérek vívták a csatákat,
A  mig csak a vészek végharcza nem áradt. 
A kkor ragadá a király csak a kardot,
H o g y  biztos aczéllal végezze a harezot.
Második ének- 1 5
Jól tudjuk elődink mint küzdtek c földön 1 
—  Kromgláz kigyuladva felelt oda rög tön  — 
N os hát ki vezesse csatánkat a téren ,
M ig  hősi királyunk o tt fenn lesz a bérczen?!
Köd árnya borong a hegyeknek az ormán, 
Pajzsát ki-ki verje azokra mogorván,
Így tán valamely jó lelket leidézünk 
S megmondja, ki lenne e harczba vezérünk!
H egyekre  siettek a hősi leventék,
B árdok daliásán ügyelve követték. 
M indannyioké közt legjobban abajga 
A harczokat űző hős Duvnak a pajzsa.
M ikén t a vizeknek harsány habütése 
Riasztva közelgett T urnó  hadi népe.
E lül jön a hadban Sztárnó a levente 
S Szuarán a viharzó tenger fejedelme.
Pajzsuk mögül ők oly vészszel teli néztek, 
M in t Lóda kövénél, borzasztva a lélek 
A mint ki-ki villan a hold perem ében,
M ely  gyászol az égen s villámlik az éjben.
M in t tengerek árja viharba ha renged,
H ős hősre úgy omlik T urhór vize mellett, 
Csapkodva, ropogva csapásra csapás hull, 
H arczíéren  a szörnyű halál dühe száll, dúl, 
M in t jéggel esővel te rhelt ború-felhő, 
M elynek perem éből pattogzik a mennykő, 
O rkán erejébe szakadva riadtan 
Bőg, o rd it a ten g er a szörnyű viharban.
U horno siralmas borzalmu csatája!
M é r t  zengje csapásid az én dalom árja?
O ly  évek űrébe tűnél te  feledten,
M elyek  ma kialvók emlékezetemben.
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Sztárnó középén dúlt s hős kard-vita véle, 
Szvárántól háborga a hadnak a széle. 
Kegyetlen a gyilkod a mint tova gördül 
H ős Rojnafi Dúv te  az éjszaki földrül 1
Loklin daliái vizekre futottak,
V ert had vezetői zavarba jutottak,
Fentrő l szemeikkel tátongva kisérik 
M egvert seregüknek rendhagyta szökésit.
M egfu jta  Fiongal kürtjét a csatának 
S hős Álba vitézi nyugalmat adának,
Százak feküvének kard élire szórva 
T urór vize m ellett vérökbe ivódva.
Kratm ó u r a ! —  szólt a király, — 
D úv! Rojna-fi, büszke sugár!
V adaknak űzője 
Dicsőn jösz elő te  
A  zord hadi vészbül 
M in t sas hegyi bérczrül 1
A hó ölü Lánul 
Ö röm ben elámul 
A  mint a fiaddal 
A  kis Konadannal 
Játszván a hegyalján,
M eg lá t hona partján 1
Kulgorm vala első én ősi körömbe,
Ki Á lba honába hajókon ü tö tt be,
—  Dúv, Rojnafi bajnok búval teli szóla, — 
Kulgorm, a haboknak bátor hasitója.
H ajdan neki öcscse kezétül esett el 
K eblét teli töltve utána keservvel.
O tt hagyta ez akkor az ős honi várát 
S bérezés Krualinba helyezte tanyáját.
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H ős népe idővel előjőve bátran 
Harczolni s elesni a büszke csatákban. 
E lődeim  átka, nyíl é rt kebelem be,
Tekintsd meg o zengő bérezek fejedelm e!
Kivonta legott a nyilat kebelébül,
A  hősfi lerogyva halálba setéiül.
Fölszálla a lelke atyái körébe,
A zord viharoknak zengő szigetébe.
O tt üz kanokat most gőz- s ködszerü árnyban 
Sziklákba szorongott felhők viharában.
Bus, hallgatag állnak a hős fejedelmek,
M in t szirtek a Lódun bálványköve mellett.
Távolrul a vándor utas hazatérten 
Hajlongani látja a szürke vak éjben 
S azt véli azokrul, hajdankori lelkek,
Azok, kik a harezok zsákmányira lesnek.
Gyász, éj, ború tám ad Tornó szigetére,
Búval teli állnak a hősfi körébe,
H üs éji fuvalmak üvöltve lebegnek,
A hős fejedelm ek hajfürtjei lengnek.
M o st végre királyunk hő szíve kitárul, 
Felszólal a keble sö tét borujábul,
Szólítja nagy UJlint, hárfák deli bárdját, 
H ogy zengje a hőst, a halál daliáját.
Tiongal Ullinhoz.
N em  mint tűz, a mely csak lobbanva kivillan 
S aztán szem elől majd végképen elillan, 
N em  mint piczi villám villogva nagy égen 
Sülyedt le dicső Duv az éji sö té tb e n :
O lyan vala ő mint szép napja az égnek,
M ely  hosszasan áll még ormán fen a béreznek.
Kálmán Károly : Oizian.
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Idézd ide vissza dicső eleit, 
Idézd fel a régi idők heveit! 
É rte tte  a hősi királyt 
És zenge a hő szivtí bárd :
Tlllin.
Tornó! a habokból fölkelve te  fönnen 
M ily  szürke a főd ma a tengeri ködben?! 
Jöttek öledbül hősi nagyok 
M in t az erős nagy szárnyú sasok, 
Kulgormnak a magzatai,
Lédának a vad had a i!
Tornó viharoktól zengő szigetébe 
Patakzik a Lurtán zúgó hegyi bércze.
N incs erdeje, szürke kopasz ta r  a fője,
A  völgye kietlen, sással teli nőve.
O tt, hol a bérez patakának üget le az árja, 
D erül fel a zerge-vadász Rurmárnak a háza, 
Leánya vetekszik a hajnali fénynyel,
A szép Sztrinadonna fehér kebelével.
Vonzódva a bájainál 
Számos nemes, ősi király,
Fen-fajzatu vérbeli vér,
N agy dom ború pajzsu vezér,
Számos deli, büszke, hiú,
G azdag hajú szép ífiú
L épdelte a Rurm ár-háznak küszöbét,
H ogy kérje a lányka kezét s a kegyét.
A  szép üde zerge-tanyára jövének,
A legragyogóbb szűz lányához a népnek, 
Szendén fut előlük a bérezi vadonba 
Kelő kebelével a szép Sztrinadonna.
M ásodik ének. '9
M időn a m ezőben méláza a lányka, 
Fehérb vala ő m int szép gyöngye, virága, 
M időn  kitekinte a tengeri partra ,
Fehérb  vala ő m int hullámnak a habja. 
Sugári szemének szebben ragyogának,
M in t csillagi égnek az égi hazának.
M in t zápor után fen az égi szivárvány,
O ly szép vala arcza a fürtjei árnyán, 
M elyek  feketébbek az éji homálynál 
S tenger viharának vészes borújánál.
H ősök kebelében leltél te  honodra 
Szelíd karú éden, kedves S ztrinadonna!
* ¥  *
Kulgorm a hajózó szép ifjú levente 
S Korkul-Szuarán a vig élv fejedelme 
Tornóba hajóztak —  testvér fejedelmek —  
M egkérni kezét a királyi kegyeltnek.
M eg lá tta  a lányka a hős daliákat,
Kulgorm hevité csak keblében a vágyat.
A  loklini csillag bájjal teli néze 
A z édeni keblű s igézetü szépre,
A  mint puha karral ölelni csaponga 
A kék szemű éden, a szép Sztrinadonna.
K ét haragos testvér egym ásra vadul néz, 
Némulva megállnak, a harczra karuk kész, 
V érharczra hevülnek, majd félre tekintnek, 
A  kék szinü pajzsot bősz harczra ütik meg.
R engetve ragadják m indketten a kardot, 
M egkezdik azonnal versengve a harczot, 
H ogy hát melyiküknek jő majd jutalomba 
A dús hajú szende, a szép Sztrinadonna.
2*
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Korkul-Szuarán o tt vérében esett le 
A tengeri fodrok s ormok közepette. 
Kulgorm ot az atyja elűzte honábul,
A czethalas és dús tornói tányérul.
Elbujdosik ő hát kétes szelek árján 
N agy messzi világon búval teli járván.
Sziklás Krualinba talált valahára 
A  jó szivii hősfi nyugalmi tanyára.
D e nem lakozék o tt búval maga árván, 
M elle tte  derenge az égi szivárvány,
T ornó deli lánya, szivének a foglya,
A lágy, szelíd arczu, kegyes Sztrinadonna.
H A R M A D IK  É N E K .
H onnan a tö rtén e t hullámos özönje?
Idők sebes árja rohansz-e örökre?
M é r t re jted  a ködbe te, N ap, derű-képed, 
M elye t szinezének a hős esem ények?!
E ltűn t nem zeteket keltek figyelemre, 
H alványan ötölnek azok ma szemembe, 
Akárcsak a holdnak gyér, gyenge világa,
H a reszket a völgynek lent lenge tavára.
lm  itten a hősök vérharczai járják,
O ttan  meg idétlen tespednek a gyávák,
N em  keltnek ezek fényt tettökkel a honra, 
H ogy ez h iröket majd dicsfénybe ragyogja.
¥ * *
Ki ott fen a pajzsok közt függve tanyázol 
S nagy hősöket áldva emelsz fel a gyászból, 
Vészszel teli Kóna dicső dalu kobza 
Siess le faladrul ölembe, karom ba!
Harmadik ének-
Siess a te  három  zengő idegeddel,
H ogy  ősi hazám on dics fényit em eld fel. 
Támaszd fel a hősök képét a halálbul,
A  régi időkbül, az éji hom álybul!
T ö m ő i v ihar-ü ldött bérezi sziget!
O tt látom az én hős nemzetemet, 
F iongált, a királyt bús árnyékba vonulva 
A bajnoki hős Dúv sirjára borulva.
Vezérei m enten eléje hatolnak,
B átor vadüzői a barna kanoknak.
T urthór hadi síkján ködben feketéivé 
Feküdt seregestül Loklinnak a népe.
A  nép-fejedelm ek két domb tetejérő l 
Villogva tekintnek pajzsuk perem éből, 
Fürkészve tekintnek a csillag-utakra, 
M elyek vörös Ívvel szállnak le N yugatra.
Lódun szeme küzdve 
Tekint le az égből,
M in t lángnak az üszke 
A felleg öléből.
Lelkének elő tte  szelek gomolyognak, 
Vészek fenyegetnek, villámok omolnak.
Sztárnó a szemével jól látta előre,
A m ott a király majd nem té r  ki előle.
H árom szor ü tö tt le dühében a tölgyre, 
Fiához elindul azonnal a völgybe.
H ős dalt dudorászott mormogva magában 
S szélvész süvitését hallgatta hajában.
Lóda hada.
FéJszemre figyelték egymást a vezérek 
M in t szélbe süvöltő két tölgye a béreznek, 
M elyek  lecsapongnak a völgy patakába,
M íg  ágaik ingnak a vész viharába.
H ős A n n it — üvölle a viz fejedelm e — 
D ühönge a múltban, mint tűz veszedelme, 
H alálra  halált szórt vészes szeme lángja 
A  pajzsok, a harezok véres viharába.
G yönyör neki küzdeni bősz seregekkel, 
Kedves neki vérök, mint nyáron a csermely, 
M ely  bérezi magasból édes vidulást hoz 
A  tikkadozóhoz, a völgyben a sáshoz.
Lutkorm o tavától jö tt egykor a bajnok, 
K orm ánra a hősre dühöngve abajgott,
A  sok vizű U rló r m ellett lakozék ez 
S jól é rte  a kardhoz, a harczviseléshez.
¥  ¥  ¥
Feketés vizeken, nagy barna hajóján 
Gorm álba hajózott bajnok hevü Kormán. 
M eglá tta  az A nnir hős harcz-viditóját, 
H ókeblü leányát, szép, szende Fiónát
M eg lá tta  a lánynak 
Lángját a szemében 
S tenger nagyurának 
L áng gyűlt a szivében.
A  szűz a hajóra osont le sötétbe,
M in t holdnak a fénye a völgynek ölébe.
H ős A nnir szem eit tengerre  mereszti, 
V itorla-hajóját gyors szélnek ereszti.
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A  dúlt szivü bajnok nemcsak maga méné, 
O ttan volt Sztarnó is az ő fia véle.
M in t Tornon a sasfi kiséri az atyját,
A kként követém én hős bajnoki harczát.
¥  ¥  *
lírló rnak  a harczi teréhez elértünk,
Kormán seregével villonga elébünk.
H ős harczra kelénk o tt s Kormán hada győze, 
A tyám nak a vértben tom bolt vad erője
H aragja hevében vagdalta a berket,
A kardja tüzet szórt, égő szeme rengett.
Sejtém, a királyom mit szenved e lángban 
S én visszavonultam az éji homályban.
Fölvettem  a földről fölvert sisakot, 
V érharczba leszabdalt nagy pajzs-darabot 
S dárdával e kézben, bár tö r t vala éle, 
Lopództam  a győző ellen közelébe.
¥  ¥  ¥
A győzelem ittas Kormán le terengett 
Kőszikla tetőjén fen tölgy tüze mellett, 
Szemben vele ült ah a sziv-viditója 
A  tűz közelében lankadva Fióna.
A pajzsom at ottan eléje vetettem  
S béfonni akarván békéivé reb eg tem :
N em  hallod-e hablány 
T enger m oraját?
O tt fekszik a partján 
A nnir a ty á d !
Legyőzve műlék ki 
A  hősi kebel,
Sztárnó, fia néki 
Sir-ágyat emel.
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Lódun ligetébül,
H ol jó szive áldoz,
Küld engem a végbül 
A hókezü lányhoz,
H ogy fü rtözönébü l 
Jó atyja szivének 
V égenyhire kérjek 
E gy árva hajat,
M ely  nyújtana élvet 
Sirhantja alatt!
S te  hős szivü bajnok,
Völgyek fejedelm e!
Bocsásd be a kardot,
A  vészt hüvelyedbe!
Te hagyd meg ez élvét 
M ig  Lód tüzalakja 
Szivének od ’adja 
A  tulhoni békét!»
* * M
Ü ltébül a lány felosont,
É gő szeme könnyeket ont,
L etépte hajábul az éjszinü fürtöt,
M ely  hó-kebelének hullámiba fürdőit.
Kormán nedűjével kagylót ada nékem 
S azt mondta, mulassak kedvemre egészen.
M elléje terültem , amint hogy akarta,
D e befedtem  az arczom ’ barna sisakba.
Álom szállt az ellenemre,
D e keltem én, mint éji rém,
Hol dobog im hol a keble,
A  bősz vasat o tt bedöfém.
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S által vere jó, s szép nővérem, a tőröm ,
H ő véred ivódék hűs pázsitu földön. 
Hős-vér-ivadék te  m iért is irányzád 
Vér-bosszu hevére haragban a bátyád?!
* ¥ *
Fölkelt a dicső nap s eltűnt a vad ellen, 
M int köd ha a bérczen odébb tova lebben.
A nnir üté paizsát,
Úgy kérésé a fiát.
É n  ázva a vérbe 
Siettem  elébe.
H árom szor üvölte hevében a bajnok.
M in t vész, ha vad éjben a bérezre leharsog.
H árom  napon át mi együtt mulatánk,
H oltaknak az enyhire sirt nem adánk.
Hívtuk az ölyveket, egybe is estenek 
Elfalatozni az emberi testeket.
Szuarán te fiam! nézd —  mondám a fiamnak — 
Halmán a vak éjben Fjongál maga van csak. 
M enj, döfj a szivébe aczélt a tetőn fent 
S mint A nnir örül, majd S z ta rn ó is  úgy örvend.
Annir fia! —- Szuarán ezt feleli: —
Sötétben e kard őt meg nem öli,
Fénynyel megyek én fel, az égi sugárban, 
H add jöjjenek akkor az ölyvek utánam !
O rozva sötétben 
Gyilkoljon a hős? nem!
A gandika húgom utamban elállna,
N em es szive lelke nagyon m egutálnál
Az atyja erében bosszú tüze járt át, 
Fölkapta dühében az isszonyu dárdát, 
H árom szor emelte, hogy azt bele verje,
D e  rémíti mégis az önfia veszte,
Kiballaga sebten az éj borújába 
A T urto r üvöltő kőszirt-odújába,
A melybe rekeszté Torkúinak a lányát, 
E gyben hova szegzé zord harczi dzsidáját.
A  lúlai lánykát szólítja hevében,
H a jh l fen mulat az már Lódával az égben.
A hős kebelét a düh érzeti dúlták, 
F jongálhoz a hegyre vévé fel az útját.
E z  fönt heverőre veté le a pajzsot, 
Eszeágában sem volt néki a harcz ott.
N os vadkanok izmos erőjü vadásza 1 
E lő tted  ez itt most nem hó kezű lányka 
S nem nádparipával játszó puha gyerm ek 
A zúgva zavargó T urtó r vize mellett.
H ősöknek a hőse tekint e tanyáról,
Felkelten  erője, aczélja halált szór,
E l barna kanoknak vad mérgü vadásza,
N e  keltsd fel a rém et az éji hom álybal
* * *
Sztárnó csatazajjal csörtet hegyoromnál, 
Fölserken a kardnak fejdelme Fiongál:
«Ki vagy te vad éjnek zordon fia mondsza ? b  
E  szókkal a dárda vasát hajította.
26 Láda hada.
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Egym ásnak esénck 
A hősi vezérek
Kard vágta alatt 
E gy  pajzs leszakadt.
Sztárnónak a pajzsa a földre esett le, 
M agát a király ő t béklyóba vetette.
A  reggnek a mint letekinte sugára, 
Rá ösmere Fjongal a tenger urára. 
Tekintete tüstén t elfordula tőle, 
Eszébe ju to tt bús múltjának idője.
M in t édeni ének 
Lágy zengzetü árja,
E lébe  úgy ébred 
A hó karú lányka.
Szemléli a szép jót, -— 
E ltépi a béklyót.
Tiongal.
El tőlem o harczdult A nnir fia messze, 
Csigás vigadalmas G orm álba eredj te !
E lém be jön üdve 
Az égi sugárnak,
Em léke a tünde,
A  hó karú lánynak.
E l innen o véres harczok fejedelme, 
Vidám palotáid zajgásiba menj t e l
Szemembül el tova 
Szerelm em  gyilkosai
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Kergessen örökre 
A bősz hevli rém tett, 
Em ber, hogy ölesre 
Hévül csak a véred 1
* * *
Régi idők heve 
Itt ez a hős rege.
KOMALA

K O M A L A .
Derzctgrenct.
Vadászati zaj lepihent,
N incs semmi nesz, oly nagy a csend, 
Ú gy hallgat az A rdva hegye, 
Cserm ely szava zeng csak ide.
Ki fent vagy a Króna fokán, 
jöij hó karú M orni-leány,
H add  jöjjön az éj meg a dal 
M ordvára bübája ival!
Melilkotna.
O h kékszemti lányka vad éj gomolyog, 
Z o rd  éj dühe támad a ta r hegyen ott. 
É n  láttam egy őzet a hegy tetején  
A krónai lassú viz ár menetén.
SZEMÉLYEK:
F iONGAL D e RZAGRENA j M o rn i
K o m a LA M e l JLKOMA j leányai
H jd a l l á n  B á r d o k .
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Kősziklának véltem az éji homályban, 
E gyszer csak a völgybe iramlani láttam, 
Szarva körül villám tüze fénylett 
S átragyogá oldalban a bérczet.
Krónának a felleg-özön borujábul 
Az ős nagy atyák köd-alakja kibámuí.
Derzagrena.
M egholtnak az árnya lesz az hüledezve, 
Ledült a csatában a pajzs fejedelme.
Jer Komala je r le a bércz-odubul,
J e r l győze a harczban a bősz Karakul, 
H ulljon könnyed árja 
O Z sarno leánya!
H ős kedvesed eldüle hajh a csatán,
F ö n t leng ni a lelke a bérez magasán.
Melilkoma.
Szép Komala gyászban ül o tt a magányban, 
M ellette , körötte nagy ordas agár van, 
L ebbentgeti nagy füleit,
Kapkodja a bérez szeleit.
O szép szelid arcza lehajtva kezében, 
H ajfürtjei lengnek a bércz-hegyi szélben.
Szép kék szeme arra a helyre tekintget, 
A  m elyre hogy eljön, a kedvese intett.
«Fiongal, oh édes egy and a szerelmem 
H ol késel, a mig ja j! ez éj borit engem ?!»
\om ala.
O h K áron, folyamok Káronja te  kérdem, 
M é r t látom vizedet hömpölygeni vérben ? 
Sziklás utad a hova hajt,
Nem  hallom a hős csatazajt,
Ah alszik-e tán ma 
A M ordva királya?!
1fonala. 33
É j szőke leánya te  lépj ki az égből,
Jer, nézz ki az égnek felhő özönéből,
Jer gyorsan előre, hogy őt ide lássam 
M egjönni a vértje tüzes sugarában,
A  mint m egígérte, hogy eljön e helyre, 
Vad elleneit ha csatán leteperte.
Avagy ha te  nem, hát je r le halál tüze, 
M ely  kiviláglasz a hősök elestire,
Éj borús árnyak fénye-világa
A rdva hegyéről je r le czikázva
S teli fénybe mutasd be a hőst elibém,
Ki csatán elesett s a kiért sirok én.
Ki véd meg ezentúl a bú elül engem,
Ki hajh! a HidaJlán ostromjai e llen?!
Komhála sokáig fog nézni könyezve, 
M ig  egyszer elébe tűnik fejedelme 
Jővén derü-fénynyel,
H ős hadseregével,
M in t a korány fen a felleg öléből,
M ig  len eső esik áldva az égből.
Tiiáa lián.
N yugodjatok le K rónán köd s homály, 
N yugodjatok, hol já rt a hős király, 
B orítsátok be já rt ösvényeit,
A  hősök hőse nem já r többet i tt!
N e  jöjjön többé em lékem be se,
N incs már életben a dicsők feje,
N em  zajlik kardja m ellett nemzete,
K á ro n ! vérben fusson folyód vizárja, 
N agy éjbe dőlt a nép s hadak királya!
Kálmán Károly ; Oszian. 3
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J^omala
— Éji sötétben. —
Káron zöld partján jaj ki dőle le 
H ideg , zord éjnek gyászos hirnöke ? 
F eh ér vala-é, mint hó a hegy orm án? 
É s szép vala-é mint égi ragyogvány? 
N agy volt-e az üstöké mint hegyi köd, 
M ely  fényesen imbolyog orma fö lött? 1 
Tüzes vala é mint ég nyilai 
É s gyors-e m iként bérez szarvasai?!
Ti id a lián
— Mintha nem tudni, hogy Komhala hallja. —
O h vajha látnám meg szerelm esét,
A  m int a szirtre  dől a szende szép, 
Fjongál után vörösre sirt szemekkel, 
H ajfürtje  közt nyiló arczczal, kebellel!
O h halk fuvalmak lengjetek ti át, 
L ebbentsétek  fel lágyan dús haját,
H og y  láthassam liljom karát kitártan 
S fehér arczát, mely bájolóbb a gyászban!
\om ala .
E ldőlt-e  hát ős T renm or hős fia,
E ldőlt-e ő oh gyász-hir férfial?
D örgés, mely barna bérczeken terülsz, 
Villám, mely lángok szárnyain repülsz 
Komála nem fél már előttetek,
H a éjbe dőlt, kit szívem hőn szeret.
Szólj, m ondd meg ó te gyászos hírhozó, 
Kimult-e hát a hős pajzs-forgató?!
J^omala 35
Hidal Ián.
Szétszórva népe bolyg a bérczen át, 
N em  hallja immár a vezér szavát.
J^omala.
Fergeteg  űzzön vész hova száll 
Téged a földön szörnyű király!
G yors legyen és biztos 
L épésed a s irh o z!
Szűz lány keseregjen utánad,
A  kit m egem észt a bubánat 
S könnyekbe tö ltse  ifjú napjait,
M in t bús Komála most miattad itt.
V ezér! m iért is m ondtad meg nekem, 
H ogy a csatában eldőlt kedvesem ? 
Rem éltem  volna, megjön ő bizony 
S megláttam volna bérczen vagy síkon, 
N agy lombu tölgyben láttam  volna én, 
H ogy zsákmánynyal jön harcziból felém 
É s hallanám a szélben kürt szavát,
M ely  zengve zajg a bérczen-völgyön át.
Sirok, hogy m ost itt kell veszteglenem , 
N em  érhetem  be Káron habjait 
S hő könnyeimbe nem füröszthetem  
Kedves halottam  drága arczait.
Hidallán.
N em  a Karonnál nyugszik bajnokod, 
M o st száll a sirba lent a sikon o tt!
N ézz szende hold ki fellegid felett, 
Világoljad be szépen bérczidet,
H ogy megláthassa kedvesét hiven 




Sir fiai ne engedjétek őt,
N e  engedjétek sirba a dicsőt 1 
ó  engem et vadüzve elhagyott 
S h ir és dicsőség nélkül tűn t eJ ott.
«Én éjszakára m egtérek» —  beszélt 
S valóban szörnyű éjszakába tért.
K őszirtjeinknek bús lakója fen 
M ié r t  nem m ondtad azt meg én nekem, 
H ogy el fog esni a dicső király,
H a  hű szivemtől zord  csatára száll ? 1 
Te vérbe látád ifjú kedvesem 
É s nem kiáltád gyászomat nekem!
Melilkoma.
M i zajlik a bérez tetején,
M i fénylik a völgy kebelén ?
Ki tö rte t akár a folyam zuhatagja,
H a  hold sugarába törik  meg a habja 
S úgy ömlik a bérezrül,
A  völgy bele szédül 1 ?
\om ala .
N em  más, Komalának 
Bősz ellene jő,
A  tenger urának 
Z ordon  fia ő 1
Fjongal heve-lelke 
Felhőkbe lebegve 
Komála nyilának oh adj te  erőt,
M in t bérczen a dúvadat ejtsem el ő tl
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Fjongal n i! kilebben 
A rém  seregekben . . .
M in t jösz te  dicsőm, te  szerelm etesem  
Vigalomra, vagy ah siralomra nekem ?!
Tiongal
— Nem sejtvén kedvesét. —
Fel dalnokok ej haj! a hős csatadalt, 
Z engjétek  a károni nagy diadalt!
Kardom tul a bősz Karakul szaladott, 
Szétvertük a büszke kevély csapatot.
Szétvert hada foszlott mint bérczen a villám, 
M ely  fényt vet az éjben a bősz ború nyiltán, 
E ltolja nyugotra szelével a felhőt 
És fénybe ragyogja az éj-kom or erdőt.
H allám  közeledni a szende fuvalmat 
A hegyrül, a völgyrül, e szivre mely úgy hat, 
Ah Komala ő az a szende vadászlány,
H ős Z sarno leánya, te  hókezü mátkám!
Szólj, szállj le a szirtrő l szép csillagom, ékes, 
H add  halljam a hangod, am ely  nagyon é d e s !
J^omala.
Vigy nyugalmad re jtekébe engem 
Hősi b a jn o k ...  hő szerelmem, en y h em !
Tiongal.
Jer, je r be n o ! leld a nyugalm adat ott, 
Elmúlt, el a vész, a nap újra ra g y o g ,. .  .
Jer nyugalmam rejtekébe jer te 
H üs hegyeknek szép vadásza je r be!
T^omala.
J^omala.
----  Felösmervén Fiongalt. ----
M e g té r t . . .  ő . . .  s im a dics heve közt közelit, 
Itt jön a bajnokom, itt  van a kedvesem itt, 
D e pihennem  kell most, jaj e szirtre  dűlök, 
M ig  borzalmaimból magamhoz nem jövök.
M orn i honán ti szelid szemű lánykák 
K ezdjétek a dalt, verjétek a hárfát!
Derzagrena.
H árom  gim et lőtt Komala a bérczen, 
Á ldás-tüze nagy lánggal leng a szélben, 
Jer most a szép szűz vendéglő to rára 
E rdős hegyes M ordvának hős királya!
Tiongal.
Dal gyerm eki ra jta! a hős csatadalt, 
Z engjétek  a Káruni nagy diadalt,
H add legyen ah! vig a szende virágszál, 
A  mikor o tt fogok ülni toránál 1
Bárdok.
K áron vize folyj le, vigan rivalogj oda ki, 
M egfutam odtak e honnak az ellenei.
N em  látni lovat mezeinken,
N agy messze repültek el innen.
Békébe kél a nap felénk,
G yönyörben é r az éj elénk.
Vadászat zeng a bérczeken,
Vad harczi pajzs falon pihen.
J^omaía.
Éjszak felől fogunk mi csatázni, 
Karunk Loklin vérébe fog ázni.
Köd homálya szállj alá a mélybe, 
H old  világa vidd lelkét az égbe! 
H alaványan fekszik a szírt kövinél, 
Komála, a szép szűzi lányka nem él.
Tiongal
Kern él a lány, a szende,
Kimúlt szivem szerelm e?!
Komála jer te, jer meg én nekem 
H om ályba, ködbe fent a bérczeken 
M időn  busongó bércz-folyam m egett 
M agam ba töltöm  gyászos é ltem et!
Tíidallán.
Elném ult Ardván a vadász-leány, 
M ié r t is ah! hogy úgy elbúsitám ?! 
N em  látom már, a hó kéz mint örül 
A  szökdelő kis őzikék körül.
Tiongal.
H ah te sö tét kom or em ber!
M enj, ne kínozz közeleddel,* 
Asztalom at kikerüljed,
E llenim et sose üldjed,
Részt ne vehess diadalmenetimben, 
E l te  sö tét kom or ifjú el innen!
* Kezel —  főnévként —  megvan az Akadémia Szótárában 
111. kötet 11 52. lap.
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M utassátok meg ajh a nyughelyét,
H add  lássam szívem szép szerelm esét!
Halványan nyúlt el ő a szírt mögött,
H  üs fuvalom leng fürtjei között,
Kézijja zeng a szél sirámiba,
E stében eltö rt tegzének nyila.
Z engjétek  a lányok díszét kegyesen 
Szép hir- s neve lengjen a lágy szeleken!
Bárdok-
Villám-tüzek égnek a lány szűzi keble körül, 
Lelkét teli hold-sugarak viszik, égbe röpül.
K örösded im o tt fen felhők feketéinek, 
Keblökbül a hős nem bus lelkei néznek, 
Z ordon  szemű Z sarno tekint a köd alján,
Túl lángol am ottan a csalfa H idallán,
A  hó-karú váljon fölkél-e a hanton, 
Fölhangzik-e váljon szép hangja a halmon ?
Eljönnek a szende szüzek, keresik 
A  szép hajú lányt, de sehol se lelik.
Szép álmák ölébe jelensz te  nekik meg, 
Lágy enyhületet nyujtsz fájó sziveiknek.
É des lesz az álmuk, mennybéli vidámság, 
Hallgatva soká a te  szép szavad árját. 
Álmukba tekintik az édeni képet,
A  mely felidézi szem ökbe a szépet.
* * *
Villám-tüzek égnek a lány szűzi keble körül 





Kék tájadat o tt fen oh elhagyod-e 
M eny-ég  arany üstökü szép fia te ? I  
M egnyílva tenéked az ég kapuja, 
N yug todra hogy el-bevonulj te  o d a l 
Lágy-hallgatag ülnek eléd a habok 
Bámulni a hőst, a hogy o tt leragyog.
N agy félelem önti el a szívókét, 
llg y  lengetik o tt te  eléd fejőket.
Látják, ha lenyugszol, az oly csodaszép 
S pirkadva te  tő led  mind mind tova lép.
Szép álom övezze nagy éji tanyádat 
S üdvvel jere  vissza te  újra Yidám N a p i
* * *
Gyűljön fel a fáklya 
E zer meg ezer,
H arsogjon a hárfa 
Ö röm  hevivel 1
Keljen a kedv e hazába minálunk, 
G yőztesen é r haza hősi királyunk!
A  kárhoni háború már ma enyész 
M in t dal szava, mely zajog és odavész 
Rajta tehá t no ma dalra ti bárdok, 
Győzve dicsőn jön a hősi királytoki
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Így szól vala UJlin a lágy dalu bárd, 
H ogy győzelem  üdve hozá a királyt,
Kinek arcza körül haja lengede szét,
Kéklő sisak árnya voná be fejét,
M in t gyönge ború fen a nap derű táját, 
H ogy  csak fele részbe mutatja világát. 
Királya m ögött jön 
H ősi hada,
Páro lg  a tetőkön 
V ig  lakoma.
Fjongál oda fordul a bárdok elébe,
Kivánja a dalt a kebel gyönyörére :
Rajta ti tárogató  riadások, 
ó s i  erényt daloló honi bárdok!
Ti, kiknek a lelke felett 
H ősök deli képe lebeg,
M in t búnak az élve,
Bánatnak a kéje,
N agy  élv nekem éneketek!
M in t a tavasz jövetével a harm at 
M egnyitja , kihajtja a tölgynek a lombját, 
Szép dalotok sziveinkre is úgy hat,
Fel, rajta ti bárdok, fel dalra no most hát!
H olnap  kifeszitjük a leng vitorlát,
Tenger habos árján messzi kelünk, 
C arraig-T hura honába megyünk,
H ős, vendégszerető nagy Z sarno lakába, 
D élczeg daliáknak dicsfényü honába,
A z én Komalámnak halmos ligetébe,
H ol ünnepi to rt ül Kathul s hadi népe, 
Sürü erdeinek sok a kanja, vada,
Zajog o tt a vadász-öröm ök zsivaja.
4 4  4
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K rónán l szelíd ének zengedezője 
M inőn  1 te  a hárfák lelkesítője 
Z engjetek éneket itt  most lelkesítőt 
Em e bérezi te tők  fejedelme e lő tti 
H ős Silrik, a barna 
Zenegjen  a dalba 
S Vinvéla, a bájlány,
M in t szende szivárvány, 
M ely  ékes ivében 
A z égbe iramlik,
A  m int a vidéken 
A nap lehanyatlik.
I tt  jő közeledve 




Felföldrül jő szerelmesem, 
V adászgat ő szép völgyeken.
M elle tte  lihegnek htí ebei, 
H angzik a szélben idegje neki. 
S zirt patakánál. 
Bércz-zuhogásnál 
U lsz-e te  lelkem,
H ősi szerelm em  ? 1
* * *
Suttog a sás zizeregve a szélbe, 
Bus köd omol le az árva vidékre. 
A h én eme ködben 
E lébe megyek,
Ú gy nézem a völgyben 
A  kedvesem et.
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B ránó terebélyes tölgye alatt 
Láttam  először az ifjú hadat,
T e vadászva jövel le dicsőn ama hegyről, 
Szépségbe kitűnve az ifjú seregből.
Silrik
H allga! kinek szava zeng a fülembe?
Lágy szava mint a tavasznak a lelke!
N em  ülök én sürü sásnál,
Sem hegyi szirt patakánál,
Vinvéla! szerelm em !
O h édeni lánykai 
Fjongallal kell mennem 
A  messzi csatákba.
Ah nincsenek itten az én ebeim,
N em  kelhetek e rre  a völgy terein.
Nem  látom a bérczrül az én deli hölgyem 
Szép fürtjei közt len epedni a völgyben,
N em  látom am ott a folyamnak a partja felett 
M élázni az én hü szerelm esem et, 
ó t  a ki szép, gyönyörű, mint fennen a menyhoni bolt, 
A ndalitó, mint napnyugat árnyain a teli hold.
Binnbheul
Silrikem oh te  mi messze vidéken 
S én egyedül vagyok itten a bérczen.
B átran járja  az őz fen a bérezi te tő t,
N em  veri fel most senki sem őt.
N em  ijeszti a szél fuvalomja,
N em  nyugtalanítja, ha zúg a fa lombja.
Bogas erdeitől tova ment a vadász,
Tem etők te re  az, a hol ő ma tanyáz.
Tenger-fiak o tt idegen tereken 
Ó vjátok nekem őt a csaták hev iben!
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Silrik
É desem ! én ha csatában elestem, 
H alm ot emelj, magasat Te felettem ! 
Törjön elő síri kő a rögébül,
N em  feledő szerelem  hü jeléül.
M ajd  a vadász ha sírom ra fog ülni, 
O tt falatoz, míg óhajt felüdülni, 
M o n d ja : «Vitéz pihen itt a porában,
A ki dicső vala rég  a csatákban».
M ajd  ha sirom fog ölelni magába,
O h ne feledd hívedet hü leányka! 
Em lékezzél szép szerelm em  én reám 
Szűk lakomban bus örök nagy éjszakán.
Binnbheul
Ah bizonynyal rád emlékszem mindig én 
Bajnokom ha elpihensz a harcz terén ,
H ol lesz az én maradásom e földön,
Vissza ha nem jösz oh édes egy üdvöm !
N yugszik a nap len a felleg ölében, 
Bujdosom én kin a puszta vidéken, 
E lkerülöm  az em berek lakását,
N ém a vagyok, sápadt vagyok, ne lá ssák !
N ézegetem  helyedet, te  hol ültél, 
H ogyha vadász-uton erre  kerültél. 
Kedvesem o tt hal a szörnyű csatába, 
Gyászolok én, a mig élek utána.
Tionghal
G ondolok én is a hősre elégszer 
—  Szólt a király maga szíve kegyével. —  
N agy hős heve nyelte a bősz hadakat, 
N em  láthatom őt ma, hogy űz vadakat.
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O tt láttam egy ízben a mint tova dúlt, 
Sápadt vala arcza s igen beborult,
Bus volt szeme, keble nagyon lihegett,
Ú gy járta  fen o tt ama zord hegyeket.
N em  vegyül ám ma a hősi tanácsba, 
Pajzs-riadóm  ha rivalg a csatára.
Szűk sirüreg  kebelére pihent-e 
ó  a dicső fejedelmi levente ?1
-k * *
A gg Ullin, az ősz bárd  igy szólva elé tart, 
Krónán te  beszéld el Szilrikrül a szép dalt, 
M in t ő a csatából 
D icsfénynyel elül jár,
S V invéla a gyásztól 
Sírjába feküdt már.
R áborult a sirdom b bus komor kövére, 
D rága szép szerelm ét még életbe vélte, 
Szépséges alakját ép teljibe látta,
O tt látta a völgyben, mily szép vala árnya. 
O h szép vala árnya,
D e árny vala csak 
S tűn t m int piczi pára 
A  szép kegy-alak.
A  völgyrül a szende sugár tova lenge, 
N em  is jelenék meg azontúl a lelke.
Silrík
(Bínnbhcul sírja felett.)
H üs forrásnál ülök itt,
B érez ormánál szél süvít,
Szélbe zajlik bus fa-lomb,
M élybe barna hab csapong,
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M essze túl a berkeken 
Láz dühöng a tengeren,
Szarvas ugrál bérczeken,
N incs vadász e tereken.
A méla völgy mély csendben ül, 
M agam  járok kin egyedül,
Busan járok, busán kelek,
Ú gy nyögdelek 
Ú gy sze n v e d e k ...
Vajh hol lelem 
Szép kedvesem?
Szirt-orom nál,
L en t a völgyben?
M erre , hol jár 






Kit köd árnyal a mezőn.
Szép szerelm em  bár egym ásra lelnénk, 
Jó atyádnak hajiokába m ennénk!
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N em  ő e az, ki ottan messze száll, 
M in t puszta földön égi napsugár,
M in t őszi holdnak teljes képe fen,
M in t nyári szép nap zordon vészeken ?
M * M
Te jősz-e ékes fürtü szende lény 
A  bérezi szirtek ösvényin felém?
A  hangod oh szép szűz mi halk fohász, 
M in t sás között lágy szellő suttogás!
Kálmán Károly: Őszi an. 4
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Binnbheul
S ím jő csatából hősöm én nekem! 
H át társidat hol hagytad édesem ? 
Hallám a szirten, hogy te  meghálál, 
Hallám  s szivemre szállt a bus halál.
Silrik
Jövök tehozzád kedvesem, jövök, 
M agam  maradtam társaim  között,
N em  láthatod már őket a tetőn,
É n  sírba ástam őket a mezőn.
D e m ért vagy itt te búsan egy magad, 
H ol oly kopár a bérezi sivatag?
Binnbheul
O h kedves Silrik itt lakom magam,
H ol a kom or tél zord  szállása van,
Sorvadva mindig hév szerelmemért, 
M eghaltam  S ilrik ! testem  sirba t é r t .  . . (Eltűnik.)
Silrik
E ltűnt, ah el ő, mint árny a szélén,
M in t bus ködalakzat puszta térén,
Vinvéla jaj elhagysz? oh te  maradj,
N ézd  hajh a siralmam gyásza mi nagy!
Szép most is az árnyad, a mint tova o tt száll, 
V invéla te  élve oly édeni voltál!
É n  itt fogok ülni e bérez rideg  ormán,
H ol cserged a csermely, üvöltöz az orkán!
H a megjön a dél és hallgat a táj,
Jer te  elém ide édeni báj!
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O h je r te  a szélnek 
Lengő, puha karján,
Vagy ég derűjének 
Lágy lenge fuvalmán.
Szólj nekem itt közel édeni báj,
H a m egjön a dél és hallgat a tá ji
* * *
Krónán így esenge a szivreható dal, 
Selmán míg az éj folyt hangos vigalommal.
Pirkadva ragyog ki keletnek a napja, 
Kékelve dereng len tengernek  a habja.
Fjongal kiereszti vitorla-hajóit,
A  bérezi tetőkrül a szél heve jól vitt.
Innistork te te jé t végtére kidugta,
V izek asszonya is szép Carrai Thura.
Ínség jele tűnt fel a büszke tetőkön.
N agy  füst tele tűzzel lángolva a gőzön.
E lfojtá a király hős keble dagályát, 
Fö lkapta  azonnal vállárul a dárdát.
Fölnéze, megálla a szél, haja lengett,
N em  szólt, de ez ép, mi sokat kijelentett!
* ¥ *
A  R ótha vizére nagy éj ború szállá,
H ajó  kifelé ta r t öblös hegyi tájra.
Vad iszonyú szikla van ottan a halmon, 
E rdő je  habokra hajol le a parton.
O rm án Loduin szép oltárköve fénylik, 
K örben sok ijesztő kőszikla sötétlik.
Kékes buja pázsit nyújtózik alatta 
S vén tölgy, melyet orkán dön tö tt le a partra
Csöndben csobogó viz kékíti a völgyet 
S a nyugodt tengerrő l lágy fúvalom ömled.
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N agy lángra gyűl ottan a vén ropogó fa, 
Ú gy készül az étel, párolg az uzsonna.
Fjongal szive kínos bus gyászba riad t 
A  C arrai-T hura királya miatt.
* * *
Bágyadva vonul fel a hold az egekre 
S mély álmot ereszt le a hadseregekre. 
Sisakjaik éle 
Ki messzire fénylik,
B érczök tüze fénye 
Lohadva enyészik.
Fjongal nem aludt el, fent zörg a vasában,
A tengeri vár van a gondolatában.
* * *
Lassan kialudt a hegyek tüze, lángja,
A  hold vörös arczczal bámul le a tájra.
Orkán rém e rivalg zörg zord  hegyorom rul, 
Szárnyairól Lódun rémlelke lemordul.
Bus honja felé tart, vállán van a dárda, 
Szem ében a villám vészes tüze lángja.
Szava mint m enydörgés zeng-reng főn a bérczen 
N agy messze dörögve sötét komor éjben.
D árdát kap elé most Fjongál a homályban 
S igy harsog a hangja az égi h a tá rb an :
E l innen el éji szülött I 
Szállj, fuss szelek árja fölött!
Á rnyad köde köt ki velem?
D árdád  szele semmi nekem !
A lóduni kört ki lakod,
N em  rém it el éj-alakod!
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K ardod puha, gyönge husáng,
Pajzsod hiú tengeri láng.
M in d  szétveri egy fuvalom 
S eltűnsz magad is te  azon.
Kapd föl szeled éj borúja,
Fuss tőlem  messze tova!
Úgy, hát te  körömből kergetsz-e el engem ?
—  Zajgotta zuhogva a zord ború szellem — 
N agy hős hadi sergek térdelnek  elém be,
H a én letekintek a bérczrül a népre,
P or és hamu omlik a messze határra, 
Lehelletem  ám a halál tüze lángja.
Fent nyargalok én a kom or viharokban 
S orkánok üvöltnek zord  pillanatom ban.
D e fellegeken túl csöndes nyugovásom,
Bűvös, kies, édes az égi lakásom !
M aradj te  teh á t o tt s hagyd itt a Komál-fit
—  M arkolva a kardját szólt most a király itt. —  
Te árnyad erőtlen, az én karom izmos,
Feltörtem -e én a te lég lakaidhoz,
Rántottam -e kardom erős hevületben 
Lódun kövinél a te  rém eid ellen?
M é rt borzogatod szem öldöködet, 
Lég-fegyveridet m ért ö ltögeted?
Engem  nem ijeszt meg a hangod, az arczod, 
É n  nagy seregek közt álltam meg a harczot,
S szél fajzati mellől fusson meg-e máma 
A nagy csatabajnok, a M ordva k irálya?!
Nem , nem fut el ő, a ki látja, ki tudja,
M i gyönge a harczban a légiek útja.
Fuss, fuss a hazádba —  felelte a rém kép — 
Fuss vésznek a szárnyán, kotródj tova végkép. 
M arkom ból szeleket szórok, nosza lásd hát,
Én rendezem  itt a vihar robogását.
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Fiam  nekem ám a Szőrük hü királya, 
írnád is az engem a bérczem en áldva.
M a  C arrai-Thurnál harczolja csatáját 
É s nyer diadalt és nem szenvedi kárát.
Fuss, fuss te  honodba Komái fia menten, 
Vagy bosszúm elér im e fergetegem ben!
Légnem ű dárdáját fölkapja a szellem 
S nagy hosszú nyakával előre kilebben.
Ám a király bele verte a pengét,
Füstös kezű Lúnó nagy fényű rem ekjét.
Átvillog a kardja az iszonyú rémen,
A szörnyű halálos alakzatu képen.
Idomtalanul szállt orm ára a hegynek,
M in t füst, melyet átvág veszszővel a gyermek.
Üvöltöz a rém fen a hegy tetejében 
Sodródva, szorongva az iszonyú szélben.
ínnistork  meghallja a rém es üvöltést, 
Remegő hullámok elöntik a töltést.
Fjongal daliái felugranak erre,
Aczéljaikat fel a rém  fele verve,
N o  hol van a hős hát —  kérdik dühödötten — 
M ig  m indegyikökről vértjök vasa dörren.
A  hold kimosolyga a hajnali égen,
Jött vissza a bajnok hős vértezetében.
A  hab daliáin öröm  derű kel fel,
Csöndes kebelök mint vész tüntin a tenger.
Ullin vigadalmi dalokba rivalgott, 
H allgattak e hangra a völgyek, a halmok.
Tölgyek tüze lángja csapong a hegyekre, 
N agy ősi legendák zengnek tova szerte.
A  szóruki bajnok F ró thál boszu-hévben 
Erdőnek a szélén ült vén fa tövében.
D andárja am ott van a bérez vadas ormán, 
Szempárja kalandoz bágyadva, mogorván.
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M érg es vala lelke Katul s faja ellen, 
M e rt harcz-diadalm at nyert az vele szemben.
M íg  Szőrükön egykor még A nnir uralga, 
A hős, a ki volt nagy Fróthálnak az atyja, 
A  mély vizeket bősz orkán dühe verte, 
F ró thál kikötött a tág  öblü szigetre.
H árom  nap időze vidám lakomában 
A bárd  fia Zsarno nagyúri lakában.
Itt látta meg ő a szelid szemű lánykát, 
Szép fürtjei közt a nagyékü Komálát 
És m egszereté ő t hős ifjú hevébe,
N agy láng vala néki a lány piczi lépte.
Fróthal meg a hókéz közt fölkele erre  
Kathul vetekedve —  s erős e levente —  
H arcz támada köztük a nép szeme láttán, 
Szijjal kötözik le F ró thált keze-lábán.
H árom  napig ernyed a szűk kötelékben, 
Bus bosszú haragja dühöng kebelében, 
E lküldte negyednap Zsarnó a honába, 
Kathulra azért dúlt bosszús szive lángja.
A nnirt miután nagy búsan tem eték el, 
Fróthal jőve ködben hős hadseregével. 
M egostrom olá fen a Carrai ormát, 
ó s  várhelyi Zsarno magas falu tornyát.
H ajnal derű ébred  a szürke szigetre, 
F ró thál veszi pajzsát jól megveregetve, 
M egm ozdul e zajra a tábora néki 
S a honnan a hang jön, tenger fele nézi.
M eglátja  F iongalt hajnal sugarába 
S Túbár a vezér megijedve kiáltja:
Ki jő fel amottan, mint bércz-hegyi szarvas, 
U tána a nyája mi nagy, mi hatalmas ?1 
Fró thál oh az ottan, bátor szilaj ellen, 
Fen villog a kardja elől a seregben.
Fiongal az ottan a M ordva királya,
Komái fia, sergek s kardok daliája.
Loklinba keletrül a tengeri várban 
E zernyi erős hőst szabdalt le csatákban.
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Jó lenne talán ő t békiteni, kérni,
Villám tüzeként dúl a fegyvere néki.
Te bárgyú, te  gyenge fejű s kezű em beri 
—  Fróthál felel e rre  dühös hevülettel, —  
H át éjbe boruljon-e ifjú napom,
H átráljak-e harczban hervatagon ?
H átráljak-e mig nem enyém a babét 
Bus Tóra hadúrja silány te  le d é r!?
A zt mondja-e rólam 
A szóruki szólam :
H ős Fróthal akár csak villám tüze tűnt fel, 
D e hirtelen éji hom ályba m erült el,
M á r vége nevének,
N em  zengi az ének!
N em  hátrálok T úbár! soha, nem soha én, 
H add  keljen a hírem, mint menybeli fény. 
É n  nem vonulok soha hátra 
Hűvös vizű Tóra k irá ly a !
* ¥ *
S elindula bátran a nép özönével,
D e szirtre  talála erős seregével.
Fiongal, a győző, áll szikla szilárdan, 
M egfutnak ezek s ő vagdalja vidáman.
M ind futva repülnek 
S meg nem menekülnek,
D árdája nyomukban 
Vág, sújt kire bukkan.
Futván a vezérek elesnek a téren,
N éhány marad o tt csak a szirt-menedéken.
¥  ¥  ¥
Frutál szeme látja övéit a vészben 
S bosszú tüze lángja lobog kebelében,
H ő könnyei hullnak, bú tépi a keblét 
S úgy hivja m erészen Túbárt a leventét:
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T úbár! hadi népem  m egfutja veszett el,
Jaj vége erőm nek már hősi nevemmel,
H arczolni kívánok a büszke királylyal,
Ú gy érzem, erőm kel a harcz tüze által,
Küldd é rte  a bárdot, hívd párviadalra,
N e  szólj nekem ellen, előre no ra jta  1
Csak egy szavam itt még, Túbár bizom ám rád, 
Szívem szeret égve egy ifjú leánykát,
Bűvös habu Tájnó partján lakik ő,
Erm annak a lánya, a hókaru nő,
Szép, lágy szemű U tha, oly édes a bájtól,
Ú gy félt minap ő a kimúlt Komalátói.
Bus keble fohászit titkolta a jó lány,
M ig  én viharokra bizám a vitorlám,
Ah mondd meg a hárfa-dalos deli lánynak, 
ö  tölti be keblem, bár itt a halálnap!
¥  ¥  ¥
Így szólt a vezér és p ir lep te  be arczát, 
O ldalra veté fel azonnal a pajzsát.
H ü U tha a halmon sóhajta magában,
Távol követé ő t hős harczfi vasában.
H allgatva kisérte szemével a párját,
Ú gy pislog a vasból, illeszti a dárdát,
Ám, hogy közeledve tekinti a bárdot,
Elejti kezébül a dárda vasát ott.
H ajfürtjei lengnek a szél viharában,
M ély  sóhaji kelnek szűz keble havában, 
Rábámul a tenger erős hadurára,
Kiáltani vágy, de el-elhal a szája.
¥  ¥  ¥
H allo tta  Fiongal, a bárd mit üzen 
És indula tüstént fegyver-heviben.
D árdája nagyon gyors vészek közepette, 
Szikrázva a kardja ragyog szana-szerte.
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E gyszer se hibázza Fiongal a kardját, 
ó  vág s deli F rú thál elveszti a pajzsát.
Elvesztve a bajnok védő m enedékét,
M á r várta letörten  az élete végét.
* * *
H om ályba takarva 
U thának a lelke,
Szelid szeme s arcza 
Könynyel vala telve.
R ohant pajzsával övezni a párját,
Jaj ah de öreg  fa tövén üti lábát,
Botlik, tenyerére  esik jaj a hölgy le,
A  pajzsa, sisakja legördül a völgybe,
F eh ér kebelének két halma kilátszik,
Szép dús haja lengve a földre csigázik.
¥  ¥  ¥
A  hős szive lágyul e földi göröngyön 
E  szép tünem ényen, e hókaru hölgyön. 
Kardját leszerelte 
Ü tése hevében 
S részvét könye rezge 
Sűrűn a szemében.
¥ ¥ ¥
Szőrük fejedelm e, holo tt nagy a vízár,
—  Szólt lágyan —  előttem  oh itt te  ne félj már, 
N em  festi e kardot a vér, soha nem,
H a hódol az ellen, a harczfi nekem.
Ö rvendjen a néped az őshoni partján,
S örvendj te  is oh lány, hősödnek a karján ! 
M é r t hulljon az ifjú s a szíve virága 
A  nagy vizű Szőrük oly ifjú királya?!
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H allo tta  az ifjú a hős ez igéit 
S szemléli fölállva a lány szelíd ékít 
Ú gy álltak a té rre  az ifjú s a szende,
Semmit se beszélve, sokat kifejezve.
Ily szép virulat közt áll két fiatal fa 
L igetnek a szélin egész kinyiladva,
H a lágy tavasz édes harm atja esett le 
S a vész, vihar eltűnt túl, messzi hegyekre.
* * *
Erm an deli lánya a tenger öléből 
—  Frúthál rebegé most hő keble tüzéből —  
M é r t jöttél vizen át én szép gyönyör-ékem , 
H ogy  lásd az elestem  a bősz csa ta té ren ?! 
H ős ejte el engem szép szende szelíd szűz, 
Gyávára babért lám A nnir fia nem tű z !
Király, te  mi hős vagy a dárda csatáján, 
O ly jám bor a béke nyugalmi tanyáján,
M in t nap, ha virágok harm at heviben jő, 
M in d  rá nyiladoznak s úgy szárnyal a szellő.
Ü dv lenne, ha téged dal s tor-vidulásban 
Ö vezne honom túl a szóruki várban.
N agy  büszkén néznék a te  fegyveredet meg 
M ajd  béke-időn a jövő fejedelm ek 
S áldnák a nagy ősök dicsfényü sugárát,
Kik harczba csodálták hős M ordva királyát.
* * *
A nnir fia! szóla a hős, a dicső,
M eghallja hírünket a messze jövő.
Küzdésben a bajnok bátran ha megállott,
Fen zenghetik ő t a dicső dalu bárdok.
D e, hogyha aczélját gyöngékre véré le, 
Kardján ha sötétlik gyáváknak a v é re :
N em  zengheti őt hős bárdoknak a lantja, 
Em léke silány lesz s átkos ravatalja.
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M ajd jő a jövőben, hantjára ki épit, 
Szétszórja lapáttal a por-m aradékit. 
Rozsda-evett kardo t lel sir fövenyében,
Ránéz s csak ilyesmit mond majd a körében
E gy ősi vitézé volt egykor e fegyver, 
Dalban neve nem zeng rá senkisem esmer.
F ró thál je re  vélem a bércz-hegyeken túl, 
Szép ünnepi to r  vár rád  ottan  ezentúl.
S jöjj szöghaju lányka, jövel te is erre  
O h éjszaki bajnok szép szende szerelm ei
N o  je rtek  a hősök ez áldozatára, 
Ragyogjon elétek öröm s gyönyör árja!
Dárdával a kézben erőbe kilépve 
Fiongal elül megy a hegy te te jére .
Kapúi kinyiinak a carrai várnak, 
jó  illata száll a csigás lakomának.
É des zene-hangok lengnek tova szerte,
A  tág  palotában öröm  dala zenge.
Kihangzik az Ullin bűvös szavú hangja 
S a tengeri Selma ezer dalu lantja.
H allgatja öröm ben a szép hajú lányka,
D e bánatos ének az ő szive vágya.
S hő könnyei hulltak szép szende szeméből, 
K rim óra midőn szólt bú-járta szivéből, 
Krim óra a kardos Rinvál deli lánya,
Ki Lótha vizétől jö tt Selma lakába.
H osszas vala ám, de bűbájos az ének, 
T etszett az az éjszak lángkeblü szüzének.
Carraig Thura. 6
J r^ imára
Ki az o tt a tetőn, a ki feljő,
M in t alkonyi fényben a felhő?
Szózatja hatalmas, mint bérez zivatarja, 
D e kedves azért, mint Kárulnak a lantja 1 
Ah bajnokom ő, a ki jő,
Fénylik vasa közt a dicső!
D e bajnokom arcza mi bús?
Szép homlokod ah mi borús!
E lese tt tán, mondd, a k irály? 
M é r t bánkodol úgy te  Konál ?!
\onál
Él ő s a vad űzte után haza jő,
M in t égi sugár, úgy tündököl ő.
N ap fénylik a pajzsán,
Ú gy jő a hegy alján.
ifjak szava zengi körül,
Bérez, völgy beleharsog, örül.
Ám re tten e tes  vérharcz közeleg, 
D ördülnek a dárdák, mindenki remeg. 
H olnapra jaj itt lesz a vad fene Dargó, 
Fjongal hadi népét vérharezra hívandó 
A hős fajú népet 




Konál 1 jaj ah én már láttam az árboczait, 
M in t szürke köd árnya vonák be a tengert, 
Z ordan  közelednek a part fele itt,
Sok hős veszi körbe e szörnyű vad em bert.
Ö2 Carraig Thura.
J^onál
A dd nékem atyádnak, Rinválnak a pajzsát, 
M ely  nagyszerű, mint a nagy ég teli holdja, 
H a éj viharába sö té t vörös arczát 
M en y  boltozatárul igézve kidugja.
rimára
O da adhatom  azt a paizst teneked,
D e a hőst nem védte meg az diadalban, 
E ldönté  ő t Korm ár csatabércze felett, 
E ldőlhetsz Kónál te  is a viadalban.
Ilonái
E ld ő lh e tek . .  . ú g y . . .  jó Krím ór te  temess el 
Kis dom bszerü földdel, nagy barna kövekkel 
T engernek a partján emlékem úgy álljon,
H ogy majd a jövőbe nevem híre szálljon!
H ölgyem  te ma hőn szeretett,
M ajd  akkoron árva!
F ord ítsd  le vörösre k isirt szem edet 
B érezed derűjéből sírom bo rú jáb a!
V erd bánatosan 
V erd bús szivedet,
S ir árnyaiban 
T artsd  főn h írem et!
Bár szebb vagy, mint a napvilága te,
É des tavasz-dal lágy lehellete!
N em  nyughatom itt a hegyen teveled,
H a meghalok, add meg a hir-kövem et!
Carraig Thura. 63
J^rímóra
Adj nékem is É d es!
Villám-tíizü fegyvert,
Lándzsát, a mely éles,
A  mely sebeket vert,
N agy  hős hadi karddal 
Véled megyek É des 
M egküzdeni D arggal,
E gyü tt megyek én teveled, 





M i csatába megyünk 
És vissza se térünk, nem mi soha,
O tt lesz minekünk
Túl messze mi sírunk béke-hona.
Utba
S nem tértek -e  ők nem vissza soha?
—  Szólt U tha m erően s úgy zokoga: —  
E ldült-e a bajnok s Krím óra úgy élt-e? 
Konálja után már gyász volt csak az élte! 
A  hős ugy-e, hogy jó 
S ifjú vala,
M in t szép, de leomló 
N ap  sugara ?1
* * *
M eg lá tta  nagy Ullin, a lányka m iként sirt, 
S hárfája után nyúlt, hogy nyújtson elé irt. 
É des a hangja,
Kínos a búja 




ő s z  barnul a bérezi tetőn,
Hamvas köd a halmon,
Bus szél zuhog át a mezőn,
Vizár dúl a parton . . .
Kis dom btető,
R ajt bus fa á l l :
I tt  nyugszik ő,
A  hős Konál.
¥  ¥  ¥
Z ug, bug a szél,
H ull a levél,
S irodra hull,
Reád borul,
M ig  eltakar 
A  bús avar.
N éha egy árny jelenik meg a síron,
N ém a vadász megy olyankor a síkon.
¥  ¥  ¥
Konál, ki hato lhat törzsöd gyökeréig,
N agy őseidet ki sorolja ma végig?!
Ú gy nő tt a te  törzsöd, mint béreznek a tölgye, 
V ihart kaczagott fen s most porba ledöntve. 
N agy ür van utánad,
N em  pótol a bánat.
Itt dúltak a dárdadobók,
H orkoltak  a haldokolok.
V érben e harcz tere , szörnyű homály,
Itt szakadál örök éjbe Konál I 
O rkán vala markod,
Villám a te kardod,
N agy délezeg egészben 
M in t szikja a bérczen 1
Carraig Thura. 65
Szem ed ragyogása 
Kohó tüze lángja,
Szél vésze se harsog,
M in t harczban a hangod!
Ú gy verted  az ellent,
Irto ttad  a serget,
M in t szokta a gerbent 
Vesszővel a gyerm ek.
* * *
D argó, a hatalmas előjőve nyomban 
M in t menyköves ádáz orkán a vadonban. 
E ltorzul az arcza, borús vad a ráncza, 
K ettős sir-üreg két zordon szeme párja.
Küzd véle a bajnok, pattognak a kardok, 
Fegyverropogásuk túl messzire harsog.
Rinvál deli lánya Krim óra közel van 
S rejtőzve kivillan hős férfi aczélban.
A ranyhaja ling-leng bom lottan a szélben 
S bősz ijjat em elget lágy lenge kezében. 
M egvédni kívánva szivének a párjá t 
K isérte csatába szere tte  Konálját.
D argóra felajzja legitt a nyilát,
Lő, jaj de mi balsorsi —  K onált lövi át. 
É s roskad a bajnok m int tö lgy a tetőrül, 
M in t szikla ha gördül a bérezi mezőrül. 
Boldogtalan egy lény l 
M it müveiéi?
V ér ömlik a keblén 1 
ífjad  nem é l !
Végig sirta  a lány a vak éji magányt, 
V égig sirta a bus napot is egyarán t:
«Jaj édes, egyetlen,
Hívem, te  szerelmem» !
S m eghalt a leányka a szörnyű keservben.
* * *
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I t t  nyugszik e földben a szép deli pár itt, 
Sirjukbul erőben  burjánzik a pázsit. 
K ettecskén ti együtt oly mélyen, oly ifjan, 
Békével alusztok e bércz-hegyi s irb a n !
* * *
L egyen nyugovástok e földben is égi,
T i nagyvizü L ótha szegény ivadéki 
—  Szólt U tha — könyekben gondolva reátok 
Gyászos dalaim közt em léketek á ldo tt!
H a T óra hegyén majd zúg a vihar, 
M elle ttem  az ár zajg habjaival,
L ebegjetek  o lykor hozzám  ti hiven 
Bus földi kin égi gyönyör heviben 1
* * *
H árom  nap üdültek a hősök a torban, 
N egyednap  eveztek a szürke habokban. 
Kedvez vala nékik az éjszaki szél,
Fjongal vígan és baj nélkül haza ér.
Lódunnak a lelke, miként ború felhő, 
Fróthálnak a lenge hajói m egett jő,
Kedves szeleket szór tengerre  ha szólit 
S rév partra  fuvalja vitorla hajóit.
A  lélek azért még emlékibe tartja,




Régi rege . . .
Régi idők dala, te tte , heve . . .
Zajgó vizű L ó ra ! a mint tova zengsz te  
A régi időket idézed eszembe.
G arm allár! ligeted lágy halk suhogója 
Szivemnek oly édes elandalitó ja!
* * *
O h M alv ina! hős szivü, szép, deli lány 
N ézd  o tt ama szirte t a bérez magasán, 
H árom  fényű lengedez a tetején ,
Pázsit virul arra a völgy kebelén,
Szép völgyi virág nyil oly ékesen ottan 
Lengetve fejét a szelid fuvalomban.
Ö reg  szomorú fűz lengő sűrű lombja 
H ajolgat a völgyben a síri halomra.
Két barna fakult kő félig lesülyedve 
M eren g  a mohától s portól feketedve.
A szarvas a mint fut, a sirtul elillan,
N agy hős, deli bajnok nyugszik len a sírban.
Lágy légnemű rém kép halvány hideg árnya 
Ereszkedik o tt le a síri nyugágyra,
Szép M alvina! szende szerelmü galambom 
N agy hőst fed a sir len a tengeri parton.
7° faáron.
Régi rege . . .
Régi idők dala, te tte , heve . . .
Ki jő fel amonnan a távoli honbul ? 
M elle tte  sok ezrek aczélja ropog, d ú l!
Fejét beragyogja a nap sugarával,
H ajfürtjei küzdnek tenger viharával,
Szel id derű, béke derengi be arczát,
Ú gy néz s hova fordul, elönti nyugalmát, 
M in t erdei bérezre  ha megjön az alkony 
S búcsú-sugarat vet a kónai halmon ?
. . . Komái fia ám az a hősi levente,
A  harezok, erények erős fejedelme 
Ujongva tekinti viszont hona bérezét 
S el nem puhuló nagy erős hadi népét.
* * *
F el! hősi dalokraI —  kiálta a bárd itt —  
Vad félelem űzte N yugat katonáit,
H ős pajzsai közt fen a várban 
D ult-fult a király borújában.
Bosszús szeme bámult,
H ős kardja után nyúlt,
Futottak e honnak az ellenei,
Túl messzi nyugotnak a gyermekei.
így zengedezett főn a bárd-dalok árja, 
Jővén a király fel a selmái várba.
E zrenk in t gyultak ki örömtüzi lángok,
A  nép kebelébe lövelve világot,
A  vár-palotának vendégtora közben 
G yorsan fut az éj a gyönyörben, örömben.
A nagyszerű te ttek  hős bajnoka hol jár ? 
—  K érdezte a lengő szép fürtü Fiongál, —  
M ig  itt daliáim öröm lakomája,
N o  hol van a M o rn a  dicső hevü bátyja?
Bús napjai folynak bánatba gyötörten 
A zápor-esőktől hűs lórai völgyben.
J^áron, 7 i
É p  o tt siet ő le a domb menetén 
M in t büszke nagy ékes e rő s  hadi mén,
H a társira  lelhet a ré t térinél 
S orrába meg ingert duzzaszt fel a szél.
Üdv Kleszamór neked, üdv ma te  b á to r! 
M essze de m ért vagy a Selma torátó l ?
Dicscsel jön-e vissza — viszonz a levente —  
Óz-halm aihoz ma a kard fejedelme 
M in t hajdan a délezeg, a lánghevü Komhal 
A hősi csatákból dics-fény sisakokkal ? 1
Törtünk mi de gyakran a K áronon át 
M egnézni a távoli hont s a vadát,
N em  té rt haza nékünk vér nélkül a pajzsunk 
S külföld fejedelm e nem élede rajtunk.
D e régi csatáink m ért jutnak eszembe, 
Fehér a hajam már s kardom tüze gyenge.
N ekem  ni ma már lám 
Ily könnyű a dárdám,
N em  súlyos a pajzsom,
N em  bírja a markom.
B ár most is úgy égne szivemben a nagy láng, 
M in t rég, hogy először láttam meg a hab-lányt, 
M ojnát, a sö tét mély tenger-szem ű hölgyet, 
Egész e világon a leggyönyörűbbet!
Beszélj csak o bajnok a szép szemű lányról —  
—  Így szólt a király most jó indulatából —  
M in t felleg a napfényt, bánat fedi képed, 
M ély  ködbe borong a szived heve néked, 
Z ord  éj kom or árnya borult koponyádra 
O  nagyszerű L óra rideg  daliája!
D eritsd  fel előttünk ifjú kori gyászod,
Tárd, nyisd fel az éjt, mely agg fődre leszállott.
* * *
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Üdv, béke idője derült a hazára —
—  B eszélt K leszam ór a hadak daliája —
É n barna hajómon a csalfa szelekben 
Balekluta bérezés partjához eveztem,
Bal szél dühe érte  hajón a vitorlám 
S a klútai révbe te re lt be az orkán.
H árom  napon át folyt vendég-vigadásban 
Rurm ár lakomája a vár-palotában.
O tt láttam ah én meg M ajnát, szűzi keblét, 
V árterm e virágát, szép szende szerelmét.
Csigás to ra  kedvén éledt fel a láng 
S R urm ár nekem adta a szép szűzi lányt.
H ókeble, m iként két hullám dagadása, 
Szem párja m iként szép csillag ragyogása, 
H ajfü rtje  sö tét volt, mint fekete holló 
És lelke mi szép volt, nincs semmi hasonló. 
Ah mint szeretém  e fejedelmi hölgyet,
A  völgyön, a halmon a leggyönyörűbbet!
Jö tt távoli honbul egy ifjú levente 
E gyenest szép M ajna elé közeledve,
Félig vonogatta ki nagyszerű kardját 
S ily szókra em elte kevélyen a h an g já t:
H ol van Komhal a hős fegyver daliája,
E  völgyek e bérezek nagyhírű királya?
Itt van-e Komhal nos, mondd, itt van-e serge, 
H ogy te  olyan hős vagy, most büszke levente ?!
Férfi 1 az én lelkem —  sértődve feleltem — 
Ö nnön hevitől ég fönnen kebelem ben —  
Pajzsommal nem re ttegek  én 
Bárm ily sokan állnak elém,
Fegyveresen te  kevély jövevény 
Csak azért szólsz oly vidoran,
M e rt K leszam ór most itt maga van.
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D e nézd csak az oldalam at,
Itt látod a pallosomat,
M arkolja karom,
V ív junk! akarom !
Szót se Komáiról,
Klűtafi h arczo lj!
Fölserken az ifjú, de tulnan a czélon 
Vagdos, de ledönti a hősfit aczélom.
A klutai parton látván eme harczot 
E zernyi vitéze köröm be iramlott,
Túl zúgva a lárm át, röpködtek a dárdák,
É n álltam a harczot s hajh győztek a gyávák.
M á r nem vala nékem 
E gyéb menedékem,
T örtetve szőkém be 
A Klutha vizébe,
H ol úszva, lihegve hajómat elértem ,
O tt szélnek eresztem  
A  lenge vitorlát 
S szeldelni igyekszem 
T enger síirü fodrát.
Jön M ajna könyezve, m eredve tekint le, 
Siráma sikoltva hatol füleimbe.
G yakorta akartam fordítni hajómat,
G átolt a kelet-szél, tengernyi dúló hab.
N em  láttam azóta a Klúta viz árját,
Nem  láttam  a szende, a szép hajú lánykát. 
Sápadva rogyott le a klútai parton,
Bús árnya ijesztve jelent meg a halmon.
Felösmerem őt, ha jön éji sö tétben 
A záporok által dúlt Lóna-vidéken.
O ly enyhe szelíd fény ő mint a növő hold, 
M ely e t fen a ködből ég lelke előtolt, 
Felhőkbül a földre ha nagy havazás dúl 
S elsápad a gyönge világ mosolyátul.
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Szelid szivü b á rd o k ! szép dalra e lő re! 
M ondotta  Fiongal a pajzs viselője. 
Z engjétek  a szende szüzet feleim, 
Szunnyadjon a bérezi dalok hevein! 
H ívjátok elő ti szelid siri hangon,
H add lengjen az árnya a tengeri parton. 
Lágy halk a fuvalma, hegyekre ha lépked 
E  honban, a melynek a hölgyei szépek, 
Szép napsugarak ma a gyász esetekben, 
Rég szende szerelm ek a hős kebelekben.
Tiongal a batyuit várromokon.
ö s  honi v ár! no mi lett te  belőled? 
N é p  szava nem zajog itt ma előtted,
Vész tüze dúlt falaid len a porban, 
H ölgyek, urak nem üdülnek azokban!
Büszke folyód odahagyta a m edrét, 
Várfalaid belerogyva kiverték,
Tarka bogács süvit o tt fen a szélben, 
M oh  feketül len az árva vidéken.
Róka tekint ki a bástya lyukábul,
Rá repedés köziből fü, gyopár nyúl, 
N incs meg a szépdalu M ajna lakása, 
Csend, siri gyász ma nagy ősi tanyája.
Z engjétek  o bárdok a gyászdalokat,
Bús tengeri parton e vár-rom okat!
I tt nyugszanak a mi dicső eleink,
H ajh minket is e rre  a sors keze int.
M é r t rakod itt palotába a kincsed? 
Szárnyas időn ki repülsz, o l  tekintsed, 
Tornyaiból te  talán ma kidülhetsz,
H olnap a sir fenekére kerü lhetsz!
F u t az idő, de rövidke is arra,
Fölkel a bérez, föl a puszta viharja,
Fú, söpör, ég a király e lakása,
Benne kit ér, katonástul elássa!
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Fújj nosza, je r no te  puszta viharja, 
H ogyha a sors dühe ép úgy akarja, 
H arczban azért se hiába ragyogtam ,
H ős korom és nevem él a dalokban.
D alra no fel ma vigalmi dalokra, 
Z engjen a dics heve, vesszen, a gondja! 
Csengjenek itt ma vigalmi csigáim,
D alra, no fel, vigalomra barátim !
Égi n a p ! oh ha te  is m egöregszel, 
M in t magam, elbukol ősi tüzeddel,
É g i ! dicső a te  fényed a m ennyben, 
Fényedet ám de túl éli a lelkem.
* * *
A király e dicső dala zenge vigan 
A nemes daliák ama napjaiban. 
H ajlongtak a bárdok, ezernyin ügyeltek, 
A  mint a királyuk ez éneke zengett, 
O lyan vala az, mint lágy hárfa danája 
Tavasz-fuvalomban hajnal hasadásra.
* * *
H ős bajnok, oh édes atyám 
M ily  szépek az énekeid!
M é rt gyönge ma itt Osián ?
Téged meg sem közelíti 
F iongalnak azonban 
H ol lenne a párja,
Ki s /eb b  a dalokban,
M in t Szelma királya.
Osonva repült el az éj-boru dallal, 
Ujongva derült fel a szép szinü hajnal, 
Szép rózsapir árad a bérezek ölére 
S a vig gyönyör áthat a tengeri kékre, 
H ullám ai zajgva ütődnek a partra,
N agy messze mi tőlünk ta r kő-ravatalra.
faáron.
Köd száll fel a tenger mellől ni de mit hoz? 
Búbánatos aggnak lépésit a sirhoz —
N em  úgy jön az o tt fel, mint jön, mi halandó, 
Sem, mint nagy alakzat, tengerrül iramló, 
ö  napkeletéről kelt szellem ölén dől 
Szárnyalva lebegve a félderüségből.
Szép Szelma felé száll,
N agy tornya elé áll,
V érként feketül . . .
Rémkép merevül . . .
M eglá tta  Fiongal e rém  csoda-árnyát,
Jósolta belőle hü népe halálát.
Bem ent legazonnal a hősi terem be,
A tyjának a pajzsát karjára emelte.
Zörögve övezte aczélja a keblét,
Talpukra szőkéitek a hősi leventék.
Hallgatva megálltak előtte a bátrak,
A rczára figyeltek a hősi királynak,
H arcz dúlt a vonásin nyíltan kifejezve, 
D árdája hegyén meg sergeknek a veszte.
Ezernyi ezerkint pattognak a pajzsok, 
D ördülnek a dárdák, villognak a kardok. 
Zsong, bong, bele harsog 
A selmái csarnok.
Búsan dübörög fel a bősz hadi lárma, 
U gatva üvölt a kutyák vonitása.
E gyszerre  megállnak 
N ém ultan a bátrak.
M indenki királya szem ébe tekint,
Ö  kapja a kardját és szava in t :
Honfiaim, daliák ti ma ta lp ra!
N incsen időnk vigalomra, se dalra,
H arczra kelünk, jön a szörnyű vad orkán, 
Vész lebeg ott mi hazánknak az ormán.
7 6
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Szellem jelenék meg, jó lelke hazánknak, 
Jelzé jön az ellen, tenger felül árad,
A  vizrül e red t fel a rém  ködös árnya 
D úló veszedelm et üzenve hazánkra.
M inden  kézben dárda legyen feszesen, 
V illogjon a kard tüze mind hevesen,
Fejeteket sisak éje borítsa,
V érteteket villám tüze szitsa!
Vész, ború, gyász közelít mi hazánkra, 
H arcz-riadás h iv l előre! halálbal
* * *
Felkelt a király, fel utána a sergek,
M in t ropogó tűzzel te lt iszonyú felleg,
H a  éjszak egéről csap, csapkod a villám 
S úgy fél a hajós, kit a vész dühe kint hány.
A tábo r a Kóna terébe  megállóit,
Ü gy nézik a szende fehérkaru lányok,
M in t erdei lombok üdítve az estét,
H ajh sejtik a kedves hősöknek elestét.
Szorongva tekintik, m int jönnek a hordák, 
T enger habos árján szél-to lta vitorlák, 
Á rtatlan ölükbe szemök könye árad,
Sajg, fáj a szivök jaj! m ért vesznek a bátrak?!
T isztán  ragyogott fel, ten g erre  a jó nap, 
T isztán figyelők meg a messzi hajókat.
Ú gy törtek  elő, m int tenger köde, habja, 
Vad elleneinket rakván ki a partra.
O lyan o tt a vezér a  sereg közepén,
M in t szarvas-bika sok suta vad ligetén.
N agy  öblü a pajzsa ragyogva felette,
E rős, magas, izmos a harcz fejedelme.
A m ott tö r előre hadának előtte 
A  selmái síkra, e drága mezőkre.
* * *
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M enj U llin ! a béke iránt vele végezz,
—  M o n d o tta  Fiongal, —  menj át a vezérhez, 
M o n d d  néki, mi bátrak a harczot úgy irtjuk, 
E lleneinkkel Rém számát szaporítjuk.
M ondd  néki, dicső az, vélünk a ki ülhet, 
V endégpalotánkban dal- s to rba m erülhet,
Ő gyerm ekinek majd fegyvert m utogat s szól, 
Zsákm ány az a rég  hős külföldi hadakból, 
H írünk tova terjed  a messze világba,
M ely  áldva tekint a mi hősi hazánkra.
V ilágra kihatnak 
A z ős diadalmak,
Fejdelmek reszketnek, e nép hova hág, 
Bámulva tek in t mi reánk a világ!
* * *
Ullin tova szárnyal 
A  béke szavával.
Rádűlve királyunk dárdája nyelére,
Tekinti, miként jön az ellen eléje.
Ü dv, üdv idegen föld nagy bajnoka néked, 
M ily  délczeg a tenger mellől a te  lép ted!
—  így  szóla Fiongal 
N agy harczfuvalommal —
Ú gy villog a kardod szikrája a mit hány, 
M in t napkeletéről hajnalban a villám.
N em  oly nagy a te lt hold tágas karimája, 
M in t néked a pajzsod harczok daliája!
Tüzes piros arczok, szép ifjúi term et,
D ús fürtjeid  ah mily igézve lebegnek! . . . 
L edőlhet e szép fa, korán lesz a földé,
N em  hallja dicsérni h írét soha többé.
Bánat feketíti 
A  tengeri lánykát,
M ajdan ha tekinti 
A  sós vizek árját.
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Kisdedjc hajót lá t érkezni, k iá ltja :
Jő, jő a király az, jó atyja, királya!
A nyád szemiből majd bús könnyek omolnak, 
M é rt aiszod az álmod földjében e honnak?!
Király szava messze magasrul eredve 
Ilyen vala o tt fenn, kegygyei teli szende.
Ullin a tisztes bárd K artonhoz elére,
K ardját levetette  a fö ldre eléje.
Tekinti nyugodtan, m egnyitja a száját 
S igy kezdi szelíden a béke d an á já t:
H ős Káron ! e tenger-partró l hiven áldva 
Jövel te  Fiongal vig béke-torára,
Jövel te  a béke-király öröm ére
Vagy vond ki a kardot biztos vereségre!
M i elleneinknek igen sok az árnya,
Dicső a mi népünk s mind az ki barátja.
N ézz végig o bajnok a messzi mezőkön,
M i magas, mi mohos kövek o tt a tetőkön? 
M in d  az jövevények sívó siri ágya,
A kik a tengerről tö rtek  mi hazánkra.
* * *
H á t fegyveres árnyhoz szólsz-e te  mordvai bárd? 
Káron viszonozva, borongva kiált,
H á t változik-é tán halványul-e arczom 
Lantos te , ki nem tudsz lángolni a harczon!
Véled, hogy a lelkem mély éjbe sülyesztéd, 
Em litve im itten a hősök e lestét?
H ős bajnokokat vert harczban le az öklöm,
Az én nevem immár ösm crt ma e fö ld ö n !
Lágy énekeiddel eredj puha kézhez, 
H ajlongjon az ott a királyi vezérhez,
N em  láttam -e én a balekluti várat,
S mint vén gyüge itt ma csatátlanul álljak?
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V idd meg szavamat bárd ! tudd meg mire szánlak, 
V idd meg te  fiához az ősi Komáinak,
A nnak ki tüze t hányt, gyújto tt fel a várba, 
D icső eleim nek vizmenti lakába!
É n még kicsi gyerm ek voltam, nem is értem , 
M é rt sírtak a lányok a vár e lenyésztén ; 
T etszett szemeimnek a füst gomolyagja 
A  mely dúl a tűzzel az ősi falakra.
Ö rvendve tekintém , mint lóta a népünk 
Várunk tetejérül, a melyben elégtünk.
D e  ifjú legénynyé serdülve ha láttam 
Az ős honi várat porban, hamujában,
Búm sóhaji keltek a reggelek árján,
Búm könnyei égtek az éjjelek árnyán.
Gyakran tanakodtam , látván e kudarczot, 
Ellenfeleinkkel nem vívok-e harczot?
Vívni fogok bárd ! vívni csatát 
É rzem  a lelkem lángozatát!
* * *
A hőst bekeríti dicső hadi népe,
Kivillog a tábor aczél tüze fénye,
D e  önmaga áll m int m enydörgve a felleg.
Bú verte szeméből bús könnyek erednek.
N agy  ősi tanyája elestire gondol,
E rében  a bosszú tüzes heve tombol.
O ldalról szem lélte hadunkat, a tábort,
M ely  fönnen a fegyver fényébe világolt.
Felágasodik vas markában a dárda,
Ú gy látszik, rászegzi a hősi királyra.
T öprenge F io n g a l: rátörjek-e mostan,
E z  ifjú vitézzel végezzek-e nyomban,
M á r pályája előtt végezzem -e én ki,
M ie lő tt fölkelne a hirneve nék i? l
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M eglátva a bárd majd K arton siri hantját, 
M ég  tán ily igékkel epesztheti a jk á t:
Fiongal egész nagy táborral üté le,
K arton csak az által esék örök éjbe!
N em  úgy leszen az te  jövőkori b á rd i 
Fiongal hire fényén nem keltsz te  hom ály t! 
V itéz daliám sok, vivnak vele mások,
É n meg csak im innen nézem le tusájok.
D e hogyha talán ő majd győzni találna, 
R árontok erőm m el, mint Kóna vizárja.
V itéz  daliám közül no ki szárnyal 
M egvívni a ten g er e hős hadurával ?
N agy tábora élén parton  dúl a hős,
Kőrisfa nyelével dárdája erős.
Fölkelt vad erőben L orm ár fia, Káthul, 
H árom száz deli hős bajtársa nyomán dúl.
K ísérete délczeg erőjü mokány had,
H ős fajzata mind nagy vizmenti honának. 
Küzd véle, azonban erő tlen  a karja,
Ledőle, futásnak ered t a csapatja.
Konál m egújítja a hős viadalt,
E ltö r t a kezében a hős hevü kard.
Kötözve feküdt len a harcztelepen,
K arton tova űzte hadát hevesen.
Dicső K leszam ór! igy szólt M ordva királya : 
H ogy  s m ért pihen itt ma erőddel a dárda? 
Kötözve tek in theted-é te  Konált,
Kit L óra folyamja barátodul áld?
F e l! szórja aczélod a szikra tüzét,
É rezze  a jött-m ent hős M ordva hevéti 
É s fölkele ő az aczél erejében,
M egráz ta  deres, dús fürtjét hevenyében 
S bő dom ború pajzsát baljába vevén fel, 
Szágulda előre fel iszonyú hévvel.
H ős Karton a harcztér szirtjére lehajlott, 
Szem lélte, m iként tö r eléje a bajnok.
T etszett neki arczán láthatni a kedvet,
Az ifjú erő t ősz hajfürtjei mellett.
Kálmán Károly: Oizian. 6
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Fölkapjam-e dárdám  —  töprengve feláll most — 
D árdám , a mely egyszer sújt, ám de halálost, 
Vagy tartsam -e én meg e hősnek az éltét 
Lágy béke szavakkal a mint így elém lép, 
Á m bár öregedve hanyatlik a napja,
Dicső, daliás ni 1 mi szép az alakja ?!
Alighanem ő volt M ajnának a férje, 
K artonnak az atyja, atyám te az ég re l 
Sokszor hallám, hogy a zengedező 
Szép L óra  virányán székele ő.
íg y  szólt a levente, m időn Kleszamor dúlt 
S bősz dárda-dobással az ifjúra m ordult, 
Felfogta az ifjú pajzsával a dárdát 
S e béke-szavakra nyitotta a száját:
Ő sz üstökü bajnok! hát nincs-e tinektek 
E lég  fiataltok, dárdát a ki v e th e t? !
É s nincs-e fiad, ki emelje a pajzsát,
H ogy ifjú kar ellen megvédje az aty ját?
S nem él-e szerelm es párod  teneked,
Vagy tán gyerekének sirján kesereg?
Királyi-e néked eredben  a véred,
Dics lesz-e, ha véged te  általam é red ?
N os nagy lesz a dicsed o büszke levente, 
Felelt Kleszamór most fenségesen erre.
H íres a harezokban nekem itt a nevem, 
E llennek azonban nem mondtam sohasem. 
H átrálj meg elő ttem  tenger-fi e parton,
Vagy m egtudod azt, hogy m ennyit nyom a kardom!
N em  hátrálok dárda-király! soha én, nem, 
Válaszolá Karton fen büszke hevében,
É n harczi tusákon küzdék eleget,
M á r  lengeni látom  a hírnevem et,
N e  alázz le te  nagyszerű hős,
E z  a kar s ez a dárda erős,
Térj vissza vezér a saját feleidhez,
Lásd onnan az ifjú karok heve mit tesz.
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M é rt sebezed szívem et?
Szólt Kleszamór s könyezett.
Ö reg  vagyok én bár, nem reszket a markom, 
Forgatni bírom  még villámszerű kardom , 
Fiongal szeme néz rám  s én fussak-e meg, 
H olo tt az ügyel rám , kit hőn szeretek?!
M eg  nem futok én soha nem, soha sem, 
T enger fia rántsd  ki vasad tüzesen!
És vivtanak ők m int két ellenes orkán 
Versengve a fölvert tenger sürü fodrán, 
G yöngéd vala K arthon, m ert vélte, rem élte, 
H ogy atyja, kivel küzd, M ojnának a férje, 
A zért Kleszamornak m egtörte a pajzsát, 
E lvette  kezéből villámszerű kardját,
M ajd  rája hajolt, hogy a hőst lekötözze, 
N em zője hegyes tő r t rán to tt ki e közbe 
É s látva fiának fölfedten a véknyát,
M élyen  beleverte  kegyetlen aczélját.
Látván Kleszamórnak dőltét len a mélyben, 
Fiongál mene rögtön aczél-zörejében.
H alk, hallgatag álla dicső hadi népe 
Figyelve, királya hogyan s hova lépe.
ő r-h e g y  te te jérő l akként jőve ő le,
M in t tom pa morajlás szélvésznek előtte. 
M egsejti a völgyi vadász, mi jön erre  
S a szirt ü regébe bújik be sietve.
K arthon m erevedve megáll a helyébe, 
Baloldala táján úgy ömlik a vére 
A  mint a királyt o tt közelgeni látta,
Föltámada benne a dics h ire vágya,
D e sápad az ifjú p ir  arcza színében, 
Bomlongva lebeg szét hajfürtje a szélben.
Sisakja legörbed, bágyad a hős,
N agy  lelke azért még most is erős,
M eg lá tta  Fiongal a hősnek a vérét,
H át visszaragadta a dárda vetését.
6*
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A dd meg m agadat hős dárda-király!
H isz a véredet ömleni látom,
E  földi csatákban oly égi valál,
H ired  el nem enyész a világon!
Te vagy-é a király, az a messze h ires?  — 
Választ ada K arthon, a harcz-szekeres — 
M ondd  hát, te  vagy-é a halálnak a lángja, 
V ilág urait mely m egrengeti rázza?
D e hát minek is kell ezt kérdeni K árthon?! 
H isz ön szemeimmel láthatva csodálom,
E rős, olyan ő mint gyors árviz a bérczen, 
G yors röp tű , m iként a király-sas a Jégben.
B ár vivhattam volna e hősi királylyal, 
H írem  neve szállna a hősi danákkal,
Így szólana majd a vadász a siro m n ál:
Itt harczola K árthon s nagy dícsü Fiongál — 
M o st dicstelenül vész sírjában el ő itt, 
G yávákra pazarlá hős bajnok-erőit.
N em  fogsz te  dicsetlen enyészni levente! 
Felelte a M ordva dicső fejedelme,
H azám nak elég sok a hős szavú bárdja, 
Dicsénekök átszáll későbbi világra.
A  messzi jövőkor hős ifjai innét 
M eghallani fogják Kárthonnak a hírét, 
M ajdan  ha regélnek a tölgyfa tüzénél 
S hős énekeik közt szállong el az éjfél.
M eghallja a puszta-vadász a zugó szélt, 
M eglátja  a szirtet, hol sorsod utóiért,
M ajd  gyerm ekihez té r s azt mondja előttök 
Feltárva a hareztért, hol küzdtek a h ő sö k :
Itt harczola rég  a Balekluta hőse,
M ikén t ezer árviz tengernyi erő je!
Ö röm  derité  fel K árthonnak a képét, 
Bágyadva veté fel m egtört szemefényét, 
F iongálnak adá át emlékül a kardját, 
Függessze falára, hogy úgy legyen áldva!
* * *
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H ol harcz dühe járt, o tt mély csend hona támadt, 
Ú gy zengtek a bárdok lágy békedanákat.
A  tábori népség K árthont körül állta,
Sóhajtva ügyelt a siralmi szavára.
D árdára düledve figyeltek a hősök,
T enger jövevénye a mint nyög előttök.
Bús, szomorú, tö rd e lt volt már a szava 
S a tengeri szélben kúszált a haja.
Jó M ordva királya!
—  N yögelte  siráma —
A h én elesém 
Pályám közepén . . .
Távoli honnak földje takar,
Bennem a Rurm ár törzse kihal,
Balekluta búba borul,
Krámó ború éjibe fül . . .
Em eld fel a sírkövemet,
H ol őseim éltek, L óra m egett,
M ajd  gyászol a M ojna hü férje talán honn, 
H ogy itt így ese tt el az ő fia K á rth o n !
E  szó Kleszamórt a szivébe találta 
S némán merevedve rogyo tt le fiára.
A  nép busán álla körösded a téren,
E gy árva szavacska se hangzik a légben. 
M eg jö tt a nagy éj és feljött a komoly hold, 
Úgy nézte keletrül, a bú hova tombolt,
M ind  állva m eredve 
Tekintnek e helyre.
G orm álon igy áll fen a hallgatag erdő,
O rkán viharán túl, az ősz mire megjő.
* * *
K arthon elestire három nap könye hullt, 
Kleszamor negyedik nap áléivá kimúlt.
O tt fekszenek ők len a szirt szűkös alján, 
Lélek lebeg olykor sírjuknak a halmán.
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G yakran jelenik meg bús M ojna fölöttük, 
M íg  nap süt a szírien s árny leng körülöttük.
O M alvina! ő o tt gyakran jelenik meg,
D e nem úgy, m int lányi a mi mezeinknek, 
ó  túlhoni köntöst hord hogyha jön erre  
S bús árva magányban jár m indig a lelke.
* * *
Fiongál szomorú volt ő gyászesetökben 
S m eghagyta e gyászt hon az őszi ködökben, 
H ogy  bárdok e nap gyász-em lékit emeljék 
S ők zengték több Ízben a hősök elestét.
Bárdok dala Tfarthon felett.
Ki jő fel a habrul,
A  tengeri partru l,
M in t ősz köde árnya 
Ki tö r  fel a tá jra?
Kezében a vész 
S a halál vasa villog,
Szem ében az ész 
S a csaták tüze csillo g !
Ki ord ít am ott túl 
A  lórai tá jra?
M i baj, ború mordul 
E  drága hazára?
H ős Karthon az o tt 
A  mi bús honi rémünk,
Jaj! m erre tápod,
Pusztul hadi népünk.
Ám nézz csak e tölgyre,
A  vész de le tö rté l 
Ki fekszel a porban,
Fölkelsz-e újonnan?
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Főik cisz-e c földre 
Balekluta gyöngye?
Te dúlni hazánkon 
Fölkelsz-e ma K árthon?!
Ki jő fel a habrul 
A tengeri partrul,
M in t ősz köde árnya 
Ki tö r  mi hazánkra ?!
* * *
Év fordulatával igy zenge a bárd-dal, 
Osián újította a dalt kobozával.
Fáj lelkem a K árthon oly ifjú kimultán 
S agg hős Kleszam ór te  a szélben ujulsz tán?
N em  sajg-e fiadnak a keble sebében 
S o tt röpköd-e véled a felleges égben ?1
O h M alvina! érzem  előttem  a nagy nap,
O h add ide nékem a béke-nyugalm at 1 
E ljönnek elém tán álmomban a hősök, 
H alk suhogást hallok rám  lengeni tőlök. 
Ragyogva tek in t a nap égi sugára 
A  K árthon e földi nyugalmi porára.
Vak Osián dala a ragyogó naphoz.
O h te, ki fényben kelsz o tt fent a magasba, 
N agy arczu, m iként nagy hősöknek a pajzsa, 
H onnan van a fénye te  égi golyódnak 
S tartós-e  világod, m ondd oh ragyogó nap?!
Felkelsz te  nagy ékes szépség gyönyörében 
S elbújnak a csillag-utak len a mélyben.
A hold meg azonnal sápad, halaványul 
S elrejtezik  o tt a N yugat borúján túl,
Te egym agad éred  pályádat a mennyben,
Ki m erne tevéled versengeni fennen ? 1
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Tölgyek ledülednek a bérezi tetővel,
Sziklák, siri halmok elülnek idővel, 
Tenger-vizek itt lent áradnak, apadnak,
H old, csillagok is fent változva haladnak :
Csak egy te  magad nem lankadsz el a fényben, 
Lángolsz ragyogásod örök gyö n y ö réb en !
H a szörnyű vihar dúl a messze világon, 
Villám tüze csattog, zörg, dörg a határon,
A zord  ború szörnyű viharja fölött te 
O ly édesen áldva mosolygasz a fö ldre!
Jaj ah de nekem ja j ! nem fénylik a fényed, 
Én vak soha többé nem látom a képed,
A kár ha kikelve kelet gyönyörében 
A rany hajad ontod az ég derűjében,
A kár ha leszállva N yugat kapujában 
Lángod lenyugasztod tenger borújában.
D e tán te  is úgy vagy, mint én az erőben, 
M ost még oly erős nagy, majd gyönge e rő tlen !? 
Rohannak az évek, gyorsan megöregszünk, 
Czélunk fele végleg előre törekszünk.
Ú gy hát csak örülj te  dicső nap az égen, 
M ig  ifjú heved van egész erejében.
Sötét az öregség, búbánatos árva.
M ikén t fen a holdnak bús méla világa,
H a  az csak a felhőn át néz a mezőnkre, 
M időn ködök árnya borul tem etőnkre,
A róna terén  zord éjszak szele vágtat 




M in t lenged a szép nap a lármoni berkek 
Ö reg  borújában,
Ú gy lengnek előttem  a hajdani te ttek  
A z éji homályban.
Torról ha a bárdok már szerte ménének 
S függ fairül a hárfa,
Űsián kebelében szózat heve ébred 
S fölzeng a dal árja.
A  hajdani évek 
Szózatja elém bolyg 
S lelkem be idézget 
M in d en t a mi rég  volt.
M egragadom  röp tén  Rege tünde virágát 
S késó korra hagyom dalaimmal a báját.
Osián dala nem zavaros folyam ám 
M ig  a lúthai hó-kéz ver hurt kobozán,
A te  hó kezed oly hón versenge vele 
Fen-szépségü nemes szivü M alvina Tel 
Ó  lengedi húrok szép lúthai völgyei 
N em  néma te  szikla-tetődnek a tája,
M időn  a kegyes hó-kéznek deli hölgye 
B árdok dala mellé ver húrokat áldva.
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Szép fényű világa sötét kinaimnak,
M ik  engem et éji homályba boriinak,
Fényes sisakú hős Toszkár deli lánya 
Hajolj le füleddel hő lelkű danámra,
Vak éji homályba ragyogva be hődet,
Idézd fel elém ma a régi időket 1
* * *
N agy hősi királyunk harczdult idejében 
M ég  dús hajam om lott mint lányhaj a légben, 
Katlinra — a tenger-csillagra —  tekinték 
Furfád szigetére evezve el innét.
A király küldé ki erős hevü kardom,
H ogy védjem am ott túl a tengeri parton 
M álorkult a sziget gond-vert fejedelmét,
Ö t a nemes, békés, jó lelkű leventét.
Vendégszerető volt ő néki a háza,
D e tengere partján bősz had tőre  rája.
H ajóm  bejutott a Kol-kojledi révbe,
Beküldtem a kardom a bajnok elébe.
Ő értve e jel bűi a hős hadi vágyát,
Ö ntelt öröm ében em elte a dárdát 
S fen-palotájából hozzám lesietve 
Félénken nyújtotta kezét a kezembe,
Malorchul.
M é rt jő a királyfi honom szigetéhez,
A te tt heve nélkül e gyönge vezérhez?
Tonthorm ód a csaták- s dárdáknak erőse, 
Szárdronlón a csigás to r ünnepi hőse 
Reája vetette  szemét boru-dulva 
Lányom ra az édes szép O jna-M orulra.
ó  kérte a lányt, én nem hagytam akármint, 
Ádáz gyűlöletben voltak mi atyáink.
M o st hadseregével rám tö rt % goromba 
S hű népem et itt Jetiporta a porba.
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M é rt jösz te  királyfi honom szigetéhez, 
A fény heve nélkül ily árva vezérhez ?!
Osian.
N em  mint pulya ifjú jövék ide hozzád, 
Csak nézni a vészt, mit a harcz dühe hoz r á d !
A hősi király rád  gondol ma bajodban 
S vendég-toraidra a béke-napokban.
H ajdanta Fiongal habról jőve erre  
A bérez-koszorúzott zengő szigetedre 
S te  nem dühödéi rá m int bősz vihar árja, 
Dal és csiga várta magas palo tádba!
V endégszeretetből jö tt kardom  elédbe,
Vad ellenid itt majd érzik, mi az é le i 
Bár tenger-özönyíz választ el a térben,
N em  tudja feledni szivünk a felét, nem!
Malorchul.
Trenm ór-ivadék, nagy tenger hasitója! 
l ig y  árad a szód mint Lód mennyei szója, 
H a fellegiből azt földünkre lezengi 
S az égi lakának boltját tele rengi !
V endég-toraim ban sok hős vala hajdan, 
E gy sincs, ki ma értem  harczolna a bajban. 
Bárm erről fuj a szél, m indarra tekintek 
S védelmi vitorlát nem láthatok innet,
M e r t  csarnokaimban aczél vasa csörged 
S nem czifra csigája a léha örömnek.
je r , térj no be hozzám oh hős ivadék te ! 
S ö té t borús éj dűl a bérezi vidékre.
H allgasd a dicső dalt keblünk vigaszául 
A furfadi hablány zengő ajakárul!
* * *
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Szép, sokhuru hárfát vert O jna-M orulnak 
H ó karja, a melynél hősök leborulnak.
Én távoldad néztem , némulva csodáltam 
A tengeri szépet hullám hajú bájban.
K ét szeme két fényes szép csillaga m enynek, 
M elyek  esős felhőn át földre m erengnek.
A  hajós ha irányt veszitett a vizén,
O da néz a vad éj-borun édes e fény!
* * ¥
É n már kora reggel megkezdtem  a harczot, 
H ol szirtmögi Torm ul özönvize harsog.
Bősz elleneink is száguldtak a harczba,
O tt te rm ett Tronthorm ód nagy dom ború pajzsa.
A  harcz dühe szárnyról szárnyra rivalg,
A  dárda dörög, villámlik a kard. 
T ronthorm ódra leiék én o tt a tusában 
S eltörtem  aczélját ő gyönge karában. 
Szíjjakkal kötözém  meg a tenger urát 
S vittem  M álorkulhoz, hadd lássa torát.
V íg volt a király e csigás lakomája,
A m int emez ellent békóiba látta.
T ronthorm ód elfordult búverte fejével,
N em  birta, hogy érje a lányka szemével.
¥  ¥  ¥
Fjongal fia! —  szólott M álorkul imigyen : — 
Hálavevés nélkül nem mész te  el innen. 
H ajód borújában csillogjon e fény-láng,
V edd őt magadénak e Jángszemü szép lán y t!
M ajd  üdv-öröm et fog gerjeszteni bája 
M ogorva erődbe, szived borújába,
E  szende szerény szűz díszedre lesz ottan 
A bérczkoszorúzott szép szelmai honban.
¥  ¥  ¥
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Bús éji sö tétség bongott a terem be,
Szelid puha álom szállott a szememre, 
Fülembe a húrok lágy zengzete zsonga, 
M ikén t üde szellő édes fuvalomja,
H a bérez te te jérő l völgy árnyiba száll át 
Lengetve a bárcsok vén szürke szakálát.
Kié ez a lágy dal?  a furfadi hö lgyéi 
Ő éneke árját éj árnyiba önté.
Jól tudta a szép, hogy az én puha szívem 
M in t lágy folyam ömleng dal-zengedezésben.
A  szép szűzi bájlány 
E z t zengte a hárfán :
Ki o tt az a hősi vitéz,
N agy tengeri ködbe ki néz?
Ó t látom a harczi vezért,
Ki én velem élni rem élt.
H ollónak a szárnya setét,
H ajfürtjei oly feketék.
Szél leng haja árnyaiban,
Szép ő szive bánátiban.
Könnyez szem e hasztalanul,
Vérzik szive bajba ha fül,
Sóhajtoz a férfi kebel,
M elye t heve vágya emel.
O h hagyd el e bús szigetet,
H agyd búban az én szivemet,
H agyj messzire rém letesen 
Bujdosnom a bérezhegyeken 1
Bár a király-faj szende szelid,
Lelkem azért jaj csüggedez itt.
A tyáink ah m ért is gyülölődtek 
Tontorm ó te  szerelme a nőknek?!
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Osian.
V izek szigetének széphangu sirám a!
M ié rt keseregsz te  ez éji hom ályba?
H arcz fia bár Trenmór, nem kősziv a sarja, 
A  bérczhegyeken te  ne bolygj ne m agadba, 
O h szép szemű O jn a-M o ru ll 
Lelkem  heve, hangja nagy ur,
Ő az, ki parancsol,
Részvétire hangol,
H allottam  a bánatodat,
Szánalmamat áldva fogadd,
O h térj haza szép deli nő,
O ly bájosan énekelő!
Tontorm ód, ez a rab 
Legyen itt ma szabad!
* * *
H ajnalra leoldván ő róla bilincsét,
É n  nékie adtam a szűz keze kincsét.
M álorkul meg a szép zengő palotában 
E  béke-igém et hallgatta vidáman :
O h rengeteg  erdős Furfád fejedelm e!
M é rt éljen Tontorm ód búban keseregve ?
Ős bajnoki hős vér forrong a karában, 
önm aga mint villám villong a csatákban.
Ő seitek hajdan harczokba hevültek,
M o st már a halálban békébe együltek.
Forgatják a csigát mind egyben a téren 
O ttan a re tten tő  nagy L éda körében.
N os félre ma végre a régi viszálylyal, 
M ely  benneteket hajh még mostan is árnyal 1
* * *
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O tt hajdan az Osián lelke s keze így te tt, 
Fürtjén m ikoron még ifjú kora diszlett 
É s béke-ragyogvány kísérte e tettít,
M in t köntös övezte a bérez fejedelmit.
* * *
lm visszaidéztük röp tén  a homálynak 
Időit a mellyek régen tova szálltak.





Külavin, kősziklák zajgó zuhatagjal 
M i bús, mi zavart ma vizednek a habja.
Fölötted az erdő zúg, búg, veti árnyát, 
O tt látom a Kárul zengő palotáját.
Szép, királyi sarjadék,
G olnadona lakta rég.
Fény égé szemében 
M in t csillag az égen —
Szép fehér volt gyenge karja 
M in t a hullám lenge habja.
Keble bájos duzzadása 
M in t hullámos tenger árja.
M elle  magas 
H alm a alatt 
É lv sugaras 
Fénye fakadt.
Több se volt oly ékes szende nő,
M in t a hősök szép szerelme ő.
* * *
A  hősi király kiadá a parancsot,
H ogy a deli Toszkár, a luthai bajnok 
S Oszján, ki a dalnak oly édesen áldoz, 
M ennénk ki a Króna vörös folyamához.
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H árom  deli bárdunk 
Z en g e tt mi utánunk.
H árom  paizs öble 
D übörge élőnkbe.
E  tá jra  jövénk mi 
Kövét fölemelni 
A  hős nevű nagynak,
A  nagy diadalnak.
A  m oh-koszorúzott mély Króna folyónál 
G yőzé le az ellent hajdanta Fiongál.
M in t tengeri parton a szétlocsogó hab 
Ú gy tö r t le e tájon a szerte dúló had.
M időn  mi a h ír e mezőire értünk, 
Leszállt a hegyekrül az éjszaka vélünk.
Vén tö lgyet tö rtem  le a bérez magasában 
S láng-tűzre vetettem  az éji homályban.
Osian.
N ézzetek  le hős elődim 
Égi lakból nézzetek ti le,
Fény kel itt a h ír mezőin,
Törzsötöknek szárnyra kel h ire!
M élyen  barnult moha mellől 
H arsány  szavú bárd dalimák közepett 
V álogaték a m ederből 
E llenvértől m egfeketült köveket.
A  levert had három pajzsos ré tegét 
Fektettem  alájok
A  szerint, a mint kezdék vagy végezék 
D alukat a bárdok.
Toszkár tő r t  te tt  le a hantra,
Kék pánczéllal betakarta,
Földet tölténk majd a szikla-tőre,
H ogy  legyen a hőskor hirdetője.
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Ultin.
Előttem  itt emelkedő 
M ohos szirtek szülötte k ő !
Te m edreid tágas honán 
H a majdan itt egykor talán 
Gyöngülve vész a nemzedék,
Te szólj, hevítsd a fegyverét 1
Reád borul bus éjeién 
A  vándor majd ha e rre  mén, 
H alkan zokog hamvas mohod, 
Rákeltve hős hajdan-korod,
H ad, harcz tűnik szem ébe fel 
Csatás, pajzsos vezérivel.
Teljes hold néz szirt-fokokra, 
Fényt lövel hős bajnokokra.
É jre  hajnal jő az égből 
S ő felébred szenderéből,
Látja, hősök sírja van o tt,
M ely  dicső szép fénybe ragyog.
Az emlékről kérdést emel 
S szavára vén em ber fe le l:
«E zt Osián tévé oda,
Az ős idők hős bajnokai»
* * *
Külavin viz-árja mellől 
Bárd-közelge báj-ligetből,
Kárul a kül-föld barátja 
Küldte, m ennénk áldomásra 
Várlakába, melynek árnyán 
G olnadóna volt a báj-lány.
* * *
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Az ősz hajú Kárul örül 
M eglátva a keble körül 
Vén bajnoki társa vidám gyerekit 
M in t völgyben a bérezi fa zöld levelit.
Bajnok fial —  Kárul mondá öröm ében — 
A m ultat idézed eszem be te  nékem,
A  mint a haboknak az áradatában 
Tengerközi tölgyes Szelmába kiszálltam.
A  kromglazi D úvot üzém a habokra,
Kinek vizeken volt vész szel teli honja.
H ajdanta  sokáig villongtak atyáink, 
Egym ásra a Klútha vizén akadánk mink.
Kardommal üzém őt, kergetve kisértem 
S tévesztve nyomát a sö tét komor éjben, 
E lértem  a hősi király-palotába,
A  szelmai szép nők szép hangú honába.
B árdok közepeit jö tt hős Fjongal előmbe 
S jö tt Konlük is ő a halálnak a hőse.
H árom  napig űztük a to r  vidor élvét,
O tt  láttam  az É rin  szép kék szemű fényét, 
R oszkrána királyi dicső hevü báját,
A  hős karú Kormák lánglelkü sugárát.
N em  jöttem  el emlék nélkül nagy urától, 
Pajzsát nekem adta a hősi tusákból.
Fent függve falán az a hárfa-terem be 
A régi időket juttatja eszembe.
O  tengeri hősök erős ivadéka 
A  multat idézed eszembe te  vissza!
Karul heve szítja az ünnepi oltárt, 
Pajzsokbul alá tesz két ré tegű  boglárt,
H ogy majd ha a népe csatákra hevülne, 
Lohadjon a vére e béke-jelünkre!
H arczokba ha lángzanak —  igy rebeg  ő, — 
Lankaszsza a lángjukat itt ez a kő 1
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M íg  törzsöm  a fegyvert 
H arczra  feni,
E z  békite serkent,
Zúgva n e k i:
«N em  itt tarto ttak-é  atyáink áldom ást?
H átra  a pajzsokkal, ne bántsa egy a mástl®
* * *
M időn  le terenge az éj siírü árnya,
Dalolva közelge a szép szűzi lányka.
H árfa  mellett zengve oh mi báj vala 
Golnadona szende édes lágy dala 1 
Toszkár hüledezve tekinte a lányra,
E  hős szerelem  tűz-fényébe hogy álla,
Ú gy tűn t az elébe akár csak a villám,
M ely  égbül a tenger hullámira fényt hány, 
M időn  az a felhők nyiltára kiröppen 
S a szőke vizek mély örvényibe szökken.
* * *
Reggel vadat űzni kelénk,
Jött sok vad a bérczen elénk.
A halmok, a partok  alatt 
H ullo ttak  a barna vadak.
A krónai tájra lelénk,
Völgyén haza, vissza menénk.
* + *
Szép ifjú tünék fel a völgyi berekben,
A pajzsa picziny volt, dárdája hegyetlen. 
«N os honnan a bérezi sugár eme völgyben?»
—  A  lúthai Toszkár kérdezte öröm ben —  
«M ondd, béke van-é a külávini várban,
A leggyönyörűbb hölgy lágy hárfa dalában?» 
«Külávini várban? nos volt a dalos lány,
—  S zólt ez, — de ma messzi tetőkre bolyong ám.
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M e rt nála mulatva 
Szivét orozá cl 
Fjongal deli sarja,
Kivel tova já r-k e l!
Toszkár.
Iszonyú hír-jövevény 1 
Láttad-e őt, hova mén ?
Sújtsa örök ború azt ott,
A dd hamar, add ide pajzsod!
Vad bosszú hevében 
R ántá le a pajzsát 
S m eglátta az éden 
Keblének a halmát.
O ly bájos az ottan 
Duzzadva lihegve,
M in t hab-fuvalomban 
H attyúnak a melle.
Golnadona volt az, az ő szive, bája, 
Karúinak a vére, királyi leánya. 
Tündéri szem ét ő Toszkárra vetette  
S a harezba legyőzve szivét veszítette.
O IT H O N A

OIGTHONNA.
Dunlathm on erődjén bús éji homály dúl,
Bár félig a hold a te tő ire  bámul,
D e elfödi arczát éj szende leánya,
H om ályba borul be bübája, sugára,
H a látja a mint jön a bú,
Kint jön s nyög a M o rn i-fiú :
«Egy árva szavacska se zeng főn a várban, 
N em  rezg leözönlő fényár a homályban, 
Duvrán folyam enyhe bugásaiba 
N em  hangzik a szép O igthonna szava.
Jaj m erre tűnél te 
Dicső teli bájba 
N uah szeme fénye,
Sötét hajú lánya?!
Lámón, a fivéred,
H ős harczokon éled.
Te lám m egígérted, nem mész ki szobádból, 
M ig  M orni-fi vissza nem ér a csatából,
A szrúmoni harczból mig Gaul ide nem tér 
Kedves jegyeséhez, mert hisz te  szerettél.
Köny hullt szemeidbül a végbucsuzáskor, 
Kebled titka dagadt bus sóhajozástól 
S m ost mégse jelensz meg örömhevü bájjal 
E lém  a te  zengő lágy hárfa-danáddal!»
* * *
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Így hangzik a hős Gaul búverte beszéde,
A  mikor D unlathm on erődihez éré.
Elhagyva kitártak 
A  várkapu szárnyak,
Bus termei zengnek 
Z ord  éjszaki széllel,
Tornáczai teltek 
Fonnyad t falevéllel.
M inden  fele zo rd  éj zajgó szele lebben, 
Gaul kint ül a sziklán bus, néma keservben. 
O igthonnáért reszket az ő szive vágya,
D e m erre siessen utána nyomába?1
N em  messzire tőle a L éth  fia állott, 
F ü rtjébe  csigázva szelek zaja játszott, 
ó  ottan azonban csak szóba se kezdett,
M e r t észrevevé, hogy Gaul m ennyire szenved.
Szenderbe borultak a harczi vitézek,
E lő re  nyomultak az éj-tünem ények,
O igthonna jelent meg szender közepette 
A  M orni fiának leikébe derengve.
D ús nagy haja most oly kúszált vala, bomlott, 
Szép kék szeme mélyen bus könybe borongott, 
H ó  karján piczi folt vértől feketedvén,
Leble alól félig seb tűn t fel a keblén.
Alvó daliája fölébe hajolva 
E  szókat epedten , búval teli m o n d ta :
H á t M ornifi szíve feled,
K it O igthona szíve szere t!
Gaul alszik e szikla kövén,
Távolba’ mig elhalok én!
* * *
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Tenger dühöng Trom thon körül,
A rád ah o tt bús könyben ül,
Barlangban ül 
S nem egyedül,
Kuthál ura o tt feketül,
Szerelm ivel üldöz a bősz 
S O igthonna e karja erős ?!
* * .*
Szellő surran a tö lgy hús lom bozatába, 
L egottan eloszlik a hősnek ez álma.
Gaul kapta a dárdát kőrisfa nyelével,
Ú gy állt kebelében a bosszú hevével.
K eletre tekintget folyton s mi haraggal 
Szitkozva legyintget, m ért késik a hajnal.
N os végre sugárfény üdvözli hegy orm át 
S menten kifeszíti a hős a vitorlát.
Bérczekrül a szél heve fenn lobogott,
Ó  meg lenn a mély vizeken robogott.
H arm adnap előtűnt Trom thon szigetorm a 
M int kék szinü pajzs a vizekre borongva.
H ullám  zaja zúg búg szirtjének az alján, 
O igthonna szorongva ül annak a partján. 
Rábámul a hullám tajték-özönére 
S hő könnyei hullnak a tenger ölébe.
S meglátva szerelm ét, G ault vértezetében, 
Felszökken, öröm  gyűl, nagy láng a szem ében, 
Bájos gyönyör-arcza irul-pirul arra,
Rem eg, halaványul hamvával a karja.
H árom szor igyekszik megfutni, hiába, 
H árom szor akad meg futtában a lába.
* * *
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Ah N úa leánya! —  rebeg te  a bajnok — 
M é rt futsz te  előlem oly annyira, hallod ? ! 
H alál-tüze lángol-e tán a szememben,
Bosszú heve tom bol-e tán kebelem ben?!
Távol honi földön akárhova léptem  
M in t hajnali csillag tűntél te  elébem,
S jaj most ime itthon o N úa leánya 
M ié rt borul arczod oly éji homályba ?!
H ol ? itt e közelben,
Téged ha ki sérte?
Ú gy lángol a lelkem 
M egküzdeni véle!
N ézd  Gaulnak a lábán mint zörren  a kardja, 
Hevülni akarna tüzes viadalba!
Szólj N úa leánya! oh édeni hölgyem,
N em  látod-e, nézd csak, úgy ömlik a könnyem.
Szruthm on deli hőse! —  a lányka felelte —  
Bús N úa-leányhoz m ért jösz vizeken te ?
M é rt nem vesztem el én hervadva titokban, 
M in t szikla virága hideg havasokban,
M elye t ki se lát, ha kinyitja fejét 
S hullatja a szélbe aszott levelét.
Gaul mondsza, m iért is jöttél meg a harczból, 
H ogy halld az utolsó jaj-szót ajakamról? 
Virágkorom  ékén kell hullnom a porba,
N em  hangzik a hírem , vagy csak siralom ba!
H add hulljon utánam atyámnak a könyje, 
O igthonna nevével elalszik örökre.
Te M ornifi szánni fogod hü arádat 
S ő mélyen a sirban fog sirni utánad!
M é r t  jö tté l Szruthm onnak hős nagyja te  édes 
T rom thonnak e tenger csapdosta kövéhez?!
Oigthonna. i
Gaul.
Rablóddal harczolni jövék N ua lánya!
Itt dől a halálba a Kútha királya,
Ú gy rémlik előttem  eleste erővel,
Vagy drága leányka ! a M ornifi dől el.
O igthonna de hogyha Gaul dőlne el itt tán, 
ÁUitsd fel a sírom nézd o tt, ama sz ik lán !
Barna hajók jönnek hullám-habon itt, 
Szólítsd ide majd a vizek fiait,
S add nékik e kardot, a vér e vasát,
H ogy M orninak adják ők azt hiven át.
Ú gy megszűnik ottan az agg dalia 
Puszták fele nézni, ha jő e fia l?
Oigthonna.
S élhetne-e vájjon a N úa leánya?
—  F elelte  a lányka zokogva kiáltva —  
Éljek-e én Trom thon kőszirt-odujában,
H a M ornifi eldül a szörnyű tusában?!
Az én szivem az nem akárcsak e szirt len, 
Lelkem nem olyan mint e tenger im itten, 
A mely habokat ver mindennemű szélre 
S hánykódva viharzik a vész elemére.
A vihar, mely téged m egdönteni fogna, 
O igthonna virágát szint úgy letarolja. 
E gyü tt kell minekünk mennünk a halálba 
D iadalm enetes M o rn í daliája 1
Kedves nekem a jh ! ez a sírhelyem itt, 
Ú gy kedvelem  én a halál köveit,
N em  is hagyom én el szikláidat élve 
O tenger övedzett Trom thon hegyi bérezel
¥  ¥  *
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Leszálla az éj, a vihar dühe kin dúlt,
H ogy Lathm on, a bátyám  otthonrul elindult, 
A tyjának a messze csatáiba ment ő 
D unthorm ód szikláit a hol fedi felhő.
Leszálla az éj, bús term em ben ülék én 
Tölgyfáival égő tűzhelynek a szélén,
Fegyver zaja hangzott kint szélfuvalomban, 
Üdv kelt kebelem ben, véltem, te jösz ottan.
Jaj ah  de mi más volt, Kúthál fejedelme, 
Dunromma, a ronda, a rőthaju renyhe,
Kaján szemiben vad lángok tüze égé,
K ardján pirosult hű népem nek a vére.
O igthonna javáért kardot kik emeltek,
E  bősz keze által a harczban elestek.
N os mit teheték  én ?  gyöngébb a leány lád d l 
N em  birtam  e karral forgatni a dárdát.
É s elragadott a vörös hajú ronda,
K önytől, jajaimtól duzzadt a vitorla.
A ttól fél csak néha e buv-szigetén ő,
A  szegény O igthonna fivére nem-é jő.
D e o tt jön az ádáz Dunrom m a hadával, 
M in t oszlik a mélység, hogy tö r  s ide szárnyal! 
Jaj Gaul no te  m erre menekszel előle?
Jaj ah neki látod, igen sok a hőse!
Gaul.
Kirántva a kardját Gaul hőn feleié i t t :  
Sohsem  kerülém  én harczoknak a vészit,
S most kezdjek-e félni, keressek-e ajtót, 
O ig thonna! midőn jön ez isszonyu rablód? 
M enj csak be tanyádba Szivem 1 te  maradj ott, 
M ig  mink len a síkon megvívjuk a harczot.
* * *
H ej 1 L éth  f ia ! hozd eleink idegét,
M o rn i atyám nyillal tö ltö tt tegezét!
O igthonna. 1 '5
H árom  csata társunk 
Kísérjen íjakkal,
M íg  mink oda vágunk 
Láng lándzsa-vasakkal!
Ők dúlnak amottan 
Egész hadi számmal,
Győzünk mi azonban 
E rős hevü lánggal!
-K * *
O igthonna bem ent bús barlang-üregébe, 
Keserves öröm gyűlt kínos kebelébe,
A kár csak a villám vészes tüzü lángja,
H a  messze kivillog az ég borújába.
E lszánt vala lelke akármire készen,
Bús könyje egészen elállt a szemében.
* * *
Dunromm jőve zordonan át,
M eglá tta  a M orn i fiát.
E ltorzul a arcza 
V ad indulatával,
K ényszer dúl a rajta 
Kaján mosolyával.
Forgó  szeme félig látszott ki vad árnyban, 
Szem öldökinek rú t sörtéjü  zugában.
* * *
N os hát mit akartok 
Tenger-jövevények ? 1 
—  K ezdette a zsarnok 
A  büszke beszédet. —
M i szél hoza Trom thon szírijeire ?




G yöngült karú gyávák 1 
Dunromm közelébe 
Kerülni veszélybe!
G yöngékre kinek nincs kímélete, gondja, 
Jövevények vérit örömteli ontja,
O igthonna dicső fény, hő keble szerelm e,
Ő t kedveli titkon Kúthal fejedelme.
F elhő-borulatként jö ttél-e te  gyáva,
E  drága sugár-fényt hogy fojtsd a homályba ? 
Jöttél, no de kérdés, vájjon hazatérsz-e 
Szülői tanyádnak gyászos m ezejére 1?
[vente, —
Ú gy! hát te  nem ism ersz? — szólt Gaul a le- 
Vad Kútha vörös rő t fürtű fejedelm e?!
Pedig hej a harczban gyors volt a te  lábod, 
M időn  a szekerző Lathmon hada járt ott 
S Gaul űzte a serget erős ragyogásban 
A M ordva nagy erdős bérez fedte h o n áb an ! 
D unrom  ma beszéded azért olyan ádáz,
M e rt most te  m ögötted néped hada lármáz. 
H á t zsarnok! e népre se lágyulok itten,
Lásd, nem gyávák vére kering ereim ben!
* * *
Gaul fegyveriben nagy erővel odább szállt, 
Dunrom m  megijedve a nép fele hátrált.
Gaul által üté ő t bősz dárda hevével,
F e jé t lecsapá o tt hős kard erejével,
H árom szor rázá meg a rő t hajú tarkót 
S a gőg hada futva tarolta a tarlót.
A mordva nyilak még űzték futamában,
V agy tízen elestek a szikla mohában,
A  többi sietve feszíte vitorlát 
S szeldelte a vészes tenger vizi fodrát.
* * *
Oigthonna.
Gaul O igthonna rideg  szirtjéhez igyekszik,
E  szirtre  bus ifjú alakja dülekszik,
K ebeléből nyíllal ü tö tt sebe intett,
Sisakja alól le áléivá tekintett.
Jó Gaulnak a lelke 
M egindu la  erre  
S ily enyhe szavakra 
N yílik meg az a jk a :
G yógyithat-e téged a M orn i fia 
M ély  búba lehullt fiatal dalia ?1 
Gyakran jártam  gyógyfüvekért hegyeken, 
Szedtem  sokat a sivatag tereken.
Kezeim kötözék daliák sebeit 
S áldták M orni fiát ragyogó szemeik.
H ol laktak atyáid oh ifjú levente,
Dicső daliák hős vérébül eredsz-e?
H azád  folyamára nagy éji homály száll,
Ú gy törsz te  le itt mint nyiltán a v irágszál!
Atyáim  — ez igy szól és zokszava reszket — 
H ős bajnoki nemnek vérébül eredtek,
D e engem et egy sem fog szánni közűlök, 
Elfoszlik. a hírem , mint hajnali hűs köd.
M agas falak állnak Duvránnak a partján,
V én tornyaikat lent nézvén a viz alján,
K őszirt m ered o tt fel fenyvekkel övezve,
Jól láthatod azt te  bárm ennyire messze :
Dicső honi vérem,
Bátyám lakik ott,
A dd át neki fényben 
E  szép sisakot 1
Leejti sisakját Gaul megmerevülten, 
O igthonna az ottan, kit lát sebesülten.
Barlangja űrében bujt bajnoki vasba,
K ereste halálát vészes csatazajba.
N agy lángja szeméből lankadva hanyatlik 
H ullám  kebeléből hő vére patakzik.
i » 7
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M orni fia! —  lányka rebeg  —
Készítsd el a sírhelyem et!
Lelkem re nagy éj nehezül,
Álom nyom, e szem feketül.
Laktam  volna szép honomban,
H ír, dicső fény érne mostan,
B oldog lenne tiszta lelkem,
H irdetnének  ifjak engem . . .
Ifjan halok 
I tt e tanyán,
Pirulni fog 
O tthon  atyám!
M eghalva rogyo tt le a trom thoni sziklán, 
Gaul búsan elásta, keserge a sírján.
A ztán haza téré  
N agy ősi honába,
Láttuk, kebelébe 
M i mély vala gyásza
Osián vere hárfát 
O igthonna híréről 
É s Gaulnak a gyászát 
V igasz derité  föl.




M in t szélnek a leble 
H a lengeti szárnyát,
Bár már kiheverte 





E z kedvesem édes hangja vala!
Álmomba mi ritkán jösz te  h azai
N yissátok ki nekem fen légi terekben 
Toszkárom atyái ti fellegitekben 
Nyissátok ki a mennyei hont,
M alvina itt bus könnyeket ont.
Álmomba ma hallék szót s mi híven,
M o st is dobog attól hőn a szivem.
Jaj o tt túl a messzi tavon 
M é rt kelt üde szél-fuvalom ?
M é rt fújt ide berkem  elé,
Szép álmomat e lrö p ité?!
Ah láttam a kedvesemet,
Köd fátyola közt lebegett,
D ics-sugarak körzék széliébe derengve, 
Túlföldi aranyként fénylett a levente.
Ez az én szeretőm  szava hangja valal 
Álmaim enyhibe ritkán térsz te  hazai 
A te  lakhelyed itt a szivem közepe 
Daliás Osián deli szép fia te l
Sóhajtoz a keblem reggel te  miattad,
H ull éjjel a könnyem, mint égbül a harmat.
* * *
1 2 2 Króm a.
Ékes fa valék én oh hős nemes Oszkár, 
É lv illata éledt dús lombozatomnál,
D e jö tt a halál mint zord  bérezi vad orkán 
Ékes koronám at a porba tiporván.
S jö tt életet osztva a szép kikelet,
D e nékem egy áldo tt bimbóm sem eredt.
Látták  a leányok, mily bús a keservem 
S hárfájok idegjét némultan elejték,
L átták szűzi lányok, mily m ély a szerelmem 
S kérdezve re b e g té k :
Szép hókezü m ért vagy olyan szomorú, 
Luthán te  a legszebb hölgy 1 m ért ez a bú? 1 
Oszkár, kit örökre magasztal a kebled, 
Olyan vala-é mint p ir-fénye a reggnek? 
Fegyverben igen szép 
Volt*é a leventéd?!
Osian.
Folyamos Luthának szép lánya te  szende 
O ly édesen árad  hangod ma fü lem be! 
Rémnek haliád-e szavát 
Álm odban, a mely jőve rád 
M orsh ru th  vize partjainál 
M élázva ha szunnyadozál ? 1 
Vagy hajnali fénynek ölén 
Vadászati bérezre jővén 
Szép nap derü-tája alatt 
H allo ttad  a bárd-dalokat? 1 
Szód bús, no de égi vigasz,
O h M alvina I édes is az 1 
Lelkem boru-búba merül,
D e búnak is üdve derül,
K eblünkbe ha béke lebeg 
S eltűrtük  a vész-elemet.
E lgyötri a bú a velőt,
Feldúlja az élet-erőt.
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Toszkár deli lánya, dicső!
E lhervad a bús szerető,
M in t hervad a szende virág,
F ürtjébe  ha nap tüze vág,
H arm at fedi még kebelét 
S lehajtja a vészre fejét.
H allgasd ma a régi idők viadalmit, 
E lőhozom  ifjú korom diadalm it 1
* * *
Fiongal szava in tett s fölkelt a vitorlám, 
Kiszálltam az erdős, bérezés hegyű Krómán, 
G yőztes daliáknak nagy tornyu honában, 
K róthárnak az ősi királyi lakában.
Ifjonta legyőzte az ellenit ő,
D e m egnehezítő karját az idő.
K ardját fölemelvén ő ellene K róthár, 
H aragra  gyuladtan m ondotta Fiongál :
Osián készülj fel a hősi csatára,
M i régi felünket bősz ellene bántja.
É n  küldtem azonnal előre a bárdot, 
M envén ez a várba, danát dudolázott.
O tt fegyveri közt ült K róthár teli bajjal, 
Bús méla szemekkel, ősz szürke hajakkal.
A vén korú bajnok botjára ledülve 
D alt dönge a múltból, bongott bele fürtje.
Fegyver-zajom ott megütő a fülét,
Föl^ is kele nyomban s nyujtá a kezét.
Üdv neked üdv O sián! —  mondá szive szája, 
Üdv, üdv diadalmak délezeg daliája!
Az én karerőm nek már vége vagyon most, 
B ár villogtathatnám még most is a pallost, 
M in t rég  mikor ottan a Szrutha-szorosnál 
Fényes diadalmat nyert hősi Fiongál.
Ah ő biz a hősök hőse vala,
D e K róthárban sem volt semmi hiba.
< 2 4 T^róma.
Fiongal nekem adta a bajnoki czímet, 
K althár hadi pajzsát, kit harczba veszített.
O tt látod-e függni falon te  m erészen ? 
K róthár szeme már tö rt, nem látja egészen 1
D e hős vagy-e bajnok,
E rős-c  a m arkod?
N yújtsd  azt ide kérlek,
M arkába a vénnek!
A  királynak nyujtám jobbom  teli hévvel,
Ő  m egragadá azt reszketve kezével.
M ély  sóhaj ered t fel küzdő kebeléből 
S hő könnye patakzott bűverte szeméből.
«N os erős vagy erős te  is ám no de ládd, 
M ég  sem vagy olyan mint fejedelmi atyád, 
A z ő erejének nincs párja csatákban,
M inden  daliáknak dicsfényü sorában.»
«Ü nnepi to r legyen itt ma lakomban, 
B árdok elő dalotokkal újonnan!
V áradba ma bajnoki hős szerepel,
Zajgó vizű Króma dicső fia fel !»
Páro lg  a csigás tor, zeng hős dalok árja, 
Ö röm -zaja ébred a vár-palotába.
D e hajh ez öröm ben bú sóhaja lebben,
M e rt búnak az árnya borong a szivekben, 
M in t holdnak a méla világa a tájon,
A  mely tova terjed  az égi határon.
Szünetelt a zsibaj dalok árjainál 
S szólt szelíden K róthár, öreg arczu király, 
Könnyek nélkül szóla az ősz hajú bajnok, 
A zért a szavában bús sóhaja hangzott:
«Fiongal fia, hős nem látod-e tán át 
K róthár öröm ében az éj komor árnyát ? 
Tor-ünnepeim ben bú nem feketéllett,
M ig  hős hadaimnak erősei éltek.
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Ö röm  vala itt rég  vendég-soraim ban,
M ig  hős fiam élt még s fénylett toraimban. 
D e búmra lehunyt jaj ez égi sugárom, 
Szikrát se hagyott fen ez éji homályon.
E ldő lt csata vészben omolva sebekkel 
S oh hős ivadék ja j ! előttem  esett e l !
Romár m eghallotta a Tromla virányán, 
H ogy az én szem em et bús éj födi már lám, 
Hallá, hogy ezentúl erőtlen a kardom,
F en t marja a rozsda falon, hol a lantom, 
Hallá ezt s kicsapott bősz keble dagálya 
S Krómába ü tö tt mint vad fergeteg árja.
Kardja letörte csatában a nemzetemet,
É n haragomba ragadtam  a fegyverem et,
M it tehete tt ily öreg vak a vészben? 
Hasztalanul tapogattam  az éjben 1
A h fájdalom, ah kin ily el hagyatottság,
Jaj hol van erőmbül a régi vidorság, 
M elylyel csatavészek csordáiba vertem  
S hős hirnevet, élvet dics fényibe nyertem  1
* * *
Egykor hazajött a vadászati tájról 
Kedvelt fiam, ékes hajfürtü Fobárgőr.
Nem  forgata ő még eddig csatakardot, 
E rő tlen  a keble viselni a pajzsot,
D e szíve nagyon vert ifjú kebelében,
Két szép szeme lángolt hős lelke hevében. 
Bús lépteim et hogy tántorgani látta,
Kizenge tüzelve a keble fohásza :
Te Króma királyai 
—  Az ifjú kiálta, —
Bús vagy atyám a miatt,
M e rt nem erős a fiad ? 1
Próbáld magad, ám ide nézz,
M á r forgata kardot e kéz.
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Férfi-erő kél ifjú eremben,
Ijjam idegjét már feszitettem.
Rómárral ah én vérharczra kelek, 
Krómábul utánam hősi sereg!
Rómárral a síkon harczra kelek, 
Lelkem tüze lángol, m it se rem eg.
\rolhctr.
Jó ! szállj fiam ám ki a harczi mezőre,
D e más daliákat ereszsz csak előre,
H ogy vissza kerülj majd zengőn a csatából, 
N em  látlak aczélban szép fürtü Fobárgór!
* * *
M en t, Rómárra ütött s a halálba veszett. 
E llen hada most már Krómának esett,
Ki által ü tö tte  fiam kebelét,
Az szegzi felénk most dárdahegyét.
* * *
Nincs mód ma üdülni a to r lakomáján! 
M ondtam , s a kezembe ragadtam  a dárdám.
L átták haragomnak lángját kebelemből 
S felszöktenek ők a to r asztala mellől.
Á ttö rt hadam éjjel a puszta fenyéren,
P ir lenge keletrül a hajnali égen.
Sergemmel elértem  szép zöld üde völgyhöz, 
M elyet tekeregve patak vize öntöz.
H ős harczra kelénk mi e völgy öle mentén, 
ö k  megfutamodtak, Róm árt meg elejtém. 
N ap még nem is érte  enyészeti táját 
S Róm ár hadi kardját Króthárnak adám át.
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Végig tapogatta a vén vak a kardot 
S bús lelke öröm be, gyönyörbe rivalgott. 
Tódult fel a nép a király-palotába 
S m egcsendüle újra csigás lakomája.
Fölkelt a vidám zaj a hárfa-veréssel 
Ö t bárd dala hangzott verseny-zenegéssel, 
Zengvén a királyfi dicső viadalmát,
Zengvén O siánnak e hős diadalmát.
N agy láng gyuladott fel a zengedezésben, 
A  húrt nemes érzés kísérte hevében.
A nép kebelébe öröm heve jára,
B etére a béke, a győzelem  ára.
Jött csendben az alkony az éj-borulattal 
S békés derületbe köszönte a hajnal.
N em  támada ellen az éji homályban,
N em  döngete dárdát bősz indulatában.
A  krómai nép heviben repesett,
Rom ár hogy a harcz mezején elesett.
Az ifjú halottról én zengeni kezdék, 
M időn  a vitézek a sirba ereszték.
K róthár te le  gyászszal omolt a fiára,
D e nem zokogott fel a szíve siráma,
Keresve a keblén s o tt lelve a sebjét,
Vig kedv derité fel bus gyásza keservét.
E lém be közelge a vak szemű bajnok, 
M egfog ta  kezem s e szavakkal abajgo tt:
ü lé s  hegyű dárdák fényes fejedelm ei 
Dicsőn dü le  nemde az ifjú leven te?!
N em  futva, vitézül ment ő a halálnak,
A mint a vad ellen erőire támadt.
Király t e ! mi boldog az ifjú levente,
Halál borújába ha dics dala zenge! 
T erm ében a fcgyveri közt kezeit 
Senyvvel tele látva ki nem nevetik.
Em legetik fönt 
Hősi dal árok,
Sirja felett kőnyt 
É jinek a lányok.
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A  vén csatabajnok harcz nélkül clcrnycd, 
Bár ifjú korában hős hírneve zengett.
K ortársa felejti idője lemultán,
Ö nvére se könnyez az éjbe borultán.
Sirjába eresztik könnyed vigalommal 
S nincs s z í v , mely ölelné hantját siralommal 
Királyom oh üdv a vitéz daliának,
Kit sir borújában a dics dala áldhat!
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M agad ki vagy o tt fen a bérez üregében, 
Ü dén jön a hangod a hősfi elé,
H ozzám  az a völgybe a nap derűjében 
M é rt hegy patak árja zuhog lefelé.
Ki messzi határról jöttél e vidékre, 
Lakomban a lelkem fölserken igédre.
Kinyújtom a kardom  után kezemet,
M in t rég , mikor ifjú erőm  vezetett,
D e ja j ! ma mi gyönge az én karom  itt, 
Elfojtom  a keblem sóhaj-jajait.
B érez fia vágysz-e figyelni ide 
Osian ifjú kori te tte ire ? !
H ős bajnoki korba merül be a lelkem, 
Ö röm  derű  fénye ragyog kebelem ben,
A  nap ragyog úgy le az alkonyi égrül, 
Felhők öliben ha leszállani készül.
Feltűnnek a szellős bérezorm ok a ködben, 
A  kék folyam árja vigad len a völgyben.
9
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Kícsoszog gyám bottal a vén csatahős, 
Fehérük az ő haja már nagyon ősz.
* * *
O h bérczhegyi szikla lakója te hallod, 
L átod-e fent Osian term ében a pajzsot, 
H arczok nyoma látszik azon,
N em  csillog az o tt a falon,
N ézd , dom ború öblét most marja a rozsda, 
D unthalm o viselte a hajdani korba,
M ig  Teutha vizénél nem vágtam a porba.
Ki o tt lakozol fen a szikla-vadonban, 
H allgasd, hogy esett ez a hajdani korban.
A  Klutha vizénél hős Rámor uralgott,
A háza szegény nép védelm ire hajlott.
Sosem vala zárva az ő kapu fája,
S a tűzhelye m indig kész volt lakomára.
G yakorta keresték külföldi leventék, 
V endégtorain kik hódolva kegyelték.
D alt zengtek a bárdok, hangzottak a hárfák, 
Vig kedv derité  fel a bánatok árját.
Dunthalm o a büszke negédü kalandor 
Rám ort haderővel tám adta meg egykor. 
Legyőzte azonban a Klutha királya, 
D unthalm o azért őt bosszulni kívánta.
E l is jőve éjjel a hadseregével 
S Rám ór a nemes hős kardjátul esék el,
Ah ottan esék el a dal terem ében,
H ol annyiszor éledt vendégi körében.
H adszekeres Rám or két szende fia 
Kolm ár és Kalthon még fiatalka vala,
Fürgén léptének ők atyjok terem ébe 
S vérében látták meg a hőst, neki vége.
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Köny csorga szemébül az árva fiuknak,
A mint szere te tt jó atyjokra borultak, 
D unthalm o szivében mély szánalom ébred t 
Látván tehetetlen  e bűs csemetéket.
A ltenta honában, a zord  hegyi várban 
N evelte fel őket bús árva magányban, 
E lő tte  gyakorlák felvonni az ijjat 
S ő véle m énének harczokba az ifjak.
H ogy  ős honi váruk feldúlva találták, 
Rég szép palotájuk gyommal teli látták, 
É gő szemeik bús könnyekbe borultak 
S szép arczaikon gyász árnyékai dúltak.
D unthalm o sejtette, m iért keseregnek 
S ádáz kebelében forralta : kivesznek.
Z ord  szikla-üregbe rekeszti a zsarnok,
A m erre a Teutha habos vize harsog.
N em  té rt oda ám be a nap sugara,
A  hold szelid arcza se fért be soha,
Vak éj vala o tt a dicsők e tanyája,
N em  élede abban fényszikra, se lángfa,
Éj rém ibe vártak a szörnyű halálra.
Kolmála a szende királyi leányka 
Bús könnyeket ejte a néma magányba, 
Szelid szeme titkon Kalthonra merenge, 
Szivét m egigézte az ifjú levente.
Bús aggodalomban volt lelke miatta,
D e mit tegyen é rte?  erőtlen a karja!
Vad öldökölésre kezet nem emelhet,
Kard még sose csörgött ő oldala m ellett.
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N em  fedte paizs hó keblednek a halmát, 
Szem pillanatodtól nem féltek a dalják, 
K olm ála! magas szép hő keblű dicső lány 
Szerelm esedért mi csekély az e rőd  lám 1
Ide s tova jár kel a lány halaványan, 
H osszú haja fürtjét szél lengeti lágyan,
Bús könnyei égnek epedve szemében,
A  bánat a szépet m egtörte  egészen.
Éjjel beosont a fegyver-palotába,
D őlt harczfi aczélját öltötte magára,
Így méné a kedves kőszirt-üregébe, 
Bilincseit egyben eloldta, letépte.
J^olmála
Rátm ór fia! fel te ham ar! 
H oldatlan ez éj, betakar,
Fuss Szelma dal-o tthon iba!
Jer kluthai hős dalia!
Lamghal vala nékem atyám 
A tyádnak a vári lakán,
Hallám a te  é j-h iredet 
S bú tép te  az én szivemet.
Rátmórfi no fuss te hamar, 
H oldatlan ez éj, betakar!
fa lto n
E g  szózatai —  ez feleié — 
M enyből jösz-e Kalton elé?
Gyakran jelen itt meg atyám 
Álmomban e szörnyű tanyán, 
M elyben soha nem süt a nap, 
Fullaszt örök éj-borulat!
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N os avagy
Csakugyan Lamghal fia vagy ?
A tyád  neked ő a király ?
Láttam  Kluha partjainál!
Fussak-e Szelma dal-o tthoniba?
Itt hagyjam-e Kolm árt k in jaiba?!
É n otthon üdüljek a mordvai fényben, 
Kolmár meg epedjen e rém -kom or éjben ?! 
N em ! nem futok én el, 
M egküzdök a vészszel 1 
Lamghal fia, Szép-fi 1 
A dd nékem e dárdát,
Kalthon kisegélni 
Kívánja a báty ját!
}\olmála
Sok ezer hős dárda feszeng egyenest, 
H ogy védje am ott túl a hadszekerest,
E z iszonyú tábor-erő  közepeit 
A  bérezhoni K althon semmit se tehe t
Fussunk mi a bérezek urához,
Az ő hada szabadulást hoz,
Kitárva az ő keze mindég 
O lyanra, kit elnyom az ínség
G yöngét kisegéli 
A  fegyvere néki.
Fel csatahős Rámór fia fe li 
H iába múlik majd éjjeled el,
F e l! m ert kel a nap már bércze m egett 
S ifjan veszíted hős é le tede t!
¥  ¥  ¥
Sóhajtva szökött fel a szende királyfi, 
Kolmár kebeléért szálltak ki fohászi.
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E lé rt viharokban a szelmai várba,
N em  ösm ere rá a kegyes szivü lányra,
M e r t  szép szűzi arcza sisakba takarva 
S pánczélba szorongott keblének a halma.
*  ¥  *
Fjongal hazatéré, vadász-terepén járt, 
M eglá tta  lakában a szép jövevény párt,
M in t mennyei fénynek két szende sugárát, 
Kik úgy ragyogák be csigás palotáját.
H allo tta  a kluthai gyász esetét 
S harag tüze lángja dulá a szem ét,
E zrek  sorakoztak azonnal a hadba 
Tvád ellen aczélban ügetve rohanva.
É n jöttem  a bérczről dárdával e kézben, 
Keblem heve lángolt fenkölt öröm ében,
É s szóla a hősi király O sianhoz,
V ezérei közt az első da liáh o z :
Fjongal fia ! —  szóla —  erőm ragyogása ! 
Fogadd el a dárdám  dicsfény sugarába! 
Tvád bérezi vizéhez eredj csatadulni,
Segitsd a vezérlő Kolmárt szabadulni !
H ired  neve lengjen elém,
M in t szél heve völgy kebelén,
H ogy áldjam a gyerm ekem et,
Ki növeli hírnevem et!
Légy Osian 
Vész a csa tán !
D e ha hunyásznak az elleneid,
L égy te  kegyes szivü, enyhe, szelid!
E kként ragyogott fel az én hirem  éke,
N o  légy Osian te  a Szel ma vezére!
13 6
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Jő hárfa-lakomba,
Ki kevély s goromba ?
É n lesütöm szememet,
K ardra vetem  kezemet.
D e sújtva ha gyönge közéig elibém, 
Karomban e karddal védem híven én 1
* -K *
É n úgy örülék a király e szavának. 
N yom ban neki láttam kard-markolatának. 
E rdős D iarán jö tt mellettem azonnal,
D argó is a dárda-vezér hatalommal.
H arczos három száz követett a térén,
Velem jőve szintúgy a két idegen.
D unthalm ó hallotta hadunk közeledtét 
És összeterelte  honának a sergét.
Úgy álla a halmon az ő hadi népe,
M in t villám-szakitott sziklák töredéke,
A melyre leperzselt, lombnélküli fenyvek 
Roskadva ropogva,, suhogva recsegnek.
Csobogna előttünk csermely vize m edre, 
D e harczi rom okba tipoiva tekerge.
Harsogva kavarga a Tvád viz-erője 
A  harczra borongó tábornak előtte.
El bárdok eléjök! előre no rajta!
Hívjátok Dunthalm ó vitézit a harczra!
Daczolva mosolyg ő s áll népe a dombon, 
M in t zord ború felleg a szikla hegy-orm on, 
M elynek karimáját szakgatja az orkán 
Bősz üstöké árnyát nagy messzire tolván
Kötözve keményen sok szij fonatához 
Kolm árt kivezették a Tvád folyamához.
Búsan jön a bajnok nézdelve szemével,
Vájjon ha barátja közel nem-e lépdel?!
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M i fegyvereinkben vártunk a csatára, 
Zajongva kanyargott a Tvád folyam árja.
D unthalm o előjött bősz dárda-vasával 
S átverte a bajnok keblét rohamával,
E z vérbe rogyo tt le a viznek a partján, 
H allo ttuk  a keble nyögésit az ajkán.
É n nyomban előre szökeltem  a dárdán, 
Á tgázola Kalthon a viznek az árján,
Kard élire hánytuk Tvádnak hadi népét,
Éj födte be o tt a hősök szeme fényét.
D unthalm o király ült kőszirt tetejében, 
Búsan suhogó ős erdő sűrűjében,
Keblében a bosszú, harag tüze lángolt 
Kalthonra, ki harezban olyan daliás volt.
H ős Kalthon alant állt búsan keseregvén, 
Búsan keseregvén Kolmárnak elestén, 
Kolmárnak elestén, m ért dőlt le korábban, 
M ie lő tt még híres le tt volna csatákban.
Jó bárd nosza zengd te 
D icsénekedet 
Az ifjú levente 
E leste fe le tti
Vén tölgyfa tüzénél állott len a bajnok,
A földi porondhoz vagdalta a kardot.
Kolmála szeméből könnyek peregének, 
Búsan boriták szép arczát a szegénynek, 
M e rt atyja hal itt meg, vagy Kluthai hőse, 
Szerelm ese dől le, siratta előre.
Az éj fele elmúlt, mély csend ül a tájon, 
A dárda vitézét elfogja az álom.
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Félig szeme nyitva m ereng a sötétbe,
A  Tvád zuhatagja zsibong a fülébe.
H alott-halaványan tátongva sebével 
Kolmárnak a lelke lebeg le, le lépdel,
A várnak urához leng lángja fölébe 
S e méla igéket mormolja igézve :
M in t alszik a pajzs fia o tt 
M élyen  mig a bátyja h a lo tt? !
N em  együtt keltél-e te  vélem 
Kergetni az őzet a bérczen?
Kolm árt soha nem feledéd te, 
Csak most, hogy a vége 
O ly ifjan e lérte!
A  néma lapályon 
Fekszem  halaványon.
Kelj fel nosza Kalthon 
A  hajnali fénynyel,
D unthalm o jön, elnyom 
E rő  ere jév e l!
* * *
És eltűnik ezzel 
N agy széFzuhogásba,
A mint megyen el, fel,
Kalthon szeme látja 
S csengő fegy veri ben 
Siet ő iziben.
Kolmála a szende fölébrede erre  
S járt-kelt a vad éjben gyötrődve, leverve, 
C zipelte  a dárdát gyöngén csak a hátán, 
Ú gy bolyga keresztül bús éje homályán.
Kalthon hogy elérte  a szikla vidékét, 
M eglá tta  halálba meredve fivérét.
H arag  heve lobban hangos kebelében 
S halál dühe ord it bősz kardja hevében.
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A  hősfire menten 
Rátámad az ellen.
Szíjakkal szigorún, szorosan kötözék 
S a kaján Dunthalm o kezébe vivék.
Tapsoltak az élvben 
A tábori dombok,
H arsogtak  az éjben 
A bérczhegyi ormok.
Fölverte nyugalmam 
E  nagy hadi lárma,
Sietve rohantam  
A  tvádí határba.
Velem jőve menten hős vértezetekben 
D argó Diaránnal, nyomban meg a sergem.
N em  leltük azonban a Klutha királyát, 
Bús gond feszitette szivemnek a táját.
A ggódtam  a hírnevemen 
S daczczal kele föl kebelem.
Lelkem heve égett 
S igy szóltam  a népnek :
H ah hős honi népem  1 
M ásként vala régen 
E rő s eleinknek hős harczi hevében!
A h ők nem aludtak 
A  hegy tetején  fen,
M ig  len tova dúltak 
A z ellenek ébren 1
M in t saskeselyűk, úgy vívtak viadalban, 
H írök, nevök él zeng hős bárd-imadalban.
Romlásnak eredve veszünk mi puhán rég, 
H írünk neve oszlik akár csak az árnyék.
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M it szólna királyunk 
Szégyenbe, haragba,
Tvádtól, a hol állunk 
Osian ha szaladna?!
K arddal ki, te  sergem ,
E lőre no rajta  1 
Kövessetek engem 
A  hős viadalba!
Osian diadalmak nélkül sose szállá 
A győztes, a tornyos, szép szeímai várba!
¥  ¥  ¥
Hajnal ragyogott a Tuád tükörében, 
Kolmála közelge, köny égé szemében,
Ú gy em legeté hős K luthát keseregve,
A dárda kezéből három szor esett le.
H aragra gyűl adtam a gyöngefi ellen,
S mint ifjúra szóltam ugyan de k eg y e tlen :
G yöngült karú korcsfi, te  gyáva virágszál, 
Könynyel foly a harcz a Tuád folyamánál?
Bújával a bús szív nem nyer diadalt,
Nem  sóhajok űzik a hős hevü k art!
E red j te  a Kármun dámvad ligetébe, 
M ereng j a virányos Tvád Yiz-menetébel
Teszed le a fegyvert félénk pulya, gyáva, 
M ás kézbe való az a hősi csatába 1
Lekaptam  a vértjé t ő róla haragba 
S bájába kilengett keblének a halma.
Pirulva sütötte 
Szem ét le a földre.
M egdöbben  a lelkem,
H ősim re m eredten 
E lejtem  a dárdát,
Sóhaj heve járt át
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S hallván, ki e hölgyem,
E lönte  a könnyem.
Á ldtam  kegye szép sugarát 
S megkezdtem  a hősi csatát.
* * *
Lakója a szikla-tetők ü reg én ek !
M é r t mondjam, a mint ők Tvádnál elesének? 
Feledve nyugosznak vizmenti hónukban, 
Sirjuk se tűnik fel a sikra boruJtan.
M egjö ttek  idői a vésznek, a gyásznak,
A sir-csalitok len elomladozának,
D unthalm ot nem látni, sem a siri halmát, 
H ol kardom elérte levágva a dalját.
Estvéli szobában tölgy lángjai mellett 
M ély  andalodásin a kis gyerekeknek 
A gg hősfi regéli, miket müvelék én 
S mint hulltak a hősök a Tvád vize szélén
Ifjú kebel hévül ősi regémen,
Bámulat és öröm ég a szemében.
* * *
Tölgyhöz lekötözve lelém deli Kálthont, 
Feloldtam , elérte  az ősi tanyát, hont,
É n nékie adtam a szende leánykát,
A hó karú, keblű, dicső hevü mátkát.
Túl laknak ezek főn 




H ős D argo  menyasszonya jő,
H ő  könnyeket ejt a hü nő,
M á r tudja, hogy ő elesett,
M ind  sirnak a hősfi felett.
Rá ámul a hőn szerető,
Ja jl mit tegyen árva e n ő ? l
D argo  mikor elment mint köd mi setét, 
Bús aggalom érte  a lány kebelét,
D e lángja hevében 
U tána iramló 
Szép hajnali fényben 
Tűnt fel neki D argó.
Ki volt fiák élén 
Legszebb dalia?
Ó M ingala! D argó volt az, a te  m átkád! 
S vén bölcsek ülésén 
M in d en t a ki átlát,
E lső ki vala ?
O M ingala! D argó volt ő, a te  mátkád, 
K ollantnak e hősi fia!
U jjad ha mikor m egpengette a hárfát, 
Édes tavasz illat uj érzete járt át!
1 OK á lm á n  K á r o l y  : O s z ia n .
M ingala  siralma.
O h iszonyú, szörnyű verem !
Boldogtalan e szerelem !
Jaj sírjatok  itt daliák 
D argónak eleste felett,
H ogy tö r t le ez ifjú virág,
M eg tö rtek  ez égi szemek!
Legszebb te a szép N ap  alatt 
M é rt hagysz el ah ily rohanat?!
Adonfi leánya
K egyelt vala, szép a dicsők szem iben,
D e hő szive lángja,
A z önmaga v ág y a :
D argó  vala szép csak az ő heviben.
Ó M ingala, M ingala 6!
Árván egyedül,
Rem énytelenül
Bús könybe, vak éjbe fűlő!
É jed  komorul,
M inden  b e b o ru l! . . .
H o l nyugoszol le szegény. 
Boldogtalan á rv a?!
I tt a sirod  fenekén 
Lelkem  szive párja!
B á r d ! ne siess, be ne zárd e lakását, 
V árd oda, várd be a hívet, a m átkát!
* * *
M á r már elhaí az ő édes szavú hangja, 
M á r m ár elfúl e bús mélységű siralma, 
Szép szemein borús árny dúl,
L ába rem eg, lerogy, ájul.
* * *
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A  kedvese m ellett 
S írjába leszállva 
Találta az enyhet 
E  szép szűzi lányka.
4 4-)«
M é g  múlt éjszaka fent Lartón palotájuk 
Hallá, mily szép volt a szerelmi danájuk,
M o st o tt csend, üres ágy, mély gyász, borúhir van, 






H árfá t ide nékem 
Toszkár deli lánya!
Osian kebelében 
Kel hősi dal árja,
M in t felleg a bérczen 
E lő  ha kel áldva 
S a völgy derűjében 
Ballag len az árnya.
O h M alvina! látom hős fiamat 
A  Króna mohos kőszirtje alatt . . . 
J a j! puszta köd árnya csak az, 
N yugtán mit a nap sugaraz,
D e még a köd is mi dicső, 
O szkár-alak abba ha jó l
N em  bántani ő t ti szelek 1 
Túl bérczeken el veletek!
Ki jő a fiamhoz,
D alt zengve mi bajt hoz? 
Gyám botja kezében, 
ő s z  fürtje a szélben,
V íg kandi szemével 
Károsz fele n ézd e l:
Rűnó az a hős dalu bárd, 
E llen t a ki kémleni járt.
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M it müvei o tt Károsz hadfő a hajóknál ? 
—  K érdé a szom orgó Osián fia Oszkár —  
M ondd , csattog-e m ost is gőgjének a szárnya 
Te ősi időknek zengő szavú bárdja?
O h csattog az O szkár! igy szólt a nemes bárd, 
D e csak ha magas kő-bástyáira felszállt, 
Rettegve tekint rád, m int éjjeli rém re,
A  mely habon űzi hajóit a vészbe.
Te bárdjaim  elseje menj nosza át,
Szólt O szkár —  vedd Fiongal dárdavasát.
H egyén a tűz égjen,
Lengesd fen a légben,
Lázitsd a daloddal,
H ogy jöjjön azonnal 
Elhagyva legitt 
Zúgó vizeit!
M ondd  K árosznak : e kar harczolni óhajt, 
ívem elunta Konán a vadászati zajt,
M o n d d  neki, egy hősöm sincs itt  ma velem 
És még nagyon ifjú s gyöngéd a kezem.
Elm éne a bárd  dudolázva dalát,
H ős O szkár felem elte szavát,
H angzott az a bérczen hőseinek,
M in t nagy riadalmas sziklaüreg 
H a  Tongorm  tengere  csapja falát 
S rajta  viharba ropognak a fák.
Fiam közelébe gyülének azok 
M in t zápor után hegyi bércz-patakok, 
M elyek sebes árja rivalva zajog.
Rünó oda é rt a hatalmas «Károsz elé,
A  tüzes dárdát leveté s r e b e g é :
Jere O szkárhoz viadalra király,
Te ki ülsz vizeid hullámainál.
Fiongal a bajnok nagy messze mulat, 
H allgatja honában a bárd-dalokat.
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H ajfürtjei közt hullámzik a szél,
H ős karjaiban nem dúl az aczél.
N yugszik a rém es pajzs, mint hold borúban, 
Jer viadalra, a hős maga vanl
Károsz nem megy a Kárunon által, 
Visszajön e rre  a bárd a dalával.
K rónára lebarnul az éj borúja,
Készül hegye közt a csigás lakoma,
Száz tölgy tüze lángol a szélben,
G yönge piros fény terjed  a téren ,
Légbeli árnyak törnek utat 
M essze mutatva borúlatukat.
Komhala félig látszik az ég borús alján 
Búba sülyedve m ögötte H idallán,
Bús halavány ő mint a szelid hold,
M elynek  ölébe az éj köde imbolyg.
M ié rt vagy olyan bús? jó Rűne kiáltja,
A  m int magasan rá ösm ert a királyra —  
M ié rt vagy olyan bús nagy hírű H idallán, 
Osján maga néked nem zenge-e lantján? 
T isztán ragyogott le egekbül a lelked,
H ogy érted  a bárdnak gyászéneke zengett.
O szkár k é rd i : a hőst szem léled-e o tt 
M in t kom or éj-alakot?
M ondd  el Rűne, m iként dőlt porba Hidallán 
N agy hírnevű ő az atyák csatanapján.
Z eng  neve most is a kónai szirteken itt, 
G yakran láttam az ő kőszirtjeinek vizeit.
H ős Fjongal — e szókra a bárd szava szól — 
E ltilto tta  H idallánt harczaitól.
A  király gyászolta a szép Komalát,
Nem  nézhette azért a vezér-daliát.
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E z bánatosan járt-kelt néma magányán, 
K ardját Jelohadtan vonszolta a lábán,
Fején haja bom lott, arczán könye om lott, 
Keblébül a bánat zok-szókba tolongott.
Bús árva magányba kitől se figyelve 
H árom  napon által bolygott szanaszerte,
M íg  végre elérte  Lavor laka táját 
A  Bál vize m ellett eldődei várát.
Lavor fa tövébe’ magányosan űle,
N ép e  Hidallánnal távol vala tűle.
Folyam vize zúga a lábai m ellett 
ó sz ü lt  feje botra nyugosztva m erengett. 
E laggva kiége szem ének a lángja.
N agy őskori ének-szókat dudoláza.
H allo tta  H idallán hangos lebegését, 
M egösm eri nyomba fiának a léptét.
A h visszakerült hát Lávor fia nemde, 
Avagy csak a lelke neszeit a fülem be?!
O tt haltál-e a káruni té ren  
ő s z  Lávor fia, én fiam, ékem ?!
Vagy ha H idallán lépte kopog,
H ol hova tűntek a had-csapatok?
Hol no H idallán! hol hadi népem,
M ely  pajzsrobogással jö tt másszor elébem, 
E lhullt ugy-e ottan a káruni té re n ? !
N em ! —  nyög s felel e rre  az ifjú levente —  
N em  hullt el a Lávor erős hadi serge,
A harczban atyám az hős fénybe vidult,
Jaj ah de H idallán hir-fénye kimúlt.
A  hősi csatáknak aczél-morajában
Bálb m entin ülök majd bús néma magányban.
N em  ültek atyáid bús néma magányban, 
Felelt neki Lávor nagy büszke dagályban, 
N em  ültének ők úgy a Bálb yize mentén 
A  hősi csatáknak aczél-zaja keltén.
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N em  látsz-e te  o tt ravatalt,
B ágyadt szemem a hova tart,
H ős Garmalin alszik alatta ma ládd,
A  derék, a ki nem kerülé a csatát.
Je r —  mondja nekem je r  atyáid sirhelyire 
N agy  hirnevü hadfi no je r te  ide!
N agy  hirnevü hadfi dehogy vagyok én, 
M időn  fiam itt ime hadszökevény?!
O h  hősi király te  a Bál vize partján
—  Sóhajtva felelte az ifjú H idallán —
M é rt sebzed az én szivemet,
Sosem futok én, hiheted.
Fjongal Kom aláért búslakodott 
S engem  harczaiból eltávolított.
M enj —  mondta —  te  zagyva vizedhez a partra  
Sorvadj is el o tt mint lom bhagyta juharfa, 
M elyet kisodorva a szél tova horda 
S melynek soha többé nem hajt ki a lombja. 
Fiam nak a lép tit halJgassam-e tétlen
— M ond o tta  az atyja keserve hevében —
M ig  száz s ezer ifjú ragyoghat aczélban, 
ő  honja vizénél gubbaszszon aléltan ?
Ah ősi dicső nagy hős Garm alin árnya 
Vezesd be te Lávort sirhalmi honába,
Szem ét komor éj fedi, gyász a szivét,
O h m ert fia elveszité a h írét.
Hidallán.
H o l, m erre keressem a hirt, a szerencsét,
Ah hogy felüditsem Lávornak a lelkét,
H onnan jöhetek meg dicsfénynyel övezve, 
H ogy  ő megörüljön aczél-zörejem re ?
H a csak vadat űzni megyek,
N em  szerzi meg az híremet,
M e g  nem simogatja kutyáimat ő,
Ö rvendve fiának a mint haza jő,
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N em  fog tudakolni a halmairól,
Sem halmainak dámvadjairól.
Szólott vala Lávor mély gyászba borulva : 
Ú gy dőljek-e én mint lomb nélkül a dúlt fa, 
M ely  nagyra növekvők a bérez tetejében,
S zord  fergeteg  árja tő ré  le tövében ?!
Bús lelkem a halmon majd ha lebeg, 
Gyászolja H idallánt, gyerm ekem et.
K ödök! ha hom ályotok e rre  terül,
R ejtsétek el ő tet a szemem elül 1 
E red j fiú Lávor term eibe,
N ézz ottan atyáid fegyverire,
H ozd  nékem a kardot, a G ar mai inét,
A  melyet ő ellentől ve tt vala r é g i
M en t, hozta a kardot szép czifra kötéssel 
S atyjának adá azt félelmes övével.
A z ősz hajú bajnok rá te tte  kezét 
S ujjal tapogatta  aczélja hegyét.
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Vezess fiú sírhoz, a Garmalinéhoz,
O tt dom borul az, hol a nagy fa sikítoz, 
H ervadozó pázsit terjeng körülötte, 
H allatszik a szellők zizgése közötte.
N em  m esszire onnan kis csermely özönlik 
S bus habjaival túl a Bálba beömlik,
O tt hagyj lenyugodnom, a dél heve éget,
A  nap tüze tűzi a messze vidéket 1
* * *
Az ifjú a sirhoz vonszolta az atyját 
S ez fia szivébe ütötte a kardját.
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M o st ottan alusznak együtt len a p o rb an , 
Rég szép palotáik avulnak omoltan.
Romjukra lebegnek 
D él tá jt síri lelkek.
M ély  csend üli búsan a völgyi vidéket 
S Lávor siri dom bját mellőzik a népek.
* * *
O szkár rebeg  e r r e : M i bús e rege 
O h hajdani kornak zengő fia te !
H idallánért sajog itt e kebel,
Szép ifjú korában dőlt vala el.
M ost futkoz a puszta fuvásaiban,
Bujdosva túl árva határaiban.
* * *
N os! ősi hazánk hős hadserege 
Zúdulj le Fiongál ellenire!
H ős harczi dalok közt múljék el az éjünk, 
Károsz seregére figyelve ne féljünk!
O szkár maga elmegy az őskori néphez,
Az árnyas, a csendes hegy-völgyi vidékhez, 
Búsongva hol ülnek felhőkön atyáink 
S nézik, hogyan esnek majdan mi csatáink.
S ha tán te  is o tt vagy a körbe H idallán 
Félig kialudt láng lágy lenge alakján,
Jelenj te  nekem meg búbánat ölébe 
Kígyózva tekergő Bál ifjú v ezé re !
* * *
Nyom ulnak a hősök előre dalolva,
O szkár maga lassan lépdel fel a dombra.
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Vad éjkeli lángok villognak a légben,
Távol vizek árja zuhog le a bérczen, 
Tölgy-lom bozatokban zsong-bong komor orkán, 
Bús-vörösen süllyed félhold a hegy ormán, 
Lágy lassú zsibongás lankasztja hegy alját, 
O szkár a levente kirántja a kard já t:
Jertek  elém —  szól —  ős nagy atyáim lelkei ti 
Tenger-uralm ak győztes erős hős szellem ei! 
Tárjátok elém a jövőt, melyről ti beszéltek, 
M ig  fiaitok harcz-küzdelm ire néztek!
* * *
Trenm ór jőve nyom ban halmát oda hagyva, 
A m int fia hangja fülébe rivalga.
Felhő borulatja hozá ködalakját 
M in t tulhoni ménló hordozva a dalját.
Tág köntöse volt mint Lánó köde vésze, 
M ely  ölve halált hoz az em beriségre.
A kár a kialvó villám vala kardja 
S hom ályba borulva alaktalan arcza. 
H árom szor sóhajta felette mogorván, 
H árom szor bódult meg alatta az orkán. 
O szkárnak igen sok szót, szózatot in tett,
D e azok csak félig üték füleinket,
H om ályba borultak, mint hajdani mondák, 
M elyek  ma dalunknak dicsfényibe vonvák. 
Lassan mene ő el mint köd gomolyagja 
H a  szerte foszol fen a napsugarakra.
* * *
Toszkár deli lánya! ez akkor esett meg, 
M ikor fiam O szkár búsongani kezdett, 
Törzsének a vesztét se jte tte  előre,
Állt gyakran a bánat bús árnyiba dőlve,
M in t fellegben a nap, mely győzhet az árnyán 
És újra ragyog majd szép Kóna Yirányán.
* * *
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O szkár őseivel tö ltö tte  az éjt,
H ajnalban a Kárun part-szélihez ért.
V iruló völgy körzö tt keblin siri halmot,
M ely  hajdani korbul emelve m aradt ott.
A  sír közelében dombok feketedtek,
Vén tölgyeiket dühe té p te  szeleknek.
Károsz daliái pihentek a tájon,
Á tkeltek az éjjel a zord  folyam-áron 
S látszottak a hajnal lágy szürkületében 
M in t vén fényű-tőkék dombok tetejében.
* * *
O szkár a siremlék mély völgyiben álla, 
H árom szor em elte szavát híradásra,
E  rém -riadásra berengtek  a bérezek,
Ijedve inaltak az őzek, a gémek,
E lőriadoztak  lelkökben a holtak 
S fen fellegeik közt nyögdelve fu to ttak :
O ly rettenetes volt O szkár szava hangja, 
M időn daliáit a harezra rivalta.
E zer meg ezer kard lángolt szanaszerte, 
Riadva iramlék Károsz hadi serge.
* * *
O h M alvina m ért dűl e köny szem eidbül? 
Az én fiam ékes, soha meg se rendül, 
O szkár olyan ám mint tüzlángja az égnek, 
Robban s roham ára lohadnak a népek.
A  jobbja miként bús rém képnek a karja 
H a  fellegiből azt félig kitakarja,
N em  látni egészen a légnem ű képet,
D e  hullnak alatta a völgyben a népek.
Fiam látta, m iként tö r  elébe a tábor, 
A zért erejében nyugton vala, bátor.
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M agam  vagyok itt csak, ezernyi az ellen, 
M ondá fiam O szkár csöndes hevületben, — 
Nem  pár hadi dárda tö r itt ma elém,
N em  pár fene szem forog itt ma felém! 
Fussak-e hát a te tőkre  előlök?
Futottak-e vájjon atyáim, a hősök?!
E zer csata hirdeti kardjaikat,
O szkárnak is olyan híre riad.
O h jertek  atyáim, bús seregek!
N ézzétek  e harczban mit mivelek! 
E leshetem  ám, de dicsőn, nemesen,
M in t hősi hazám faja h írnevesen!
Felduzzada ő most fenkölt erejében 
A kár csak a hullám szűk völgy m ederében.
Beálla a bősz harcz, hullott a vad ellen, 
Oszkárnak a kardján vér csorga kegyetlen.
H allo tta  a lárm át Krónán hadi népe 
S akár ezer árviz omolt le elébe.
Károsz katonái elitamodának,
O szkár a porondon már egymaga áll csak 
M in t vészek után nagy tenger nyugalomra 
D erengve a kőszál tisztult magas orma.
Károsz tö r elő most minden lovasával, 
E lönti a tábort tombolva hadával.
Bőszült rohamán a folyók kim eredtek,
A völgyek, a halmok mindenfele rengtek. 
Szörnyű csata szárnyal a messze vidéken, 
T íz és tizezer kard villog fen a légben.
* * *
Jaj ah de m iért zeng Osján csataharczot, 
N em  bírva emelni dicső csatakardot?! 
Búsongva tekintek szép ifjú koromra,
H ogy érezem  immár, mily gyönge karom ma.
Boldogok ah kik a te tt hevivel 
Szép ifjú korukban haltanak el,
Nem  látták feleiknek a sirját 
S ijjaikat fentartani birták.
B oldog vagy oh én fiam O szkár!
Fönt lengve a lég-fuvalomnál 
D icsfénybe tekinted a harczi mezőt,
Hol megfuta Károsz a kardod előtt.
Bús éj borús árnya 
Borul le szememre 
Toszkár deli lánya 
Te szép szemű szende!
Károsznak a partján ah nincs a fiam ma, 
Krónán nem időz most Oszkárnak alakja. 
Szilaj szelek onnan üvöltve üzék el,
Bús atyja utána keserg a szivével.
* * *
Jer M alvina, engedj erdőim ölébe,
A bérezi vizeknek zengő ligetébe!
H add  halljam a Kóna vadász-riadalmát 
S átéljem a hajdan sok hős viadalmát.
H ozd  édes a hárfám, hadd zengjen a húrja, 
M itő l kebelem be világ derül ú jra !
Tanuld el a dalt oh légy itt közelemben, 
Úgy majd a jövő is fog hallani engem!
M ajd  egykor a gyönge idők ivadéki 
A  kónai völgyben fognak heverészni,
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M éláznak a szikla-tető magasán 
S így szólanak ők m ajd : itt élt O siánl 
Ú gy bámulják majdan az ősi dicsőket,
A hős fajú népet, mely már elenyészett.
M i akkor a felhők s szellők puha szárnyán 
Lengünk magasan fent szép M alvina, lánykám, 
Lelkünk szava zendül puszták borújában,





Jer éji magányom 
Fény-özöne,
Jöjj M alvina álmom 




H angos hegyeinken 
Z eng bérez-fuvalom.
L ent a folyókon 1 ejtve tova 
Lángol a holtak lépte nyoma,
Csend s ha vihar van mind egyaránt 
Kedvelik ők az éji magányt.
N em  zeng e a dalban az üdv öröm e 
O luthai hárfák gyöngéd keze T e?! 
G erjeszd fel a húrnak öröm -dalait,
H ozd vissza a múltak idő-szakait!
Lelkem ben apadva 
Tekintsd folyam árkát,
Töltsd M alvina abba 
Az énekek á r já t !
Hallgatlak az éjben a Szelma lakában, 
Toszkár deli lánya virasztva magányban 1 
Kedves T e l a melytül a szív heve lendül, 
N os m ért tagadod meg a dalt ö reged tü l?!
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M in t a vadászra a csörgc patak,
Bérczrül alá rohanó zuhatag 
N apsugaras derű habjaival,
Ú gy hat a hősfi szivére a dal.
Felduzzad a keblem 
E rőbe  dobogva 
Belendül a lelkem 
A hajdani korba!
Je r éji magányom 
Fény-özöne,
Jöjj M alvina álmom 
Szép gyönyörei
* * *
H ajó jövé egykor a karmuni révbe, 
Fölötte tö rö tt pajzs vértől feketéivé.
Szép ifjú alakja 
K ötött ki a partra.
A szép deli term et 
A czélban esengett.
T ört kardja mutatta,
Kiván segedelm et,
Könnyes vala arcza 
Kuszáit haja lengett.
Fjongál neki adta királyi csigáját,
A  bús jövevény így nyögdelte s irám á t:
Vizmosta lakában dőlt halva le Káthmol, 
Lánhult, a leányát meglátta D u-K árm or 
És hogy elorozza a szép ölü szendét, 
Á tverte az ő jó atyjának a keblét.
É n o tt a vadonba bolyongtam  a sásban 
S ő elfuta nyomban az éji homályban.
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Kathlinnak oh add te  segéd-kezedet, 
M egboszulni atyám ért ez esetet.
Lásd én nem is úgy keresém e tanyát, 
M in t a sö tét felhők fényes su g a rá t:
Te ösm eretes vagy, mint nap ragyogása 
Dicső kegyü M ordva levente királyai
* * *
A Szelma királya körébe tekintett, 
Fegyverre kelénk mi lego tt a hogy intett.
Ki fogja viselni vezérül a pajzsot? 
M indnyájan óhajtjuk a vérboszu-harczot!




M indenki a saját szellem-halmára megy, 
H ogy álmainkban o tt lélek jelenne meg 
S jelölje ki nékünk 
H ős harczi vezérünk 1
R engettük a holtak rém -paizsát,
Dúdolva daloltunk síri danát.
H árom szor idéztük hősöknek a lelkét 
S hogy lássuk az álmot, mindenki lefekvék.
* * *
Trenm ór tűnik itt fel, úgy int ime rám, 
A z őskor e hőse, dicső nagyatyám.
Á rnyékszerü tábora fönt megyen el 
Félig tova foszlott rendjeivel.
S a m erre kimérik 
Vágásukat ők fen,
H arczuk tüze félig 
Látszik csak a kődben.
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Csend, rend, figyelem, sem hang, se szavak, 
Csak légtünet ott fen minden alak!
* * ¥
Rémletcs álmomból mire felriadék, 
Hajamon süvitett a hűvös szélű lég,
Lágy hang zaja zörrent lombjában a tölgynek, 
H ogy onnan a holtak hős lelkei tűntek.
Levettem  a fának lombjáru! a pajzsot 
S fülembe legottan fegyver zaja hangzott, 
Fiam jőve hozzám, Oszkár, a ki szintén 
Ú gy látta dicsőült ősünket a mint én.
Oszkár
M in t tombol az orkán bősz tengeri tájon 
A szőke haboknak dúlt arczulatába,
O ly iszonyú légyen az én rohanásom 
A tengeren át a vad elleni tá jra !
É n láttam atyám 1 a halottakat én,
A vezényleti pajzs nosza hát az enyém ! 
Ö rvendez a lelkem,
Dicsfény övez engem.
H írem  kisugárzik a messze ködében,
M in t napnak a fénye a felleg ölében,
A mint az egeknek e lángszemü bája 
Egész hevületbe tekint a világra.
* * *
Bránó unokája! —  hevére feleltem — 
M agadba ne menj te  a vad hadak ellen, 
V éled megyek én is a bősz vizen át, 
Fölverjük az erdők csorda-hadát!
Tolulhat J^athlin.
Jere harczba fiam! jere hát s oda hass, 
H ogy vélem a harczban légy mint hegyi sas, 
M ely  vad viharának bősz árjai ellen 
Két nagyszerű szárnyat tá r fent az egekben 1
* * *
Felvonva vitorlánk a karnumi parton, 
H árom  hadi bárkán csillámlik a pajzsom. 
É jen te  tekintők T tonthéna sugárát,
M enyből ki muta ja utunknak irányát.
Kedvez vala nékünk négy éj-nap a szélár, 
Lúmon borújából bontódik  elénk már.
E rdőiben  orkán 
Tombol teli zajjal,
B ám ult köves ormán 
Csillámlik a hajnal.
C sörgő patakoknak 




Csalitos halmoknak csöndes kebelében 
Kéklő folyamával bujkál üde ré t len,
Vén tölgyesek árnya borong a határon, 
H ajdanta királyok üdültek e tájon,
H om ályba borult nagy időktül azonban 
H allgat ma a monda e rákoli honban.
A  hős hirü nép már eltűnt a virányról, 
M ost száll oda épen a durva Dukármór,
O tt áll csapatával a lány orozója,
A tengeri hullám zordon zsarolója.
T onthéna az arczát felhőkbe takarta,
M íg  ő a vitorlát parton levonatta.
i?o J^luthai T^athlin.
Ú tját veszi most fel Rákol magasára,
A barna vadaknak búvó vadonába.
H e ly re  jutánk ott,
Küldtem a bárdot,
Hívja az ellent párviadalra,
Durva D ukárm ór kedvbe fogadta,
Büszke hevében vig derületbe,
M e rt hisz a lélek láng vala benne, 
G őzborito tt vad lenge mocsár-láng,
M ely  komor éjben csalva talál ránk.
Éj vala, zord éj durva Dukárm ór,
Karja erős és hős szive bátor.
* * *
Éj jőve ránk és támada szél,
M ink körülültünk tölgy tüzinél.
O tt közel állt a Kluthai Kálin,
Láttam  a küzdést, arcza vonásin,
A jövevénynek lángszeme égett,
Bus szive vérzett.
M in t mikor árnyat kerget a rét,
Kálin is akként váltja szinét.
Szép vala ő dús fürtözetében,
M ely  lebegett a rákoli szélben.
Szómmal a keblét 
N em  zavarám,
Dallal az enyhét 
Kelni hagyám.
Légó-tavi O szkár 1 —  mondám a fiamnak — 
Légy most te  virasztó éj-őre a hantnak, 
H olnap kora reggel dörgesd meg a pajzsod. 
M in t M ordva királya vezérled a h a rczo t!
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É n sziklatetőm ről foglak fen ügyelni,
M in t rém, mely a harczot fentről te le  rengi 
M in t lelkek, a melyek fentről belenéznek 
A  vész viharába, m elyet felidéztek.
D e mint vetem 
Tekintetem  
Bús korba rég,
M ely  eltünék,
M ie lő tt nem zengne a dal 
Ü dítően mint a vihar?
A  rég  letűnt dicső idők 
N agy tettekkel fényeskedők.
M in t hullámok éj-buvára 
N éz Tonthéna csillagára,
Ú gy tekintsünk itt mi vissza 
Régi hősi nagyjainkra,
H ős Trenm órra, ősatyánkra,
A királyok csillagára 1
M ig  beáll a viadal,
Róla zengjen itt a da li
* * *
A régi időben Karmái hadi népe 
Ö zönnel ü tö tt be Karakka terére,
O lyan vala az mint felhő-szakadás,
Ősz hajjal a bárdok mint tajt-habozás, 
Tüz-lángokat ontnak az ő szemeik 
Gyullasztva a népök erős seregit.
N em  voltak a bárdok együtt egyedül, 
Z o rd  szikla-lakások üregjeikül 
Vélök jőve Lóda, a menybeli lény,
Ki lelkeket egybehív o tt a hegyén.
Tolulhat T^athtin.172
H egy volt a lakása a loklini honban, 
Lom b nélküli fákkal övezve vadonnan,
Ö t kő emelé a fejét elejébe 
S harsány folyam árja zúgott közelébe.
Ő gyakran avatta szavát a viharba,
M ikor tűzi lángok villogtak alatta 
S a bus mezü hold 
B érczekre hajolt.
H ajlottak a lelkek is égi szavára,
Sasok rajaképen szállottak alája,
A zok heve lenge a sik tereken 
H arczokban a hősök előtt tüzesen.
* * *
H arczokbul azonban Trenm órnak a lelkét 
Békés nyugalomra azok se terelték,
M ég  csak kis időre se nyughata távol 
Az öldökölő zord sik téri csatáktól.
A bősz viadalnak a kezdetin ő 
Ádáz riadalm at idéze elő.
M in t dorgenek, ölnek a meny kövei,
Ú gy történek, öltek Tráhá! hevei.
Leszállt a sötét éj, Lódun fia fennen 
Szétszórta világát a légi övékben,
N em  gyáva fiákkal kelsz itt te csatára 
O távoli honnak erős daliája!
A hős fejedelmek 
Versengeni kezdtek,
H ogy fent ki viraszszon 
Az éjjel a halmon.
D e enyhe derengő 
Volt köztük e verseny,
M in t két üde szellő 
Tengerre ha Jebben.
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Trenm ór szive enged 
H ős lelkű fiának,
H isz hírneve zengett 
M á r o tt a királynak.
H ős atyja e lő tt m ent 
Tráhál a csatába,
Levágta az ellent 
Kárakka porába.
Fiam ! ne feledd el,
M ég  nem avult,
Sok hős hevü te tte l 
Fényes a múlt.
* * *
Fellegesen kel a regg fen, 
Fegyveresen jön az ellen,
Rátkolon a hadak árja 
M in t a vizár zuhogása.
O tt közelednek most a királyok,
N ézd  ama tölgynél szörnyű csatájok,




É jen te  a völgyek 
Szűk légköriben.
Lángolva a villogatás ha kitart,
Ú gy sejti a nép közeién a vihart.
Vérbe rogy o tt le D ukárm or a bősz,
A z Osian fia, hősfi, ki győz.
N em  volt neki harczban, nem senki se páx-ja 
O M alvina, hárfa-dalok deli lánya!
* * *
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Katiin nem abajga e zord  csatatéren,
Túl messze szom orga a rátkoli réten 
Z engő viz-esésnél, melynek puha habja 
H aránt a mohos kő parto t nyalogatja.
B oltozatot vona rája 
Bús szomorú füzek ága,
H ullatja a szélben a lomb levelét, 
ó  vízbe lem ártja a dárda nyelét.
O szkár odahozta D ukárm or aczélját, 
V értjét meg az ő sasszárnyu sisakját, 
Katlinnak elébe tévé le a prédát,
É s ilyen igékre nyitotta az ajkát:
Legyőzve atyádnak az ellenei 
Halva feküsznek a harcz mezején, 
M egbosszulva halála neki,
M in t szél lebeg újra honodra a fény :
M é rt nem derül itt hát arczod borúja,
M i fáj a szivednek Klutha ura?!
Tyatlin
Ó hárfás Osian fia, béke szavú,
Bús nékem a szívem, igen szomorú.
Itt látom a Katmol fegyvereit,
A  melyeket ő a csatán maga vitt.
N ézd  itt s nosza vedd át Katlinnak a vértjét, 
Függeszd fel a Szelma falára a képét,
M ajd  rá ha tekintesz távol hon terem én, 
Jussak eszedbe az Ínség gyerm eke én!
Szép női kebelről hullt le a vért e szaván, 
M aga volt ki viselte a Klutha-királyi leány, 
Katmol deli bájos e hó kezű lánya,
A K lutha urának szép gyöngye, virága.
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M eglátta  D ukárm or a szépet a várban, 
M eg lá tta  gyönyörje dicső sugarában 
S zord éjjelen é rte  mene,
Katmol vele harczra kele,
Kardba rogyo tt a kegyes,
M eghalt a nemes.
Katiin három nap volt orzója kezébe’, 
N egyednap e fegyvert öltve szaladt, 
Király faja vére ju to tt az eszébe, 
Szegénynek a szíve szakadt.
O  luthai M alvin 1 m ért mondja danám, 
H ogy mint hala Katiin, az árva leány?! 
Lűm on ligetében van síri lakása, 
G yakorta megy arra a bús Szuilálla.
Kiönti e síron a bánata árját,
Ú gy pengeti ottan a bus szavú hárfát, 
Zengve busongón énekeket 
Katiin a külhon lánya felett.
* * *
Jer MaWina álmom 
Fény-öve te,









Ki andalog oly büvölőn hevivel 
Lúmon hegyi csermelyinéi ?
Hóhalm ain éjnek a fürtjeivel 
Bukdácsol az esteli szél 1
Tündöklik a karja 
A  völgy ölin át 
H ogy lassudan ajzja 
Ivén a nyilát.
¥  ¥  *
O h kékszemü lányka ne bolygj a mezőn 
Villámot az ég ha lövel,
N ézd , mint fut az őzfi a sziklatetőn,
Térj vissza te lányka jövel!
Királyi leányka 
Sietve jer itt 
Z ord  ég  borújára 
Vad éj k ö ze lit!
¥ ¥ ¥
Lúmon deli lánya az ám,
Szülvalla, a kékszemü lány.
Szirtjérül a bárdját küldte ide,
M ennénk  oda vendég-ünnepire.
Suilmhalla.i 80
D alok gyönyörében 
U lénk mi oda,
A klubai éden 
Hajlékaiba.
* * *
A hárfa idegjei hó kezeket 
L engetnek, a dal szomorú,
Szulvalla pir-ajkairól ezeket 
Kapkodja az éji b o rú :
H id eg  a ház,






Az Áha királya nevét ki-kiejtve
K eserge a lányka dalában epedye.
ó  hölgye honáért nagy messze csatázott, 
D e szűz kebeléhez igen közel állott.
Rágondola éjjel,
T onthéna — a csillaga —  látta,
Terjengve kezével 
Ö lelni csak is őt kívánta.
* * M
M eg szű n t a csigás zaj zengő lakomája, 
A lúmoni szép lány Szulvalla felálla, 
N agy  hosszú hajának hullám -gyönyörében 
Lesütött szem párral kérdezte szerén y en :
Suilmhalía. i  8  i
N em es fejedelmek 




Ö sm ert vize földjén törzsünknek a fája, 
Fjongal neve zengett a klúbai várba 
O hős fejedelmek szép kékszemü lánya! 
Osian s O szkár neve nemcsak a kónai tájon, 
N agy hírű tovább is a messze világon. 
Szavunk ha az ellen vesztére dübörge, 
Remegve futott az a külhoni földre.
Szulvalla
Én láttam a M ordva királynak a pajzsát, 
Fen függ az atyám várterm e falán,
Em lékbe idézi a múlt zivatarját,
Fjongal mikor o tt volt Klúba-tanyán.
Bősz orditozást tőn Kuldarn fenevadja 
Sziklás erdeiben tombolva rohanva.
A sziget rá küldte erős fiait,
Ah de azok mind elhulltanak itt.
Lánykák keseregtek a sirjaikon.
Jött bátran a hős a kuldarni sikon.
S nagy lándzsa-vasától vérébe verődve 
Tekerge az erdők rém es nagy erője.
Fürtjeiben ragyogo tt a dicső,
M indenki b e sz é lte : a bajnokok elseje ő, 
Ám szótlan vala ő, tornál mikor ültek, 
Tűz-lelke elő tt hős te tte i tűntek,
M in t tűnik a pára 
A nap sugarára.
Suilmhatla.i 8 2
Klúbai sok kék szem hévvel teli nézte 
A  dicső hősnek mily délczeg vala lépte. 
Szelma királyáért a szép szűzi keblek 
Bájos hevületben lángolva lihegtek.
É jen te  szivökben zsongott deli bája,
D e kapta a szél ő t vad bérezi honába.
M ég  sem vesz a hős el a külhoni tájrul, 
M in t ég tüze, mely fen felhőibe zárul, 
O lykor ki-ki villan távol hadi földre 
S mint szél jön a híre a klubai völgybe.
Hom ály van a hárfás szép klúbai lakban, 
A  királyi család most nem honol abban. 
É des atyám Konm ór harezokba keverve, 
Lorm ár is a bátyám, tenger fejedelme.
N em  egyedül dúlnak túl messzi csatákba, 
Velők van a külföld fényes daliája,
Ki távoli földön bajtársait óvja,
Áhán hadi pajzsok hős összezuzója.
A z éri ni lányok nézik hegyeken túl, 
M e r t távol az ifjú, ki szíveiken dúl.
N em  nyugszik o lányok Kámór a csatákon, 
T ízezreket üldöz a messze határon.
Osian
É n láttam Kámórt a midőn o tt hagyta vizét 
S ellepte hadával U hornó habszigetét.
Kulgorma, Suran-dronló két büszke király o tt 
Egym ásra akadván tombolva vitázott.
M indkettő  a saját szigetéről jö tt ki oda, 
M indkettő  a kanok jókedvű vadásza vala.
* * *
E gykor sebes árnál zúgó sivatagban 
E léjök osont ki az erdei vadkan.
Suilmhalla. ' 8 3
Keresztül ü tö tték  m indketten a szívét 
S m indketten ohajták te ttöknek  a dicsét. 
Keblökben e végett 
Ádáz tusa ébredt.
V éres dárda-darabbal járva be tájaikat, 
Bősz harczra hivák fel régi barátaikat.
Kámór nagy E rinből jö tt át s neki állt, 
H ogy védje a rő t s vad Kulgorma királyt.
É n  a Suran-dronló bajtársa leYék ben, 
N agy vadkani honja sö té t sűrűjében.
Zúgó folyamának 
Két partja  m egett 
H arczokra kiszálltak 
A bősz seregek.
Körben magas ormos sziklák feketültek, 
Széltükbe bozontos fák lombjai csüngtek.
Közelben a Lódun kettős köre látszott, 
B ent egyben a lelkek bűvös köve állt ott, 
H onnan a lelkek rém -tüzesen 
Szállnak alá zord  éjeleken.
itten  bevegyülve a víz m orajába 
Rivalva esenge a vének imája,
Kik esdve hivák fel az égi erőket,
H ogy  majd a csatákban védjék azok őket.
* * *
É n csöndesen álltam a hadseregem m el, 
Hol bérezi kövekről csörgött le a csermely.
A  hold vörösen kelt bús bérezi honából, 
É n  olykor egy-egy dalt hallattam  a tájról.
Ifjú Kamór a túl oldal széle felett 
Berzengve figyelte az énekemet.
* * *
Suilmhalla.
Fölkelt a korány, mi a síkra rohantunk, 
Szárnyról-szárnyra kelőn dörgö tt viadalmunk 
É s hulltanak ők mint bógáncsok a tájra 
Az őszi szeleknek zúgó viharára.
Jö tt szép deli term etű hős, 
Vagdalkoztunk, láttam, erős, 
M indkettőnknek  pajzsa betört, 
V értünk vasa messzire z ö r g . , .
Sisakja a földre esett, 
jó l láttam az ellenemet.
Szem párja belengve hajának a fürtjeitül,
Tűz lángja gyanánt de szelíden jára körül.
Felösm erem  őt, ah az Áha királyát, 
Kámórt, s le a földre vetettem  a dárdát.
E lfordultunk mi legott szótlan komorulva 
M ás ellenfeleket juttatni vasunkra.
¥  ¥  ¥




Egym ásra igyen csap két rém szerü szellem 
A  zord zivatarnak m ord fellegiben fen.
M indkettő  kebelét átverte a dárda,
D e így se szakadtak még ők a halálba,
Elestükön őket 
N agy  szikla fogá fel,
A  melyre ledőltek 
S úgy hunytanak o tt el,
M arkukba szoríták 
Egym ásnak a fürtjét 
S m érgökbe boríták 
Forgó szemök üszkét.
1 8 4
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Pajzsukra a szírinek hullám vize rengett 
S vérök len a vízzel együlve szökem lett.
* ¥ ¥
Elném ul a harcz a ködös szigeten, 
Békéivé jön össze a két idegen,
H ős Kámor az Áha-vidéki levente 
S Osian a dalos hárfák fejedelme.
E ltem etők ottan holtakkal a búnkat •
S Rúnár öble felé vettük mi utunkat.
*  ¥  ¥
Távol a nagy hullám -vészben piczi sajka 
Sietve jön ime felénk,
S ötét a haboknak e fürge lovagja,
D e fény Jövel onnan elénk.
O ly szép vala hévben 
A mint ragyoga,
M in t Sztrom lo ködében 
A  nap sugara.
Suran-dronlónak a szép lánykája az o tt 
Szikrázó szemivei hogy élénkbe ragyog, 
M ozgó lángok azok mély köd s ború éjin 
Bom lott fürtjeinek bájos nyiladékin.
H ó  karja előre m ereszti a dárdát,
K ét szép szűzi halma kilengeti báját, 
Fehérek azok mint hullámon a tajték, 
M ely  két szikla között lengedve iramlék.
A h szépek azok, de hajós merevül,
Szólitja a jó szeleket s menekül.
¥  ¥  ¥
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Jertck, kik uralgtok a lóduni laknál,
—  Így szóla a lány —  jer felhőkbül o Karkár, 
Szlutm ór, ki a m enybolt hajlékiba járulsz, 
K roktur, ki a lég zord orkániba száguldsz, 
Lássátok a lánya vasátul em itt 
Suran-dronlo  király bősz elleneit!
N em  volt ő hiú árny vizparti szelekben, 
N em  volt puha szende tekintetű szellem,
H a kapta dzsidáját ölyvek sikolyában,
Ver folyt Suran-dronló bús lépte nyomában.
* * *
Ó vad tűzi lánggal gyujtá föl e keblet, 
H ogy lángot okádjak víz partjai mellett.
Én lángoltam akár csak a lég tüze itt 
S elperzseltem  atyám dühös elleneit.
______________ ___ _______ ___ _¥
* * *
Suilmhalla felindult hő szívvel ügyelte, 
M időn is a Kámor dics-hírneve zenge, 
Olyan vala nékie az heviben,
Vágyó kebelének a rejtekiben,
M in t puszta vadonban 
A pásztori tűz,
M ely  leng fuvalomban 
S bús éjt tova űz.
Lágy dal puha lengedező szélivé! 
L ebegett el a szép fejedelmi leány,
M in t lágyan elömlő nyári lebel 
H a virágot emel s habot ejt a taván.
* Innen a költemény nagy része elveszett.
SuilmhaUa.
Szellője gyönyörrel 
Lengi a berket 
S búval meg öröm m el 
Tölti a keblet.
* * *
Üsián szeme lá to tt 
Bús éjben ily álm ot:
E lő tte  megálla 
T renm ór ködös árnya 
S ködbe borult pajzsát verdeste ide 
Szelmának folyamos kő szirtjeire.
Felszöktem  azonnal aczél-zörejem ben, 
Tudtam, háború lesz immár a közelben,
S hogy fény derité  fel Lúmon vize fodrát, 
Szélnek feszítettük a lenge vitorlát.
Jer M alvina! álmom 
Szép gyönyöre,






E m ber ifjúsága 
Fut merőn,
M in t vadásznak álma 
H egytetőn.
Szép szelíd napfényben alszik el,
S vész, viharzó orkán kelti fel.
V illám ok czikáznak oldalán,
Szélbe törnek ágak o tt a fán. 
ó  felébred meglepetve 
És m erengve és epedve 
Keble-dúlva 
Gondol újra
N apsugáros szép virányira 
És nyugalma bűvös álmira.
* * *
H á t O sziánnak megjön-e ifjúi álma,
H a zeng-e fülébe dicső hadi lárma,
Vajh járok-e én is, mint járdala O szkár 
Fegyverragyogásban a hős csapatoknál ? 1
Jertek folyamostul o Kónai tájak, 
H alljátok a hangját dalló O sziánnak! 
Lelkem ben a dal kél mint nap-derü itt, 
Á térzem  az ősi idők örömit.
Szemlélem o Szelma az ormaidat, 
Tölgygyei koszorúzott vártornyaidat.
N agy  folyamid zaja 
Z ú g  a fülembe,
H ős daliák hada 
Zajgva gyűl egybe.
Főn ta rtja  közöttük Trenm or hadi pajzsát, 
Fiongal a falra düleszti a kardját.
Ú gy éled a bárdok szép hősi dalától,
M ely  zeng  a királynak hős, ifjú koráról.
O szkár jőve most a vadászat-űzőből, 
H allotta a bárdok zengésit a hősről. 
Fölkapta a falról Bránónak a pajzsát, 
Könnyek boríto tták  ifjú piros arczát. 
Szózatja komoly volt és reszkete  mélyen, 
D árdám  ragyogott főn, villogva kezében,
A mordva királyhoz szólt szende-szerényen : 
F jo n g á l! daliáknak nagy hősi királya 
S Oszján, ki az első vagy harczban utána 
T i úgy is elégszer harczoltatok ifjan 
N agy  h íretek  él a mi hős dalainkban : 
O szkár ma akár csak a kónai felleg,
A lig jelenek meg, eloszlani kezdek.
N em  zengheti bárd igy a hirnevem et 
S nem kérdezi vándor a sírhelyem et —  
H arczoljak o hősök most én vidoran 
Inniszhona harczaibanl
Túl messze van innen a harcz e szigetje, 
O szkárnak eleste nem é r fületekbe. 
Véletlenül ottan  rám bárd is akadhat 
É s tán nevemet majd átadja a dalnak.
* S írom ra találva a külhoni lányka 
Talán könyet ejt ah az ifjú porára,
Ki messze hazábul ered t ama tájra.
S a bárd dala zendül az ünnepi to rn á l: 
H alljátok hogy halt meg a külhoni Oszkár.
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H át menj a csatába —  felelte királya —  
O szkár te  hírem nek erős daliája!
N agy  barna hajóm hadd kelljen dübörögve, 
H ordozza  a hőst az innisthoni fö ld re!
V igyázz a h írünkre fiam fia nékünk 
N agy hírű fajunk van, hős nemzetiségünk.
N e  hagyd, hogy a külföld bajnokjai m ondják: 
«E lkorcsosulának a hős fajú M o rd v á k lí
L égy harczban akár a vihar zuhogása 
S békében olyan lágy, mint nap nyugovásal
M enj, m ondd el am ott a sziget h ad u rán ak : 
F jongalnak eszében az ifjúi álmák, 
M elyekben ah ők rég  versengve vivának 
S az édeni szépség,
A gandika élt még!
• k  -K  - k
Felvontuk azonnal a lenge vitorlát, 
Á rboczkötelékek a szélre kibontvák,
Hullám zaja verte a szirtet, a parto t,
A  ten g er erő je  üvöltve iramlott.
M ég  távol a tenger hullámzata áradt, 
M eg lá tta  fiam fen az erdei tájat.
E lé rte  a zengő Rúnának a partját 
S dárdás A nnir elé küldötte a kardját.
Az ősz fejű bajnok em elte taréját,
A  mikor m eglátta Fiongal aczélját,
Könnyek fakadoztak a hősfi szemébe,
Rég ifjú csatái jutottak eszébe.
K ét ízben üték a dzsidát csatavészbe,
M ig  őket a bájos Agandika nézte.
Kálmán Károly : Oszian. '3
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Sápadtak a hősök távolrul e harczban,
Két rém riadalma dúl így a viharban.
Ö reg  vagyok én már, szólt a király, 
Term em ben a fegyver hasztalan áll.
O h mordvai fajnak erős sudara!
Rég A nnirnak igen sok harcza vala.
D e most ime sorvadt m ár s halavány 
M in t szélrül a vén tölgy Láno taván.
N incsen fiam egy se, ki hévvel övezve 
E lődei vendég-term ébe vezetne.
Á rg  nyugszik enyészve a bús siri ágyon, 
A  hős hevü Rúra sem él e világon.
Lánykám idegennek várába bezárva,
Az én sírom at hon szemlélni kívánja.
D árdát tízezernyit em elget a férje,
]gy száll tova, Lánó gyilkos köde, mérge.
A nnir hive légy te  víg ünnepi torban 
Ki ifjú sudár vagy a mordvai honban.
H árom  nap üdültek az ünnepi tornál, 
A nnir negyedik nap kérdé, ki az Oszkár. 
H osszan lakomáztak, üdülve csigáztak,
A  Rúna vadára vidulva vadásztak.
Forrás csobogása, mohos köve m ellett 
Fáradtan a két hős egyszerre pihent meg. 
K önyár boritá be A nnirnak az arczát,
El- s elnyom ogatta a keble siralmát.
Szólt v é g re : e gyász helyein 
H am vadnak a gyermekeim,
E  kő fedi itten a Rúra porát,
Á rg  hamvain o tt az a tölgy suhog át.
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H alljátok-e én fiaim szavamat 
Szűk lakhelyen, o tt len a hant s po r alatt ? 
Vagy tán ti beszéltek a lomb zörejében, 
M ig  szél szava zajlik a puszta fenyéren?
Oszkár.
O h Innisthon fejedelm e te  itt 
M in t estek el édes gyerm ekeid?
Kanok riadoznak sirhalmaikon,
D e mit se zavarnak sirálmaikon.
Ók űzik a köd-szerü őz-fiakat 
S eregetnek utánok lég-nyilakat.
M ost is vigadoznak az ifjú kor álmán 
S örvendve röpülnek a gyors szelek árnyán.
jjnnir.
A nnir feleié m o s t: Kormái a levente 
T izezrivel ont, szór dárdát a te rekre .
Ó  o tt lakozik túl a Láno tavánál,
M elynek borujábul a vész, a halál száll.
ó  eljőve egykor a rúnái várba 
S a dárdavetésnek díját kikivánta.
H ősök gyűlölettel 
H átráltak  előle,
Lányom szerelemmel 
H ódolt meg előtte.
* * *
A rg s Rúra vadászat után haza értek,
H ős arczaikon bús, bosszús könyek égtek. 
N ém ulva tekintik a Rúna vitézit,
K iket le tcpert ez a hős jövevény itt.
H árom  nap üdültek Kormállal a várban, 
Árgom negyedik nap mege vitt vele bátran.
'3
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Á rg  hősi karától mindenki sokat várt,
Ki győzheti ő t le?  ó  győzte le Kormáit.
E z  bosszúra nyomta 
A zért szive mélyét,
H ogy titkon eloltja 
Fi gyermekim éltét.
Kimentek egy Ízben a Rúna-hegyaJjra, 
Vadásztak örömmel a barna vadakra.
O rv czélzata pattan Kormái nyilain 
S vérökbe lerogynak az én fiaim.
Ó visszajön erre  szerelm eteséhez,
A széphaju lányka szelid kebeléhez.
M egszöktenek egyben a puszta határán, 
A nnirt ide hagyva kegyetlenül árván.
¥ ¥ ¥
Leszálla az éj, a nap újra kele,
D e Rüra meg A rg  szava nem zenege.
M eglátjuk a közben kedvelt ebüket, 
R unárt, a ki futva csahol, meg üget,
B eront kiabálva 
A  bús palotába,
S úgy látszik am arra tekint kihivólag,
H ol a nemes ifjak vérökbe ivódtak.
U tána menénk mi, találtuk is őket 
S tem ettük e forrás mellé a dicsőket.
itten  m ulatoz most A nnir valahányszor 
M egszűnt zsivajával az esti vadásztor.
M in t árva fa törzse e sirra dűlök le,
Ú gy omlik a könnyem utánuk örökre.
Ronnán s te  a dárdák fejdelme nagy O jgár 
—  Így szólt fölugorva a hős szivü Oszkár, —  
H ívjátok a serget elém ma legitt 
A  sok vizű M ordva dicső fiait 1
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M ég  máma megyünk ki a Láno tavához, 
M elynek  büzivel te lt párája halált hoz. 
Kormái ne sokáig örüljön a bűnnek,
H alálos a kardunk villáma ha büntet.
M entünk  mi a pusztán m int zord boru-felleg, 
M ely e t dühös orkán szörnyű szele kerget, 
P irló  perem éből pattogzik a menykő,
L áttára  veszélyt sejt, borzong, zug az erdő.
Fölharsog az O szkár harcz-kürtje r ivalva 
S megrendül a Lánó minden köde, habja. 
K or mái csatapajzsa dörögve ütődött,
S hozzá gyülekeztek a tengeri hősök.
O szkár vele küzd s győzelm et arat 
Kormái lerogy, elhal kardja alatt.
Szülötti az undok rú t Láno tavának 
V ölgy-rejtekeikbe rohanva futának.
O szkár hazahozta szigetnek a lányát,
Jó kedv lobogá át A nnir palotáját.
Ö röm  derité  vén arczát az atyának 
Á ldást rebegett a hős kardok urának.
N agy lángra kele 
Osián kebele,
Látván, a vitorlák 
Ifját haza hozzák.
Ú gy tűntek azok föl távolrul a szélben,
M in t szép derü-felleg a hajnali fényben, 
Járatlan utón ha bolyong kin a vándor,
Bús árva magányba borul, szive gyászol 
S mellette, körötte merőn ezer árny van 
Rémekkel ijesztve az éji homályban.
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Ö t zengve hozók mi a selmái székbe, 
Fjongal muiatást csap a tiszteletére.
E zer bárd dala közt O szkár neve bongott, 
H arsogtak  a daliul a M ordva hegyormok.
O tt volt a terem ben Toszkár deli lánya,
A hangja olyan volt, mint hárfa danája, 
M ely  alkonyulatkor a lágy szavú szélben 
Távolrul enyelg len a völgynek ölében.
¥  ¥  ¥
T i, a kik látjátok a fényt az egekben, 
Bbérczeshegyi szirthez emeljetek engem 1 
Légyen m ogyorófa csalitja köröttem, 
Suttogjon öreg tölgy ág-lombja fölöttem, 
Zöldeljen a kis hely, a melyre lenyugszom, 
Távolrul az erdő csermelyszava zúgjon 1
S Toszkár deli lánya te  vedd fel a lantot 
És zengd gyönyörével a szelmai dalt ott, 
H ogy szállna szememre a szép szelid álom, 
A melyben az ifjú kor élveit áldom,
H ogy ifjú kor álma üdítsen újonnan 
Fjonghallal a hőssel az ős-kori honban.
¥  ¥  ¥
O h Szelma te l  látom a tornyaidat, 
Bástyáidat, erdei orm aidat!
És látom az ős hon erős daliáit 
És hallom a bárdok hős harczi danáit.
Oszkárom  a Kormái kardját emelinti, 
E zernyi levente tolongva tekinti,
Csodálva a kardnak díszes kötelékét, 
Bámulva fölötte a szíjazat ékét,
Ámulva figyelnek mind ők a fiamra,
Tekintik epedve, mily izmos a karja.
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Ö röm et sejditnek az apja szem ében, 
Vágyván, nekik is hogy ilyen hirök é ljen !
Fogtok ti is egykor h ir fényibe szállni 
Folyam-teli ős-hon erős daliái 1
G yakorta dérit fel a hős dalok árja, 
Eszem be jön olykor az ifjúkor álma.
H alk hárfadanákon 
Lágy szender igéz meg,
O ly édes ez álom,
A  m ellyet igy érzek.
¥  ¥  ¥
Távozzatok el ti vadászati dalják,
N e bántsa ma senki szivem nyugodalm át! 
Az ősi időknek ezüsthaju bárdja 
B eszédbe ered nagy atyáival áldva, 
Király-eleinkkel epedve beszélget,
Az őskori honban a mint hogyan éltek.
¥  ¥  ¥
Távozzatok el ti 
Vadászati dalják,
N e  bántsa ma senki 





Csillag, ragyogó te az éj közelében,
M ily  szép a világod enyészet ölében 1 
Felleg sugavábul a főd felemelve 
Dicsőn mosolyogsz fen a bérczeiden te !
S mi végre tekintsz le a messzi lapályra? 
Lecsendesedett a vihar zajogása!
Tovább rohan omlad a bérez zuhatagja, 
A m ott locsogatja a szirtet a habja.
Tovább repül ottan az esti bogárka 
Zümögve mezőin, a hol tova szállá.
M i tájra tekintsz le, ragyogva ha feltűnsz? 
Ah lám te mosolygasz, utána meg eltűnsz 1 
Ö rvendve ölelnek a lágy habok is len, 
A rany hajadat megbugják kebelökben . . .
N o  de béke veled hideg esteli fény,
Osian heve láng, te  derengj elibém!
D ereng  is az itten egész nagy erőben, 
E lhunyt feleim feltámadnak előttem.
Lórán gyülekeznek már újra vigan,
M in t hajdan az őskor napjaiban.
Fjongál jön előre, a hősi alak,
M in t tornyosuló nagy ködgomolyag.
K örében özönnel a bajnoki lelkek,
Am ottan a bárdok alakjai lengnek,
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ó s z  llllin  a délczeg, a jó szivü Rünnc, 
Z engő szavú Alpin s bánatba merülve 
Keserve a kit nyom,
A  szende hü M inőn.
M i más ma barátim  a nóta 
A  selmái ünnepek óta,
M időn  dalainkat a honba ha zengők, 
Versengve valánk mi tavasz-hevü szellők, 
M elyeknek  a honban erős fuvatánál 
M eghajlik  a fű-fa, a rend, a virágszál.
Előjőve M inőn egész deli szépen, 
Búbánatos arcza, köny ég a szemében,
Dús hajzata omlik lengetve a széliül,
M e ly  meg-megiramlik a hegyrül, a bérczrül.
E landalodának a hősök, a lelkek,
H ogy szép ajakának e bus dala zengett. 
G yakran lebegének Szalgárnak a sírján 
S elrévedezének Kolmának a kínján, 
Kolmának a szépnek, a ki a vadonban 
M agába keserge oly elhagyatottan.
Szalgár m egígérte, hogy odajön érte.
D e éjszaka szállá elébe, körébe.
H alljátok im itten  a szépszavu szendét, 




Éj dühe dúl, mikor én egyedül vagyok itt 
E lhagyatottan  a szörnyű vadonban,
Z ord  zivatar zaja, zúgva, zuhogva süvit 
S árviz omol, tö r  a szirt-szorosokban 
S jaj mely a vész elül óvna, sehol födelem, 
N incs a ki védne, lesújt ez a szörnyű elem.
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N ézzetek  égve le rám éj csillagai,
Lépj ki te hold, ne aludj el a menyben, 
Vinne, vezetne közűletek el valaki 
A rra  a helyre, hol ifjú szerelm em  
M o st a vadászat után lenyugodva pihen,
O tt vele ijja, vadászebe, s itt a szivem !
Szűnjetek el szelek egy kicsikét a hegyen 
É s te  patak lassítsd meg a lépted,
C sitt! hogy az eltévedt meghallja nevem : 
Szalgár! Kolma epedve sir érted ,
I tt van a szirt, meg a tölgy és itt vagyok én, 
Kedvesem ah te  no m ért nem jösz ma elém?!
M ondsza, m iért késel ma beváltni szavad, 
Várnak a szirt, meg a tö lgy s a patak vár,
I t t  akarál te  nyugodni, ha nyugszik a nap, 
H á t hova késve m aradsz te  ma Szalgár? 
H agyjuk atyánkat is egym ásért mi hiven,
Ő k egym ást rég tő l gyűlölik, de mi nem !
Feljőve már, fel az égre a szép teli hold, 
Fénylik a víz színe völgynek ölében, 
Sziklatető is az ég sugarára mosolyg,
Ah csakis ő nem látszik a szépem,
M ég  ebeit sem látom futni elül . . .
Szalgár! így m aradok ma teh á t egyedü l?!
H allga! kik alszanak o tt a fenyér mezein, 
Te vagy-e Szalgár, vagy te  fivérem?
Jaj no! feleljetek én nekem édeseim !
A h jaj e sejtelem , úgy fagy a vérem.
H ah ! vértől p irosak  ni a fegyvereik,
Jaj nekem ! ők holtak s úgy fekszenek itt.
M it szóljak ti dicső szere te tt feleim, 
Bátyám ! m ért ölted meg a m átkám ?! 
M indketten  ti nekem drága édeseim ! 
M átkám ! m ért ölted meg a bátyám ?
Szóljatok én szivem ifjai, élve, dicsők!
N ém a rideg  porban hallgatnak im ők.
Ő k megölék egymást éltök tavaszán, 
M indkettő jöket égve szerettem ,
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L egbátrabb  vala hős bátyám a csatán,
S bérczeken ő legszebb, a k egye ltem !
N em  szóltok s hajh! nem szólástok örök, 
Kebletek elhíilt m int ez a föld, ez a rög!
Kedveseim h ja! ti lelkek jertek  elém!
Tán eme szirt üregekbe m enetek?
Jertek elém bátran, nem re ttegek  én, 
Szóljatok, én megyek, én ti elétek!
A h! szavamon túl zúg ez a zord  zivatar 
S tán könyeim re a nap felkélni akar!
Jertek oh em berek, ássátok meg a sirt,
D e be ne fedjétek, míg Kolma be nem megy 
Röpke kis álom e lét, ki ad itt nekem ir t?  
Enyhém ét itt velők egybe lelem meg.
Úgy, igen, édesim itt nyugoszom veletek,
I tt  a folyónak e zengő szirtje megett.
S olykor majd viharos, bús esteieken 
H árfa  szavam fog búgni viharban 
D alt gyönyörűt, szom orút a ti esteteken, 
H ogy a vadász meghallva siralmam 
Búba, gyönyörbe merüljön a hegy tetején . . .  
M indkettő töket ah de szerettelek én.
Ilyen vala M inőn, szép arczu leányka,
A hajnali píron bus zengzeted árja!
Kolma felett hulltak könyeink,
Búba borultak hő sziveink.
* * *
Előjőve Ullin a hárfa danával,
A melyben ömölge az Alpini gyászdal.
Bájos vala A lpin e búja, keserve,
S tűz lángja, sugára Rünének a lelke,
D e szűk siri honban epedtenek ők odalen, 
N em  zenge daluk Selmában az ünnepeken.
M é g  nem boritá  a dicsőket az éj borúja, 
Vad bérczeiről jőve egykoron llllin  oda.
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H allo tta  a halmon a versenyüket,
Szép, lágy, de siralmas zengzetöket.
O ly bánatosan, búsan keseregték 
M órárnak , —  az első bajnoknak, —  elestét.
N agy  vala ő lelkében akár ha Fiongál, 
Kardjával erős deli bajnok, akárha csak Oszkár. 
S írba rogyott, jó atyja keserge a síron,
S irt a vezér, M ó rá r húga M inőn,
Szivszakitón zokogott, húga M inőn,
S Ullin budalátul úgy elvonula,
M in t hold, ha az ég nagyon elborula 
És sejtve a zord zivatar közeiét,
Felhőkbe borítja  be szende fejét.
É n m egpenegettem  a lantot a bárddal, 
lm így zeneg egyben a búval a gyászdal.
1 1 .
Morfhear.
Szélnek, esőnek utána mi tiszta a lég,
El tova mén a magasban a felhő,
Áldva mosolyg m ezeinkre hevében az ég 
És a dicső nap az égre ha feljő,
N ézi merengve, m iként kesereghet olyan 
É des epedve a völgyben a szőke folyam.
O h folyam ! énekid édesek és szomorúk,
Ám szom orúbb siralom ra m erengek,
Bús siralomra, mit A lpin a dal fia búg, 
ő  a halottja után kesereghet,
Földre levonta fejét az idő, meg a kin,
Bús könye ömledez éjbe borult szemein.
A lp in ! o dal fia, m ért keseregsz egyedül 
A rra  a néma halomra ledülve?
M ondsza, m iért nyögdelsz oly végtelenül,
M in t a yad erdőkből menekülve 
M o rd  vihar elgyöngült végső sóhaja 
M in t hab, a mely sívó parthoz tapada?!
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H oltja im ért sírok én ború könnyeivel 
R űnol Te most derűs égi sugár vagy,
Ám de ha, m int M ó rár, te  is úgy elesel,
E  ligetek többé so’se látnak,
Ived a bús falakon lebocsátva lebeg 
S gyászlód sírodon ül, zokog és kesereg.
M ó rá r i  gyors voltál a csaták közepeit 
M in t gim a fűborito tta  fenyéren 
S rettenetes, m int vér- s tüztől övezett 
É gen a láng-alak én fiam, ékem 1 
Férfi-karodban a villám láng-dühe reng 
S ajkad zengzete, m intha a meny szava zeng.
N ép ek e t ö lt a dühöd, de a harezok után 
E nyhe te , mint nap esőnek utána,
Szép derűs arezod oly enyhe szelíd vala ám, 
M in t fen a hold, szelíd éj e leánya 
S tenger, a mely ha kiállta a förgeteget, 
Csöndes epedve ragyog szíve titka felett.
S mostan a lakhelyed óh be sötét, be kicsi, 
Sirlakod im három kicsi lépés 
O h te  nagy em ber! a hantod e kő jelöli, 
H ogy  ne borítson bé a felejtés,
Vén lom b-hagyta juhar, sok száraz avar 
Jelzi vadásznak a dom bot, a mely betakar. 
M élybe sülyedt M ó rár, én drága fiam 
Sírod anyád könyjébe sem áza,
T éged  nem tisztelt fájdalmaiban 
M ég  jegyesed sem, a szép deli lányka,
Ő k nem sirtanak ah szeretettjök  után, 
ó k  m eghajtanak az anya és a leány 1
S gyám botu agg mi fehér hajú, itt ki eped, 
V ér könyeit m ért ontja ? hiába kesergem 
É n  nem ződ s hajh senkinek az kívüled!
É n hallám híredet, nem hallsz te meg engem, 
M iglen  egy égi korány lekiáltja a h irt 
N éked  a ho ltnak : oh ébredj 1 hagyd el a s irt!
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Úgy, no de addig a béke legyen te  veled, 
B ár csata több nem fogna köritni,
B árha aczélod a fekete fergeteget 
M á r nem fogja ragyogva deritni,
B árha utódoknak nem ezője se vagy,
Ám neved élni fog, élni örökre Te n ag y !
* * *
Bú kelt sziveinkben a hárfa sirámin,
Egész ki kitörve sohajtgata Ármin.
Fiának a holta ju to tt az eszébe,
Ki ifjú korában esék siri mélybe.
O tt állt közelében a hősi Kiármór,
Galvál fejedelme s a hősre reá s z ó l:
\iá rm ór
M é rt törnek elő a te  sóhajid Ármin,
Van-é okod itt ma kesergeni bárm in?
A zért van a dal 
Szép  hangjaival,
H ogy hasson a szívre,
H ogy azt felilditse!
Ú gy kél az a tájra 
Akárcsak a pára,
M ely  halkan eredvén 
A  tó puha keblén,
Szép lágyan elömlik 
A  völgyre, határra 
S lágy harm at özönlik 
A  gyönge világra.
N ap  tám ad az égen 
E rő je  hevében,
A gőz elenyészett 
S örvend a tenyészet.
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2  1 O Szimat dalok
M é rt vagy olyan bús, m ért vagy oly árva 
Tenger övedzett G orm a k irá lya! ?
Armin
Bús vagyok én és nem kicsiny annak oka, 
így ontja a bajnok a bánata árját,
K iárm ór, nem veszitéd fiadat te  soha,
N em  Yeszitéd a gyönyörnek a lányát, 
G yerm ekid élnek, a törzsököd ága virul,
Én egyedül maradék, fajom éjbe borul.
ill.
Duire
Ah mi sötét a te  fekted a sírnak ölén, 
Álmaid iszonyú mélyek, o D aura!
Szép dalodat vajh még meghallom-e én,
Vajh kijöhetsz-e csak egy piczi szóra?
R ég nem is éldelem én a te  szép szavadat, 
É des atyád szive érted  az éjbe szakad!
Rajta, o rajta tehát te dühöngj legalább 
ó s z  szele, bérez vize fenyveseim ben!
Rajta te  kőszívű hold, nosza jer le alább, 
Kúszsz viharos boru-fellegeidben,
Tépd szanaszét mindazt, s hozd vissza az éjt, 
M ely  kebelembül örökre vivé el a kéjt.
Ah hozd vissza az éjt, ama bús szomorút, 
R ettenetest, a mely engem et éré, 
G yerm ekeim re teritve a szörnyű borút,
D aura, a szép deli lányka szem ére 
S bajnok A rindal hős kebelére mikor 
O tt vészé mindenem és u to lért a nyomor.
D aura! te  szép voltál, mint menyben a hold, 
T iszta fehér, mint hó ma lehulva,
A rczod mint a tavasz-hevülés üde volt,
Ám a tied  meg ködbe borulva
Selmái dalok. 2 1 i
Tűz-nap A rindal! vész, ború, láng az egen! 
Pajzsod, erőd  heve h íres a harczi térén.
A rm or a hősfi kereste  a D aura kegyét,
E z  neki adta, a hő szivek égtek,
E rra t, Ogál-fi, liheg te  a bosszú hevét, 
T estvérét mivel A rm or ölé meg.
Ál alakot vévén, evezett a vizen 
S mint ősz fürtü  hajós odajött szelíden.
«L egszebb hölgy, Á rm in deli lánya am ott 
Látod-e, nézd ama hantnak a fá já t? !
É rve gyümölcse piroslik elédbe ragyog, 
A rm or várja ah o tt Dauráját.
É rte d  epedve keserg a kegyes szerető,
É rted  e csolnakon engem  külde el ő.»
D aura a csolnakon elm ene és re b e g é : 
«Árm or oh Á rm or 1» a szirt deli lánya 
Vissza felelte, hogy ((Ármor, oh Árm or» elé 
M ás szava nem jőve s újra k iá ltja :
«Ármor, oh Árm or, oh édesem  adsza te h irt!»  
D aura kiált rem eg és zeneg o tt csak a szirt.
És mig a partra  kaczagva kiszállt a kaján, 
T engeren át sikította szegényke:
«Jertek a lányt szabaditni A rindal, atyám!» 
M e n t is A rindal azonnal a vészbe 
É s a kajánt ama fára köté, hol a hant 
S önmaga D aura után a habokba rohant.
Á rm or is eljőve, m érgesen ajzta nyilát, 
P attog  a nyíl s a te  kebledet éri,
Csalfa helyett fiam az szivedet veri át,
H örg , elalél és meghal a szép fi.
Daura, te  mint birod el keserű ki nodat, 
Bátyád vére mig o tt foly a lábod a la tt? !
V észben a csolnakct összetörék a habok, 
Á rm or a szörnyű habokba szőkék be 
M en ten i szép jegyesét, a ki érte  jajog,
V agy beleveszni a tengeri vészbe.
Iszonvu szélroham áradozott körűié 
Es lem erült a habokban, elő se jőve.
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Tengeri vész csapogatta e szikla felett 
Csak D aurának a jajszava hangzott.
É n  meg az atyja mit is tehetek egyebet, 
É jhosszat m eregettem  a távoli partot,
Láttam , hold sugarán hogy bágyadozott, 
Éjhosszan hallottam  a mint zokogott.
Fen dühösen dulakodtak a szörnyű szelek, 
Z áporeső  zuhogott ama hantra 
C s m ielőtt még feltűnt volna a regg,
M á r elalált vala néki a hangja,
Végsohajával a kőszivü szirtre  rogyott 
S engem et iszonyú búba, magamra hagyott.
O tt, oda lett nekem akkor a harczi erőm, 
S mind, mi öröm van a hölgyek ölében. 
H ogyha a vész zivatarja dühöng a tetőn,
S hab-hegyek ingnak az éjszaki szélben, 
Rendesen o tt ama part köve közt ülök én 
S nézem a tengeri szirte t a vész közepén.
Gyakran látom az ő bűvös árnyaikat, 
H ogyha a hold nyugovóra kerülget, 
Egym ásnak nyögik o tt a sirámaikat,
Bús sóhajokba, jajokba merülnek,
Jaj de nekem nem szól egyikök se soha,
Bús vagyok én és oly nagy a búmnak oka i
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Így zengik a bárdok az énekek árját, 
H allgatta Fiongal a multrul a hárfát.
É lvezni a szépet el-egybe jövének 
Túl messzi hegyekrül a hősi vitézek.
D icsérik  a Kóna dalát a kesergőt,
A  bárdok ezernyi karában az elsőt.
Vénség nehezíti a nyelvemet immár,
A  szív ere jére  utóbb is a sír vár.
M ég  hallom olyankor a bárd-dalok árját 
S utánzóm a zengzet ezernyi bübáját,
D e lassan eloszlik a szívbül az emlék, 
Röpülnek az évek, ijeszt az öregség.
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A zt kérdik az évek enyészve a búban : 
M é rt zeng Osian ma olyan szom orúan? 
M aholnap a szűk sir ölébe pihen le,
S egy bárd  dala sem lesz, utána ki zengne! 
Csak tűnjetek el ti sö tét borús évek,
H isz úgy se szereztek elém öröm -élvet!
Nyíljék Osiánnak enyészeti sírja,
H a végre kifárad, erője se bírja,
Pihenve nyugosznak a szép dalu bárdok, 
M ég  én dalolok csak epedve utánok.
Olyan vagyok itt ma magamra hagyatva, 
M in t néma magánynak egy árva fuvalma, 
M ely  még zug a tenger ü tö tte  orom nál, 
Á m bár nagy erője v ihart nem okoz már, 
Átlengi üdítve a barna mohákat 
S hajlongani lát a hajós üde fákat.
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A túrái bástya m ögött leheverve 
Fa lombja alatt ül a nép fejedelme.
D árdája a szirten üregre nyugasztva,
M ögö tte  pediglen a fűben a pajzsa.
K airbre levente borong az eszében,
A hős, kit elejte a bősz csatatéren.
D e im fut elébe M órán , a Fihilfi,
A  tengeri kéme repül, rebeg, inti :
Kuhullin előre hamar, fejedelmem 1 
Éjszak haderője hajóz a közelben,
Fel, fel szaporán, oh hagyd abba nyugalmad,
A szörnyű Szuárán jő o tt s vele nagy had 1
A  kékszemü fejedelem  
Válasz-szava zeng szelíden :
Félsz gyáva M órán  te , nos egyre mi re tten t, 
Csak rém ületed sejt oly szörnyű nagy ellent, 
Lásd, tán a dicső hős Fiongal jön em erre,
A  barna hegyeknek fenkölt fejedelm ei
18 Tiongaí.
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N em  ő, szemem ah jól látta, nem ő,
Oly zord az a hős, mint szikla-tető,
D árdája akárcsak a bérez fenyü-fája 
S a pajzsa kelő hold dom bor-karikája.
Ú gy ült le a dombon a tengeri partra, 
Akár amaz ormon a köd borulatja.
Vezér, kit uralnak a messze vidékek,
Sok kar kel a harezba, tusába te  érted, 
E rősök a hadban, szélvész a haragjuk,
A hős viadalban szikrázik a k a rd ju k :
M égis azért lám o tt most több a vitéz, 
Túrára ki széllel üvölt s ide néz I
E rre  Szuárán zajg, tö r  utat,
M in t szirt hátán h a b -to ru la t:
Ki m érkőzik itten erőmmel e földön ? 
Karommal erősid a porba ledöntöm  I 
Kardommal im itt no ki szállna ma szembe ? 
Fiongal lehet az csak, a vész fejedelm ei
Ö kölre menénk mi de rég  birakózván, 
M ealm oron akkor erős csata volt ám.
Fenn dörge a felhő,
Lenn dönge az erdő,
Folyók kiapadtak,
Sírok beszakadtak.
H árom  nap újítja mi szörnyű csatánkat, 
Reszketve megálltak a harezban a bátrak, 
Fiongal negyedik nap mondá nagy ö rö m b en : 
cE ldőle a tenger fejdelme a völgyben 1»
N em  dőle el ő nem 1 mondtam neki én 
S harczunk tova mén 1
O h térj ki Kuhullin az iszonyú hősnek,
Ki bérezi viharnál százszorta erősebb 1
'Első ének-
É n-é ? —  viszonozta a kékszemii bajnok —  
É n-é, a ki senki fiára se hajtok ?1  
Vagyok én is olyan vihar, a milyen ő, 
Csatavészt se halált soha nem re m e g ő !
A m ott van a dárda, Fihil fia ra jta!
Rivald te  csatára a sémái pajzsot,
A  melyet atyám a lakomba akasztott,
A  hangja hatalmas, nem béke fuvalma,
D örögjön e pajzs s im e harczrivalom ban 
A  bérez, berek ontsa a hőst ide nyom ban 1
A harezra hivó pajzs dö rg-reng  legazonnal, 
Visszhangzik az erdő rengő rivalommal,
G yorsan fut a hangzat a bérezi hegyekben, 
Föhretten az ordas a rengetegekben.
Fölpattana K urtha a bércze zajával,
Előírna Kónál bősz dárda-vasával,
Faobfi az őzet iramlani hagyja 
S Krúgál siet egyben Túrába rohanva.
Ronár nosza halld meg a pajzs riadalm át, 
Klúgár, a Kuhullin erős hadi hangját,
Kalmár, jere gyorsan a tengeri partró l,
Lúgár, jere nyomban villogva v asad tó l!
Púnó deli hős te siess csata-védül,
Jer K arbre a zengő Kromlák tetejéről,
Vágtass ki Fiokki a dús lakomákból,
Kormák jere  gyorsan a Léna tavától 1
Jöjj Kolta M óráró l villogva karoddal,
M ely  vészbe vetekszik tengernyi habokkal, 
M in t szárazon, úgy a vizen 
Jertek nosza mind iziben !
í  i p
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N ézd  a tckervénycs völgyckbül erőbe 
Sugár deli hősök tö rte tnek  e lő re ! 
M indegyikök képén emlék-hevü mámor,
A  múlt diadalmak harczos tüze lángol.
Szemeik fényt vernek a vész hevibe 
Innisfali honjuk zord ellenire.
M indnyájok keze o tt kard markolatin van, 
Szikrázik aczéljok a mint ki-kivillan.
M in t bérczfolyamok ha rohannak a vöJgyb 
Tetőkrül úgy ömlik a hősök özönje 
Dicső nagy apáknak a vértezetében 
E rős seregektül övezve sötéten 
Akárcsak a felleg az ég-borulatban 
A mint viharábul a mennyköve csattan.
Fegyver-zörej űzi a láb-nyomukat,
Csaholó ebeik zaja messzire hat.
M inden  ajak csata-dalt dudoláz,
M inden  alak csatajelre vigyáz.
Kromlák hegye roskadozott,
A  had m ikor o tt robogott,
S úgy állt meg a bércze mögött,
M in t őszszel a zord sürü köd 
Átbolygva a hegy te te jé t 
S feltolva az égbe fejét.
Üdv, üdvl — ime kezdi a fejedelem : —  
Üdv hegyközi nép neked itt e térén, 
Szarvasokat hol hajtogatánk,
M ás mulatás vár most mi re á n k !
O tt tombol az ellen a tenger-öbölben, 
G yorsan körité be a parto t a ködben, 
Loklinra zudítjuk-e most a csatánkat,
Vagy elleneinknek hagynék a hazánkat?!
Kónál le  vitézek hős férfia, fője,
Kemény hadi pajzsok erős b e tö rő je !
K elet seregével sokszor vala harczod, 
E lőveszed-é ma dicső honi pa jzsod?!
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K uhullin! —  im így felel ő szelíden: — 
Kónál vasa éles a harcz heviben,
Ü dy volt nekem, élet, szűm éledezése 
A legtehetősebb had tönkretevése.
Kar-izmaim ámbár harczolni kívánnak, 
Keblem  nyugodalm at óhajt a hazának.
N ézd  te  dicső Kormák első hadi fője 
H azánkba a szörnyű Szvárán hada tö r t be,
A partnak a szélin em erre kereng ő 
M in t Légo tavánál vad rengeteg  erdő,
Lásd m ennyire tom bol e zord  jövevény itt, 
H ajóraja orkán módjára sötétlik.
N os béke Kuhullin, mit én ma óhajtók,
O h add meg a tenger urának a sa re z o t!
Ily harezba eredni Fiongal maga félne,
Az Á lba hadának e hősi vezére,
Fiongal, ki levágja a hős sereget,
M in t zord vihar árja a buja gyepet,
Kónán ha a bérezek vízárjai dúlnak 
S M orvénra az égnek felhői borulnak.
Kalmár felel e rre  : El innen a béke,
Kónál takarodjék otthonja hegyére,
Szalaszsza vasával az őzeket ottan,
A  helyett, hogy harezba vegyülne be mostan, 
Krom lába te  űzd csak a dámvadakat,
L énába nyilazd a kis őzfiakatl
D e te Széma nemes hevü vére,
A  honi szövetség nagy hősi vezére 
T ipord  le, szalaszd szét Loklinnak a népét, 
Törd, zúzd le a tenger e bősz jövevényét, 
H abján mig egy árva hajója se lészen 
A  lenge vitorlák s hajtők erejében.
H abzó  Innistorkon a tengeri hadra 
D ühödve zúduljon E rin  zivatarjai
Ti on gal.
Vadul kavarogjon a fcrgetcg  árja, 
Taszítson a Rém be a szörnyű halálba,
O ly annyira tán vad után ha siettem,
A m ennyire vonz ma a harcz heve engem !
\on a l.
H ős ivadék hiheted  te  de bátran,
N em  rem egék soha én a csatákban, 
Együltem  a többel a lándzsavetésben,
D e h írt se vadásztam az egyesülésben.
Vivtam elég viadalt,
N yertem  elég diadalt.
Tekints te  ma Széma nemes hevü vére 
Korm ákra s im itten ez ős honi székre!
Adj sarczot Szváránnak, e föld elegendő, 
M íg  majd a Fíongal m entőhada megjő,
D e hogyha a kedved harczra hevit, 
Dárdámmal, e karddal elül megyek itt!
Kedves nekem, —  erre  felelt a vezér, —  
A kardok, a pajzsok csörgése ha ér,
O ly kedves akár csak az ormon a dörgés 
Tavaszszal a mint jön a csöndes esőzés.
Diadalmas E rin  faja fel sebesen,
Fogjon körül egyben a had hevesen,
Villogja be gyorsan a sík tereket.
M in t napderü fent a magas heg} eket,
H a N yugat szele jő a habokról,
Fennen sürü fellegeket szór 
És szerte süvöltöz a bérezi hazában,
A vén sivatagban, a tölgy-koronákban.
D e hol, hova késnek az én feleim,
Erőim  a vészben, a harcz hevein ?
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Kábád a hős, a dicső no ma hol jár,
S diadalok fejedelm e, D ukóm ár?!
Fergúsz te  nemes hős nem lész közelemben,
A m int a had árja övez körül engem ?!
Víg vagy lakomákban s oly hős a csatákban,
Te tűnsz fel am ott a galmári határban.
M in t hegyrül az őz szőkéi ő,
M in t bérczrül a szarvas-ünő,
M ár itten lebeg ő e hon 01  maira,
A  vadászni kelő szép Róza fia.
Udv Róza fiának, a hősnek, a nagynak,
D e jaj mi bajod van, ah így no mi aggat?!
"Fergúsz.
N égy kő nyúlik ah ki Kuhuilin utánam,! 
K ábád lesülycsztve a síri homályban,
A zord szemű büszke D ukóm ár 
Szintén úgy a sírba’ lakó már.
Úgy ragyogál Armin fia Kábád,
M in t a hegyek keletén a vidám nap,
Ám te  pedig vérharczu Dukómár,
M in t zord felleg, a mely borulón jár.
É s oh te  a hölgyek legszebbike, M irn a !
M i csöndesen alszol most már len a sirba. 
N agy éjbe rogyál te oh em berek üdve gyönyörje, 
M in t csillag, a mely ragyog, ah de lehullik a 
Elbúsul a vándor, a szíve nyilamlik, [völgybe, 
A mint az a fényes ut o tt eliVamlik.
N os m ondd el —  igy inte a fejedelem — 
M in t haltak a hadfiak ott a h eg y en ?!
Tán Loklin ölé le a hős fiakat 
H arczok heve szörnyű viharja a la tt? !
H ős nagyokat mi taszíthat egyéb le 
A szűk kicsi lakba, a síri sö té tbe?!
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H ős K ábadot élre vetette Dukómár,
K ard-élre zuhaj-fa alatt a folyónál 
S berkébe a bűvös üregbe jőve 
S így szóla a szende leány elibe :
H ölgyeknek legszebbje, te  édeni M irna , 
Dicső fajú Kormák bájló üde szirma!
M ié rt vagy ily árva e kőkerületben,
E  szörnyű magányban, e sziklaüregben?!
A lattad  a mélyben özönvíz üvöltöz,
Fent ra jtad  a szélben öreg  fa süvöltöz,
Túl tengeren  ord ít ijesztve az orkán.
Felhők feketédnek sírok borús ormán :
S te  szép vagy, oly andalító,
Vakitó, mint halmon a h ó !
H ajadnak a fürtözete 
Akárcsak a Kromla köde,
M ely  fent hegyen ül, gomolyog,
M ig  a nyugvó nap leragyog 
S bájolva emelgő hamvas szűzi kebled 
M in t a fehér habkő Bránó vize m ellett!
E rre  a szép hajú lányka fe le lte :
M indennél te vadabb mi hoz e r r e ? !
Z ordon  vala mindig is a te  szemöldöd,
M o st sem szelíd az, de mi mord hevet öltött ? 
L áttad -e  tán Szuaránt a vizen,
N os hol, hol az ellen, a hír mit üzen?!
É n a hegyekről 
Jöttem  eléd,
Óz-ligetekből 
M irna  te  s z é p !
E llennek nem hallám a h írét se’





M in t önnön éltem et!
Szép szarvast lőttem  le neked gyönyör-álmom, 
H ó  keblű kecses szűz, legszebb e világon!
D u k o m ár! —  így szól a leány s szive re tteg , — 
Z ordon szemű, téged  szikrát se szeretlek,
S ötét a szem öldöd, lelked még sötétebb,
Szived meg a bérezek szirtjénél kem ényebb.
Arminfi szerelmem 
Százszorta dicsőbb te !
H ozzád húz a lelkem,
Keblem nek a hő je!
H ajad m iként a napsugár,
H egyről a köd ha lengve sz á ll!
Láttad-e hős Kábadomat,
F en t a tetőn  virágomat ? !
Bajnok Kormák hősi vér,
H ű leánya 
I tt bevárja
Kedvesét mig visszatér 1
Ú gy soká fogsz várni lányka 
—  M ond  mogorván m ord Dukóm ár, —
Ú gy soká fogsz várni lányka 
Bajnok Armin hős fiára,
N ézd , ez éles kardom on 
Kábád vérét cso rgatom !
D rága bajnok, hősi vér 
O tt előttem  dőlt halálba 
É s soká fogsz várni rája 
M íg  vadászod visszatér!
K edvesednek drága lány 
S írkövét felállitám,
Kálmán Károly: Oszian. , r
I
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Vesd reám  már szép szemed,
Szóm, karom mint ég rem eg!
H á t halálba dőlt le K ábád?!
—  Szűz sikolt, szem könybe lábad, —
Zöld ligetben esheték le 
A  hadak legszebb v itéze?! 
ó  a hősök hősi fője,
Tenger-dűlők öldösője 
I tt vadászni járva dőlt le?!
Szörnyű D ukóm ár!
Gyilkosa voltál,
U ndok a lelked,
Rémes a te tted ,
Vészes a markod,
V éres a kardod,
A dd ide kardod azért iziben,
Jaj kedves a Kábád vére nekem !
ó  a sirónak od’adta a kardot,
A  lány neki bősz keblébe döfé, 
ó  lerogyott, árokba vonaglott 
S felnyújtva kezét vérben hörögé :
Kék vasú Kormák lánya te  úgy hát 
Gyorsan bevágtad hírnevem  útját!
H ősök csillaga! itt ez a kard de hideg,
H ő  kebelem be hideg,
M irn a  jer oh te k ivedd!
S adj át M oinának, szűz lánynak a gyászban,
—  A h én vagyok álma az éji homályban, —  
A h o tt hogy emelje sirom fel a népnél,
A  vadász hadd lássa, nevem hire még él,
D e szivembül e kardot vedd no ki itt,
M e r t éle o M irna  nagyon h id e g it!
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A szűz könyet ejtve közelget elébe,
Ez erre  kirántja vasát a sebébül 
S nyomban belevágja a hölgy kebelébe, 
M irn a  ledől, haja leng, szem -fénye setéiül, 
F o rró  szűzi vére buzogva csereg ki 
S hó karjait érve p irosra  befesti.
* * *
N e  oh ne beszélj te  tovább a leányról,
—  E rin  fejedelm e legyintve tovább sz ó l: —  
Béke a hősök szelleminek,
Kardjuk erős volt hajh de rid eg ! 
H arcz-szekerem  körül ők ha lelengnek, 
Jönnek elém mint völgybe a felleg:
Lelkem  erős lesz a harczban 
S öklöm mint menny köve csattan !
S majd ha gyöngül szem-sugárom,
M irna  légy te holdvilágom,
M ajd ha nem dúl annyi baj,
Elnémul a harczi z a j!
M ost harczra fel összes erőm , seregem , 
Gyorsan, hol a hadvezető szekerem ?!
K ét félre nekem két dárda vasat,
H ős pajzsot elül fent nagy-magasat,
M in t a szokásunk,
H arczba ha szállunk,
G yors paripáim  után a térén 
Büszke rohammal erős-tüzesen!
H ő  lelkem erője csapong az örömtől,
A  mint körülöttem  a harcz zaja bömböl.
M ily  zajjal omol le az árviz a bérczrül 
A  fellegek öble ha zúgva sötétül, 
ijesztve vad éj dűl a bús tem etőre 
S a vészbül a rém ek uhognak e lő re :
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O ly érdes, oly éber, oly iszonyú hévvel 
Ü get ki nagy É rin  a hadseregével.
V ezére hasonlit a tengeri czethez,
A mely hova hüz, a vizárral egyet tesz, 
E lönti a serget, akárcsak a hullám 
S kő partjai rengnek elő tte  szorulván.
Loklin ham ar észrevevé a zaját 
M in t télen  a bérezi vizár moraját,
Szvárán sietősen üté meg a pajzsot 
S hős A rne fiához e szókkal iram lo tt:
H alldsza, mi hangok, a hegyre tolongók, 
M in t m ikor este donognak a dongók!
N os hátha az E rin  népe azok,
Vagy tán csak az erdő szélbe zajog?! 
G orm álon igy ébred  a mord neszezés, 
F eltörn i ha készül a tengeri v ész !
A rné fia dom bra veled,
N ézz át síkot és ligetet 1
M ondta, fut ez s ime visszakerül,
Szeme ég, szive ver, szava fül, tüzesül:
Hullám ura fel, nosza fel te 
Sötét pajzsok fejedelm e!
Láttam  a bércz-hegyek árját,
H arczos É rin t s a királyát!
N ézd  a halálos harcz szekere 
M in t pereg  o tt le a sík te rire !
Bent a fogatnak büszke ura,
Széma dicső vész-szülte fia !
Fenn domborul az magas Ívben 
M in t tengeri hab s köd a szirten. 
Fénykövek ékitik a fogatot,
M in t csolnakot éjjel tünde habok.
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A rúdja hatalmas, erős, ragyogó fa,
Ü lése fehér szép csontból kicsiszolva.
BelUl zsúfolódnak a lándzsák,
H ős pajzsok, kardok meg a dárdák.
A  harczi fogatban tűznek eredvén 
H ánykodik ugrál jobb felül egy mén, 
H osszú serény es,
N agy szügyü, széles,
E rős hegyi fajta,
M agasra  rugatva,
Felpattog  a porbul a gyors paripának 
A lába patája a mint tova vágtat,
K örbe lobogja sörénye nyakát,
M in t szélbe ha nyomja a füst a tanyát, 
Rohanása tüzes, szine díszt ad,
N eve Szífad.
M ás felül abban 
A harczi fogatban 
Szinte úgy ugró 





Szint ez is oly hegyi faj mén, láng a heve 
D uzrongál a neve.
Sok, ezernyi szijak kötözik szanaszét 
Lebegőn a hadak diadalszekerét.
K antáron a fényes erős zabolára 
Kihabzik a büszke lovaknak a szája.
Szép drágaköveknek fénylő szövedéke 
Sugárzik a mének szőrm entiben égve 
S mint vészek az ormon előre rohanva 
Viszik be a hőst a dicső diadalba.
N
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Vadabb a vadénál szörnyű repülésök,
M in t fellegi sasnak iramlik erőjök,
N yeritésök  olyan mint hó zivatarja,
M ely  elfúl a bérczen, a szél ha kavarja.
A  harczi szekérben tündöklik em erre 
A  fegyverek ifjú, dicső fejedelme,
Kékpajzsu Kuhullin, a Séma fia,
Kit h irdet a hős dal, a hős dalia.
R agyog nem es arcza, merész szeme csillog, 
A m erre szem öldje sugárzata villog,
A rany haja lángol elöntve a vállát,
A  mint a magasba röpíti a dárdát.
O h fuss el e hőstől tenger fejedelme,
Fuss tőle, ki jő mint orkán veszedelme 1
E rre  felelt a vezér:
Futni — lehet —  sokat ér,
N o  de hát, de mikor futa gyáván 
B arna vasával a büszke Szuárán ?!
M ég  sohsem ijedtem  el én a veszély tül, 
A rné fia, gyáva, kinek feje széd ü l!
N os szembe ki szálltam az ég viharával,
A bőszen üvöltő vad tengeri árral,
A  leghevesebb harcz vészébe rivaltam :
M ost fussak e, hagyjam a harczom at abban?
A rn é 'fi!  te  gyáva! odébb! gyűl a szikra, 
E lőre  hadam, fel a hős csata-sikra!
N osza fel mint tenger erői mogorván,
H a vihar-felleggel ijeszt a vad orkán!
Fegyverre körém hős L o k lin ! hol a kardom, 
Legyetek mint szikla a tengeri parton,
A fény veket o tt mely egek viharába 
Süvítve, repesztve odébb hajigálja!
*  *  *
M in t őszszel a dörgés két hegy viharából, 
Ú gy ütközik össze a két hadi tábor.
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M in t két bérczrül két zuhatag 
M ély  völgybe ha zúgva szakad:
Oly zajba, zsibajba, homályba 
T ör ínniszfal Loklinra tusába, 
Lesújt a vezér a vezérre,
Vitéz a vitézre.
Cseng az aczél, hogy aczélba csahog, 
R epedeznek a vert sisakok.
Peng, pattog  a fegyver a hói hova fér, 
M indenhova szerte  szakad, foly a vér, 
N yilak a levegőt röpködve kuszálják, 
Egym ásba verődve lehullnak a dárdák.
M in t éji viharzás 
Vad bérezi hegyekben,
M in t tengeri zajlás 
Z ord  fergetegekben,
M in t mennybeli dörgés kőszirt-ü regekben : 
O ly iszonyú, szörnyű vala 
A  harcz eme bősz rohama.
Kormáknak a bárdja ha mind ide állna 
Dalolni e harezot a hősi danába, 
Elm ondani még sem tudnák sem a módot, 
Sem a számot, a mint itt hogy, ki halódott. 
E lhullt e csatában sok hősi vezérök,
E l-m essze kiáradt a földön a vérök.
D alszerető  szűzi lányoki 
Gyász borul itt ma ti rátok,
Köny hulljon a harezfiakért 
Bús köny deli S z itha linért!
E vir zokog-é kebeled 
H ős A rdan eleste felett ? !
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M in t bérczen az őzet, 
l lg y  ölte le őket 
E  szörnyű csatáján 
Z ord  pajzsu Szuárán 
E zrek  kebelében 
Gázolva setéten,
M in t rém  ha vad éjszak felhő-borúján dúl 
S mint parti hajó tört tengerre  lebámul.
*  *  *
D e neked sem aludt karod oldaladon 
Te szigetbeli hős, viharos hata lom !
H alálos a kardod szikrákat a mint hány 
O ly bősz hevü az mint tűzhányva a villám, 
M íg  vészin a népek a völgybe lehullnak,
A  halmok, a bérezek lángokba borulnak.
D uzrongal felduzva a testeken ásit,
Szífad meg a vérbe füröszti patáit.
H alom ba hevernek a hősfiak ottan 
M in t rőzse, fa, ág a vizáradatokban 
Pusztára ha dúlt a vihar 
Z ord  éj sűrű árnyaival.
H ullasd könyeidet hang-szikla falára 
H ajós szigeteknek bájjal teli lánya!
Vesd tengerre  szelíd szem edet te  merőn 
A ki szebb vagy, akár tünem ény a tetőn, 
M ely  hallgatag üdvvel az ég fele száll, 
M in t földi rög  árnyibul égi sugár.
Korán veszitéd te  a bajnokodat 
Fejdelmi Kuhullin aczélja alatt!
N os m ért vagy oly elhidegült te  leány ? 
M ondd , m ért leve arezod olyan halavány?
N em  kelti fel ő t már semmi veszély, 
M ia tta  nem ömlik többé soha vér,
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H alálba rogyo tt le T rénár, a te  ifjad,
N em  látod a kedvest hölgy, bárm ire hívjad.
H a  majd hazatér jó lelke neki,
Üvölteni fognak hű ebei,
Kézijja leernyed a m int jön az alkony, 
H alál-nyögelése lehangzik a halmon.
*  *  *
M in t habözön, mely part fele ta rt,
Ú gy jön Szuaránnal az ellen 
S mint habözönnel szemben a part,
É rin  úgy áll vele szemben.
H arcz s a halál riadalm a 
H arsog, üvölt, robog  arra.
Pánczél, kard, vas, porba hever,
M inden kar hős kardot emel.
Zúg, szárnyal a zord  hadi zaj,
Vér- s tűzbe tö r o tt a zsivaj,
M in t hol sok a pőrölyöző 
S szikrázik a hangos ülő.
Léna hegyén kik azok ?
M arczona m ord alakoki
Arczuk boru-felhő,
Kardjuk vizi m enkő!
Borzadalom  fut végig a halmon,
S belerengnek a szirtek a parton :
A  hajók Szváránja csatára rivalg ott 
S É rin  fejedelme a dalhirü bajnok.
Fél szemmel ügyel fen a két hadi tábor, 
H ogy mint rohan egybe a hős meg a bátor. 
Éj leple borul le a párviadalra,
H og y  egy sem a győztes, az éj letakarja.
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Tág völgyben az erdő árn y a  alatt 
Rendezgeti D orgláz mind a vadat,
M elyeket lelövének a hősök a tájról,
M ie lő tt lejövének az őzi tanyákról.
Száz em ber tüzelő szerpencze után jár, 
T íz meg tüzet éleszt, vert szikra-sugárnál,
A  kövesztőt három száz készíti rendbe,
Száz a vadat szeldelgeti egyre,
Gőz s eledel párolg szana-szerte.
N agylelkű Kuhullin, e tornak adója 
A  dárda nyelére dűlőn oda szóla 
A  Féna fiához,
A  fő hirü b á rd h o z :
ő sk o r  fia, Kárul! a jó s z ív , az ékit,
M it szólsz te, magamba torozzak-e én itt,
S a loklini kardok erős fejedelm e 
T or nélkül epedjen a partra  heverve ?! 
Loklin vada messze ma nékie nem hull, 
H ajléka üres ma a tengereken túl,
Jó emberi szívből vidd a szavam át 
S vacsorámhoz hívd meg tenger h a d u rá t:
H add jöjjön a zajgó hullám viharáról,
É rin  lakomáján érezze magát jól,
H add hallja, mi szende hegyünkön a szellő, 
E rdőnkben oly enyhe ez éjjel a felhő, 
M íg len  am ott neki szörnyű vad orkán 
Dúlja habos vizeit ma mogorván,
É ledjen a hárfa-danák gyönyörén,
Lágy zengzetü dalban a bérez ez ölénl
M e n t iziben m ost Kárul, a bárd 
S szólt szelíden, hogy rája ta lá lt :
234
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Fel, fel Szuaran, te sziget fejedelm e 
E  vadkani bőrrül jöjj enyhtiletedre,
Csigás lakomába, vidám torura,
V endégszeretőn hiv E rin  h a d u ra !
Tom pán felel ő mint zajgó vad avar,
Kromlán mikor indul a zo rd  z iv a ta r :
H átha  Fái szép szűz leánya 
Jönne mind hó-karkitárva 
S fent hullámzó hév kebellel 
É s szerelm es szép szemekkel 
Fogna hívni, in te n i:
É n mégis csak hajthatatlan,
Itten ülnék mozdulatlan,
M in t Loklin kőszirtjei,
M íg  a hajnal fény-ive 
Kel Kuhullin vesztire!
Loklinból a szél? az élvem !
M e rt ha zajt kelt tengerében,
Á rboczokra rengve-csergve,
E rd ő t ju ttat az eszembe,
Gormál szép zöld erdejét,
Ám mig azt a szél belengi,
Vadkanoknak vére festi 
Lándzsám  éles hegy- s nyelét!
N os Kuhullin sarczot adjon,
Kormák székét adja nékem,
Vagy ha nem, hát sújt a kardom 
É s enyém lesz m enten-épen 
É rin  trónja teljesen 
Szárazon mint te n g e re n !
M egtérve  a bárd  s z ó l: ah gyászos a hangzat, 
A  melylyel a pajzsok fejdelme abajgat!
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G yászos?! no de majd csak tán néki merőben, 
—  M ond o tta  Kuhullin a hősi erőben. —
Z engd Kárul az énekedet 
H ős múltnak a népe felett!
Légy most dalaiddal ez éjbe beszédes,
Szép dalszavaiddal a bú is oly édes!
H add  zengjen a búnkba a kéj,
Teljék el a dallal az éj 1
Sok bajnok s deli hölgy vala régen  
A  Fái szigetében,
Álba, dicső dalhon hős bajnokiról 
Sok szép dana szól,
M it zenge vad-űzte után 
É des szavú hős Osián,
D ala vad bércz-zajba vegyült 
S a kónai árba m erült.
A  bárd hajolt 
És így dalo lt:
A  hajdani korban a tenger utalma 
Ezernyi hajóval ütö tt ki e partra,
Kelet szele űzte az éjszak erőit,
Ullin borújába dühöngtenek ők itt.
Fái fajzati rögtön talpukra kelének,
Az éjszaki hősök elébe vérének.
Köztük vala K arbre, a zordon, a kába,
S Krimór, a hadaknak legszebb daliája.
D e összeveszének aj egy bika végett,
A  gulbuni halmon, a mely kifehérlett. 
M indegyikök jobban mormolta a jussát, 
M érgökbe halállal tölték meg a puzdrát
Z ord  harczra kelének a bősz vita-társak, 
Tenger-jövevények eliramodának.
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M é g  nem vala, egym ást jobban ki szerette, 
M in t K árbre  a bajnok s Krím ór a leventel
Ü dv lenne az éltök a dacz lesimultán,
D e vad bika bömböl a gulbuni pusztán.
L áttára  a vadnak 
Bosszúra gyuládnak.
L úbár vize m ellett 
Bősz harcznak erednek.
V érébe rogyo tt le K rím ór a gyopárra, 
E lindula K arbre a víg palotába 
A  szép Brazolizhoz, a lágy dalu lányhoz,
A hős deli ékes szép ifjú húgához.
K rím ért zengte dalában a lányka,
É r te  eped t titkon szive vágya,
Ú gy sirt, hogy a tábor, a kedvese távol 
S úgy várja mig eljön a messzi csatából.
Redős ruha-öbleiből 
M ell-halm a a hogy kihajolt,
O ly  bájos, oly édeni volt,
M in t éj-ború fellegiből 
H a  kibukkan a szép teli hold.
Lágy szózata hárfadal, ég szava volt,
H ogy  búnak eredten  
K ezdé a keservben
—  S szeme úgy ragyogott mint csillag az égen — 
«Pajzsba borult hősöm ! vajh megjösz-e nékem ? 1
V edd lányka e pajzsot -  szólt K arbre serényen, -  
Vedd szép B razolíz ezt vérharcz jeleképen, 
H ogy  rozsda ne marja, akaszd fel a falra, 
Enyém  ez, a harczból ellenfelem adjal
G yönge leány,
Szive üt, ver erősen,
H olt-halavány,
Fut, osong a mezőben,
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Halva leié a hívét,
Rá tem eté a szivét.
I tt nyugszik a lányka porába k irá lyom ! 
N ézd , mily szomorú fűz terjeng  a sir-ágyon 1
Szép voltál Brazolíz, tenger sziizi lánya, 
Szép Krfmór magad is, bérezek daliája!
Ti ró latok ám fog zengni a bárd,
M íg  tengerek űzik az árt meg apályt.
¥  ¥  *
O ly bús, de oly édes o Kárul a hangod, 
—  M ondo tta  Kuhullin, a kék szemű bajnok. 
É des dalod oh bárd visszhangzik a szirten, 
Fölkeltve a hős kort, mely fényes a hírben 
S oly lagymatag az, mint harm at vagy eső, 
H a napderü-fénybe mosolyg a mező,
A halmon elillan a lengedi árnyék 
S lágy halk fuvalomban hullámzik a tájék.
V erd Kárul pengetve tovább csak a hárfát, 
Zengd m ost kedvesemet, távolban a lánykát, 
A  szép honi földnek mennybéli sugárát, 
Brájált, a merengő, bűvös szemű bájnőt, 




Szikla fe le tt?
N em  látsz egyebet te  amott, csak a tengert, 
N em  hősöd a hullám, mit hab zaja felvert 1
H agyd el a sziklát,
Éj szakad itt rád,
Bércz-fuvalom hava 
É ri te  szép fejedet 1 
N em  mehetek haza,
N em  lehetek te  veled,
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M ig  a völgyben dúl viadal,
M ig  enyém lesz a d iad a l!
Kónál te  te re ld  el 
H ős harczi ügyekkel 
Lelkembül a szép nőt,
Bájával igézőt,
M e r t bűvöl a bája,
A rany haja csábít,
Szorglán deli lánya,
Dicső hirü, kábít 1
Kónál szelid ajka 
Felelt e szavakra :
Vigyázzatok egyben ide,
A  tenger e se rg e ire !
K üldjétek az őrszem eket,
Lessék ki a buvhelyeket! 
H úzódjanak o tt  be a vad sűrűségbe 
H abos Szuaránnak a kém leletére 1
E  közben azonban o hős fejedelmem 
B ékét javai ám csak elő tted  a lelkem, 
M íg  Álba hegyérül a hősi vitézek 
FiongalJal, a nagygyal együtt ide érnek. 
Győzünk vele bátran 
A  völgyi csatákban !
Pajzsát megüté ő, jelt adva serényen, 
E lálltak a hősök a hegy m enetében,
A  tábor a völgybe p ihent nyugalomban, 
A  csillagos éjben, szellős fuvalomban.
Bús fellegek árnyán rájok lebelegnek 
H arczokban elom lott hős bajnoki lelkek, 
Távol meg a csöndes szép lénai tájon 
Halál zaja röpdes, hörg, dörg  a határon.
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Bérezi patak-zuhogónál 
H űsbe p ihen t deli Kónál.
Vén lom bveszitett tölgy árnyékiba té rt ő, 
Z ö ldes mohu sz irtre  borult a vezér-fő.
Ijesztve abajga a síkon elébe 
A barna vad éjnek egy iszonyú réme.
Távol feküdött igy bár hős seregétül,
A  kard-fi azért nem ijedt meg a rém iül, 
M ely  megjelenék álmába neki,
M in t láng, mely a hegyből ömlede ki,
Krúgál tüzes arcza piru lt ama lángban,
M in t bajnok esett le dicsőn a csatában.
A  hajós Szuarán ejtette  el ő t 
A  völgyi csatában, a hősök előtt.
A rcza olyan, mint fényteli hold,
A  köntöse mint a halom köde volt,
A  két szeme mint tűz a hegy tetején 
És mély sebe tátoga nyílt kebelén.
A  szende Konál s z ó l: m ért futsz a csatából, 
Geugal fia m ért oly aléltan a tájról,
O ly borúsan mi m iatt jösz elő te 
Pajzsok erős kezű összetörője ?!
O rczádon a félsz soha nem dula ám,
Krúgál te ma m ért vagy olyan halavány?!
S ez félborulatban, könnyekre fakadtan 
Karjával az égbül a hősre nyuladtan 
M egszólal a gyászban 
Búval teli úgy,
M in t hogyha a sásban 
L égó szele búg :
Lelkem  o Kónál túl van a halmon,
Testem  am ott az érini parton.
N em  szólhatok én ma vezér veled itt,
N em  érheti lábom a föld tereit.
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Lettem  olyan, mint bérczen a szellő,
M in t árnyék, a m elyet vet a felhő.
Kónál 1 Kolgárnak a nem zetiből 
H oltaknak a fellege, nézd, ide dől,
H alálnak a gyásza borong M oi-L én a  felett, 
Elhullani látom oh É rin  a nem zetedet 1
V endégszerető i javalom teneked,
H agyd rögtön  el itten e rém -helyeket!
S mint hajnali fénynyel a hold  az egen, 
Tűnt ő el a széllel igen sebesen.
M arad j 1 — felel e rre  a hős tüzesen — 
M ély  gyászban is oly szere te tt hü felem ! 
D obd le magadrul a tűz sugarát!
M ely  hegy-üregbe vevéd a tanyád ?!
Kromlának erős kezű magzata oh ne rohanj, 
A bérez üregében üdülsz-e vagy orm aiban? 
H ol enyhit a zöld virulat,
Hol élvezed álm aidat?
Szólsz-e te  szél zsivajában,
D örgesz-e harcz viharában? 
M eglátjuk-e még, mily erős a kezed?
Jaj gyönge a lelked, sírján ha lebeg!
Kónál m ost fölkelt szelíden,
M egindula fegy veri ben,
Csapkodva véré a kuhullini pajzsot,
A  fejdelem  ekkor e zajba iramlott.
M é rt hagyja a té r t  el Kónál a dicső?!
—  Így szóla a harczi m enet-vezető —
H ő s! ha lesújto tt volna sötétben e dárda, 
M o st kebelem nek az annyira fájnál 
Szólj Kolgárnak harczi fia,
Szód kebelem nek nap sugarai 
Széma dicső fia láttam  
K rúgált sírból jönni ez éji homályban,
Kálmán Károly : Osz ian. 16
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Bús csillagok égtek alakján,
H ogy szók szakadoztak az ajkán.
A kként jőve m int a halál híradója 
A sirbul ijesztő volt néki a szója.
Kérj békét oh E rin  fejedelme,
Vagy menekülj tengeriü l a h e g y re !
É s te  szavára hiven figyelél?
Kérdi Kuhullin a hősi vezér,
S fénylett csillag sugarában,
Béke, szelid fuvatában?
Szél vala az, mely osont a fülednél, 
Cserm ely, a mely csobogott a fejednél,
D e ha Krúgál maga volt ott,
M é r t nem üzé ide jobbod?
M egtud tad-e, hol van a rém  ürege,
H ol bolyg, hova űzi a szél ereje?
M ajd  e dsidával szóra szorítjuk 
É s kiszorítjuk tőle, ha mit tud.
M it mi tudunk, az vajmi kevés,
M ég  ma tetőnkön volt a vitéz,
N incs messze az útja, nem éré szerencsét, 
H írül hogyan adja E rinnek a vesztét.
Fellegeken fen járnak a lelkek,
M ondja Konál, a ki bölcs, nem ijed meg. 
H o lt hősök ügetnek elő a szelekben,
Tanyájok am ott van a bércz-üregekben,
A hol lenyugodva, susogva kimondják,
H ogy a halált legelőbb kire ontják.
7\uhul\in
H add  mondják, a halált legelőbb kire ontják, 
Ám csak az érini hadvezetőre ne mondják. 
T enger Szuaránja elől nem futhatok én 
S ha elestem , keljen sir halma felém!
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A rra omolnak a vándor könnyei majd 
Énekek árjai közt, hol a tenger abajg,
Búba merülve dülöng oda Brájál,
Szép ölü hölgyem a kedvese siri lakánál.
N em  a haláltól, csak a futástól re ttegek  én, 
Láta Fiongal győztesen engem harcz mezején.
O h hiú árnya a bérezi tetőknek 
N yom ba jelenj meg elém ide jöjj meg, 
Lebegj le tüzes villámba felém,
M utasd  a halált m arkodban elém !
Nem  futok én, sőt mit sem adok Szuaránra 
K épzelet árnya te rém , hiú pára!
Fel Kolgárfia! kezdjük a harezot,
V erd, döngesd meg a dom ború pajzsot,
F en t libeg az két dárda alatt,
Keltsd viadalra a hősi hadat.
B ár nem siet is ma segélyül 
Fjongál a szelek szigetébül,
M egvívom  önm agam  azt a hadat,
Bár oda vesztem  is önmagamat.
H arsog  a pajzs a sik tereken,
A rad a nép, had fegyveresen.
T enger is igy zug a sodrán,
H ogyha belé ver az orkán.
Állanak ők s úgy üvöltnek,
M in t kom or ág-bogu tölgyek 
A mikor fagyosan suhogatja a szél 
S a ligetbe kavarg a lehullt falevél.
Kromlán sürü felleges árny gomolyog, 
T engerre  az ég ragyogón mosolyog,
Kék ködbe borulnak a halmok, a völgyek, 
Gyász-fátyola o tt az a népnek, a földnek.
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Fel lobogónkhoz, gyorsan a harczra,
M o n d  Szuarán, bősz-hadnak a pajzsa.
Fel nosza Loklin erős faja fel 1 
É rin , a dom brul most futa el.
Ű zzétek a Léna ligetjein őt,
M o rla  te  K orm ákat tartsd  jól szem e lő tti
G yőztes Szuaránnak
H ódoljon a gyászhad,
M íg  vasa népét meg nem öli 
S E rin  enyésztét vérbe födi.
Tenger-m adarakként szállongnak a sergek 
Hullám ok a partra  ha dúlva kivernek,
Z úg a hadak zaja m int sok ezernyi patak, 
H ogyha a bérczrül a völgy ölin egybe szakad 
És a sö tét kom or éj ölibül 
Szép, ragyogó nap elébe terül.
« M in t sürü fellegek árnyai fen 
ó szsze l a messzi ködös hegyeken 
Törnek elől oda ki 
Loklin erős hadai.
M in t dámvad a bércz-odunál 
M eg y  fegyvere közt a király,
Lángol a pajzs, ha nap oda tűz,
M in t a hegyoldalon éjjel a tűz,
H ogyha sötét, ha fonák 
És d a lé it a világ,
Félve tekinti a vándor a fél szemivei,
M ily  hiú árny az a fény hevivel.
Sírhalm ok látszanak a ködön át,
Fönnen egekbe süvitnek a fák.
Szél tám ad a tenger iránya fölött,
E lűzi sirokrul a sűrű ködöt.
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Szem ben előtűnik Érin,
M in t szirt a habok m eredélyin,
H ajós mikor űzi, de fél,
M e r t ellene fordul a szél.
M orláv  te  eredj, de sietve,
—  M ond  Loklin erős fejedelme, —
B ékét javasolj a futóknak 
Am ott, hol a sírok omolnak,
Békét, m ilyenért esedeznek 
Kardom tul a vert fejedelmek,
H arczban ha lehullnak a hős feleik 
S jajgatnak a völgyben a szép szüzeik.
Száhár fia M orláv  jö tt o tt hevenyébe,
N agy term etű  volt ő és délczeg a lépte,
A z É rin  urához zenge szava,
A  kit körülállott hősi hada.
Végy békét Szuarántól és adj neki sarczot, 
M ondotta  kevélyen a bő szavú bajnok,
Vedd tőle a békét, mint más fejedelmek,
A mint hadaik bősz harczában elesnek.
Add néki E rinben a szárazát és a vizet, 
B rájált is a nődet, a szép-szelidet,
S Luát a te  fürge vadász-ebedet,
A  mely megelőzi a gyors szeleket.
A dd mindezt, m ert gyönge karod s te  remélsz ? 
T űrd a csapást, ne habozz, csak igy élszl
\uhullin
M ondd  Szuarannak, a pajzszsal erősnek: 
N em  futok én soha s ő nem előz meg,
É n neki szánom a tengert, nyelje el őt 
S É rinben  a népinek a tem etőt.
N em  éri meg ő a napot soha se',
M ely  nőm et a fény sugarát éjszakra vigye,
S tulnan a loklini halmok alatt
Lúa nem űz neki nagy bogu szarvasokat!
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M orláv
H iú harczi szekér fejedelm e!
—  M ond  M orláv —  vele állsz-e te  szembe, 
Ki hajó özönén ha e partra  veret,
E lhordani képes e zord  szigetet.
É rin t ha akár hogyan is virula,
Semmibe sem veszi ő ma a tenger Ura.
T^uhullin
M orláv! neked én szót engedek ám csak, 
Kardom sosem enged senki fiának,
M in d  a mig engem et é ltet a lélek,
Kormáknak hódol csak Erin, soha néktek 1
Kónál te  dicső vagy a hősi seregben,
H allád mit üzent a merész szavú ellen?!
Loklint békében óhajtód 
Pajzsbetörő deli bajnok?
Krúgál lelke, te árny, hiú rém,
M é r t  rebegéd  a halált elibém ?
Sülyedjek a síri sö tétbe vigan 
H ős dalok árja-vigalmaiban !
Fel, fel oh érini hős diadalmi hadak 
Fogjátok a dárda-vasat, fenjétek a bősz nyilakat!
Induljatok egyben a loklini népnek,
A kár csak a bérezi tetőkrül a rém ek!
* * *
Komoran, töm ören tova zajgva 
Rohannak, omolnak a harezba 
M in t a sö tét viharok hegyek öblein át 
H ogyha sirok köde fojtja a nap sugarát.
H ősi Kuhullin lépdel elől
M in t kom or árny vész fellegiből.
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Köntöse villám-tüzbe hévül,
K ét kéziben két fergeteg  ül.
Kárul az erdő szék ibe’ jő,
H ős csatakürttel harsogat ő,
T ábor ölében zúgva rival 
H  arcz-riadal mák hangjaival.
H ol nyugoszol Krúgál ? —  dalol a hadi bárd— 
H ol, hogyan érted  a szörnyű halált?
N incsen erőd, letiporva a porban,
N incs serleged itten  az ünnepi torban, 
Gyászba zokog Krúgálnak a nője 
M in t jövevény a bús tem etőbe.
Ki az o tt mint halmon a fény 
Komor ellen-had m enetén?
A  széphaju szende D iogrene ő,
Krúgál neje, a szerető deli nő.
Szép haja omlik a szélbe lebegve,
K ét szeme könyezik és szava gyenge.
H olt-halavány vad űzője ma Krúgál,
Lelke a bércz-üregekbe vonult már.
Almomba jelent meg elémbe lebegve,
Szelíd vala hangja az éjben epedve,
M in t méh züm ögése a szikla fokán,
M in t szúnyogé a nap alkonyatán.
D iogrene eldült, mint kicsi felhő,
H ogyha a béreznek hajnala feljő.
Loklini nyíl járt át kebelén 
S eldüle ő a bájteli lény.
E ldüle K árbre virága, a bajnokok álma, 
G yönge korának ifjú bübája.
K árbre m egértve a gyász szavait,
M in t tengeri czethal előrohan itt,
Látva leánya ledőlt tetem ét,
Ront, töri, vágja a harcz közepét.
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Loki in elő tö re  szem be vele,
Renge a harcz zajos egyvelege 
M in tha  ezer v ihar o rd it az erdőn,
Loklini völgy-vizeken, hegyi lejtőn.
M in tha  ezer tűzi láng kel a rengetegekben, 
Száz meg ezer fele lengve-lobogva hegyekben, 
O ly sürü zord  robogásu vadak 
D őltükben a fegyver a latt a hadak.
Sergeket öl le Kuhullin erője,
Omlik E rin  Szuaránnak előtte,
Kurha ledőlt az ölő vas alatt,
K árbre a bátor is ölve maradt.
M orláv  a halál örök álmiba száll,
Kaoilte de tégedet is utol é rt a halál,
Vérbe piroslik hattyú-nyakad,
Porban ömölg arany ékli hajad.
H ol ma halálba terülve a bajnok,
Gyakran a vig lakomák to ra  zajgott,
Sokszor enyelgett hárfa dana,
Fürge ebeknek lárma-zaja,
M időn  a határon a völgy-hegyi dalják 
Vadászati ijjok idegjeit ajzák.
Szuárán hada győzve előre haladt,
M in t bérezi dűlőre a jégzuhatag 
H ogyha elönti dühében a part-tereket 
S völgybe sodorja a sír-helyeket.
Kuhullin erős keze ellene megy,
H egyfok a felleget így töri meg,
Tombol a szél a szikla körül,
N em  dűl a fenyves bércze mögül.
Körül kőre pereg  le a jég,
A  szikla azonban erős, meredék,
Ú gy álla Kuhullin is ép diadalmasan itt 
És árnyaival beözönli É rin  hadait.
M ikén t üde csermely a völgy öliben,
Ú gy árad a vér is a hős köriben
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É s É rin  elolvad Rém-lelki tanyánál,
M in t hó a fényárén a nap sugaránál.
É rin i fajzat —  szól Krúmál halaványan —  
Loklin leigázta nyakunk e csatában,
M it küzdtök ti, a nád, vihar ellenibe? 
M eneküljetek  a vadak e rdeibe!
S fut, menekül, mint őz a hegy orm aira 
S dárdavetésben hős vala e dalia,
D e nem sok osont el a szörnyű csatából 
Krúmállal ez útra, ki félt a haláltól. 
Legtöbben elestek a hősi csatában,
Lénának ölében, az ősi hazában.
É rin  fejedelm e a harcz közepében 
Á llt szikla gyanánt a szekér tetejében 
S míg öldösi karja az éjszaki csordát,
Szólítja az ajka Konált, a kit o tt lát.
Kónál, te  a bátrak erőteli fője,
H alált röpítő  e karom nevelője!
H abár fut is innen az érini fajzat,
Álljuk ki mi végig e bősz viadalmat!
Kárul te  az ősi dicsők ivadéka 
Vezesd feleinket e hegyszakadékba,
Konál te meg egyre kisérd csak a kardom, 
M entvén  a futókat a vésziül e halm on!
Kónál odaugrik a harczi szekérre,
Fen villog a hősök erős kelevéze,
A pajzsuk akár csak a csillagos égbolt 
Gyászfátyolu lánya a büszke, kevély hold 
H a vérbe futón kel a mennyei ivre 
S bubánatot ont le az emberi szívre.
Szífad meg Duzrongal a szép hadi mének 
Zihálva ügetnek a hegynek, a béreznek.
M in t czethal után a habok sokasága,
Ú gy ömlik utánuk a sergeik árja.
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H ol Kromla kopári az égbe kiáltnak,
E rin  daliái keservesen álltak
M in t erdei fák, ha melyek tövig égnek
Az éj viharán, mely a sírokon ébredt.
O ly  gyászos e látszat, elaszva setéten,
E gy  árva levél sem enyelghet a szélben.
O tt álla Kuhullin a tölgy tövinél len, 
Elném ula ajka, bu ege szem ében,
A  m int vihar ontja szelét a hajába 
S jő tengeri kéme, Fihil fia, bárdja :
lm  itt a hajók, a hajó-had elénk dűl 
A  bércz-hegyek öble dicső szigetéből, 
Fjongál a király, a hadak fejedelm e,
A  pajzs ura jő, im az üdv, a szerencse 1
Tajtékos özönbe fehér habok árja,
H ajók sokasága, vitorla zúgása,
Az árboczok árnya akár csak az erdő,
A  fellegek öblin a hegyre derengő.
Fuvalj ide szél —  m ond Séma fia —
Az üdv szigetérül e bús borúra!
Jer elleneink vesztére erős 
Selma királya, dicső hirü hős.
Jó társam  a jö ttöd  e szívre oly ír,
M in t éji homályra a hajnali pír,
H ajórajod édeni fény, te  meg égi sugár, 
M ely  az éji sötétbe ragyog s tova messzire száll
Kónál te  a bátrak erője hevében,
Óvjuk feleinket az éji sötétben.
Ej fátyola omlik a völgyre, a hegyre,
H ol, m erre Fiongal, az üdv fejedelme? 
Üljünk beborultan az éji mezőkön,
Várván mig a hold, meg a csillag előjön.
Az erdőben szél háborog,
Tem etőben patak csobog,
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Kromlák terén  eső zuhog,
Felhők ölén csillag ragyog.
A  vízpartnál Kuhullin ül,
A  hős király buba merül,
M elle tte  áll K olgár fia 
És Kárul, az ős dalia.
Téged Kuhullin a sors keze ér,
Szóla a hős nagy erőjü vezér.
A sors keze üldöz most ime látod,
M ivel hogy elejtéd drága barátod.
A h nemes Ammin gyerm eke téged 
B ércziden én mily hőn szeretőiek 1
M ondsza te  Séma-fi, mint vala ő,
M ért, hogy esett el a pajzs-betörő?
—  K érdezi Kónál hős vele egyben, —  
F erde  nekem még most is eszemben,
O ly nagy vala ő s az alakja oly ékes, 
H asonlita fennen az égnek ivéhez.
\uhu ltin
Álba honából jö tt Ferde e tájra,
Száz hegyi völgynek volt a királya, 
M úréban vala már jó dárdavető,
D rága barátom  lett nekem ő.
E gyütt jára ő ki vadászni velem,
E gyütt pihenőnk le a völgy öliben.
K árbrénak, kit uralt É rin  sok erődje, 
Deugal vala álnok, hűtlen szivü nője.
ó  maga szép vala, bájteli szépség, 
Ám de szivében uralga kevélység.
M ást szeretett, szép szőke kegyeltjét, 
Ferdét, nemes ifjú leventét.
*  *  *
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K árbre te  add ide rögtön a nyáj fele részét, 
Így szóla urához a bájteli szépség,
É n  itt hagylak ma te  gyáva erőtlen 
A dd ki a nyáj felit o tt a mezőben 1
K árbre fe le lte : no adja ki néked 
Pusztába Kuhullin a nyájbul a részed.
Igaz nemes érzet uralg a szivében,
S te  hölgy, piczi léptű  kecses deli szépem 
H á t nem látlak-e én soha m ár?
Boldogan élj oh drága sugár!
É n elmentem, a nyájat elosztám,
E gy  hószin-bika volt ama pusztán,
É n K árbrénak adám oda azt a bikát,
H ősök kedvese rám tűzi bosszú nyilát.
Ammin fia! mondja a hölgy hizelegve,
A  Sema-fi szívem igen leteperte,
A dd  látnom azért, m int éri el őt a halál, 
Vagy ha nem, úgy engem lát halni Lubár.
Lelkem félébren fog lengni körötted  
És bősz haragom fog dúlni fö lö tted !
Vágd ketté szive mélyéig őtet,
Vagy hagyd itt legyalázva te  bús szeretődet!
H ókezű hölgy! —  felel e rre  az ifjú n e k i ,—  
H ősi Kuhullint én végezzem-e ki 1 
B aráti szivem van c jó hű barátnál,
S én törjek-e rája, szivére ? Virágszál ? 1
H árom  napig ontja a hölgy a siralmát, 
N egyednap a bajnok előveszi kardját.
V ér-harczra kelek hát a drága baráttal,
D e essem el én a halál vasa által,
H add  essem a harczon el én bizony inkább, 
M in t lássam a halmon a Séma-fi sírját.
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A  múrai síkon ered t meg a harczunk,
K erülte halálnak ütésit a kardunk,
Csak a foka penge magas sisakunkon 
É s kékszinü boltos erős pajzsunkon.
Deugál odajött a porondra  közeibe 
S F erd é t kinevetve gúnyolta, tü z e lte :
M i gyönge kezedben a fegyver, a lándzsa,
M i gyönge erőtlen  ez ifjú pulyácska.
N em  illik ah! a te  kezedbe a kard,
H agyd Séma fiának a szép diadalt.
A  málmori szikla erős,
E llened  olyan e hős!
Köny fakadott az ifjú szemén 
S csöndbe, de tűzzel szóla felém :
Tartsd magasabbra Kuhullin a pajzsod.
Ó vd magadat te  nemes szivü bajnok,
Fájdalom érzete  dúl kebelem ben,
H ogy véredet ontani kelljen!
Szívembül a sóhaj, mint hegyüregbül a szél, 
Föntebb suhogott a halálos aczél.
És nyomban lerogyott a harcz deli ifja, 
A m ott Yan a lejtőn Ferdének a sirja.
M ió ta  ez ifjú e sirba borult im,
A  sors keze üldöz azóta Kuhullin!
M i bús rege ez te  hadak daliája!
— M ond  Kárul a holtak gyászos dalu bárdja, —  
Felbuzdul a lelkem a gyászesetekben,
A  régi idő úgy elandalit engem.
H alldsza Komálrul a gyászesetet,
A  ki m egölte, a kit szeretett,
G yőzött még is olyankor a kardja,
H ogyha k itö rt a csaták riadalma.
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A lbában uralga Komái faja, serge,
Sok száz Hegyi völgynek a hős fejedelme. 
A  vadja ezernyi patakbul ivott,
Vadászni ezernyi tetőkre hivott.
A rcza kegyes volt, mint deli hölgynek, 
Karja kegyetlen, hősöket ölt meg,
Szive meg szere te tt szép szende leánykát, 
H  ős, vendégszerető Konluknak a lányát.
H ölgyek közt vala ő gyönyör-ék, 
H ajfürtjei m int a korom* feketék.
F ürgék  pagonyokban az ő ebei,
A  bérez-fuvatokban pengtek kézivei.
Komáira iránylik a szive szerelme, 
G yakorta tekint egy a másra epedve,
O ly szépen enyelgtek a zöld csalitokban, 
O ly  édes epedve, susogva titokban.
A  szép szűzi hölgyet epedve szerette  
Grúmál is a hős, A rdván fejedelme, 
M eg leste  merészen, a hölgy hova járt 
S gyűlölte szivében az ifjú Komáit.
E gykor sürü ködbe boronga az erdő, 
Vadászat után a szerelm es is eljő,
Rónán ligetében ese tt a találka,
Csalitban az ifjú s a szende leányka.
O ttan  nyugodott a vadász lepihenve, 
Győzelmi babérit üdén szedi rendbe,
Száz számra van ottan a fegyvere, pajzsa, 
Száz számra rakodtan  aczélja, sisakja.
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* Macpherson szerint: «Her hair was the wing of the 
raven». Ahlwardtnál: «Wie Rabenschwarz ihr Gelock». Cesa- 
rottinál : «ala di corvo.» A spanyolban : «negra como las alas 
del cuervo.» A francziában (Christian) «sa chevelure était noire 
comme l’aile du corbeau». Mért térnék el ezektől ? De ha épen, 
lehetne így :
Hölgyeknek vala ő ékes ragyogása,
Hajfürtje sötét mint hollónak a szárnya.
Várj no csak itt, — rebcgé a szerelm es —  
Gálvinom! oh gyönyör éke, mi kedves,
D rága sugár eme barna tanyán,
Várj te  reám  1
N ézd, hogy fut az őzfi a hegy tetején,
Engedj oda, megjövök egyham ar én!
Félek az ellentől —  a leányka felelte —  
G rúm áltól, a kiről dalszó sose zenge.
E z t a tanyát lám kedveli ő,
Ja) ha tehát tán még idejő!
Fegyvereid közt nyugszom  el én,
M íg  vad-iizésből megjösz elém!
M eg y , siet ő a vadért fel a hegyre,
H ogy lássa a lány, hol jár a kegyeltje, 
Fegyverbe övezve iramlik utána 
G yors lépteivel fel a bérezi homályba.
Gondolja Komái, hogy az ellene tö r fel, 
Keblében a szíve erős-hevesen ver,
A rczának a pirja úgy elhalaványul,
H ogy két szeme fényin a köd s a homály dúl.
Fölrántja ivét hevenyén,
Röpíti nyilát idegén
S vérébe rogyik le hü Galvin a lányka,
Komái odatörte t, iivöltve kiáltja 
Esengve keresve szivének a párját,
Konluknak, a tenger urának a lányát,
D e nem felel arra 
Se völgy, se a halm a:
«H ol vagy hősi szép szerelmem 
D rága hölgy! dús fürtözetben ? !»
V erve vonaglik a nyílon a lányka szive,
M e ly e t a köd borújában az ív röpite.
«Ah hát te  vagy itt a szivem gyönyör élve?» 
Aléltan om olt le a lány kebelére.
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így  lelte meg vadász e bus szerelmi párt, 
N em  rég  a víz-zugás körül vadászni járt. 
Gyászos szerelm e elbusítja napjait,
G yakran kereste fel a szűz sirhantjait.
É jszakrul idegen hajók eveztenek, 
M egverte  s úgy üzé Komái a sergeket.
V éres csatákba szállt,
K ereste a halált.
V értjét a part felett 
Ki sem tö rh e tte  meg.
E ldob ta  paizsát 
A  véres harcz terén ,
Gyilkos nyil jára át 
Fedetlen  kebelén.
M o st alszik csendesen 
H ü  Galvin oldalán,
M ig  o tt a tengeren 
Zajong a hableány.
A hajós révedez 
Közös sirhalmukon,
H olottan átevez 
H abok s hullámokon.
HARMADIK ÉNEK.
Dicső a dal árja, ha zengi a dalnok, 
így  szóla Kuhullin a hős, deli bajnok, 
Dicső a letűnt kor erénye, regénye,
H a szép szelíden kel a dallal élénkbe, 
M ikén t ha tanyáin a bérezi vadaknak 
Lágy halkan özönlik a hajnali harmat, 
M ig  fent a hegyeknek a szürkületére 
Dicsőn ragyogó nap emelkedik égre 
S nem tombol a vész len a tó  tükörében, 
M ely  kékesen árad a völgynek ölében.
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M ondd  Kárul cl itt  a te  énekedet,
O ly szép vala rég  az a mint zenegett 
M időn  a hatalmas erőjü Fiongál 
Atyái hevére gyuladt a dalodnál.
F iongal te  örök harczok daliája
—  Szólt Kárul, kinek édes a szója, danája,
Dicsők a te  tetteid  
É s sokak a sebeidI
Lángod Loklinra, a tenger urára tiport,
B ár állad még mint a szűzé sima volt.
Sima szép arczára tekintvén 
M osolygtak először az ifjú leventén,
H alált áraszta csatákban a karja,
E rő je  Lorának a vizzuhatagja,
D örgő  pajzsokkal előfeketedve 
M ikén t ezer árvíz övezte a serge,
M időn  leteperték  Loklin fejedelm ét 
S nagylelkűen ismét tengerre  ereszték.
Sztárnónak e te ttre  dühönge a lelke 
S az ifjút azóta halálra kereste.
Fjongál a vitézek közt maga állt,
Ki legyőzte csatán a mogorva királyt.
E gykor magas, erdős külföldi honában 
M agányosan űle királyi lakában,
Az udvari bárdo t idézte magához 
S álnok hevülettel szólt ősz Szniobánhoz, 
Szniobánhoz, a ki Loduin körinél epedén 
Zengeni szokta a dalt a tetőn 
S a kit ha kihallgat az oltár szelleme fenn, 
M ég  a futó hadainkat is érheti győzedelem.
H ó  fürtű hajaddal o jó Szniobán te,
—  Így szóla a barna hadak fejedelm e: —
Kálmán Károly : Oszian. '7
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A rdvenba eredj e l, a bérez hegyi tájra, 
Selm ának a tenger-övezte honába 
És mondd Fiongalnak, az ifjú királynak,
Ki ezernyi levente között is a legszebb, 
M enj, m ondd neki ezt m eg: 
lm én neki szánom 
A dal sziizi lányát,
N agy  messzi világon 
N em  lelni a párját.
Szebb, gyönyörűbb melldomb soha sem kele 
M in t milyen ékíti kecsesei az ő kebelét, [még. 
F ehér puha gömbölyű karja 
M in t tenger ölének a habja.
Lelke szelíd, haja tengerek éje,
Keljen azonnal a habra fel érte,
Jöjjön diadalmi babérairul,
Szép hölgye után, a ki rejtve virul.
Ósz Szniobán haza téré,
Fjongál mene, véle a népe.
H ő szive lángja előre röpült,
Éjszak gyönyörű lányának örült.
Á ldás neked, áldás! — zord Sztarno rebeg te  — 
Áldás neked itt te  hegyek fejedelm e! 
Üdvözlöm im egybe honodnak a népit, 
Sziklás szigeteknek e hős ivadékit! 
V endég-terem em ben 
H árom  napig egyben 
Tartson az ünnepi to r,
M elyben  a kedv heve forr!
H árom  nap a vadkanok erdeiben 
G yüjtsétek a zsákmányt völgy- és hegyeken. 
H íre teket hadd hallja a szép,
Rejtekiben kit nem közelit meg a nép.
Sztárnó dühe őket elejteni vágyik,
Forgatja  fejökre vigalmi csigáit.
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Fjongal szive sejtve az ő boszu-vágyát, 
PánczélJal övezve ragadta a dárdát 
És úgy m egijedtek e harczi erőre,
Hogy elmenekültek a vészben előle.
N os erre  vidám zaj özönlik a tájra, 
H uroknak a bája, öröm  dalok árja,
B árdok dala zengte a győzteseket 
S a keblet, a m elyet a hős szeretett.
M ég  UUin is, ő a királynak a bárdja, 
Kinek dala édes, alig vala párja,
D icsérte a Loklin anyányi leányit,
Főként ama szépet, a hősi-királyit.
H allotta a lányka a szép dalok árját 
S elhagyva magányos erődje tanyáját,
Előjőve szépen egész gyönyörékül,
Akár a kelő hold fen felleg ölébül.
Elözönli a báj, mint fény sugara,
Lépése a dal lebegése vala.
M eglátta  a szűz a királyt 
S kebléből lágy sóhaja szállt.
Szemérmesen ömleng szép kék szeme párja 
A régi sírokkal dús M orven  urára.
H arm ad napon égi sugár derüle 
Keletrül a vadkanok erdeire.
Sztarnó a komor, kora reggel 
Fjongál is a hős szivü felkel.
Vadászni ménének az erdei tájra,
Vérben fürödék meg a selmái dárda.
Sztárno leánya dicsőn oda jött,
Kék szeme bús könyek árja között, 
ó  oda jö tt és szólt szelíden,








lm hol a bérez sűrűjét ide látni, 
Fegyveresen lesnek ka to n á i!
G yors evezők hona-szült
Bajnok e vészt te  kerüld
És ne feledd el e loklini gyönge kezet,
Védd meg az atyja elől a szüzet,
Em lékezzél hű kebelem re
H ab-körite tt M orven fejedelm ei
Gondtalanul megy az ifjú a vészbe, 
M ö g ö tte  aczélban a sok hű vitéze,
A  zsold katonái ledöntve karától,
Grűm ál te re  hangzik a diadalától.
Vadászat után mind jönnek lakomára,
D e Sztarno vasával osont a szobába, 
Szemöldöke volt mint zordon boru-felhő, 
Szem pislogatása vad éjbeli menykő.
Jöjj 1 szólt oda Sztárno, a bősz, a kaján, 
Jöjj lányom ölembe, te  lágy szavú lány! 
N em  szóltál te  hiába az ifjú királynak, 
N épem nek a vére az ő kezin áradt.
Jön a lány könnyektől kipirult szemivei, 
G yönyörű, de zilált haja fürtjeivel,
H ó keble sóhajba dagad,
Sápadt szine mint vizi síron a hab.
Sztarno a lány kebelébe 
D árda vasát röpité  be.
É s ledül ez mint hófal a bérczről,
H ogyha Jerogy zord szikla kövéről,
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Zúg, beleharsog a bérez, meredek,
D e néma az e rdő  és a berek,
H angja a völgyben visszazeneg.
Fiongal csak egyet pillanta körébe 
És fölkele rög tön  aczélban a népe,
Csatájok akár a habok zuhogása 
S orkán vala Loklin ijedve futása.
Fiongal fölem elte a szende haló-lányt, 
H abokra te re lte  honába hajóját.
Árdvén szigetén van a lány siri halma, 
H abok csobogása zokog, bug alatta.
Béke szivednek szende virágszál 1 
—  Szól hősi Kuhullin a bárd e dalánál —  
U dv néked is ékes szép dalu bárd 
É s a dicsőknek, a dal kiket áld!
H ős hire volt már ifjú korának,
Kardja erős most is remekül,
Loklin az erdők s völgyek urának 
H ős erejétől újra ledül.
*  *  *
N e rejtsd  el arezod felJeg árnyiba,
O h hold világolj vitorláira!
S ha sűrű ködben vészes rém tolódik 
Fölötte fönt az elborult egen,
O h hárítsd el kőszirtektől hajóit 
M enny-égi lény, ki jársz a fellegen!
Így szóla Kuhullin a hegy-zuhatagnál, 
Sápadva jön e rre  a máhafi Kalmár,
Ki megsebesítve jővén a csatábul,
D árdája nyelére düledve aláhull.
A  hős keze harezban elernyede, gyenge, 
D e teljes erővel iram lik a lelke.
2Ó2 Tiongaí.
KonáJ szava: üdv neked itt te  nemes,
U dv feleid közepette  jeles!
D e bus sóhajodnak mondd, mi oka 
Férfi, ki nem tud félni soha !
J^almár.
Félni nem is tudok én soha oh te dicső, 
Hős, nagy erős karú h arczvezető !
Keblem örül ha csatába megyen,
Kedves a harcz riadalm a nekem,
Bajnoki vérből származom én,
Törzsököm  ezrek vesztire mén. 
N em zetségem  a Korm ár hősi faja,
N éki a tengeri vész öröm ére vala.
Barna, nyúlánk, kicsi röpke hajója vagyon, 
Szélnek a szárnyaival röpül át a habon. 
Egykoron iszonyú rém szágulda az éjben, 
D uzzada tenger, böm böle szirt a sö tétben, 
F ergeteg  űzte a fellegeket,
Z o rd  habok öblibe láng lebegett.
ó  m egijedt és p artra  kötött,
O tt  szégyenkezvén ijedelme fölött,
A  csolnakot újra habokra ereszté 
Keresni a rém et, a mely megijeszté.
H árm an feszülének a gyors evezésben,
Ó  kardra kereste a rém et a légben, 
K ardjára kereste az éjnek a lelkét 
S a rém -koponyához a mint közelebb lép, 
E ltű n t az előle, vihar köde volt csak,
A  csillagok ezre s a hold kiragyogtak.
M erész  vagyok én is akár csak elődim, 
Kalmár neve fénylik a bajnokok élin.
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F egyvei: elől fut a vész,
Győzni szokott a m erész.
Ajánlom Erinfi szivem m elegébü l:
E l innen a Léna e vérm ezejénél!
Szedd  össze a mid még m egm aradott,
Vezesd a hadúrhoz a vert csapatot!
Loklin erős hada fegyveresen közelit,
É n magam állom a karviadalt vele itt.
Szavam zaja zúgj le zajogva a ködben, 
H add  véljék, hogy tábor ujong körülöttem ! 
D e Séma-fii jussak eszedbe dal-árnál,
O h jusson eszedbe, ha elhala K álm árl 
H a győze a halmon 
Fjongál, a ki megjő,
Jelölje a hanton 
Em lékem et egy kő!
H add  hallja a Kálmár 
H  írét a jövő,
S szülöttje poránál 
Z ordonban örüljön a drága szülő!
M áh afi! —  válaszol erre  a hős nem esen : 
Én nem hagytalak el soha, most se teszem. 
Én nekem élv, ha a harczi veszélybe vagyok, 
Nem  futamodtam el én soha, most se fogok. 
Kárul s Kónál ime ti 
ö s  nagy idők fia i!
V igyétek el innen a csapatainkat,
Jó helyre E rinbül a harczosainkat!
M ajd  ha bevégzük a harcz zsivaját,
Halva találtok a sikon két daliát,
Kik itt egyesülve tőrének a vészbe,
E zrek  hada ellen a harcz közepébe.
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Fürge futásu Fihilfi 1 
Fuss le a tengerhez Fjongált ide hívni, 
Jöjjön a népihez el szaporán,
M in t nap uj arcza vad éj-szak u tán i
K róm jára kiömlik a hajnali kép,
Tengerrül özönlik a loklini nép.
Kálmár a veszélyteli harcz fia ellene áll, 
H aragja erőtlen, lelke erős, szine mint a halál. 
Lankadtsága között lándzsája segéli,
A m elyet az atyja hozott vala néki 
A  lárai harczbul, a hol tele gyászban 
A lkleta keserge nagy éji magányban. 
Lándzsája kezébül rogy, dűl, maga eldül, 
M in t a dűlő fa a hegyrül.
Sémafi most egyedül van a vészben, 
M ikén t a kiálló szirt a fövényen,
Szirt, m elyet ádáz tengeri hullám 
Bősz heve csapkod, vészbe borulván,
F elette  fehérük a vert habu tajték,
Zúgása a puszták sirhalm ira hangzék.
V itorla-hajók tűnnek fel a vad habokon, 
H ős Fiongal erője közéig azokon,
Ú gy lengenek o tt magas árboczai,
Szélben akár sűrű erdő ág-bogai.
Szuarán meglátta a bérez tetejéről 
S azonnal elálla E rin  üzetétől.
M in t torlódik a hab kin a part menetin 
Torkádoknak ezer viharú szigetin :
O ly zordan üvöltve, zajongva kegyetlen 
T ö r Loklin a hadnak e hős fia ellen.
Könynyel tele, mint kit a bú nyila já rt át, 
Vonszolva mezőin a nagyszerű dárdát
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Kuhullin a bérezi vadonba leroskad,
M in t hogyha halálban csillag ttize omlad.
Bánkódik a bajnok a társai vesztén,
Kik szórtan alusznak a harcz területjén. 
R etteg , hogy néz majd a király szeme közzé, 
Ki őt diadalba gyakorta köszönté.
\uhu llin .
M eghalva nyugosznak erős daliáim,
A  kik vigadoztak E rin  lakomáin,
Lakomban a délezeg erős daliák,
M időn csenegének a vig pokulák.
N em  láthatom  őket már soha sem,
M in t járnak a puszták széldühiben,
N em  hallhatom őket, mint ki beszél, 
Vadászva az őzek csermelyinéi.
Bajnok kedveseim némán halaványan 
M ély  álomba m erültek a föld e porában.
E lhullt daliák hű lelkei kérlek im én, 
Lebegjetek  otthon a móri lakomban elém, 
Túrán a midőn a fa hajlog a szélben 
S nagy zaj riadalm a viharzik a bérczen.
Dics hire nélkül fekszem a porban,
B árd dala nem fog zengeni rólam,
Sirhalom  és kő nem jelöl éngem 
V iz m enetében, völgynek ölében.
O h Braigál bájos hajfürtözetedben 
Gyászolj te  meg engem enyészve hírem ben 1
Így zokog a fejedelem,
Kromláról hogy tova megyen.
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H ajón a hatalmas erőjü levente 
D sidája hegyét ki a partra  szegezte. 
H aláltüzeket hány hős kardja csatákba 
A kár csak a villám kőszikla fokába,
M időn  elibénk tűn a nagy térti M álm or,
Hol éjjeli rém ek ezer tüze lángol,
Félvén a magánytól 
Földön fut a vándor 
S az égen a hold 
Búsongva bolyong.
Vesztve a harcz! —  igy szóla Fiongál 
Látva, mi tö rtén t o tt a halomnál,
Feleinknek vére a Léna mezőjén,
Úgy gyászol a tölgy fen a Kromla tetőjén, 
E ldüle már a vadászhad erőseivel,
H  ősi Kuhullin a harcz fia is velők el.
Fiiián, R ojne! derék fiaim ti 
E lő re  a harczi tülökbe riv a ln i!
Törtessetek át a hegyen fent,
H ívjátok előmbe az ellent,
H add  jöjjön e tóhoz a büs tem etőből,
H ol hős fia alszik öreg, nagy időktől.
Ú gy szóljatok o tt majd, mint szokta atyátok, 
H ő lelke tüzéből, harczolni ha vágyott.
M egvárom  a hőst én,
M egvárom  Szuarant M ojléna mezőjén 
A kár maga jő csak,
A kár vele bősz had.
E lleneink egyesülve ha jőnek,
M ond já tok : mi vagyunk itt bátrak -erősek!
Rojné tüzes ifjú rohan tova mint csak a villám, 
ő sz i homály-gomolyagra hasonlita Fiiián.
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Tenger-szülte Fion-gal kürtszava zendül,
Léna s a messze vidék belerendül.
M ily  zajjal omol le a part magasáról 
A  loklini tenger erős apadáskor,
O ly bőszen üvöltve erős csatazajt ad 
A  dom brul a mint jön a tengeri fajzat.
E lő l Szuarán jön erőteli bátran 
Villogva a fegyver, a pajzs-ragyogásban, 
Lángot lövel arcza, haragja mogorván,
Szeme, mint szélvészkor a tűz a hegy orm án.
Fjongál meglátva a Sztarno fiát Szuaránt, 
E m lékezetébe vévé ama hő szivü lányt,
A  hogy elhala szép húga, veszte felett, 
Szuarán maga bú-borusan könyezett.
H ozzá mene a dalos Ullin, a bárd 
S a parthoz öröm-lakomára hivá Szuaránt. 
E landalodott a hegyek fejedelm e,
H ogy eszébe ju to tt —  első szerelme.
Ö reg  Ullin azért a midőn oda ért,
Így szólt Szuaránhoz —  a Sztarno fiához :
H ős 1 távoli föld hona hirdeti fegyveredet, 
Ki olyan vagy, akár csak a szikla habok közepeit, 
Jersze Fiongalhoz most vig lakomára,
Legyen nyugodalm ad öröm teli máma,
H olnap azonban törjük  a pajzsot,
Szórjuk a kopját, vivjuk a h arczo tl
M ég  ma —  felel Szuarán hevesen —
M é g  ma töröm  meg a pajzsokat én a hegyen, 
H olnap a porba tiporva lesz a te királyod, 
É n  meg a bajnokaimmal örülni kívánok.
i68 Tiongal.
N o hát csak örüljön holnap a büszke, a bősz, 
Szólt gúnyosan mosolyogva a morveni hős.
M egharczolom  azt a csatát ma meg én 
É s zúzom a pajzsokat o tt a csatánk mezején.
O szián te  maradj csak im itt a kezemnél, 
Gál te  mutasd meg erőd a seregnél,
Fergusz! szórd a sebes nyilakat,
Fiiián meg a nyárs-vasakat,
Tartsátok fen a pajzsotokat,
M in t teli holdat a zord borulat,
D árdátokon üldjön a vész, a halál,
Kövessetek engem a vész hova száll,
H arczba, csatán legyetek 
E gyben  egész seregek 1
M in t száz vihar árja a bérczteli erdőn,
M in t száz patak árka a szirtteli lejtőn,
M in t M óron  a felleg erős borulatja,
M in t parton a tengeriszap to ru la tja :
Úgy, oly sürü, oly vad, oly iszonyú m ódon 
Törtetnek a hősök a lénai dombon.
Ú gy rengnek a sergek a bérczhegyek alján, 
M in t m enydörögés a vak éj zivatarján,
Kónán ha viharzva szakad meg a felhő 
S halál viharában ezernyi a rém meg a menykő.
Fölkelt nagy erőben azonnal a hősi király 
M in t mikor ősi nagyatyja a Trenm ór szelleme száll 
M orvénba szerette  nagy ősi honába 
Riadva, robogva szelek viharába,
H ajolnak elő tte  az erdei tölgyek,
Omolnak a szirtek, a bérezek, a völgyek, 
Villám tüze, fénye lobog körülötte,
Sírról sírra bolyong nagy lépteket öltve.
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V ért ont ki Fiongal a rengeteg  ormán, 
Aczélja heves, nagy erőbe forogván,
H ős ifjú korára  figyelmez a bajnok,
A  mint ma a vöJgybe vezényli a harezot.
Rojné heve villog akár csak a villám,
Gál mint a homály a nagy éj borulatján, 
Fiiián mint füst-oszlop a hegy tetejében, 
Fergusz meg akár csak a fergeteg  éjben.
Oszián mint sziklafok áll 
A  harcz dühös árjainál.
Büszke, kevély lett,
F jongálra ki nézett.
Bő s iszonyú volt a halál aratása 
A  fegyver-aczélnak a villanatára.
N em  vala akkor még hajam őszbe borulva, 
Szem em  tüze, fénye se’ volt kialudva,
N em  rem egett kezem agg korom  árnya miatt 
És könnyen emeltem a lábaimat.
Ki számlálhatná meg a holtak esésit,
Ki a hadi hősök erőfeszítésit,
Fjongál mikor ottan  a bosszú tüzében 
Loklinra vetette  m agát erejében.
R iadó riadó t é rt harcz-roham okba,
M ig  éj szelid árnya borult a habokra.
*  *  *
M i hárfa danákra ülénk le Lubárboz,
A  lágy csevegésü habok folyamához.
A  dom b közelébe a harcz fejedelme 
A  bárd-dalok égi szavára merenge.
Tiongal.
Az ősök erényit em elte a hárfa,
A  hős daliákat a szép dalok árja.
N agy  öblü paizsra előre hajoltan 
E nyelg  a király a dal élvein ottan, 
ő s z  fürtjei lengnek a bércz-fuvalomban.
G yőzelm inek élve ju to tt az eszébe, 
M időn  daliái hevültenek érte.
Z öld  fára düledve m ögötte merenge 
O szkár a dicső, nagy erőjü levente.
E z andalodásba’ szem ét a királyra 
S a lelke hevét nagy erényire tárta.
Tionghal.
Fiam fia O szkár!
—  Így szóla Fiongál —
O ly ifjú te  még, de azért csata-hős m ár! 
É n  láttam aczélod a riadalom ba’
É s büszke valék te  reád , a fajomra.
Kövesd a dicső nagy elődök erényit 
É s légy te  is oly nagy, mint voltak elődid, 
M in t Trenm or, daliák szeme-fénye,
M in t Trathál, a dicsők gyönyör-éke,
Kik nyerve csatákat fiatalan 
É lnek  a bárdok dalaiban.
Légy az erőshöz mint a viz-ár hatalom, 
Fegyverbe ki gyenge,
O lyanhoz oly enyhe,
M in t völgyi ligetbe a tavaszi fuvalom!
Ilyen vala T renm or a büszke levente 
S Trathál a vezérek erős fejedelme.
Én is igyen cselekedtem 
N é p  közepe it a hegyekben,
É n bátorito ttam  az elnyom atottat 
É s gyám olítottam  az ügyefogyottat.
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Ifjú valék m int most magad is,
M ik o r eljőve Fajnazolisz,
Szerelem  szép szende sugára,
A  Kráka királyi leánya.
É n ép lekisérve csekély csapatomtól 
É rtem  haza akkor a gulbuni dombról.
S im szürke vitorla-hajó tűn élénkbe 
M in t köd gomolyagja a tengeri légbe,
S a mint közelebb jön a parthoz evezve, 
H ókeblü leányka tünék a szem em be, 
H ajfürtjei lengtek a tengeri szélben 
É s könnyei égtek az arcza tüzében.
Szépség gyönyör-álm a, oh ifjú leányka 
K ebled sóhajokra mi kelti, ki bántja?
Ifjú vagyok én, de lehessek-e véded 
T enger gyönyörű szép lánykája tenéked? 
Sokaknak a karja felér az enyémmel,
D e szíve hatalma s erélye nem é r fel.
H ozzád futok erre  hadak fejedelme, 
Legszebbje, dicsőbbje, te  legnem esebbjei 
H ozzád futok oh te  Kuvál deli sarja,
Ki véded a gyönge leányt eme bajba.
A  Kráka királya igen szereié rég  
S keblembül ohajtá törzsének a fényét.
A  galvali halmok ezerszer ohajták 
H ü Fajnazoliszt hogy epedve sohajták.
D e lát vala engem a Szóra királya 
S belém szere te tt a hű krákai lányba.
Az ő derekárul minden m enetébe 
Sugárzik ölő kard mint tűznek a fénye, 
D e  homloka zord, beborulva setéten, 
Bősz fergeteg  árja dühöng a szivében.
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E lőle futottam  a tengeren által,
D e ő a nyomomban, nézd már ide szárnyal.
L égy nyugton a pajzsom védelmibe zárva 
Te szende virágszál, szépség gyönyör-álm a! 
Karom ha feléri a lelki erőmet,
Az itt keresődet elűzöm előled.
R ejtőzni lehetne a bérez üregébe,
D e nincs, hogy a vészbe Kuvál fia félne. 
B árhonnan is érnek a harezok, a vészek, 
Szem ébe tekintek a harcznak, a vésznek.
Tajnazolis.
H egyek fial —  szóla a lányka szivéből, — 
É n félek a bajnok erője dühétől,
M in t gyönge haraszto t a bősz vihar odra, 
Ú gy szórja csatában a ho lta t a holtra.
Tiongal.
É n látom a könnyet a lány szemiben 
És elfog a szánalom és szerelem.
M in t messze riasztva a hab rianója,
Ú gy tö rte t a büszke levente hajója 
Fehérbe lebegve vitorla zúgással,
A  tengeren  át nagy erős rohanással 
Tajtékzik a fodros özönvizek árja,
Zajongva mögötte, morogva nyomába.
Jer, je r a tengerről —  mondám neki bátran —  
N agy büszke hajós te, a bősz habos árban! 
V endégpalotám ban örömben a részed,
D e harezra ha vágyói, megküzdeni kérlek 
H ü Fajnazolisznak a szép kegye végett!
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O tt bágyad a lányka az ijedelemtől,
Az látja, nyilat von, a lányka meg eldől.
B arbár! de találsz te  —  dobám  oda m enten — 
M időn  kicsi, gyönge, szelidke az ellen 1 
D e rám  iram itsd a nyilad, meg a lándzsád, 
E rődde l erőm et elejteni lásd hát 1
K ezdődik a harcz már,
Kemény tusa volt ott,
Kardom ra a barbár 
Vér-vesztve leomlott.
Sírkőnek alatta találtának enyhet,
Ki adta, ki kapta a tünde szerelm et.
B orbárnak a kardját tengernek  a partján 
Sirjába helyeztem  hamvát letakarván.
Szép Fajnazolisznak e síri elestét 
Gyászos dalu bár dók sokszorta kesergék.
Én büszkén mehetek 
Sírok hantja megett.
M indenha becsültem az érdem  előnyét,
M e ly  nyújt a nem esnek örömteli bért, 
M indenha gyűlöltem  a harcz tem etőjét,
M ely  sirba fagyasztja a bajnoki vért.
M in t ifjú, Fiongal ilyen vala itt,
K övesd te  is őtet ö reg  korodig!
Fegyverrel a harczi tusát ne keresd,
D e hogyha ki hivna, ne légy te  se re s t!
F iiián, deli ifjú, bogár hajú O szkár!
N em  renyhe vitézek a harczi sikoknál, 
S iessetek egyben a bérezi tetőkre,
N ézzétek  a mint tö r a Loklin e lőre!
K álm án K ároly  : O szian. 18
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M á r hallom az ő zajukat,
A  mint tova tö rnek  utat,
A kárha zajongna a bérez zivatarja,
V izár zuhatagja, sietve no! rajta,
H ogy el- be ne érjék tulnan a tengert 
É s el ne kerüljék itten e fegyvert.
Sok bajnok esett el a harcz mezein,
Sokat sebesíte meg ottan Erin.
N em  kelnek fel már ma a harezosai,
A  m ennydörgő Kromla merész fiai.
N agy m érgesen álltak a bajnokok egybe, 
M in t fellegek árnya a rém szekerekbe 
M időn  ki-kitörnek a légi szülöttek 
Gyászt, vesztet okozva a népnek, a földnek.
D e csendesen áll fel M orní-fi e vészben, 
A kár kimagasló kőszikla az éjben.
M in t bércz-patak árad szózata szét, 
Lándzsája ragyogja be büszke fejét.
így  szólt a v ezé r: Te csaták borúja,
H ős, vendégszerető M orvén  hadura 1 
E ngedd, hogy a bárdok, a s z í v  mire vágyik, 
Zengjék dalaikban E rin  daliáit.
D ugjad hüvelyébe királyom aczélod,
A  népjogot add meg, a harezba se légy ott, 
M i elpuhulunk, a hírünk elenyészik,
H a  csak magad ontod a háború vészit.
A  hajnali fény a te tőkre ha árad,
Te távoli tájról nézd hősi csatánkat.
É rezze a Loklin a part-m eneten lent,
Gál karja nem enged, ha űzi az ellent.
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Z eng bárd ajakárul így engem is ének,
E z harczi szokása a morveni népnek,
E z volt hadainknak régtől a szokása, 
H olottan  elő tted  elomlad a lándzsa.
M orn í fia 1 szólt a levente kevélyen : 
D icsvágyad egészen elandalit éngem.
Te vezesd ma tehát népünket a harczon,
É n majd csak utánad irányzóm  a kardom.
Dal magzati dalra !
E lő re  no rajta!
Z árjátok be nekem 
N yugovóra szem em !
O tt szenderedem  le a hab zaja mellett,
H ol méla homályban lágy éj szele lenged,
S ha o tt vagy a halmon Agandika fen te, 
H adnak közepette, felette lebegve,
H a o tt vagy a szélben, a tengeri vészben, 
H ol sejtelek én a hajók tetejében,
A h hókezü szende, lebegj közelembe,
M ig  szunnyadok én, te  lebegj kebelemre.
Versengve-zajonga a lágy szavú hárfa,
Sok szózat, öröm dal, az énekek árja —  
M in d  zengte a hősi királynak erényit 
S az ősi dicső kor erő-teli népit.
A hős dalok andalító folyamán 
O lykor ki-kihangzik e n é v : Oszián.
H ajh  én de mi gyakran harczokba rohantam , 
K ergettem  az ellent, győztem  viadalban, 
M o st meg teli könybe, vakon nyomorogva 
Busongok a gyönge fajon szomorogva.
8*
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Nem  látlak a harczban örülve Fiongál, 
H ős bajnokidat se csodálhatom o tt már, 
Ó zek legelésznek a sírodon ám, ma 
Dicsők fejedelme, o M ordva királya,
D e keljen a lelked örök vigaszára 
A  szikla tetőkön a dics-dalok árjai
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Ki kél a tetőkről a dal puha szárnyán, 
M in t Léna viharja felől a szivárvány?
Oly szép a szerelme, oly édes a bája, 
Toskárnak az ottan a hókaru lán y a!
G yakorta figyelted az énekimet Te,
H ő  könnyed is ejted  olyankor ezekre. 
H allgatni jövél-e, hogy itt ime lássad 
O szkár viadalmit, a hősi tusákat ?
O vajh mikor oszlik a bús köd e honrul, 
Kónárul, az éjbe zugó fclyamokrul? 
H arczok fölemeszték a napjaimat,
Bús éj boritá  be az agg-koromat.
Bús éjbe sugárka, Te hókezü lánykai 
Nem  voltam ilyen bus, ilyen vak, ily árva, 
N em  volt ez e bú, e ború a szememben, 
M ikor Éviralin még kedvele engem,
H ű Éviralin, haj a hő szivü mátka, 
Brúnónak a barna, tüzes szemű lánya.
E zernyi levente kereste szerelm ét 
S ő elutasíta ezernyi leventét.
A harcz fiait hogy elűzte a lány,
L egszebb vala néki csak egy : Osián.
Elm entem  megkérni kezét a leánynak, 
H ol a Légo sö té t hullámzata árad.
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Velem jőve kétszer hat daliám, meg a többi, 
A  bérczhegyes és folyamos nagy M ordva szü- 
O da értünk Bránóhoz, a hőshöz, [lötti.
Zengedező vértjében erőshöz.
H onnan ez ifjak fegyveresen?
—  K érdezi Bránó nagy nemesen. —
N em  könnyű kinyerni a lányka szerelmét,
Ki megvet E rinben ezernyi leventét.
Légy áldva te  nép fejedelme,
Fiongal fia, hősi leventel 
Boldog a lány, a ki téged  akar,
Kit áldva dicsőit ezer diadal.
Bárha tizenkét lányom volna nekem,
Bátran választhatnál deli fejedelem !
Bránó megnyitja a bűvös hajiokot im,
A  hol volt a sötét hajú Hviralin.
N épem  kebelében öröm kel, úgy áldják 
Bránónak, a tenger urának, a lányát.
D e nézd csak a szarvas-orom ra ki lép e?  
Kormák a király im az és vele n ép e i 
N yolcz dalja övezte a bajnokot o tt,
H ős fegyverök élin a nap ragyogott.
O ttan  vala Kolla s a forrt sebü Dúra, 
Tágó, F reszdal két hü barát beborulva,
O tt Dákra, a nagy csata hőse 
É s Dúla, a harczok erőse,
Jővén magasabbra, mi szép vala fent ő, 
K ezében a kardja, akárcsak a mennykó.
Osián közelében is annyi a dalja,
L p, kik a tengerrő l érkeztek a partra.
O ttan vala Ullin, a harcz fia, hőse,
A nagy hevü M ulla, a kardnak erőse, 
SzkalUg, a nemes, nagy, a bőkezű férfi, 
Kardal, ki a vészben nem tudja, m i: félni. 
M ögöttem  iramlik a bús, borús Oglán,
A  Rojna-fi Duv, ki halált fuv az orrán,
Tiongal.
S O gár te  utolsó? tégy  tűi az előbbin.
Ki nagy hirü hős vagy az Ardva te tő in !
O gár belebotlik a harcz hevenyében 
D úlába, a bőszbe a hős csatatéren.
Olyan vala köztük a hős viadal.
M in t tengeri vészben a zord zivatar.
N em  tudta  feledni O gár az aczélt,
A  melyhez az ő keze oly nagyon ért. 
K ilenczszer ü tö tte  keresztül az ellent,
M íg  harcz viharának a lelke kilebbent.
H árom szor ütém  be Kormáknak a pajzsát, 
H árom szor ütém  be királyi sisakját.
Ledült feje végül 
A  bérez té t ej érül 
É s megfutamodtak 
A kik vele voltak.
O h hölgy! ha ki akkor szólt volna nekem 
M ik o r ég is örült hős harcz-hevemen,
H ogy éltem  e korba világtalanul,
Keservbe, nyom orba, vak éjbe b o ru l: 
M egkérdeztem  volna amúgy igazába,
E rős-e a vértje, csatán van-e párja ?
A m erre  k iterjed  a Léna vidéke,
E lhalt az öröm, meg a dal zenegése,
Fennen viharoztak az égi szelek,
Túlnan zsivajoztak a tölgy-levelek.
S én m egpillantottam  ah Éviralint 
D icsfénybe, de könnyez a kék szeme s int, 
Felhővel övezve sugáraiból 
H alkan, szelid enyhe sirámba leszól :
Fel Oszián, de h am ar!
Védd, ki dicső s fiatal,
Í78
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Védd O szkárt, a népvezért,
Kit a kardok éle ért 
Loklinnal a harczán 
Lúbár vize partján !
ó  elvonul azzal felhők sűrűjébe,
É n  testem ’ azonnal pajzszsal fedezém  be. 
Féntartám  a hegyen dárdám a kezemben 
S mentem zörögéssel a vértezetem ben 
S mint már a szokásom, a közbe daloltam 
Az ős daliákat idézve dalomban.
H allotta a Loklin, odébb futa m enten 
S vitéz fiam űzte a visszamenetben.
H arsogva kiáltom, mint árviz a b é rc z rő l: 
O szkár gyere vissza a Léna terérő l,
N e  űzd tova arra a menekülőket,
Kardom  s a hatalma közel van elő tted  1 
O szkár jön elémbe s oly élv heve nékem, 
H ogy zörgeni hallom a vértezetében.
Atyám te  m iért hogy akasztod a kardom, 
M íg  mindazok el nem enyésznek a harczon. 
Gyászos könypatakok tem etője előtt 
N agy m érgesen estek Fiílánnak s nekem ők. 
É n ébren ügyeltem a rém -borús éjben 
S elhunyt a világa sokaknak e téren.
M in t éji fuvalmak a tengerek árján 
H a rontva sivítnak a M ó ra  siványán,
Ú gy jönnek omolva a bosszú hevétől 
Szváránnal a sergek a Léna hegyéről.
Távolban a rém ek üzelme merő kin, 
H alál-tüzek égnek a Lóra tetőin.
N o de hadd költsem fel a hős daliát,
Ki csak mosolyogja a harcz v iharát!
É p  olyan ő, mint égnek a napja,
Vész, hova ő int, éj borul at ja.
Tiongal.
Fjongal felocsúdik az álom öléből,
T renm ór pajzsára borulva fölé dől 
A  nagyszerű, barna, sö tét szinii pajzsra, 
H ajdanta hadakba viselte az atyja.
Álmában a hősi, királyi vezérnek 
A gandika lelke dicsőn jelenék meg.
Lebegve jön ő fel a tengeri légbttl,
E lsápad az arcza, alakja sötétül,
Lassan lebeg arra, magányosan, árván,
Bús könnyek ömölnek az arcza homályán, 
Pusztának a fellegövezte ködéből 
Csak félig láttatva kezével elé dől,
Kinyújtja királya fölébe a karját 
És elfödi, vonja, de szótlan az arczát.
M é rt könyed árja?  Sztarno leánya, te  éden l 
— K érdezte  Fiongal a keble hevében, —
M é rt vagy halavány ma 
Dicsők gyönyör álma,
Te hősi szerelmem 
A  fellegeken fen ! ?
E llebben a hölgy fen a Léna szelében,
O tt hagyta a hőst a sötét, komor éjben, 
S iratta  hazája nemes fiait,
K iket csata napja halálba taszit.
Álmibul erre  felugrik a dalja,
M ég  szemiben van a szűznek alakja.
O szkár jön eléje sietve, rohanva,
O ldalban a pajzsa nagy öble takarja.
Kikelti kelet fen az égi sugárát 
És kékre deríti a tengerek árját.
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M it művel ijedten am ott túl az ellen ? 
K érdé a király, hogy előjőve menten, 
V izekre fu to tt-e  hegyekrül a vészben,
Vagy L éna fenyérin időzik-e vértben ? 1 
M it kérdem  azonban a táborozását,
M íg  hallom a szélben a harcza zúgását.
O szkár te  siess fel a lénai tájra,
Keltsd fel hadainkat a hősi csatárai
Felálla a hős a Lubár te te jére  
S három szor em elte szavát a vidékre, 
Kromlának a vadja ijedve iramlik, 
M egrendül a bérez, hegy, a víz belezajlik.
M in t bérezi tetőkrül ezer habos árvíz,
A  mélybe zuhogva erős szakadást visz, 
M in t fellegek árja vihar-ki törésben 
M ind  egybe iramlik a rém borus é g e n : 
A kként rohanának a hon daliái 
Fiongal hivatára hadába csatázni.
Kedves vala itten a hős honi népnek 
Fiongal riadója, a hősi vezénylet.
G yakorta kelének utána csatákba,
Zsákmány özönével térvén a hazába.
Fel viadalra előre no ti 
N agyhírű Selma dicső fiai 1 
Fel ezredek ellen előre no rajta  1 
Fiongál a tetőkrül ügyel csak a harezra, 
H átvédül a kardom ügyel fel a végett, 
H ogy óvja a bájtul a hős honi népet.
N em  fogtok azért ti szorulni e kardra, 
M e rt Gál visz aczélban a hős viadalra.
N incs is ma e harezba dicsőbb valaki, 
M in t ő, a kit áldnak a bárd dalai.
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Ti mennyhoni lelkek, elődök az égben, 
Kik fenn szekereztek a ködben, a szélben, 
H a majd kik elesnek a hősi csatába, 
V igyétek el őket az ősi hazába,
H űs, lenge fuvalmin a lénai szélnek 
Tenger-túli honjuk ölébe vigyétek 1 
Almomba, köröm be lebegjenek ottan 
Ü dítve a lelkem az éj-nyugalomban.
Pillán nos előre, bogár-hajú Oszkár, 
Rojné, nagy aczélba dicsőn hadakozzál, 
Induljatok épen, erőteli hévben 
Gállal, ki dicső, nagy a hadvezetésben!
Villogtassátok, a m int ő, kardotokat,
Ú gy folytassátok, a mint ő, harczotokat, 
Védj étek a népet a rengetegekbe, 
Em lékezzetek ős eldődeitekre 1
É n látni akarlak erőteli bátran,
A kárha elestek a hősi csatában,
M eglátom  a síron az árnyatok ébren 
A  Kóna ködében, az éjszaki szélben.
M in t zord zivatarban a m ord boru-felhő, 
M elynek perem ébül üvöltöz a mennykő, 
N yugat fele szárnyal a hajnali fényre,
Ú gy lépe FiongaJ a hegy tetejére.
M in t rém tüze villog a vértezetében,
K ét isszonyu dárda dühöng a kezében,
Ósz fürtjei lengnek a bércz-hegyi szélbe, 
O ldalba tekintget a harcz mezejére.
H árom  deli bárdja megyen vele ott fel, 
Jelt adni hadunknak, a mint s a mikor kell. 
A  Kromla fokán ül a hős mi felettünk 
S a m erre suhinta, mi arra siettünk.
O szkár kebelében öröm tüze ébred,
Köny gyűl a szemében, az arczai égnek, 
Villámlik a fegyver a hősfi kezében 
S így szól Osiánhoz a lelke hevében :
Dicső vezetője hadak menetének,
Jó édes atyám te figyelj, mire k é rlek :
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Fiongálhoz eredj el, a hősi királyhoz,
Fényedbiil örökbe nekem dicset á ld o zz !
S ha tán ide vesztem  e szörnyű csatába,
O jusson eszedbe a hókaru lányka,
O szkár deli lánya, a szép, a remek,
A  mennyei fény, a kit én szeretek.
Távolba pirul ki az arcza a szirtre,
H ogy  búsan előre hajolgat a vizre,
Fején a haját a vihar hajigálja 
S O szkárt kiabálja hivó szava vágya.
A h mondd vigaszára, hogy o tt vagyok én fen 
Bús árny-alakomba lebegve a szélben 
S majd eljövök egykor a felleg ölébe 
A drága leányhoz, ah eljövök é rte !
Osián.
O szkárom  1 a sírba temess te  el éngem,
N em  távozom én el a vész közelében,
E lőre , nem arra a harczi tusából,
Te vívni, te  győzni tanulj meg ap ád tó l!
D e tedd meg, a mit te reád hagyok itt ma : 
Tedd kardom, az ijjam, a tülköm a sírba, 
Fejemhez, a m élyre, a sír üregébe,
A  melyrül egy oszlop emelkedik ég re!
N incs nőm, a kit én itt hagyjak te  reád ma, 
N em  él Evirálin, Bránónak a lánya!
Így öm ledezénk mi beszélve a bérczen 
S im Gál szava zúg fel a tengeri szélben, 
N agy  m érgibe dúl, fül az apja vasába,
Sietve törénk le sebekbe, halálba.
M in t zúg s dúl a tenger vészes-habos árja, 
Ver, üt, tö r a hullám kőszikla fokára,
Ú gy törtük , igáztuk, úgy öltük az ellent,
Kard kardot, aczél meg aczélt tőre fent, lent. 
C sattogtak a pajzsok, ezer tüzü tőrök, 
Szikráztak a kardok, omoltak a hősök.
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M in t Ardva viharja vi Galnak a kardja, 
A  legderekabbak omolnak alatta.
Szvárán tüze, m érge olyan hevesen dúl, 
M in t Garm a fényére, harasztja ha felgyűl.
D e m ért is idézze a hős dalok árja 
M indazt, kit elejte  csatában a d á rd a ? ! 
Fenn villoga kardom  az isszonyu harezban, 
V illám  ropog úgy csak a zord zivatarban.
M i szörnyű valál te  dicső fiam Oszkár, 
Ö rü lt kebelem  fen, a mint hadakoztál.
M ojléna terérül a vert sereg elment,
M i öltük, ütöttük, elűztük az ellent.
M in t szikla kövekben a görgeteg  árja, 
E rdők  töretében  a fejsze csapása,
M in t rengetegekben a förgeteg  odra 
Zörögve, zajogva, csörögve, ropogva 
C sapást a csapásra, vihart a viharba 
O szkár s Osiánnak úgy onta a kardja.
Szvárán bekeríti azonba a hősfit,
H ős M orni fiát s a hadak vezetőit.
M in t tengerek árja, ha fölfele zajlik,
S hullám zajogása a partra  iramlik,
Im m ár a király felemelkedik ottan 
A  dárda vasával a hős csapatokban.
Tiongal.
Fel Ullin azo n n a l! eredj, ne ijedj meg, 
A dd át a parancsom  a hősi seregnek, 
Tüzeld a vezért a dicső viadalra,
H add jusson eszébe apák siri hantja, 
Dicső dalaiddal serkentsd diadalra,
A  harcz heve kél, a tüzes csata-dalra.
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A gg léptivel imhol a bárd megy azonnal 
S a harczvezetőt beköszönt! e szókkal :
D élczeg paripákat ügetve levente,
D árdák s kelevészek erős fejedelme, 
Ércz-keblü, hatalmas, erős kezű bajnok,
Kinek hadi vészben oly éles a kardod,
Zúzd, verd agyon, ontsd le a zord hevü ellent, 
V itorla se légyen, a mely vele lebbent, 
V illogjon aczélod, akárcsak a villám,
Vörös szemeidből előtörő tűzláng.
Keménysziyü légy ma akárcsak a szikla, 
Sürögjön a kardod, akárcsak a szikra.
Halál jeleképpen emeld fel a pajzsod,
Tüzes hadi ménen úgy űzd eme h a rczo t!
D obogva feszenge a hősnek a keble, 
Szvárán dulakodva nyomul-tolul erre,
El megtöri Gálnak a dom ború pajzsát, 
Tetőkre futának a selmái dalják.
Előjőve erre  Fiongal azonnal,
H árom szor em elte szavát rivalommal,
Z engett bele fönt a vihar laka, Kromla, 
M egállnak a puszta vitézei sorba.
Le, földre sütö tte  szemükkel úgy állnak, 
Fiongalnak előtte nagyon pirulának,
Ü gy lépdele ő fen, akár vihar árja,
H a  hév napokon jön a bérez-honi tájra, 
E ső re  ha szomjaz a puszta kietlen 
S kiszárad a cserm ely a völgyi ligetben,
Szép csendbe közel get a nagy terű  felleg, 
A latta  azonban a szél zaja felzeng.
Szvárán a királyt a hogy észre vévé itt, 
E lhagy ta  azonnal a hadnak űzésit,
D árdája nyelére ledőlt szomorúan 
Szikrázva a té rre  szemébül a búban.
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Á llt hallgatag o tt fenn a té r  közepében, 
A kár a kopár fa L ubár tetejében,
M ely  lombtalan, árva-fakón mered égre, 
M e r t egykor a ménkű csapott le beléje, 
Konyulva tekinti a hab csobogásit,
Zöld  lombja helyébe sivár moha ásit: 
így  állt a m ogorva csaták e vezére,
M íg  lassan elindul a vér m ezejére,
K öréje özönlik azonnal a serge,
Szorongva omolva a sík terü letre.
M in t fenn ragyogó nap a felleges égen, 
Ú gy égé Fiongal a had közepében,
E rős katonái körébe húzódtak,
H arsogva kiáltja e tábori sz ó k a t:
Fel a lobogónkat a Léna hegyére,
M in t láng heve lengjen  a bércz-honi szélbe! 
D icső daliái ezer folyamoknak,
A melyek a bérezi tetőkrül omolnak, 
H alljátok a szómat,
E  harcz-riadóm at!
E rős kezű Gál no te  hősi levente,
Oszkár, te  jövőben a harcz fejedelme,
N agy pajzsu Konál s te  sö tét hajú Dyarm ad 
S Osián fejedelme a kardnak, a lantnak, 
M aradj te  közel csak im itten atyádhoz,
A mint a hadakra ezernyi halált hoz.
Kitűztük a napnak elő-ragyogóját, 
Fiongalnak a hősi király-lobogóját,
Ö röm  gyuladoít fel a föld kebelében,
A mint lobogott az a messzi nagy égben.
Kék volt az aranyba hímezve, de fénylett, 
M in t m ennynek a boltja, ha csillagok égnek. 
Kis zászlaikat mig a szélbe ereszték,
K ardját a vezérnek örömmel övezték.
N ézzétek  —  igy inte Fiongal a bátor, 
Lénán hova oszlik a loklini tábor,
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N ézzétek  úgy oszlik, akár kusza-felleg,
E rin re  ha zápor eső eredett meg.
N ézd  ők olyanok, mint égett kopasz erdő, 
M elynek  sudarába kígyózik a menkő.
N ekem  ki barátom , amott kit elejtend, 
Válassza magának azokbul az ellen t!
N e  hagyjuk e helyrül, a mit szivök óhajt, 
H ónukba evezni e durva, dúló fa jt!
N ekem  az a hét kell — szólt Gál tele hévvel —  
Loklin kiket űze tavárul a széllel.
Z ord  üstökü Erik omoljon alá csak 
Osiánnak, a hárfa királyi fiának!
Enyém  legyen o tt ma —  Konál kiabálja — 
Az ebsziget őre, a Kóna királya.
D jarm ad szava harsog a tengeri p a r to n :
M udán, avagy én letörünk ma a harczon.
S én, — gyönge vak im ma —  karom ra szemeltem, 
Tormán fejedelm it a hős csatarendben, 
Zsákmányul akartam a párviadalban 
A  kék szinü kardot, a nagy csata-pajzsot.
Áldás, diadal ma a hős daliáknak!
— Fiongal szava, hangja a hősökön áthat, —  
Szvárán, kit a tenger üvöltve kisér,
É n téged akarlak e kardra, vezér!
M in t száz vihar odra, ha száz hegyi bérczről 
Száz völgybe zuhogva tör, öl, dörög és dől 
Ú gy dől, dörög öl, lö r  a Selma előre,
Belé zug a rém-lak, a lelkek erődje.
Ki tudja sorolni a holtakat ottan,
H ogy összeütöttünk a hegy-szorosokban ?! 
Toskár nemes, édes, aranyszivü lánya!
Vér csorga kezünkrül a szörnyű csatába.
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Omlék a vad ellen az isszonyu harezba, 
A kár a viz-árku Konának a partja. 
Beteljesedék, mit a hős hada végzett, 
N ekünk diadal, mig azoknak enyészet.
Brán bűs csobogást! folyója beszédes, 
Partján  mi gyakorta ülél T e  oh Édes, 
Fáradva jővén meg az őzike mellől,
P ihcgve, lihegve te  hő kebeledből,
M in t hattyú, midőn fen a tó-habon úszik 
S úgy játszik a széllel, a mely bele kúszik, 
Lassan teregetve a szárnyait arra,
A m erre fuv annak a lenge fuvalma.
Te akkor oh édeni lény 
L áthattad  a bérez tetején ,
M ily  vérveresen búj a nap borújába, 
Hom ályba borult be a sírlakok árnya,
Te láttad, a felleg a mint szakad és dől. 
Dől s zúgva szakad le a zápor az égből, 
H allád döbörögni a menny dörögésit,
Látád a hegyekben az ég tüz esésit,
Te láttad  a bérezi vizár rohanását 
T engerbe töretve a rém  zuhogását,
Ilyen vala akkor e harcz ropogása 
Te kedves, oh édes, arany szivü lán y k a!
M é rt csordul a könnyed e harezra, tusára 
Toskár, deli hadnagy erény-teli lánya ?1 
H ad d  sirjanak ah csak a loklini lányok,
Ő  népük ese tt el e szörnyű csatán ott. 
Véres vala kardja, de kék tüze fénylett 
A  kónai hősök erős seregének.
Bús könyben ülök ma vakon keseregve,
A  hős daliákat nem kelthetem  egybe,
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H agyd nékem, o hölgyem ,
A  könyt özönével,
M ind  őket a völgyben 
A h én tem etem  el.
A kkor düle o tt a király keze által 
O ly hős is, a kit a király szive fájlal.
ő s z  fürtjeivel le teperve  a porban 
Szem ét a királyra emelte nyomorban.
M egösm eri ő t a király s igycn á ld ja :
N o  hát te  a szende leányka bará tja?!
É n  láttam ah akkor a könyeid árját,
M ikor dühös apja ledöfte a lán y k á t!
E llenje a szép lány ellenjeinek te  
Jaj hát karom által esél-e te  itt le ? !
A dd U llin e hősnek a hős dalok írját, 
M áhonnak im ásd meg a völgyben a sírját, 
Az agg hire keljen a hősi dalokba,
Ki hősi leányra hü könnyeket onta.
Oly drága előttem  a tenger e szépe,
Ki nyugszik örökre honom szigetébe.
* * *
H allo tta  Kuhullin a síri magányból,
M in t harsog amottan a harcz zaja távol. 
Barlang-teli Kromla üregjeiben fűlt,
H ogy nem tuda győzni a harczban, a mely dúlt.
Felhívta Konált, a dicső hevü dalját 
S Kárult, a nagy őskor e hős riadalm át 
És imhol a vének a síkra tőrének,
Föntartva a pajzsuk, elébe jövének 
S látták tova dúlni a bősz csata árját,
M in t tenger a partra  ha dönti dagályát 
Z o rd  éjszaki szélben, a szirt-teli téren.
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E z t látja Kuhullín, erét dühe tépi, 
Ránczokba redőzik  a homloka néki, 
Kezében az ősök erős csata-kardja, 
Tekinti az ellent s gyűl bosszú haragja, 
H árom szor iramlik a hős csata síkra, 
H árom szor akasztja Konál szava vissza.
Topnál.
Bús fejdelem oh te a köd-szigeten le n t! 
Fiongál az amott, a ki vágja az ellent,
N e  oszd meg alázva dicsét a királynak,
Ó fergeteg árja e bérezi világnak!
J^uhullin.
M enj hát oda Kárul —  igy inte a bárdhoz, —  
M enj hát nos azonnal a M ordva királyhoz, 
M ondj üdvöt e bérezek, e földek urának,
Ki öldökölője a hősi csatának.
M in t víz, ha leomlik a Löki in uralma, 
Elném ul a harezok e vad riadalma,
Te zengd öröm ére daloknak a hangját, 
H irdesd  a királynak e hős diadalm át!
S add néki a Kábád e hős csata kardját, 
E z  vivta ki mindig a hős hadi pálmát,
M o st engem a gyávát mint fogna övezni, 
M it ős eleimnél nem győze le senki?!
O h kromlai bérezek lelkei ti,
E lm últ nagy idők hős szellem ei!
Jertek  sirotokbul elémbe e gyászban, 
Suttogjatok imhol e szörnyű magányban 
H ozzám , a ki röpke sugár,
M ely  felragyog és tova sz á ll!
Ötödik ének-
Az én hírem olyan, akár köd a bérczen, 
M ely  eltűnik onnan a reggeli szélben 
S szép fénybe ragyognak 
A vad hegyek, odvak.
Fegyverrül o b á rd i no de szó se legyen, 
H ősök közül ah! kitörölve nevem,
M á r én csak a szellős Kromlát tapodom, 
Végkép mig a porba tűnik le nyomom.
Braigálom, egy üdvöm, oh én gyönyör-álmom 
Gyászold nevemet te, mig élsz a világon, 
Legyőzve nem térek  haza 
Szerelm em l o fény sugara!
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Krómjának a zengő bércze előtt 
Szólítja Konál a harcz-vezető t:
M é r t vagy te Kuhullin olyan szomorú,
M ik o r fut az ellen, eloszlik a bú.
Bajnok hired oly nagy, azért mi a czélod ? 
Sok hőst te ríte tt le te  hősi aczélod!
Brájál te  reád  mi gyakorta derenge,
A kék szem, a hő szív, a szép hajú szende 
G yakran futa férje elé teli hévvel,
H ogy  megjőve harczbul a hős seregével,
M íg  ellene már elném ult siri rögben 
S a kedvese fénylik győzelmi gyönyörben. 
Bárd dala báj vala, élve fülének,
T ette idet ha dicsérte az ének.
Tekintsd a királyt fen a vértezetében, 
D örgés robog úgy csak a menyköves égen, 
E rő je  akár a Lubár zuhatagja,
Vagy Kromla tetőin a vész zivatarja
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M időn a falombok a bérez magasában 
Tördelve hajolnak az éj viharában.
M ily  boldog a néped o kard fejedelme, 
K arod ha lezúdul a had-seregekre! 
Leghősiesebb vagy a bősz csatavészben 
É s legbölcsebb fi a béke jegyében!
Törvény a parancsod ezer- s ezereknek, 
Kard vili an atodra sokak hada reszket 
M i boldog a néped o kard fejedelme,
A selmái völgyek ölébül eredve!
D e im ki az ottan a durva vadonban 
Üvöltve, dörögve a harcz rohamokban ? 
Sztárnó fia az, ki zajongva kiált, 
ő  üldözi ottan a mordva királyt.
N ézd, hogy viv a harezban a két dalia, 
M in t tengeri zajban a vész vihara,
K ét rém , ha a szélben üvölt hevesen, 
H ogy  melyik uralgjon a bősz vizeken.
H allgatja e zajt a vadász a hegyekben, 
A  m int zug e rémes, ez isszonyu verseny 
És látja hogyan dúl a tengerek árja 
A  külhoni partrul a belhoni tájra.
Ilyen vala néked 
Kónál a beszéded,
Löki int hogy a porba 
Kivánta a M ordva.
Ropogva rivalnak a fegyver-ütések, 
Ijesztve akárcsak a m enny-dörögések, 
É zernyi ütések csapkodnak erőtől,
M in t hogyha ülőről szikrázik a pöröly.
Szörnyen dulakodtak a bősz fejedelmek, 
Tüzes szemeik vad erőbe düledtek, 
Hasadnak a szörnyű tusában a pajzsok, 
Pattognak aczélra pörögve a kardok.
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A fegyverüket nos a gyepre dobák 
S ökölre kapának a gyors daliák.
Izmos nagy erőjü karuk ki-kitártan 
Által szoritá egy a mást derekában.
A mint egy a másra ropogva dülednek,
A lábaik o tt a porondba sülyednek.
H ogy bajnoki karjuk inokba dagadt, 
R engettek a halmok a sarkuk alatt,
R engettek a szirtek, a mély siru dombok, 
A léltak e harezon az erdei lombok,
Tenger fia végre ledőlt a porába,
M egadta  magát az erők Szuaránja.
így láttam egy Ízben a Kóna folyamnál 
—  Ah ja j ! hogy im én so’se láthatom  azt már —  
O tt láttam, a mint hogy a bérezi vizektől 
Két domb alul ázva kimozdula helyből, 
Egym ás tetejébe düledve inogtak,
Fa-ágaik egybe fonódva ropogtak 
S tölgyes-ligetestül a mélybe omoltak,
A lant kitolák a vizet m ederébül,
A p a rt szakadéka ma messzi setétül.
Tiongal.
Távol honi M ordva dicső daliái 
Óvjátok e földön a tenger urát ti 1 
Erős ez a bajnok, akár vize habja,
M időn viharozva ütődik a partra.
N em  gyönge a karja a harcz viharába, 
N agy ősi homályba nyúló a családja.
O h Gál, deli hős te  vezéri levente,
Osíán, te  a hárfa dicső fejedelm e!
Első hü szerelmem ah általa támadt,
Ű zzétek előle a bút, a mi fájhat,
Oszkár, deli Rojne s erős hevü Fiiián 
Űzzétek a népit a tág terű  Lénán.
2^4 T ion ga í.
Szelek viharával előzve meg őket 
Ű zzétek Erinben e honra törőkét,
H ogy hol a hajók s a kanoknak a honja, 
O nnan sose szálljon nászád a habokra!
Átszökdelik ők a hegyes tereket, 
ó  m int boru-felleg lassan tova megy,
Lépése akár csak az ég zenegése,
H a enyhe eső jön a szomju vidékre.
Aczélja hasonlit a nap sugarához,
Az éjszaki rém ek bősz villanatához.
A mint megy a gonddal Loklin-honi hőshöz, 
Így szólt nyugalommal a tenger-e rőshöz :
Ki búsul im itt a vizár köve mellett,
M ely  zord akadálya, hogy át nem evezhet, 
É p , szép az alakja, nagy öblű a pajzsa, 
D árdája akárcsak a bérezi sudár fa.
S eté t szemű ifjú! setét gyülölésben, 
Ellenségem  vagy-e nékem ?!
É n loklini honbul üték be, vezér 1 
H ős pajzsom a harczi tusán sokat ér.
Szép hitvesem otthon eped, zokog ő 
S nem lát soha engem a szöghaju nő.
H ódolni akarsz-e, vagy vívni szeretsz te ?  
]gy szóla Fiongal, a te tt fejedelme.
N em  győze le engem előbb soha ellen, 
Vitézim  erősek a győzedelem ben!
Jer én velem át te  a tenger erőse,
Jer víg lakomára, a bérezi tetőkre,
Kergesd hegyeim ben a dú-vadakat,
Légy hű felem o tt a hatalmam alatt 1
N em  én! —  felel e rre  a büszke levente — 
Karom viadalba so’sem vala gyenge,
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M indenha legyőztem  akárkit erőm ben, 
H a  kedves az élted, eredj el előlem 1
Tiongal.
N os én — hires ifjú 1 so’sem futamodtam, 
Kinek én hátráljak, nincs senkisem o llyan ! 
Válassz viadalra nemembül akárkit,
O sm erd meg a törzsöm  erős daliáit 1
Orla.
S nem m éltat-e harczra a törzs fejedelm e? 
—  Szólt O rla, az ifjú, tusának eredve, —
É n ifjú karomnak e tö rzsbe, te volnál 
M éltó  a vasára, csak is te  F iongal!
D e M ordva királya, kinek nagy a híred, 
H arczban ha le tö rted  ez ifjúi szívet,
Em eld sirom at fel a Jénai tájon,
A legm agasabbat a messze határon.
S a tengeren át a hajók szigetébe 
V itesd el a kardom  a nőmnek elébe,
Szivem hü szerelm e bujában epedve,
A  szép szem, a jó szív, a hókezü szende 
M utassa fiamnak e nagy csata kardom,
H ő könnyeket ejtve a drága kis arczon.
Tiongal.
O h ifjú levente e szókkal epedve 
M ié rt facsarod te  a könyt a szem em be?! 
A  bajnokot egykor eléri a napja,
K ardját fia látja a falra akasztva,
A rozsda bemarja, a por letakarja,
Legyen magas —  O rla! sírodnak a halma,
Tiongaí.
S hű keblű nemes nőd gyászolva zokogjon, 
H a újra tekinti a kardodat otthon.
* ¥ ¥
M ojléna terén  dúl az ő vi ad alj ok,
D e O rla  puhulva kezelte a kardot,
Fiongal egy ütésre levágta a pajzs-szíjait 
S pajzsa lehullt, mint hold, ha habokba bukik.
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Orla.
K irály! te  a kardod emeld hevesebben,
Verd át vele bajnok! im itten a keblem,
M ely  sújtva sebektül elernyed a harczban, 
N incs senki köröttem , oly árva maradtam.
H add  hallja meg otthon a lóthai erdőn 
Gyászos hírem et jaj az én szeretett nőm 
M agányosan ülve patak vize mellett,
A  hol ligetének a lágy szele lenged.*
Tiongal.
N em  sújtalak én —  a király viszonozta —  
N em  sújtalak én le e harczban oh O rla!
H add  lássa meg otthon kedves deli szépe, 
H ogy  férje a harczbul üdén haza téré.
Lásson meg atyád is, a büba merült agg,
A  harczok öregje, úgy ám, de ha tán vak, 
H add hallja honában a láb-dobogásod,
H add hallja szobádbul öröm -riadásod 
S dagadjon a keble gyönyörje hevével,
A  mint tapogatja fiát a kezével!
* Lenged lengedez származékában divatozik. Azonban 
egyszerű alakjában is használható mint enged stb. L. Akadémia 
Szótárát 1 1 1 . kötet 1410. és >411. lapján.
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Orla.
N em  ér keze engem, erők fejedelm e!
— A lóthai ifjú sóhajtva rebegte, —
É n meghalok imhol a lénai tájon,
H add zengje a bárd-dal e harczba’ halálom!
E z öv köti i t t  be sebét a halálnak, 
Letéplek  övem te s a szélre bocsátlak.
* * *
É s ömlik a vér ki az ifjú kebelből 
S a Léna terére  lebágyad, ah l eldől.
Fiongal oda hajlik a haldokolóra 
S felhívja vitézit a vég-bucsuzóra.
Fiongal.
Fiiián, deli O szkár! fel rajta ti nos hát 
Zengjétek a hősi dai árjiban O r lá t ! 
Tegyétek a sírba e hősi leventét,
N em  látja meg otthon a lóthai szendét,
Itt fog lenyugodni a szűk lakú sírban,
A melyben enyészet, örök boru-éj van.
Távol van a honja a Lótha zajától,
N agy hősi hirétül, apái lakától.
M ajd  egykor ivét, ha akárki találja,
N em  birja feszítni a gyönge, a gyáva.
H ü ebjei búsak a völgyi berekben, 
Vadkanjai dúsak a bérezi hegyekben,
E lhullt csata-vészek e büszke vezére,
E lhunyt a vezérek e hős szeme-fénye.
E lő  a dalokkal, a tárogatókkal,
Fel M ordva csatári, dicső daliái,
H o g y  béke legyen már, szűnjünk mi csatázni!
Tiongat.
Szváránhoz iramlok el én a vak éjben, 
Dallal vidítom fel a bű t kebelében.
O szkár, Fiiián, Rojne derék fiaim ti 
—  Csatán a halál tud békére tanítni, — 
Lénára sietve a harczi te rekre  í 
Ü gyeljetek  egyre vad ellenetekre!
D e Rojne te  hol vagy oh én fiam, áldo tt?  
N em  tudsz soha késni, ha hív a királyod !
J l  bárd.
Rojnéd, —  felel e rre  a bárd szava —  o tt van, 
H ol hősök alusznak örök nyugalomban, 
Tráthál a hol alszik, a pajzs fejedelme 
S Trem m ór a hatalmas erőjü levente,
A  Jénai harczi sikon leterülve 
Fekszik fiad immár holtan merevüJve.
Tiongal.
M eghalt a hadak legüdébb daliája?
—  Kesergve kiáltja a M ordva királya —  
M i szép deli voltál, ha vontad az íved,
Ú gy fáj szivem érted , nem te lt be tevéled.
M é rt kelle ledőlnöd a harczi m ezőre? 
M á r nyugszol o Rojne, te  Léna dicsője, 
Várj csak kis időre, veled leszek itten,
N em  szólok a szélben, nem járok a szirten.
M ajd  szólani fognak utánam a bárdok, 
A z erdei téren a szikla-rakások.
Ledőle ma Rojne a szörnyű mezőben 
N em  kelhete h íre magasra dicsőén.
Zengd Ullin a hárfa-huron dalaid 
D alold meg a hőst, a ki elhala i t t !
Pihenj szelíden te  dicső hadainknál,
Az ijjadat én nem irányítom  immár.
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Legszebb fiú ah! mig élni lehet,
N em  látlak már soha? Béke veled!
*  *  *
A király szive fájt, szeme könybe borult, 
Fia nagyszerű volt, ha csatába vonult.
O lyan vala ő mint zord éjjel a mennykő, 
H a bérezrül a völgybe csap, ord it az erdő, 
M egborzad  a vándor, szél ver siri tájra,
Tűz füstje borong és zord éj a világra.
-k ¥  *
Em léke kinek van e zöld siri dombnál ?
— K érdé a vigalmak adója, Fiongal —
A  szűk lakú dombon négy barna mohos kő, 
Ah o tt aludott el az én fiam, o tt ő.
N agy, hős fejedelm ek fekhetnek e sírban, 
Kik áldva lebegnek a hajnali pírban.
Zengd llllin  az őskor erős daliáit,
Kik nyugszanak egyben e síri tanyán itt ?! 
N em  voltak-e gyávák, ha — nyertek-e pálmát, 
Ú gy vélök aludja fiam siri álmát,
M ellettök  a sírban, a Léna-lapályon,
Távol hona bérezés földjétül e tájon.
A  bárd.
Ú gy van ! —  felel e rre  a bárd dala nyomban, 
Itt hős fejedelm ek alusznak a porban,
I tt nyugszik a sírban Lam darg, a levente 
É s hősi nagy Ullin, a kard fejedelme.
S ki néz le amonnan a felleg ölébül ?
Dicső az alakja, de ködbe sötétül.
Szép hölgy te miért vagy olyan halovány ma ? 
Kromlán te  valál a legszebb szűzi lányka!
300 Tiongal.
É jbe sülyedtél hókaru kellem,
M in t viadalban büszke vad ellen? 1 
D icső Tuatalnak öröm teli s z é p e !
Téged szere te tt hon ezernyi vitéze,
Lam darg vala egy csak, a kit szerétéi t e ! 
Túrába jön egykor a harcz e vezére,
Zajjal ver a barna öböl pajzsára 
S így szól a vitézek e hős daliá ja :
Galgóza te  hol vagy ah én szivem álma, 
Dicső Tuatálnak erényteli lánya?! 
ő  o tt m aradott fen a bástya-terem ben,
M ik o r én U1 fáddal a harczra kikeltem.
«Térj vissza te  L am d arg ! ígyszó la  szerelmem, 
M e rt nélküled itten  a bú gyötör engem.»
H ó  keblit a sóhaj erői dagaszták,
K önny-ár borito tta  be rózsapir-arczát.
S most nem jön elém be a szende leányka, 
Üdítni a keblem a harcznak utána.
Csend van, siri csend a dalok terem ében, 
N em  zengnek a bárdok a völgyben, a bérczen, 
M é g  Brán, a hü őreb sem zörgeti lánczát,
A  hol lekötözve dühöngeni látták.
Hol van Gealáza, szivemnek a párja.
N em es Tuatálnak a szende leánya?!
Tergusz.
L am darg! tudod-é, ho l?  Fergusz neki szóla, 
A  Kromla szelében időz Gealóza,
Ah o tt honol ő fen a bérez tetejében,
S vadat űz szép szende szüzek seregében.
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Lam darg.
F erg u sz ! felel erre  a szív fejedelme,
M i zaj se lebeg ma se völgyre, se hegyre, 
N em  tűnt szemeimbe te tőn  a futó vad,
N em  látni vadászni, se futni kopókat.
H ol van Gealózám, szép szende szerelmem, 
Szép mint az ujult hold fenn felleg-övekben ?!
E red j el Alánhoz, az őszhaju bárdhoz,
Ki síri tanyáin olyan híven áldoz,
Tudakold meg tőle, ha látta-e ormán,
H ogy gím-vadat üldöz az én Gealózám.
*  *  *
M en t Fergusz azonnal s kérdé, hogy előlép, 
Sírhalmok e vén, de szives k eg y e lő jé t:
«Alán te a sírok e bérezi lakója!
M it láto tt szemed itt, vénségbe hajolva?
Láttam  vala U llint —  így válaszol ő im —  
A K árbre faját fen a Kromla tetőin.
A mint ama bérezrül alább le-leszállott,
Szilaj jövetében bús dalt dudolászott, 
ú g y  zúg, zörög és dúl a lombtalan erdő,
É s o tt egyenest fel e vár fele m ent ő,
H ol látszik a bástya, a vár-palotába,
A  bástya-terem be zajongva kiáltja:
Ullin.
Lam darg, nagy erős te, a férfiak átka, 
Félelmes erődbe dicsők daliája 
A dd nékem a dicsed, vagy szállj ki csatára!
E  szókra leszóla 
A  szép G ealóza:
3 ° 2 Tion gal.
A harcz daliája ma nincsen im itthon, 
Lam darg Ulfáddal viv a tengeri parton, 
Lam dargom  nem hátrált soha senki előtt,
H a  csatázni akarsz vele, megleled ő t!
M i bájos alak vagy o hölgy a magasban!
—  így  ömlede Ullin, a nagy hevü, halkan. — 
Dicső Tuatálnak oh édeni lánya
Jer, viszlek azonnal a kárbre honába!
A  Légo vizénél 
Lakjál a v itézné l!
H árom  nap időzöm a Krom la-tetőkön, 
Lam darg viadalra a míglen előjön,
N egyed nap enyim lesz a szép Gealóza,
H a megfut a férje a harcz-riadóm ra.
Alán te  aludj csak a síri tanyádon,
— M ondá a vezér, —  de te  hős a csatákon 
Vedd Fergusz a kürtöt, üvölts bele hát,
H add  hallja meg Ullin a harcz v iharát!
Lam darg oda hága a túrái dombra,
Bús dalt riadozva, morogva, borongva, 
így  állt meg a felleg a távoli bérczen, 
így  változik o tt el alakja a szélben.
E gy kő hajítása 
Jel o tt a tusára.
U llin m eghallotta a kő hajítását,
A rczán kebelének öröm -heve járt át. 
M osolygva kapá fél azonnal a dárdát,
Seb ten fütyörészve siet fen a bérczen, 
M ezítlen  aczélja süvölt a kezében.
A  szép G ealóza tekinte utána,
Ú gy tűn t el a párja, akár hegyi pára,
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Ú gy vert, dobogott jaj az ő szive, keble,
M elle  fehérebb volt, mint hó a hegyekbe’,
H ős Lam dargja után hő könnyeket ejte.
Ősz K arbre, vigalmak öreg fejedelm e!
Így szólt G ealóza, a lágy karú szende,
Ijazni megyek fel a kromlai hantra,
O tt ugrik az őzfi a bércz-ravatalra.
Sietve futotta keresztül az erdőt,
Későn jőve, már a halál-tusa eldőlt.
M in t vívtanak ottan a hősök, a bátrak, —  
M é rt mondja az ének a Selma urának,
Száz számra csatáztak a hősök előtte,
N o  hát a vad UUin végtére ledőle.
Halvány vala képe, a mint oda lépe 
Lam darg Tuatának a lánya elébe.
A bágyadozóra
Kiált G ea ló za :
Vér, vér folyik itt a te  kebleden édes,
O h én szivem ifja mi lelt te, mi vér ez ?!
U llinnak a vére! —  felelt a vonagló, —  
H ölgyem  te fehérke, miként a ma hullt hó, 
Kedves Gealóza, oh égi szere lm em !
H agyj egy piczikét csak e földre p ihennem ,. . .
Jaj már tűnik é ltem ,. . .
A  hír menedékem . . .
Lehajtja a keblét,
Kiadja a lelkét.
Ó hát örök álom omolt a szem edre 
Sivár hegyű Túra dicső fejedelm e?!
H árom  nap ül o tt a hű nő, szive gyászol, 
M eghalva találta negyed nap a pásztor.
T ion ga l.
M ind  hárm ukat egy sír ölébe lezárva 
E  szikla körébe o M ordva királya!
Pihenjen örökre fiad velők egyben 
S halm okra lebegjen a szelleme csendben!
Tiongal.
Ú gy hát fiam itt te  pihenj le e dombnál, 
M o n d o tta  e h írre szorongva Fiongal.
P illá n ! nossza Fergusz 1 hozzátok el O rlát, 
Lóthának oly ifjú, de hősi halo ttját!
Rojnéval e sírban együtt lenyugodva 
H írének  a társa legyen hiven O rla
O h mordvai lányok a bérczeiteknél,
O h lóthai szüzek a vizeiteknél 
Zokogjatok egyben e bús e se tekné l!
M in t bérezek ölében a szép fiatal fák,
Ú gy nőttek a vészben e hős deli dalják 
S úgy dőltek el ők itt, mint völgyben a tölgyek, 
H a  széltül esőtül sírokra letörnek.
O szkár nemes ifjú levente te láttad 
Elhullni a lelkes, a hős daliákat,
Dicső hirü légy mint volt Rojne a hadban, 
M éltó , hogy a bárd is hirdessen a dalban!
Szörnyű volt a karod harezokban o Rojne, 
D e béke-időben oly enyhe valál te,
M in t langyos esőben az ég szines íve,
H a messze lehajlik a völgyre, a vízre.
M ó rá ra  hanyatlik az elnyugovó nap 
S szélcsendbe pihen le a bérez, a futó vad.
Pihenj fiaimnak legfiatalabbja 
A  lénai bérczen e kőnek alatta.
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Bölcset, nagyot egykor a sírba takarjuk,
A  harcz-daliáknak is eljön a napjuk.
így  zenge király! a te  búdnak a hangja, 
Rojnét a midőn a sírdom b betakarta.
S mi bánat emészti szivét Osiánnak,
H ogy halnia kell a dicső daliának !
O h drága fivérem ! nem szólsz te  ma nékem 
S én vak szemeimmel többé so’se látlak!
É jente, naponta kesergve gyakorta 
Ü lök szomorún a sírodra hajolva,
Végig tapogatva sírodnak az alját,
D icsedre fölajzom a bárd-dal e lantját.
O lykor jaj úgy érzem, hogy hallom a hangod, 
Pedig csak a szélben az éj szava hangzott, 
Rég dőlve te  már a nagy éji homályba 
Dicső viadalmak erős daliája !
Osián meg Gál o tt ültek Szuaránnál,
Lúbár ligetében a tenger uránál.
É n játsztam a hárfán, hogy kelne Szuárán, 
Levert vala ő, m ert vesztett a csatáján. 
Szomorú szemeit Lénára vetette,
A  népe m iatt volt oly bús a levente.
É n meg szemeimmel Krómjára tekintvén, 
O tt láttam, a hősi Kuhullin a mint mén, 
T ipegve a dombrul aléltan elére 
A  túrái szikla homályos űrébe.
Komhál fia győzve tűnik föl előtte 
És enyhe sugárka derül borújába,
Felvillan aczélja a nap sugarára,
Konál nyugalommal, némán megy utána.
Leszállnak a dom bon, mint láng a fenyéren, 
H a tűz lebeg át a sötét, komor éjben,
A  mely csakis ettől fénylik magas ormán 
M ögö tte  pediglen üvöltöz az orkán.
Kálmán Károly : Oszian. 2 0
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H abos folyam árja zugó menetében 
B arlang a tanyája a szírt üregében,
Fölébe magányos, bús tölgy boga hajlik, 
K őszirtre, sírokra vihar dühe zajlik.
O tt ült É rin  fője, a hős dalia,
A  vendégszerető Széma fia.
O tt forga eszében a harczi szerencse,
O rczáit a könnyek özönje belepte.
H írének a veszte miatt ül e gyászba 
A  hős diadalmak erős daliája.
O h szép Braigál te  mi messzire tőle,
N em  szórna gyönyört ma az ajkad e hősre, 
D e lengje be képed üdén e vadonban 
S bújábul a lelke felépül újonnan.
E szébe jut újra dicső hire néki 
S a szende sugár, a mely ő t megigézi.
Ki jő fel am onnat ősz fürtözetével ?
Ki más, a daloknak hős lantosa lépdeli 
H ajdan-kori K áról! oly élv a danája,
M in t Túra torában a lágy szavú hárfa.
H angod bűvös édes, mint hajnali harmat, 
M ely  száll ha nap éri ködén a H egyaljat!
M i hoz ide Káról 
A  Séma fiá tó l?!
O sián! te  erőse a harczi karoknak,
N agy mestere, hőse a bárdi daloknak! 
Régóta becsüllek, elégszer is áldlak 
Dicső vezetője csatán daliáknak!
Gyakran dalolám én szép nődnek a báját, 
Gyakran dalolád te  hősöknek a lángját!
E gykor B ráno lakán, míg nagyszerű to rt ád, 
Z engé Eviralin, mint halt vala Kormák.
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Szomorún zengette az ifjú leventét,
Kinek hü szerelm e okozta a vesztét,
O rczáit elönti a bús könyek árja,
T ié idet is te  dicsők daliája!
N ők ezreit egybe felülmula bájra 
H ős vendégszerető Brúnónak a lánya,
*  *  *
N e keltsd ide Káról a szende bubáját, 
N e  hozd a szivembe a szép gyönyör-álm át, 
Em léke hü nőmnek búval borit engem, 
Em lékire hősfi, köny ég a szememben.
Halvány vagy a sírban oh édeni szép te, 
Dicső deli hölgy, a kiért szivem égé.
B árd i ülj le e bérezre, rivald be a táját, 
Hallasd vigaszomra dicsénekid árját!
Az ollyan akár a tavasznak a bája,
H a  lágy fuvalommal ömölg a vadászra,
Ki bérez üregéből elhagyja nyugalmát 
S hallgatja hegy alján rém ek vigadalmát.
HATODIK ÉNEK.
Bús fel legek árnya borult a habokra, 
N agy éj-boru szállt a magas havasokra. 
Csillag gyuladott fen az éjszaki égen, 
Szépen ragyogott len a víz tükörében. 
E rdőben  a szélnek erője sohajta,
M ély  csöndbe merült a halál sivatagja.
A  lénai méla lapály közepette 
Karul szava zenge üdén a fülembe.
A z ősi dicsőket emelte dalába,
Ifjú-kori hősi barátim at áldta,
H ogy Légoba hivtam a hős daliákat, 
H ol tö ltögetők a vigalmi csigákat.
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A  Kromla vidékin öröm dala zengett, 
Tetőkről a lelkek előre lebegtek 
Lágy halkan, örömmel, üdülve, hajolva 
A  híröket áldó zengésű dalokra.
Lebegjen o Kárul öröm körülötted, 
Tanyád ha e szellős bérczen fe lü tö tted !
D e mondsza, m iért nem időzöl a házban, 
É n  nálam az árva bus éji magányban ?!
E ljösz te  üdítni nagy éjeim árnyán 
Lágyan lebelegve lakomban a hárfán,
Csak zengj te  fülembe szivem hü barátja, 
M egenyhül a bánat a dal vigaszára.
Üdv lenne, barátim e körbe ha látnám,
Jaj ah de te  eltűnsz gyors szélnek a szárnyán! 
Ó sz fürtözetem be süvölt szelek árja,
Ü dv néked erősök öröm -dalu bárd ja l
A  szép ligetekben dús M ó ra  hegyalját 
Győzelmi torukkal lepték el a dalják.
Láng-tölgyek, ezernyi fenyők lobogának, 
Fenn hajtogatók a vigalmi kupákat.
Ö rültek  a hősök, öröm -toruk oly dús, 
Loklin fejedelm e csak egymaga volt bús, 
Lénára tek in tget a bosszú hevébe,
O tt  veszte csatája ju to tt az eszébe.
Fiongal ledüledve nagy ős pajzsára, 
ó s z  fürtözetét a szelekre bocsátva,
Az éji tüzektül egész beragyogva 
N ézé  Szuarant, a ki búba boronga.
Szivén a bu áthat,
Szól lágyan a b árd n ak :
Kelj fel nemes Ullin a béke dalával, 
H agyjunk fel a harczok örök zsivajával, 
Enyhüljön a lelkem a béke dalára,
Szűnjék a fülemben aczél-tusa, lárma 1
“Hatodik ének- 3°9
Száz hárfa zenegjen e bérezi tetőkön, 
H ullám  fejedelm e hogy enyhibe dőljön ,
E  hon kebelével üdüljön a keble,
M ég  senki se mén el tőlem keseregve.
O szkár! hadi kardom a háborúságban 
Villámokat onta hadakra vidáman,
D e béke-időben oly enyhe a keblem,
H a hajlik előttem  a harczias ellen.
D alolni ki kezde,
A  bárd dala z e n g e :
Trenm ór, hires ős nagy a hősi világban 
T engert hasirott a vad éjszak-irányban. 
O lyan vala ő m int zajgása haboknak,
Szirtek, sírok, erdők, mély ködbe borongtak.
Felkötteti végre vitorla-zsinórit,
D úvadra vadász, mely Gormál hegyin ordit, 
M ig  sok deli ifjat a porba tip o rt itt.
T renm ór gerelyét a szivébe ütötte,
Ledőle a dúvad vérébe hörögve.
H árom  deli bajnok bámulta e tettét, 
l ig y  em legeték a külhon fejedelm ét, 
M ondták, hogy úgy állt ő fegyverbe ragyogva, 
M in t láng tüze, vésze hegyekre lobogva.
Loklin fejedelme 
V ig to rt csapatott,
M eghívta kegyelve 
A hőst, a nagyot.
Gormálon a hősök e harczi torában 
H árom  nap időze ivás-dalolásban.
A tiszteletére esett hadi játszma,
Választa, vívásba ki lenne a társa.
Tiongal.
V izenyős Loklinnak nem volt daliája, 
H ogy a hős Trenm órnak a fegyverit állja.
A to r csigolyái ital-tele csengtek,
Vigalmi tüzekre dal árjai zengtek,
M indenki dicsérte a M ordva királyát,
A  tenger urát, a dicsők daliáját.
N egyednap a hajnal a mint jőve újra, 
Felvonta hajóit a bajnok az útra.
M élázva bolyonga a parti csigákban 
És várta, mikor jön az éjszaki áram.
E gyszer csak amonnan a tölgy-ligetekbül 
Fülébe oly édes hangok zaja csendül.
Szép ifjú alak jön am ott ki a síkra 
Tetőiül a talpig aczélba borítva.
Dús hajzata lengő, orczája pirosló,
A  bőre m iként a tetőn  a ma hullt hó,
Szép kék szemeit bű-bájjal emelte 
A  hősi királyhoz e szózatot e jtv e :
N e menj tova, állj meg, hősök deli h ő se ! 
Lonválnak ez ifját, engem nosza győzz le! 
Kardom sok erősre zudult, de te  dönts meg, 
Az én nyilamat kikerülik a bölcsek.
O kellemes ifjú! T renm ór felel erre,
Lonvál nemes ifja, te  szőke levente 
Dús fürtözetedbe nem ösm er az ének,
Véled szelíd ifjú nem is vivők én meg, 
E rő tlen  a kardod, ütése se biztos,
M enj vissza hamar csak a dám-vadaidhoz 1
H a visszamegyek, hát —  így szóla a dalja — 
Trenm órnak a kardját villogtatom arra,
A z szerzi nekem meg a hírt, a szerencsét, 
M egszerzi szüzeknek a szíve szerelmét.
E ljönnek előmbe s bámulva csodálják 
A  hőst, ki legyőzte a harcz daliáját,
Fölzeng a szerelm ök, a keblem  óhajtják, 
M eglátva kezemben Trenm órnak a kardját.
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Forogni fogok m ajd ezreknek a száján,
Kik nagyra becsülnek hősök Iákomáján.
A kardom ugyan de so’sem veszed el te
—  Trenm ór felel erre, haragra tüzelve — 
So’sem veszed el te, ha mondom, a kardom, 
Itt lát meg anyád majd halványan e parton 
És nézi, a mint megy a bősz habon át
A  hős, ki megölte tusán a f iá t!
D árdát nem em elhet e kar kebeledre,
— A szép deli ifjú hevülve felelte —
Karom nem erős ah e dárda-dobásra,
D e ijjam ügyes lesz a megnyilazásra.
Ivemrül a nyíl ha lepattan akárhol,
G yakran terü l ám le előttem  a bátor.
M enj, vesd le azonnal kebledrül a vértet, 
Halál nyila ellen az m entene téged,
Én itt vetem  im le magamrul enyém et,
Fel M ordva királya! no rántsd fel az íved !
Dús hajzata ömled a keble bübájin,
Király húga az ki elő tte  igy áll im —  
M eglátta  a hőst a királyi terem ben 
És lángra gyuladt fel a hős szerelem ben.
Trenm ór kéziből jaj a dárda ledobva,
Ú gy megzavarodva tek in t a porondra,
A  hölgy vakított m int hajnal ragyogása,
M ely  rásüt a bérezi üreg lakosára,
Szem ét a m ezőre, a fö ldre sülyeszti, 
Szem ének a fényit a fény heve veszt
Zengő ligeteknek oh ifjú királya!
—  Így szólala most meg a hókaru lányka — 
Fogadj a hajódra s légy általam üdvöz,
Védj K orle elől, a ki engem et üldöz.
3 J 2 Tiongaí.
N em  kell a szivemnek az ő rideg ánya,
A kár a ligetnek villám ropogása,
Gőggel szeret engem, a hős Ivanákát 
S ezrekkel em elget küzdelm ibe dárdát.
T renm ór felel e r re :  nyugodva pihenj le 
A pajzsom  alatt te  fehér karú szende!
N em  futhatok én el, megvédem a lánykát, 
B ár százezerével lássam fen a dárdát.
H árom  nap időze a parton a bajnok, 
id éz te  a bérczrül, a völgyrül a harczot, 
K ürttel hívogatta a bőszt le a partra,
D e nem jőve Korle a pár-viadalra.
Loklin fejedelme a várbul alászállt, 
Trenm órnak adá át a hókaru lánykát,
Újítva a parton öröm-lakomáját.
¥ ¥ ¥
Fiongal, a győztes, felszólala e r r e :
V éred foly erem ben Loklin fejedelm e!
A  tengeren egykor harczoltak az ősök,
M in t zengenek arrul az agg hegedősök.
D e csatáik után vig volt palotájok,
K örükbe keringtek üdén a pokálok.
N e  vesd a szemed ne csaták borújára, 
Zengjen füleidbe vig énekek árja 1
M in t szélvihar, orkán vad tengerek arczán, 
Ú gy dúlt nagy erőd  a vitézek e harczán, 
Ú gy dörge a hangod a harcz viharában, 
M in t tábori lárm a halál vadonában.
Vonasd ki hajódat a holnapi csendben 
F ivére te  annak, kit kedvele keblem! 
Lelkem re úgy árad még most is a bája,
M in t nap sugarának öröm-ragyogása.
É n  láttam a könnyed a hókaru lányért, 
M ikoron S ztárnóra vetém a halál-bért,
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É n óvtalak akkor aczéllal a vésztől,
B ár szédüle szívem a szende szemétől.
H a mégis azonban harczolni szeretsz te, 
M int loklini Trenm ór, úgy szállj csatarendbe, 
H ogy fénynyel övezve kerülj a hazádba, 
M in t nap, ha leszáll a hegyek bíborába!
Loklin fejedelm e felelte ezek re :
H ős mordvai fő, te  királyi levente!
Szuárán ma legyőzve so’sem tö r elődbe,
Te oly sok ezernek győztes hirü fő je l
É n  láttalak egykor a távoli honban 
M ég  ifjú koromban s ekként tanakodtam : 
M ikor jutok én oly erőre  karommal,
M in t itt a csaták e dicsője, Fiongal.
M értem  veled én már küzdésben a dárdám 
A sirhoni M álm or om olt hegyi táján,
M időn  habon értem  a vig palotába,
Csigás csenegésben a hős lakomába.
B árdok dala áldja a hős daliákat, 
M álm orban a hősre dicsők dala árad.
E rdős honi Loklin sok ifja, hajója 
H ullatta virágit Lénán a honodba,
Vedd mind m agadénak o M ordva királya 
S törteknek E rinben  te  légy a barátja 1
Gormáli lakomba jön egykor a sarjad,
O tt élvezi majd a dicső vigadalmat,
Válassza magának a völgyben a társát,
Kivel gyakorolja a harczi vívását.
Fiongal hü barátod el nem veszi tőled 
H ajóidat oh sem a sirhoni földet,
E lég  nekem ottan az én vadon erdőm ,
A  berke, a völgye, a vadja a lejtőn.
Feszitsd  ki vitorlád jó bátyja te  annak,
Ki volt szivem üdve, feszitsd ki a habnak,
A  hajnali fény ha dereng a halomra,
Térj vissza te hangos gormáli lakodba!
Viongal.3 1 4
N agy pajzsu Szuárán meghatva felelte : 
Üdv, béke neked te  vígak fejedelm e! 
Békében olyan vagy, mint lágy tavasz írja, 
Csatában akár a viharban a szikla.
Fogadd a barátság jobbját a kezedbe 
H ideg  szelii Selma szives fejedelm e!
H agyd bárdaidat te  kesergeni dalban 
A  holtakon ah kik elestek a harczban 1
Pihenjen e földben a népem  E rinben ,
Em eld te feléjök a hir-követ itten,
Az éjszaki holtak utódai majdan 
K épzelgetik itt csak, mily harcz dula hajdan.
A bérezi vadász ha lejő a magasról,
E  hantra pihenve, búbánatosan sz ó l:
Itten  hadakoztak e sirnak a táján 
Királyi Fiongal s fejdelmi Szuárán.
Így szól ím e völgyre jövőben a vándor 
S hírünk kel örökre e síri tanyáról.
Fiongal felel erre  szelíd k eg y e le tb en : 
H írünk ma virult fel a legnemesebben, 
Létünk elenyészik akárcsak az álom 
E rény  dija nélkül e lenge világon.
Az uj jövevény a sírunkra sem ismer,
A  h ir neve, dicse sírunkra nem is kell,
M it é r kebelünknek a dics-dalok árja,
H a dicstelenül van a sirba lezárva?!
Osián, Káról, s Ullin a hajdani korból 
A  hős nagyokat ha ti ismeritek jól,
T i űsszatok itt ma dicső dalok árján,
H add  zengjen a hőskor erénye a hárfán! 
Oszoljon az éj el a vig dalu hanggal 
S virradjon élénkbe vigabban a hajnal!
Királyi gyönyörre kicsenge az ének,
Száz hárfa-kiséret emelte a szépet,
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Szuaránnak az arcza a dalra derengő,
M in t éj teli holdja, ha oszlik a felhő.
Felszólala Káról a dal szünetében:
Bűsul ma Kuhullin a Túra űrében,
E rős keze nyugszik az ősei kardján 
És bús esze o tt jár vesztett viadalmán.
Búbánatosan dúl a bérez hegy-ürébe,
Ki hős vala mindig, a harcz e dicsője 
A béke jeléül küldötte e kardját 
N eked, ki leverted a harcza viharját.
A te fergeteged heve a hova vitt,
Szana szórtad az ő hadi elleneit.
Fogaddsza Fiongal e hős hirü kardot,
N em  birja viselni legyőzve a bajnok,
A z ő hire, dicse ma köd, tűnő pára,
M i szélbe lebeg, de mi sem lesz utána.
Nem, nem veszi ám el — m ondotta szivébül —  
Fiongal e kardot a béke jeléül,
Ragyoghat a bajnok, hírben s erejében,
Egy kis csata vesztés még nem csúnya szégyen, 
Sokan futamodtak a vész viharában,
Kik győztek először a hősi csatában.
E rdős hegyi bérezek fejdelme Szuárán, 
Vesd félre a bút, ne keseregj olyan árván, 
H adi vesztesek is méltók örömökre,
H a hősileg álltak az ütközetökbe.
Olyanok mint nyáron az elboruló nap, 
M ely  még a tetőkön üdén kiragyoghat.
Lám Kóna honában rég  Grúmal uralgott,
Ki szinte keresve kereste a harezot,
M e rt lelke gyönyörje a harcz robogása, 
Szivének örömje a kard ragyogása.
Krákába ü tö tt be hadával egy ízben,
A  Kráka királya bűvölt a ligetben.
Bejárta a bérezi Brumónak a berkét,
K ikérdi hivőn az oltárnak a lelkét.
Tiongal.
E gy  hókaru lányka igézete végett 
A  harcz tüze, lángja igen nagyon égett.
Grúmál ligetében a kónai völgynek 
H allo tta  h írét a dicső deli hölgynek.
Esküt teve hát, hogy övé lesz a lányka,
Vagy érte  hal ottan a szörnyű csatába.
H árom  nap üvölte tusája hadaknak, 
Grúm álra negyed nap bilincseket adtak. 
Barátaitól oly távol tem eték be 
Brúmó berekében a bérez üregébe.
Rémtől riadoztak sziklákon a lelkek, 
Ijesztve halottak alakjai lengtek,
M ég is azért később mély börtöne nyiltán 
Tündöklőit a király, m int légben a villám.
N agy hévvel ü tö tt le vad ellenire 
S újonnan övezte a régi hire.
Fel hőskori bárdok új éneketekre!
—  M ondotta  a M ordva dicső fejedelme, — 
D aloljatok itt ma vigalmi danákat,
Szvárántul oszoljon a bú, ború, bánáti
A  nép lepihent a király közelében, 
Hajfürtjei lengtek az esteli szélben.
Száz hangon özönlik a hős dalok árja,
Száz számra kiséri a sok huru hárfa.
D aloltak a régi dicső nagy időkről, 
Daloltak a hősi, királyi dicsőkről.
Ah zeng-e nekem még, mint egykor a bárdom, 
Lesz-é örömem még e bus honi tá jon?! 
N incs már ideg itt eme mordvai hárfán, 
N incs szó dala, hangja, magam vagyok árván ! 
O da le tt a király, o tt vesztek a bárdok,
A  rengetegekbe veszett a danájok!
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Kirezge a hajnal öröm hirü fénye 
A  Kromla hegyére s a tenger ölére.
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Fölharsana Lénán Szvárán hadi kürtje, 
Tenger-hadi serge fut egybe körülte.
Bus, néma, borús volt összes hadi népe, 
H ogy látta dagadni hajóit a szélbe.
Vad szél fütyöl éles erővel a tájra,
Fehérük utánuk a köd meg a pára.
* * *
Fiongal szava dörge : legyen ma vadászat, 
H ívjátok előre a vizsla kutyákat!
Fehérnyaku Brán, N ard , Kiar s Lua egye, 
Rohanjanak imhol a síkra, hegyekre!
Fiiián s Rojne — de ja j! hiszen te  nem élsz m á r! 
Téged fiam immár nyugtodban a sir zár!
Fiiián s Fergusz elő ! fújjátok a kürtöt,
H egyen meg a völgyön s tóban ha mi fürdött, 
U gráljon a dámvad, a szarvas, az őzfi, 
Vigadjanak o tt fen a Kromla te tő i!
H arsány riadalmak harsognak az erdőn, 
Vadászok inainak a kromlai lejtőn,
E zernyi agár fut, iramlik a téren  
És m indegyik egy-egy szarvast fog el épen.
D e Brán maga hárm at hurczol nagy urához, 
Ú gy érzi talán, hogy elé vidulást hoz,
Az egyik a Rojné sírjára esett le,
És elborul erre Fiongalnak a lelke,
Látván, ma mi csöndes a sirköve néki,
Kit gyors vadüzésben öröm  vala nézni.
Tiongal.
N em  kelsz te  fel itt már én szép fiam, ékem 
Sem torra, se harczra a Kromla-vidéken, 
M ajd  sírod is eltün a szemnek előle,
Rajt szárad a fű is, melylyel ma benőve.
Tionval.
M ög ö tte  megy el a jövő fia, h ’tlen,
Nem  tudja a gyáva, mi hős pihen itten.
O sián s Fiiián ti erőm ivadéki 
S kék fegyverü Gál te  vezérnagy, a régi 1 
Felhágtok e b é re z re ! hozzátok elembe 
A túrái szirtriil É rin t a ki védte!
A túrái bástya az o tt ugy-e nemde ? 
M ély  buba m erült a vig élv fejedelme, 
Halványan ül o tt ma magában oly árva, 
Bús csendbe borult a szaruk palotája, 
H ozzátok elém be a hősi Kuhullint,
H add váltsa öröm re fajában a but, kint !
Fiiián fiam ugy-e Kuhullin az ottan, 
Vagy gőz gomolyagja a sir-szorosokban ? ! 
Szemembe fuvalla a kromlai szellő,
N em  láthatom  itt jól a hőst, a ki fel jő.
K irály! — felel erre  dicső fia nyomban 
Valóban a Séma szülöttje az ottan,
D icső az alakja, de zordon az arcza,
K ard m arkolatán van kínjában a karja.
Tiongal J^uhullinhoz.
Ü dv néked, a hősnek, a hadvezetőnek, 
Üdv néked a barna paizs-le tö rőnek!
\uhu llin  Tiongalhoz.
Ám üdv a dicsőnek! —  mondá a levente, 
Üdv néked a hősi dicsők közepette! 
Bűvölve ragyog rám arezodnak a bája, 
M in t Kromla hegyorm án hajnal hasadása, 
H a éjszaka dúlja a szikla lakóját,
S meglátja vidúlva az ég ragyogóját.
Hatodik ének- 3*9
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M in t csillagok azt, úgy környeznek a hősök, 
A z éji hom ályban fényt szórsz te  fölöttök.
Fiongal te  hatalm as erős fejedelm em !
Rég nem igyen láttál meg földeden engem,
A tenger erősi hogy elfutamodtak,
Az orm ok újonnan öröm be ragyogtak.
Sokat kiabálsz te Kuhullin idétlen,
—  Szólt közbe Konál, ki csekély a hirében, — 
Szóknak közepette dicsők a beszédid,
Hol vannak azonban a harczi e rény id?
M i végre jövénk mi a tengeren  által ? 
Segitni futásod aczél rohamával ? 1 
B arlangba bujái be a búd borújában 
S Konánra hagyád a csatát viharában.
H ős kardon E rin  fi m iért a te m arkod?
Add nékem azonnal e nagyhírű k a rd o t!
J^uhullin.
Kardom so’se kérte  vitéz dalia 
S ha kérte, se nyerte, se vette  soha.
Gyáva K onán! hajh én megálltam a harczon, 
Amig csak E rin  nem hódolt meg a parton.
Tiongal.
Rá szóla F io n g a l: Konán nagy a szókkal, 
D e gyönge kezekkel üres, hamis em ber, 
Konán te ne kérkedj oly hetyke szavakkal, 
A mikor nincs te tte id é rt ki magasztal.
Kuhullin erős nagy a hősi csatákban 
M egállja  helyét a hadak rohamában.
É n gyakran haliam a h irét e dicsőnek,
H ős Fállal E rinben  a hadvezetőnek.
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Vond fel a vitorlád oh hősi levente 
S térj vissza hazádba, ködös sz ig e ted b e!
A szép Braigál bus sirhantra düledve 
Könyes zokogással vár téged epedve,
D ús hajzata fürtjé t szellők emelintik 
S keblének a halmát átlengve legyintik.
Ügyelve m ereng a nagy éj zsivajára 
S a túl evező had lágy, méla dalára,
Ú gy véli olyankor, a hab ha kizajg ott, 
Lágy hárfa danádban, hogy hallja a hangod!
J^uhullin.
Sokáig ügyelhet úgy ő de hiába,
H arczból sose térek  eléje bujára.
O h szép Braigal te ne sirj, ne utánam, 
Bús könnyedet értem  ah én sose lássam !
K irály! diadalban láttál te  csak engem, 
H arczban ma legyőzve mi mély a keservem!
Tiongal.
N yersz még diadalt te, dicső lesz a kardod, 
—  M ondotta  Fiongal a hő szivü bajnok, —  
Fog nőni a hired az ellen-üzésben,
M in t tölgy terebélye a kromlai bérczen.
Dicső diadalmak, erős viadalmak 
Várnak te  reád hős 1 lesz dolga e kardnak!
O skár! a vadakkal elő, vigalomra,
Csigás csenegésre, előre no to rra !
Ö röm  zaja keljen a harcz telepére,
Vigadjon a hősi király s vele népe!
* * ¥
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Étkekben ülénk le vidáman a to rban , 
Kuhullin erő re  vidult fel újonnan,
A z arcza, a lelke öröm re derenge,
E rős vala újra a hősi levente.
U llin dala zengett, Karul szava rengett 
Üdv- és öröm ére a hősi kebelnek,
Bárdok közi álltam s én is dalolám itt 
A  hősi csatákat, a dárda tusáit,
M elyekben aczélom fenn villoga régen,
N em  villog az im már, eltűnt hírem, ékem, 
Bus gyászban ülök ma borongva a sírnál, 
Barátjaim énál, kik nincsenek immár.
Az éj borús árny it elűztük a dallal 
S derülve köszönte habokrul a hajnal.
Felhága Fiongal a domb tetejére,
K ezében a dárda suhint a vidékre,
N agy lépteivel megy a lénai tájra,
Fegyvetrel övezve megyünk mi utána.
Fel hősi hazánkba 1 — király szava hozzánk 
A Léna fuvalma feszítse vitorlánk!
Örülve, dalolva kelénk a habokra,
Ö röm be dagadt a hősöknek alatta 
A  kék vizű tenger szürkés szinü habja.





Selm ái némák term eid,
E lhallgattak erdeid,
H ab locsolja révedet,
N ap  ragyogja b é rc e d e t ,.  .
Ékes honi lányok lejtnek ide,
M in t langyos esőn túl színek ive.
E rin  fele bámul 
A lányok lágy kara,
H a  nem jön-e tán túl 
Fjongal hajó-raja.
M e rt ő úgy Ígérte,
M a  hogy haza tér,
D e bömböl elébe 
Vad éjszaki szél.
Ki omlik amonnan a keleti bércről 
M in t éj komor áradata?
H ah ! Lathm on az ottan, a mint mifelénk dől, 
Nyom ban Yele szörnyű hada!
Hallá, hogy am ott jár 
N agy hősi Fiongál 
S bízott hevenyében 
Az éjszaki szélben,
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M in t fénylik az arca,
Ö röm  heve ra jta!
M é rt jősz te  ma Lathm on 
O lyan deli-bátran?
N incs hősi hadunk hon 
A selmái v á rb an !
D árdádat erővel 
M é rt annyira rázni?
E  szép honi nőkkel 
A karsz-e csatázni ?!
Akaszd el futtodat 
H atalm as áradat 1 . . .
N em  látod-e Lathm on am ott a v ito rlá t?  
Sápadsz-e te  Lathm on? kotródsz tova most hát!
Vész tám ad előtted,
Fiongal hada vág rád,
Szétszórja erődet,
M in t szél a köd árnyát!
* * *
Amig mi a kéklő hullámon eveztünk, 
Felosont álmábul erős fejedelmünk 
Kopijája után nyújtotta karát ki 
És körbe fogák őt délceg daliái.
Almában atyái gyakorta lebegtek,
M egjö ttek  elébe az őskori lelkek,
H a  ellenek üszke 
Zu dúlt a fejünkre 
S a háború árnya 
B orult mi hazánkra.
H ol vagy, hova tűntél 
Oh jóra hevült szél ?
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— így  szólt epekedve 
H onunk fejedelme —
A tzúgod-e tán  ma 
A  délhoni tábort,
Távol honi tájra 
Viszed ki a záport?
E j ! m ért nem űzöd te vitorla-hajóim, 
M é rt nem segítesz te  vizem dagadóin?! 
E llen hada dúlja fajunkat a honban,
Fjongal pedig  olyan távol vagyon onnan.
Rajta v itéz! kiki fogja a pajzsát,
V értezze a keblét, kapja a kardját 
És nyújtsa a dárdát itt mind, aki em ber 
E lőre, am erre üvölt ez a ten g eri
Bősz hadseregével Lathm on dúl előttünk, 
A  lónai harcba ki megfuta tőlünk,
D e vissza került most mint bérc folyam árja 
Tetőkrül omolva mi árva hazánkra!
így  zengtenek o tt a királynak igéi,
M i gyorsan a Kármun révébe köténk ki.
Ősi an fölhága a dom b magasára, 
H árom szor ü tö tt nagy erős paizsára.
H  arsogtak a szirtek, az ős honi tájak, 
Fektökbül a gímek fel-felriadának.
Jöttöm re lego tt m egijedt a vad ellen, 
ó  zord hadait felidézgeti menten,
Én álltam a halmon akárcsak a felleg,
Víg ifjú erőben fegyver tüze mellett.
* * *
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H olottan  a zajgó Szruthm on zuhatag dixit, 
Az ősz fejű M orni ö reg  fa alatt ült.
Ősz fürtjei közt nagy idők kora volt, 
Gyám botja fölé pihenőre hajolt.
M elle tte  ül a fia Gál itt 
Hallgatva az atyja csatáit,
Fel-felszökik olykor, úgy ég a szive 
H ős M orninak  ős hadi te tte ire .
H allo tta  a vén az Osián ütemét,
Ö sm erte ah ő a csaták e jelét,
M egrázza  bozontját, felpattan, erős még, 
L eikébe sugárzik a régi dicsőség.
H allom  fiam ottan a harc robaját,
— Szólítja hü Gált, a derék daliát —
A  mordva király haza téré,
Zászlója lobog fen a szélbe.
A  szruthmoni várba eredj sebesen,
H ozd, M orn i vasát ide, hozd te  nekem, 
Pajzsát, amely óvá agg korban atyámat,
Az én karom is már gyöngülni találhat.
Gál vedd te  is itt fel a vértedet,
Első harcod leszen ez teneked,
M enj, érd  el atyáid hősi nevét,
Vívd mint repülő sas a harc m ezejét!
N e  rem egj a haláltól,
Dicscsel hal meg a bátor,
Pajzsa parancs hada tűz hevi közt,
Fény lebeg ősz haja fürtjei közt.
N em  látja-e Gál fiam itt a szemed,
M ily  tisztelet éri a hős ö reget?
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Lám, M orni ha bárhol a nép közi lép, 
Becsülettel övedzi a nép,
H ódol neki szépen az ifjú sereg,
Bámulja, az ősi erény  mi remek.
A  veszélyt fiam én sohasem kerülém, 
Átvilloga kardom  a harc sűrűjén,
EJszélede tőlem a bősz idegen,
A  gőgöt a porba veté le szemem.
* * *
Gál hozta azonnal M ornínak  a fegyvert, 
Érc, vas fedi nyomban az ősz öreg  em bert, 
M arkolja a dárdát, ős háboru-gyilkot, 
M elyet h ja! mi gyakran hős vér p irosíto tt.
M en t M ordva urához az ősz dalia, 
L épéseit a rra  kisérte fia.
Ő sz  fürtje havával amint oda éré,
Fiongal elő tte  felállt öröm ébe.
Zuhogó Szruthm onnak öreg fejedelm e! 
—  Így szóla Fiongal öröm -hevü lelke — 
Téged látlak-e fegyveresen,
B árha erőd már fogy sebesen?!
H ős M orni gyakorta hevült a csatákba, 
Akárcsak a hajnal erős hevü árja,
H a  rá tö r a bércek bus férgét egére 
S nyugodt derű-fényt hoz a völgyek ölére.
M é rt nem nyugszol vén korodon,
Él m ár h íred  hős dalokon!
Kik látnak, esengve kiáltnak a népek:
Udv, üdv ime N éked, az alkonyi fénynek!
M é rt nem nyugszol öreg napokon?
Fog győzni Fiongal a vad hadakon!
33° Lathmon
Komhal fia —  szóla az ősz —
M orn i kara már nem erős,
Kihúzni akartam az ifjúi pallost,
D e benn rekedett ja j ! nem mozdula az most.
D obtam  hadi dárdám 
S már nem juta célhoz,
Pajzsom teh e r is tán,
Jaj nincs, mi acéloz!
Fonnyadunk mint fű a bércen,
N incs erőnk, mely visszatérjen! . . .
. . . D e van, király!
V an gyermekem,
Beléje száll 
Ós te tt-hevem !
N em  fent acélt ellenre még,
N em  kezdte még hi ré t nevét,
D e véle m egyek ma be én eme harcba 
Vezetni karát a dicső diadalra.
Az ő h ire  fénye 
V idítsa a lelkem,
Amint a nagy éjbe 
Kell majd Jesülyednem!
Feledje a nép 
A M orni nevét, 
így szóljon a d a lja :
Ez Gálnak az atyja!
Szruthm on fejedelm e! —  felelt a király — 
Forgassa e harcba vasát deli Gál,
Forgassa de csak Fiongal előtt,
Az én karom óvja az ifjú e rő t!
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Pihenj te  nyugodva a selmái várban 
S hallgasd mi hírünket üdülve vidáman, 
H add  zengjen a hárfa, a bárd-dalok árja, 
H ogy itt kik elesnek a hősi csatába, 
D erüljenek o tt a dicséreteikre 
S M orninak  a lelke mulasson üdítve 1
Osián te  vivád a csaták kom or éjit, 
D árdád itta hon-elleneinknek a vérit,
Vezesd te  a harcba a Gál kezeit,
Ám de Fiongaltól távolra ne vidd,
N ehogy magatokba találjon az ellen 
S tán szép híreteknek enyésznie kelljen 1
É n láttam deli Gált hős vértezetében  
S egygyé leve lelkem övével egészen,
Ú gy égé szemében a harc tüze lángja, 
Örülve tekinte az ellen-irányba.
Bajtársi barátság lappanga szavunkban, 
K ardunk egyaránt szórt szikrát a karunkban, 
U tunk túl az erdőn hogy tiszta mezőn vitt, 
Próbáltuk a légbe karunknak erőit.
* * *
Bús éj hűvös árnya 
Borult a hazára.
Vén tölgynek a lángjainál 
Ü lt Fjongal, a hősi király.
M ellette , ki oly tehetős,
Ü lt M orn i, az ősz hajú hős.
Regéltek a régi idők heviről, 
E ldődeik ős hevü tetteiről.
H árom  szelid ősz bárd váltotta a dalt ott 
Vervén a viharzó, hős selmái lantot.
A  szép dalu U llin szintén közel álla 
S erős karú Komhált zengette dalába.
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M ost M o rn i szom orgott, U llinra borongott 
S m egszűnt ez azonnal verdesni a kobzot.
Fiongal az ősz agg bajnokra tek in tett 
É s szólva feléje szelíden igy in te tt:
Szruthm on fejedelm ei m iért e bubánat? 
Felejtsük a múltból mindazt, ami bánthat!
Egymással atyáink harcokba merültek, 
Bennünket üdítsen víg asztali ünnep i
H on-elleneinkre együtt tö r  acélunk 
S ők vesznek e harcban, ez o tt a mi célunk.
Feledjük a múltból mindazt, ami fájhat, 
Szruthm on fejedelme ne bántson a bánat!
O h hősi király 1 így szólt ő e szavakra: 
Em lékszem  örömmel atyádra, a nagyra,
M i re ttenetes volt ő hősi csatákba,
H alált hoza m érge erős daliákra.
Sürü köny boritá be az én szememet, 
H ogy e hősi király a csatán elesett.
Fiongal 1 a hős heve hül,
Gyávákat a kard kikerül.
H ány hős hala meg maiban,
M orninak  a napjaiban 1
P ed ig  én a csatákat nem kerülém,
H arcok elől nem bújtam el én.
Fiongal daliái nyugodjanak ám már,
Az éj körülöttünk mint sürü homály száll, 
Ú gy abban erővel fognak felujulni 
S a vezér-szekeres Lathm onra zúdulni.
M á r hallom is onnan a had robogását, 
M in t bércrül az orkán villám-ropogását.
Osián s szöghaju Gál gyors ifjú ti ketten 
Lessétek az erdős dom bról a vad ellent, 
Csakhogy egész közelébe ne menjetek ám, 
M esszi lesz úgy az atyák segítő keze tán,
Vész, kit a dics heve könnyeden űz,
El ne ragadjon az ifjúi tűz.
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ö rü lv e  fogadtuk e bajnok-igéket,
Acélba bejártuk a messze vidéket,
Sietve menénk fel az erdei tájra,
Dicsőn ragyogo tt fen a csillagok árja, 
H alál-tüzek égtek a messzi mezőkön, 
Távolrul az ellent hallók a tetőkön.
Gál ekkor a kardját félig kiemelve 
H ős lelke hevében lángolva re b e g te :
Fiongal fia! oh mint lángol a lelkem, 
M é rt ver szivem olyan erős hevületben, 
M é r t rándul a lábom is oly hevesen,
M é rt reszket a markom a fegyverem en?
E llenre ha nézek,
Keblemben úgy égek,
O tt látom aludni a nagy h a d e rő t,. . .
Így reszket-e bajnok a harc, had e lő tt?
A gg M orni szivét mi nagyon felemelnők, 
Bősz elleneinket most itt ha levernők, 
H írünk neve élne a hősi dalokban,
Dicsünk heve fénye ragyogna azokban 1
M orn i fia! —  válaszolám —
Lelkem  vidul itt a csatán,
É n  kedvelem egyben a vészt,
H  ős dics-dalu zengedezést,
D e hogy ha az ellen igáz le ide,
M in t nézhetek o tt a király szem ibe?
H a haragszik, szörnyük azok,
M in t bősz tűzi vész olyanok.
N ézni e vészt vajmi nehéz,
Osián győz, vagy oda vész.
Vaj’ a legyőzőnek neve-híre ragyog?
Ú gy eltűnnek azok, mint árny-alakok!
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Osián neve nő, legyen egyre dicső,
M in t voltak atyái, olyan legyen ő!
N os M ornifi rajta dicső viadalra,
E lő re  a karddal! törjünk eme hadra!
D e G á l! ha magadban 
Térsz vissza hazánkba,
E redj a magasban 
A selmái várba!
M ondd  Eviralinnak, hogy férje dicsőn halt, 
V idd, Bráno leányát illesse e hős kard,
V idd nékie kérlek,
H ogy adja ki ezt ő 
Oskár-kicsikénknek,
M ajdan  mire megnő.
Fjongal fia! —  Gál feleié szaporán —
É n térjek-e  vissza, ha dől Osián ?1
M it m ondana majd az atyám,
M it Fiongal, a hősi k irály?!
Gyávák szeme nézne reám,
Így szólva, no nézd, ez a Gál,
Ki vérbe hagyá ott 
A  hősi baráto t!
G yávák! ti dicsemben 
Láttok hiven engem !
Én, O sián! gyakran hallottam atyámtól, 
M in t tettek  a hősök a vészben akárhol,
Azok maguk egybe 
M i nagy-sokat értek,
M e r t vész közepette 
Növekszik a lélek.
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M orni fia! m ondtam ujultan erőm be’, 
Amint a szorosban lépdeltem  előre,
Dicsérik atyáink bá to r hadi tettünk,
Bár búba borulnak majd itt ha elestünk, 
Leikökre gyönyörnek fény árjai hatnak 
S bár könnyeket ejtnek, e szókra fakadnak: 
Fiaink nem haltak dics nélkül a harcban, 
H alált adogattak hős karjaik a b b a n !
D e m ért jut eszünkbe a szűk siri lak ma? 
A hősi leventét megvédi a kard ja!
Gyávákat elér a halál sebesen.
Akiknek a hírök nem zeng soha sem !
Törtetve menénk mi a rém -borus éjben, 
H ol vad folyam árja rivalga a mélyben, 
M ely  kék futamával övezte az ellent,
M íg  rá  sürü erdő zúgott a hegyen fent.
A  folyam partjára jutánk mi serényen 
S láttuk túl a tábort, mint alszik a téren.
Az őr-tüzek o tt a sikon kialudtak,
Az őr-szem ek is már túl messze vonultak.
É n  o tt leszegeztem  előre  a dárdám, 
Átugrani vágyván a víznek az árkán.
Gál kapta legottan nyomban kezem et 
S ily hősies és szép szókat re b e g e t t :
Fjongal fia hah na! sö tétbe rohanna? 
u gy törne az alvó ellenre, e hadra,
Orozva, miként zord  éjjel szilaj orkán,
M ely  szép üde fákat tördel hegyek ormán ?! 
N em  ily hevekért kelt Fjongal hire fénye, 
Se M orni fejére a tisztelet ékel
Verd, verd Osian te  a hős hadi pajzsot, 
H add keljen az ellen, ugy állja a harcot,
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H add  vívja velők Gál első viadalmát,
Próbálja velők ki erőben a karját 1
Lelkembül örültem  e hős hevü lángnak 
S égő szemeimből könnyek fakadának.
Vívj hát velük oh Gál, mérkőzz velők itt te, 
D erüljön a M orn i fiának a dicse!
D e ne törj be nagyon hős bajnok azért o tt 
Osján közelében villogjon acélod!
T artsunk közel egyben 
S úgy veszszen az e llen !
G ál! nézz oda, látod 
A  nagy mohu szirtet,
A m elyre világot 
Csillag tüze h in te tt? !
Ők vissza ha törnek s mink jönni kívánunk, 
H add  fedje am ott az a szirt a mi hátunk! 
Rettegjenek ők a mi fegyvereinktől,
M e r t szörnyű halál dúl erős kezeinkből.
H árom szor ütöttem  a nagy hadi pajzsra, 
Dühöngve szökött fel az ellen e zajra. 
Közéjök üténk mi acél-ropogással 
S ők szöktek a síkon kúszált rohanással,
M e r t azt gyaniták, hogy Fjongal tő re  rájuk, 
M eggém beredett a kezük meg a lábuk 
S léptük ropogo tt is előre a lejtőn,
M in t hogyha a lángok pattognak az erdőn.
Gál lándsája repül, felvillan a kardja 
S K rém ór ledül, o tt le a Letho hatalma, 
D unthorm o vonaglik vérében alatta,
Króthának a keblét átjárja a penge,
M időn kópiáján fölkelni szeretne,
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Sebébül a vére sötét síirü füstön 
Süstörg len a pisla fenyő-tüzi üszkön.
Katmin látta a hőst, mint dúl a seregben 
S száraz fa sudárra kúszott fel ijedten,
D e bősz hegyű lándsa repült bele hátul 
S ő nyögve, hörögve zuhant le a fárul,
M oh  és aszú ágak hulltak le utána 
A hős nevű Gálnak kék lándsa-vasára.
G á l! ez vala itt teneked 
Első hadi m űveleted!
D e a ten kardod se rekedt hüvelyébe 
Fjongal neme törzsén végső ivadék t e !
Osján nagy erővel omolt a csatába, 
E nyésze előtte az ellenek árja,
M in t gyermek előtt a mezőn a bogáncsok,
A hol fütyörész és vesszőzi a bárcsot, 
Gondtalanul megy a szőke fiúcska,
Puszta felé viszi ő tet az útja.
*  ¥  - k
Szürkülve derenge körösded a hajnal, 
Csillogva kígyózik a ré t a folyammal.
Tolongva törekszik az ellen a térre , 
Borongva növekszik Latm onnak a m érge, 
Szem ét le a földre sütö tte  sötéten 
S elnémula szörnyű haragja dühében.
Rá-rá ütöget nagy boltos paizsára,
D e nyugtalanul lép imbolygva a lába.
É n  láttam a hősön a túlkom or árnyat 
S ezt mondtam azonnal a M orn i fiának:
Szrutm on hadi hőse, vezér-fejedelm e! 
Tekintsd, a vad ellen mint gvül fel a hegyre!
Kálmán Károly : Oszian. 2 2
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Jer én velem át a király elibe, 
ó  felkel amott az erő hévi be,
E loszlik a Latm on büszke hada 
S h ő si minket övez majd dics sugara 
S örülnek a vének 
E  dics-hirü fénynek!
Jer M ornifi gyorsan el innen e tájról,
N ézd , Latmon elindul a domb m agasáró l!
N o  jó, de a léptünk lassú legyen,
—  M ondta  a szöghaju fejedelem, —
Kacagva ne mondják majd ők ha lenéznek : 
«Amott futamodnak az éji vitézek, 
Borzalmasak ah mint rém képek az éjben,
D e szertefoszolnak a hajnali fényben 1»
Osján nosza vedd fel G orm árnak a pajzsát, 
Akit csatavészben dön tö tt Je a szablyád. 
Ö rvendeni fognak elaggva atyáink,
Látván, mi dicsők a mi ifjú csatáink!
M íg  minket a hegyrül e szók heve hajtott, 
Szulmáth a szekerző Lathm onhoz iramlott, 
Szulmath, az a D utha vezére keletről,
A  zagyva zavargó Duvran vize m ellő l:
M é r t nem eredsz el most te  oda 
H ős ezerekkel N úa fia?!
T áborodat rájok m ért nem zúdítod,
Amig el nem szöknek előled azok?!
H ogy csillog acéljuk a hajnali fényben,
M in t járnak előttünk, nézd o tt a fenyéren!
H ah! gyáva karú faj! —  Lathmon viszonozta — 
Rohanjon-e úgy haj 1 a sergem azokra ? 
ő k  Duthafi ketten vannak csakis ám ott 
S ezreknek acélja zuduljon-e rájok?!
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Ú gy N úa, ki hős még 
Gyászolna lakásán 
A régi dicsőség 
ily elfajulásán.
E lfordítaná tán 
A rcát, el a keblét,
Lathmon ha a lábán 
H ozzá közelednék.
M enj D utha vezére 
A hős daliákhoz 1 
Osján ni kilépve 
M i szép, deli, bájos!
Az ő hire-fénye 
M éltó  lesz e kardra,
Hívd őtet elémbe 
M a baj-viadalra!
Szulimáth a derék hát megjelenék,
A  király hogy igyen szólt, én öriilék.
Karom ra emeltem a pajzsom at erre, 
M orninak a kardját Gál adta kezembe.
É s visszamenőnk mi a völgyi folyamhoz, 
Lathm on hevesen jö tt bérc-halm irul ahhoz. 
Felhőként jő serge a nyomdokiba,
Ú gy fénylik az ércben a N úa fia.
Fjongal fia! —  kezdi a hős a beszédet — 
A mi vesztünkön kel a te  hired, éked ! 
N épem ből mi sokan dőltek le teperve,
Kiket te  véréi le dicsők fejedelm e!
Lathm onra a dárda vasát!
D öntsd  most le a Lűa fiát,
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D öntsd itt le, hol áll ez a had,
Vagy dőlj le a porba magad!
N e mondja honomban senki soha,
H ogy népem  előttem dőlt le oda,
H ogy Lathm on előtt dőlt oly sok deli dalja, 
M íg  néki hüvelyben aludt ben a kardja. 
Kuhám szeme akkor bús könybe borulna 
S dunlámoni völgyén mély gyászba borulna!
A zt se beszélje —  igy intém — senki se ott, 
H ogy  Fjongal fia bárm ikor elszaladott.
B ár a halálba rohanna talán,
M ég  se szaladna meg ám Osián,
Ú tját állná lelke dicsőn kiabálva :
Félhet-e ellentől Selmának a bárd ja?!
N em  ő, gonosz ellenitől sose fél, 
ő  nékie üdve a harc, a veszély!
4  *  4
Lathm on dárdát hajtogat, 
Á tlyukasztja pajzsomat.
Testemen érzem  
Az érce fagyát 
És felidézem 
A M orni vasát.
Rácsapok és ketté  tö r  a dárda nyele 
S fenvillogva esik le a földre hegye.
N agy láz hevité fel 
A  Núa-fi arcát,
Bőszülve veté fel 
Zengő csata-pajzsát,
M elynek perem éről 
É gő szeme villog,
A pajzs hogy elém dől,
M in t érckapu csillog.
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S hogy to lta  előre 
A  dom borodását,
Osján beledöfte 
A bősz csata-lándsát 
E z háta m ögött vén tölgyfába ütődött,
A pajzs meg a rezgő lándsára verődött.
D e Lathmon ah így is előre iramlott,
Gál látta előre, így eldül a bajnok,
S hogy mentse a bajnok Lathmonnak az éltét, 
Osiánnak elébe vetette a vértjét,
Amint az a kardját szikráiban égve 
Véré a Dulámon fejdelmi fejébe.
M ost Lathm on a M orn i fiára tekínte, 
Szeméből a könnyek csordultival inte.
L edobta  a porba 
N agy ősei kardját 
S ily hős hevü szókra 
N yito tta  az a jk á t:
M é r t küzdene Lathm on 
Ah ellenetek?!
H ősök t i ! ma látom,
Igen nemesek 1
Dics fénye világol 
E rős hevetekben,
H alál tüze lángol 
A  fegyveretekben!
M érkőzni ki tudna 
Dicsőkkel e fényben,
M ég  ifjú korukba 
H a így hat az érdem !
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A h lennétek csak a N úa honában, 
Lathm on em elt liget-óvta lakában,
Így szólna a jó atya, hős d a lia :
N em  gyáváknak hódola meg a fia !
* * *
Ki háborog ottan a puszta vadonban, 
M in t iszonyú árviz, ahogy tova robban, 
Reszketnek előtte a halmok, a bércek, 
Láng-kardja tüzében villognak a rémek, 
Lelkek, kiket egykor a M ordva királya 
E rős hadi karddal döntött a halálba?
*  ¥  ¥
Üdv, iidv neked oh te  Komái fia váltig, 
M agzataid  vívják most hősi csatáid! 
H arcokra kilépnek előtted im ők 
S dics fényibe térnek  eléd a dicsők!
Fjongal jőve ottan,
Délceg, de szelid fény,
Örvendve titokban 
A gyerm eke dicsén.
Ö rö  m heve égett 
M orninak az arcán,
A ggott szeme fénylett 
H ő  könnye patakján.
*  ¥  ¥
Jöttünk haza üdvben 
A  selmái lakba,
K eringe kezünkben 
A víg csiga habja.
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E lőre  jövőnek 
A  szép dalu lányok 
S fölzenge az ének 
Örömmel utánok.
K öztük vala szépen 
Arczán csupa láng lesz a szín 
Dús fürtözetében 
A hó-nyaku Eviralin.
T itkon  szeme lángja 
H évült Osiánra,
D e verte gyönyörrel 
A  sok huru hárfát 
S mi áldtuk örömmel 
A Bráno leányát.
* * *
Fölkelt a helyéről Fiongal teli hévvel,
A dárdás Lathm onhoz fordult a beszéddel, 
M egcsördüle rajta  
T renm ór csata-kardja,
Am int izom -edzve 
K arát fölemelte.
N os Núa-fi 1 —  kezdte a hős beborultan — 
H át m ért keresed te  h ired mi honunkban?! 
Lásd, mi nem oly gyávák vérébül eredtünk, 
E rőtlenek ellen kardot nem emeltünk.
Törtünk-e mi Lathm on ten földeden által 
N épedre , honodra hadak roham ával?!
Fiongal a harcot szívből nem akarja,
A kárha a karja erőnek a karja. —
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Az én hírem  éled 
A  zsarnok elestén, 
Kardom tüze fényt vet 
A  gőgnek a vesztén.
Bősz háború támad, 
H ős népek enyésznek, 
Ah ősi hazámat 
Eléri a végzet.
Atyáim a m ennyben! 
S én itt legyek árván ? 
Fenn fénylik a lelkem 
M in t béke-szivárvány!
Lathm on te el innét! 
M enj vissza hazádba,
A háború üszkét 
M ás földre dobá lva!
E z ős honi fajnak 
H ős te tte i vannak,
Kik ellene tesznek, 




Szép kedvesem, égi leány, 
O ly hallgatag és halaványl 
Á brázatod andalító,
A  járásod elragadó
Amint ide térsz keleten, 
Csillag gyűl a lépteiden.
Bús felleg is áldva mosolyg 
Fényedben o bájteli H old  1
N incs párod az égen odébb 
Halk éj szűzi lánya, te  szép l 
E lbújnak a csillagok ott,
Szép arezod a hol leragyog.
S ha arezodon oszlik a fény, 
H ol tUnsz el az ég perem én?
Zárkózol-e, m int Osián, 
Bubánatos égi tan y án ?!
Testvérid elestek ugy-e?
N em  kelnek az ég ölibe,
N em  enyhítik éjidet ők,
Kik fent veled éltek e lő b b !
E lestek oh égi leány, 
Lehulltak az égrül, úgy ám 1 
A zért te is elkomorulsz, 
Gyakran teli gyászba borulsz.
Dearduil.
E gy éj veled is lesiet,
Kék útadat elveszíted.
S kérkednek a csillagok, ők,
Kik bújtak a fényed előtt.
M o st ép a te fény-alakod,
M ég  szép a te  légi lakod,
N e  bújj be az ég őlibe,
Szép szende te, nézz le ide!
Szél űzd el a fellegeket,
É j lánya lenézni szeret,
H ogy míg szeme ránk mosolyog,
Fényt nyerjenek éj-csalitok.
S tenger-habok árja vigan 
R enghessen a bájaiban!
* * *
H ős N athosz, úgy Althosz, súgár deli ifjak, 
Testvérök is A rdán, hullámokon ingtak.
U znót fia bujdos, az éj ösvényeiről 
Az érini K arbre haragja elől.
M ellettök  omolva ki leng, ki van o tt?
É j leple takarja a szép alakot.
Lengő haja nyögdel a tengeri zajban,
Bő köntöse suhan a bus borulatban
A kár csak a légben lengő puha szellem, 
Burkolva ködében, a mint tova lebben?!
D ardula o tt az a búba merengő,
Erinhoni lányok elő tt a legelső.
K arbre elől, a ki é rte  hevült,
N áthosz kék pajzsa alá menekült.
D e bal szelek estek, o Dardula, ott rád, 
N em  hagyva bemenni E thába vitorlád.
N em  is a tieid 
Jó N áthosz e halmok,
N em  a ten vizeid 
Hullám zata zajg ott.
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A K árbre lakása 
Közel van emitt,
E llennek a vára 
Em elkedik itt.
Viliin feje hajlik a vízre csalólag,
Túrának az öble fogadja hajódat!
H ol voltatok egyben 
D él szelei ?
Csalódtak a keblem 
K edvesei!
Tán a síkon jártátok a tánczot,
K ergettétek  a kerge bogáncsot ? !
M é rt nem rivalátok a náthoszi árboczokon, 
M ígnem  ki ragyogva az ethai vár s hegyorom ,
Ködből látták volna a m int haza tér, 
Ö rvendve, vigadva a hős, a vezér.
Soká maradál te o N áthosz oda*
Jöltödnek a napja úgy elborula!
N agy voltál te  a külhoni nép kegyiben 
S ékes a D ardula szép szem iben,
A rczod vala, m int szép hajnalnak a bája, 
Dús barna hajad mint hollónak a szárnya.
Lelkedben oly andalító vagy,
M in t m enyben az alkonyodó nap.
Szó zengzeted árja a sás suhogása 
S a L óra vizének ömölve folyása.
D e hogyha feléled a hős csatazaj,
H á t tengeri vész vagy, erőbe szilaj!
Fegyver robogásod oly iszonyú vad, 
Z ö re jed re  lego tt hogy eloszlik a had.
Ilyennek lát vala D ardula téged,
M ohos ormaiból laka hol kifehérlett.
Feltornyosulának a Selma tetői,
H o lo tt lakozának a lányka szülői.
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Külföldi, de szép vagy -  m ondotta a lányka, 
S fölgerjed ijedve szivének a lángja.
Szép vagy a harcz közepette 
L etűnt Kormák szive, lelke!
D e m ért rohan úgy be a lelked a vészbe 
H eves piros arczok oly ifjú v itéze?!
Kevés karod ám a dühös viadalban,
H a K árbre duhaj vad erője dúl abban 1
O h bárha szerelm e elől menekülnék,
H ogy N áthosz elő tted  öröm be m erülnék!
Vadász idejét hol töltögeti,
Boldogok E tha kopár kövei,
Látják, hogy a keble mi szép, mi fehér, 
M íg  fürtjei közt lebeg alkonyi szél.
így  rebegél te  o DarduJa bájban 
A vén mohu tornyos Selma lakában.
D e most komor éjnek az árnya omolt rád, 
M egcsalta  kajánul a szél a vitorlád,
M egcsalta  vitorlád oh D ardula, édes!
M é g  m ost is üvöltöz a szél, a negédes.
Ném ulj el kicsikét te vad északi szél, 
H add  halljam, hogy a szép mit akar, ki beszél ?!
O ly édes a hangod o D ardula bájban 
A z északi szél e zugó v iharában!
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N athosz-honi bérezek ezek? 
Az ő vize árja zeneg?
S a fény az, a méla sugár 
Váljon nem az ethai vár?
Távol köde omlik elém, 
E rő tlen  oly enyhe e fény.
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Ah D ardula dúlt kebelén 
Az ethai hős csak a fény.
U znót ha, hős dallal 
M é r t kebled e tö r t sóhaja ?
M i tán idegen hon elébe jövénk-e? 
O  m ondd magas E tha  levente vezére l
"Nálhosz.
N em  a N áthosz-honi bérezek ezek,
Itt nem az én vizem árja zeneg.
S a fény az a méla sugár 
O tt az nem az ethai vári 
Ah messzire vannak azok,
Szivünk oda vágyva sajog.
M i ám idegen vad földre jutánk ma, 
A  had-szekeres nagy K arbre honába.
M egcsaltak o D ardula Iám a szelek 
Viliin hegyi bérczei itten ezek.
Althosz nosza tüstén t éjszak fele kelj, 
A rdán  te  a tengeri partra  ügyelj,
N ehogy vadon éjben ránk leljen az ellen 
S E thába rem ényünk végkép oda veszszenl
A  barna toronyhoz el is megyek én, 
M egkém lem , ki van ott, honnan jön e fény.
O  D ardula légy te  nyugodtan e parton, 
Szép szende, szegényke megóv ez a kardom, 
M elynek  tüze nyilván 
M in t menybül a villám.
E lm ent a levente,
M agán  ül a lányka,
H allgatja  mily enyhe 
A  hab csobogása.
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Könynyel telik o tt el drága szeme.
Úgy nézi ha N áthosz visszajön-e,
M inden  piczi neszre 
B erezdül a lelke,
Fülelget, a lába ha toppan-e, várja 
S nem hallja, nem ah, hogy dobbanna a lába.
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H ol vagy szerelmem édes gyerm eke? 
D ühöngő vész üvölt re á m :
Ah oly sötét ez éjnek fellege 
É s N athosz nem té r  vissza lám.
M i késlet E tha hős vezére te,
Tán ellent leltél éj sö té tib e?!
* * *
Ó visszajön, ámde borús, bus az arcza, 
L átta  barátját, kit elhullani harczba’.
A túrái bástya az o tt a határon,
A  Kuhullin lelke bolyonga e tájon.
Sok sóhaj ered t ki nyögő kebeléből, 
Halvány, de ijesztő tűz tö rt ki szeméből.
D árdája köd-oszlop a füst gomolyagján,
Bús csillagok árnya tö r át ködalakján.
H angzott szava, mint a sirám szeles éjben, 
M ely  búgva borong ben a bérez üregében.
Szem fénye hasonlít a távoli mécshez,
M ély  gyászba derengve, mely gyönge, de rémes.
N áthosznak a lelke búsulva zavarga 
M in t köd borulatban a nap komor arc za.
-K * *
M ié rt vagy olyan bus, oh E tha királya? 
R ebegte a Kolla dicső, deli lánya.
Te vagy kebelemnek az üdve, világa, 
Szem em nek a fénye, szivemnek a lángja.
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Nincs más, ki segélne, magam vagyok árván, 
M eghalt nekem édes atyám, meg a bátyám.
Gyász, néma magány van a Selma lakában, 
Bús fellegek árnya borong a hazámban.
Barátim  elestek az ifjú királylyal 
Az érini harczok ölő vasa által.
liz n ó t fia, hőn szeretett,
H a lld  N áthosz e bús esetet 1
N ap  alkonyulatja borult a vidékre,
E ltűn t szem elől a folyók derü-kékje.
Egy-egy viharos szél zúgva rohan 
A selmái vár tölgy-orm aiban.
Én ottan ülök le a vén fa alatt,
Szemlélem az ősi szülő-falakat.
E gyszerre  csak ím megrémlik a lelkem előtt 
Testvérem  a hű Truhil, ő az a legszeretőbb,
Ki tőlem , ah akkor távol vala már kin 
D iadalszekeres nagy K árbre csatáin.
És jö tt a nyomában dárdára hajolva 
ő s z  fürtü atyám a kegyes szivü Kolla. 
Fájdalmas a lelke, bubánatos arcza,
Ö vében a kardja, fején a sisakja,
A  harcz tüze, lángja hevült kebelében 
S elrejteni vágyik a könyt a szemében.
* ¥ *
O D ardula, lányom ! —  esengve beszélt ő —  
A kollai törzsből m aradt csak egy élő!
Truhil, te fivéred m eghalt a csatába,
N incs már, nem is éled a Selma királya.
A nagy hadu K arbre közéig seregével 
A Selma falához oly iszonyú hévvel.
D e Kolla kiállni kíván neki most hát,
H ogy m egbosszulhassa fiának a holtát.
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N éked m enedéket hol leljek a bajban 
O D ardula bájos, dús, barna hajadban,
Szép vagy te , akár csak a nap sugarában 
S kedveltid elestek a harcz borújában!
H á t eldüle ő a csaták fia? — kérdém  — 
S kín, fájdalom, égé szivemnek a mélyén.
Truhilnak a lelke, ez égbeli fény 
M egszün t-e  ragyogni a h ír m ezején ?
Az én m enedékem  ez ív ime ládd,
É n lőni tanultam  a puszta vadát.
Jó Kolla, atyánk no ne bántson a bánat 
N em  olyan-e Karbxe, akár a vadálla t?!
A rczára vig érze t erői gyuladtak, 
K önny-zápor omolt ki szemébül az aggnak, 
ó s z  fürtje, szakálla lebenge a szélben 
És ajka e szókra fakadt öröm ében :
Truhil húga vagy te  szere tte  leányom,
A z ő heve lángol eredbe, ma látom.
V edd D ardul e dárdát, érc-pajzst, sisakot, 
Zsákmányul egy ifjú vitéz mit adott.
Selmára ha fölkel a holnapi hajnal,
H á t szem be kelünk mi a Karbre-hadakkal
Légy drága te, mindig atyád közelében, 
Pajzsom, karom árnya alá gyere szép en !
M egvédhete  hajdan atyádnak a karja,
D e gyönge e korban, akárhogy akarja,
Ö reg  ma hiába, rem eg keze néki,
B orult kebelét a bubánat emészti.
Bús volt ez az éjünk.
K elt hajnali fényünk.
É n rajtam  a hősi aczél ragyogott,
E lőttem  az őszbe borult haladott.
Pajzs-dördületére körébe gyülének 
H ős Selma honábul a harczi vitézek.
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Kis számban eredtek  a harczba a hősök 
És mind valamennyi fehér hajú őszök.
Truhillal enyésztek az ifjak a vészben, 
H ad-szekeres kormák harcz-fergetegében.
* * *
Szólt K o lla : oh ifjú korom d a liá i!
Nem  láttatok engem e módra csatázni,
Nem  így vala hajdan a hősi csatával,
N agy Kentala hogy lerogyott karom által.
D e titeket is nyom a kornak a terhe,
Akár ború köd ha lehull a berekre.
A hosszú idő már elnyűtte a pajzsom,
A falra akasztva fityeg le a kardom.
Lelkem hez elégszer m ondottam e szót é n :
Jó éjt neked! eltűnsz úgy mint a múló fény!
D e visszakerült rám a fergeteg  árja,
Lehajlik alatta a tölgy koronája.
Lombom leszakadt ah a Selma térin ,
Jaj rengenek itt ma a gyökereim !
Hol vagy te dicső nagy hadvezető T ruhilom ? 
Véled hullt bajnokidat ma hiába hivom.
H allgatsz te, meg eltűnsz szellők rohamában, 
A tyádnak a lelke keserg bo rú jáb an !
E lég  vala már a keseTV minekünk,
M o st K arbre vagy én, de ledől egyikünk.
Ú gy érzem az ifjú erő t eremen,
M o st nyomban a harczra dobog kebelem.
H ős Kolla kirántja a kardját,
H ű népe aczélba rohan hát,
Elindul a hős had a téren ,
Ősz fürtjeik úsznak a szélben.
L éna terén  kiderült,
K arbre csigás toron ült 
S látva hadunk m enetét 
H arczra hivá seregét.
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M it mondjam azonban N athosz teneked, 
H arczunk heve zűrje miként e red e ti? !
E zrek  közepette  figyeltelek én meg,
Voltál te  dicső mint villáma az égnek
Szép az, ha mi fényt vet oly iszonyú lángban,
Pusztítva a népet ölő futamában.
Kollának a karja kezelte a dárdát,
Emléki'be vette  sok ifjú csatáját.
D e imhol a nyíl süvite 
S átverve a hósfi szive.
P engő paizsára bukott le a bajnok,
Atyám  esetére rem egve sóhajtok.
H ős vértem  a gyilkos elébe emeltem 
Jaj ah de alóla kilenge a mellem.
Bősz K arbre szivemnek emelte a dárdát, 
M eglá tta  azonban Selmának a lányát,
Vad, barna pofáin öröm heve járt át 
S ledobta a földre az iszonyú dárdát.
Kollának a téren  sírdom bot em elt 
S engem, zokogót jaj Selmába czipelt. 
Szerelem -szavakat rebegett, susogott,
D e az én szívem szomorú m aradott.
M egláttam  a hős nagy atyáknak a pajzsát, 
Fen függve találtam Truhil hadi kardját. 
M éláztam  a holtak 
E  fegyverein
É s könybe borongtak 
Az én szemeim.
N athosz te  e tájra jövél valahonnan,
Z o rd  K arbre előled el is futa nyomban, 
Akárcsak a puszta rideg  komor árnya,
M ely  elfut a hajnal örömsugarára.
N em  volt hadi népe 
M ög ö tte  közelben 
S gyöngének Ítélte 
K arát vasad ellen.
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M iért vagy oly árva oh E tha  királya? 
—  R ebegte a Kolla dicső deli lánya. —
N athosz felel erre  nagy el boru lásban : 
Ifjanta forogtam  a háborúságban,
N em  birta  karom fölemelni a dárdát,
H ogy engem először a vész heve já rt át. 
Lelkem  ragyogott a csaták morajára, 
M ikén t kicsi völgy len a nap sugarára,
A  mely ragyogón süt a szép virulatra, 
Fejét m ielőtt fen a vészbe takarja.
A víg szivü vándor is elkomorul 
M eglátva, hogy arra az ég beborul
Veszély jövetére szivem heve égett, 
M in d  míg meg nem láttam a selmái képet.
M egláttalak  éltem 
Szép csillaga téged,
A mint kom or éjben 
E lárada fényed.
Bus felleg ered t le,
A zonban imént
Vészszel fenyegetve 
A z édcni fényt.
M i itt a vad ellen földjére jutánk,
O h D ardula csalfa vihar fuva ránk.
N incsen közelünkben a hívek erője,
D e  messze van innen az E tha  tetője.
H ol lelhetek ám ma 
N yugod t m enedéket 
N agy Kolla leánya,
Szivem szive, néked ? 1
N athosz daliái ma hősi leventék,
Ö n kardja csatákba ragyogva tüzel még, 
U znót fia mégis akár valamennyi 
E lég  lesz-e K arbre hadát le tepern i?!
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O skár te  dicső hős fejdelmi vezér 
B ár hozzánk fújt volna hajóddal a szél!
Ígérted  is, eljösz e honba csatázni, 
Kormáknak eleste miatt boszut állni.
Lennének e karban a láng erei,
Ú gy mint a halálnak a mennykövei:
A  bősz hevü K arbre rem egne magában 
S szép D ardula bátran örülne lakában.
D e félre ti aggság aj-bajai,
G yőzhetnek az U znót magzatai 1 
És győznek is ők, oh ig e n !
Szép D ardula szól heviben, —
Az én szemeim sose lássák 
A zord  hevü K arbre lakását!
A dd nékem az iszonyú kardot,
M ely  az éj villámiba csattog!
H ajó-haduk ott komoran közeleg, . . . 
D e D ardula szembe rohan veletek!
A h KoJla dicső kegyü lelke 
Te lengsz ugy-e fönt az egekbe ?
S te  m ögötted a bú ködiben ki nyilaz? 
U gy-e bár, hogy a hadvezető Truhil az!
S annak szemléljem-e én a lakását,
A ki megölte a Selma királyát?!
Nem , nem ! ti szivem hű szellemei! 
D ardula azt soha nem te h e ti!
N athosznak az arcza öröm re derült, 
Hallván, hogy a szép szűz e szókra hevült.
Náthosz.
O selmái lány te  szivembe sugárzód 
Lelked heve által az égi világot.
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Jöhetsz fene K arbre ezernyi hadakkal,
N áthosz kar-erője ujong eme karddal.
N em  hallod te  soha 
U znót ősz nagy atyám,
H ogy sarjad valaha 
H átrá lt volna csatán.
Bevéstem e szódat 
Eszem be az estén,
M időn a hajómat 
A  szélnek eresztem ,
A  mely azt nagy E rinbe  veté, 
Túra mohos bástyái felé :
Elmész hát N áthosz, te  szorongva rebegted , 
M ész látni Kuhullint, a hős fejedelm et,
Ki veszélyek elől sohasem futa még,
Te se fuss, kar erőd legyen arra elég,
A zt, hogy so’se mondja a selmái Ö rs: 
Elgyöngíile már az az ethai törzs.
U znóthoz juthatna e szó valaha 
S nagy lenne honában a búja, baja.
Bús köny boritá el e szókra az arczát 
És nékem adá e tüzes hevü kardját.
A  túrái várlak révébe kötöttem ,
M ély  csend, ború árnya boronga köröttem. 
Szét néztem  a várban,
Senkit se találtam ,
Ki szólna magáról 
H ős Séma fiáról.
Elm entem  utóbb a csigák terem ébe,
H ol függni szokott a dicsők vasa, vértje.
E ltűn tek  az ősök dárdái faláról,
Könnyezve ül ottan az ősz hajú Lámor.
H onnan az éreznek e zörgetege? 
így  szól vala Lám or s talpra kele.
A kard ragyogása ma annyira távol 
A  búba m erült ős Túra falától.
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Jövétek amonnan a tengeri tájrul,
Vagy gyász boríto tta  T im óra lakábul ?
Jövénk mi —  feleltem —  a tenger habjairól, 
U znótnak egekbe nyúló nagy tornyaitól, 
Sliszhévnek, a harczban hős sémái lánynak, 
Vagyunk a szülötti mi kérdeni bátrak,
H ogy hol van a Túra dicső fejedelm e ?
Te néma lak őre felelj nekem erre  1
M é rt kérdem  azonban im ezt ma tetőled,
H isz látom a gyászt, a szemedben a kön y ed !
M ondd , mint, hogy esett el a hős dalia? 
M agányba vonult el a Túra fia !
Lám or feleié: N em  mint csillag az égen, 
M ely  néma sugárral elillan az éjben,
O lyan vala hajh! mint égi tünet,
M ely  messzire szórja a fényt, a tüzet.
S zord üstöké földön a hol tova száll,
Jósolja, hogy itt jön a harcz, a halál.
Légónak a partjai bánatosak,
Lórának a habjai gyászdalosak.
O ttan esett el a hős dalia 
O h nagy, nemes U znót hősi fia!
H á t vér-viadalban esék el ?
Kérdém  kitörő  rebegéssel,
A hős viadalban erős vala karja, 
H alál-borulatba csaponga a kardja!
E lértük  a Légó búval teli partját,
O tt  láttuk emelve az ő siri hantját.
O tt vannak az ő nagy, erős daliái,
Zokognak a bárdok imái, danái.
H árom  napi gyászszal gyászoltuk a daJját, 
N egyed-nap ütöttem  Kábádnak a pajzsát.
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Fölkeltek a hősök, elémbe mohón 
Forgatva a dárda vasát ragyogón.
Közel vala Korla s a büszke hada,
Ki nagy hadu K árbre barátja vala.
M i rázudulánk, mint árviz az éjben 
S hős hadseregét letepertük a vészben.
É bredve a nép len a völgyi csalítban, 
Szemléli a vérit a hajnali pírban.
Feltorlakodánk mi akár sürü pára 
Kormák fejedelmi, vigalmi lakába.
Kardunk a királyfit megvédni iramlék, 
Ü res vala már a tim órai hajlék.
A rtófit elesve halála köszönté,
E rin  fejedelme nem ébrede többé.
Ullin fia gyászola mind, de nagyon, 
El-visszavonultak bús hallgatagon,
Akárcsak a bérezi te tőkre kilengő 
Z ordon borulásu esős, sürü felhő.
U znótnak a népe búval tele té ré  
A  messzire hangzó tág  túrái révbe.
Selma m ögött vezetett el utunk 
É s imhol, a mint mi elébe jutunk,
Bősz K árbre osont, mint Lánóbul a köd,
A  melybe a fergeteg  árja kötött.
O tt  láttalak én meg, o D ardula téged, 
M in t a honi napfény, oly szép vala képed.
M ily  kellemes, édes e fény, e sugár 1 
M ondom  s kebelem bül a vér heve száll.
O  D ardula, bájad az ég irigyelné,
S jöttél te  borús hon bús hadnagya mellé.
D e megcsala minket a zord szelek árja, 
Közel van az ellen, o KolJa leánya!
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Biz úgy van a’ N athosz, ah itt van az ellen, 
Szól A lthosz, a keble dobog hevesebben, 
H allottam  a parton fegyver ropogását 
É s láttam E rinnek zászló-lobogását,
T isztára  kihallik a K arbre szava
ü g y  harsog, akár csak a Kromla viz-áradata.
M eglá tta  hajónkat a tengeren  ő,
M íg nem jőve ránk e vad, éji idő.
H adserge belepte 
Lénán a te re t,
Fegyvert emel erre  
L ego tt ezeret.
N o hát csak emeljen 
T íz  ezeret,
N athosz szola menten 
S föl nevetett.
A  hadszekeres hős U znót daliái 
N em  fognak a vészek elől tova szállni.
M it hánykodol úgy a habok dühibe 
E rin  viharűzött tenger-vize te?
M it zúgsz úgy a szörnyű homályba 
Vadul riadó vihar árja?!
A zt vélitek-é ti dühös viharok,
M ia tta tok  én hogy im itt rianok?
N em  úgy van az oh ti vad éj-szülemények, 
Engem  csak az önnön lelkem heve véd meg.
H ozd  A lthosz a nemzőnk hősi vasát,
O tt csillog a csillag fényibe, lá d d !
És hozd ide nyomban a sémái dárdát,
M ely  itt a hajó e sötétibe vár rád.
A lthosz mene, hozta a hős vasakat,
N áthosz ragyogón övezé azokat.
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Szépek a léptei o tt a vezérnek 
S rettenetes ragyogása szemének.
N ézdeli, K árbre a mint közelebb jő, 
Üstökiből úgy üvöltöz a szellő.
Szép D ardula szótlanul áll,
P illantata hősire száll.
Elnyom ja fohászit fo jto tt kebelében,
K ét köny dagadoz fel azért a szemében.
Althosz te  eredj, —  szólt E tha  vezére, — 
Ü reg  tűnik o tt fel a szirt kebelébe,
Vezesd oda D ardult, édesem et,
E rős legyen őt megvédni kezed!
A rdán! mi meg itt szállunk viadalra,
H ívd a gonosz K arbrét nosza harczra!
M á r bárcsak előttem  tom bolna az ellen 
Fegyver csörögés közt U znót fia ellen!
Ó D ardula csak te kerüld ki a vészt 
S hogy hal meg a híved, o lányka ne n é z d !
A lthosz! nosza vond fel a lenge v itorlát 
E rdős, dalos, árva hazánkba hajózz át!
V idd hírül az E tha urának örömmel,
H ogy hős fia hősi halállal esett el.
Beszéld el a hősnek az esetem et,
H ogy a harczban a kardom nem rem egett,
Ezrek közepette esém oda le,
Keserve között legyen ez ö rö m e !
O h Kolla leánya te  hívd a leányokat át, 
Töltsék be az ethai zengedező palotát, 
N áthoszra daloljanak énekeket,
M ajdan ha a bús borús ősz közeleg!
O h bárcsak a kónai szózat, a hős Oszián 
Zengné a dicséretem et kobozán,
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Ú gy lelkem örömmel ujongana fennen 
A  búgva viharzó bús bérezi szelekben.
Oszián.
N os zengve magasztal az én dalom árja 
E rdős E ta  ifjú levente királya!
O szián kobozán ime zeng a dicséret 
O hős szivü U zno dicső fia néked!
M ié rt nem voltam is én 
Len a Léna terén ,
M ig  a harczi zaj o tt 
R iadón ropogott.
Kardjával Oszián m egvédett volna tán, 
Vagy o tt hullt volna le maga is a csatán.
Selmában ülénk mi a bánatos éjjel 
Csengő csiga-serleg erős nedűjével.
Z o rd  szél süvitett kin a tölgy sűrűjében,
A  hegynek a lelke sikolta a szélben.
E rős fuvalom kel a bús palotán át 
S lágy hangra legyinti előttem  a hárfát.
M ély  volt ez a hangzat, oly árva igézet, 
A kár tem etéskor a bús siri ének.
Fionghal hallotta meg azt a toron legelébb 
S e fohász feszité dagadó k e b e lé t:
E lhullt seregem nek sok hős daliája,
Szólt búsan a M ordvén  ősz fürtű királya.
É n a halál hangját hallottam e hárfán, 
V erd Oszián zengő bús húrjait árván,
H add  keljen a kedvök a gyászba derengve, 
Ú gy lengjen a leikök a mordva h eg y ek re !
V ertem  a hárfám at fejedelmem előtt, 
Szavam áthevité a szivet s a velőt.
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Fellegitekből kelve ki ti 
Jertek oh ősök szellem ei!
L engjetek e rre  homályotok árnyaiból, 
Ö svényeitek rém es tiizü lángjaiból 1 
O h jertek előre ti ős honi lelkek 
Fogadni dicsőn a kimúlt fejedelm et,
B ár messze vidékről 
Jönne elő,
Vagy tengeri vészből 
Kelne ki ő,
Köd-köntöse légyen az ő közelében 
S felleg nyila lángja a dárda hegyében !
Oldala mentén 
Kardja gyanánt o tt 
K eltsetek enyhén 
M ennyei lángot,
H add legyen arcza 
Szende szelíd,
H ogy hol alakja 
M egjelenik,
Vigadjanak egyben 
A  hősök a m ennyben ! 
Fellegitekből kelve ti ki 
Jertek  atyáim szellem ei!
így zengtem  a hárfa felett 
Selmában az énekemet.
N áthoszra E rinben  az éj dühe indult, 
H allotta habokrul az ellen a mint dúlt, 
D árdája nyelére borulva ledülve 
Zajgó elleneit némulva figyelte,
Fölkelt a korány s föltűntek az ériniek 
M in t lom b-borito tt kőszikla hegyek.
Ök elterülének a part menetén 
És K arbre megállt a sereg közepén.
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E llenfele néki szem éhe Hogy ötlött, 
E lfogta a mérge, morogva dühöngött.
N áthosz elő tő re  hős erejében 
D ardula sem marad ott a helyében.
Villanva ragadván dárdája nyelít,
H ős bajnoka balján bátran közelít.
Kik azok ottan fegyveresen,
Ifjúi korban, nagy hevesen?
U znótnak a magzata az tán 
A lthosz, meg a szöghaju A rd á n !
Jer harcz-riadóm ra 
— N áthosz kiabálja —
Jer büszke T im óra 
Levente k irá ly a !
Vívd ki e parton harczaidat 
Selma fehér ölü lánya m iatt!
N incs velem itt ma a had-seregem , 
Távol az o tt túl a tengereken.
M é rt hozod itt te  ma ezreidet, 
E tha vezére eléd ha siet?
H isz te  futottál tőle kaján,
H ogy seregével volt a csatán.
T^árbre.
Kevély szivü ifjú te  büszke levente 
Veled fog-e vívni E rin  fejedelme ?
N em  voltak atyáid hirnevesek 
Sem hősi királyfaj-vérbeliek!
Term őknek falain vajh függnek-e kardok, 
E llentől ragado tt ős-korbeli pajzsok ?
N agy hírnevű K arbre Tim óra honában 
Ő gyáva fiákkal nem küzd a csatában.
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N áthosznak  könybe borult a szeme,
E g y e t p illan ta  az öcscseire, . . .
D árdájok a vész közt egyszerre repült,
S három  deli hős a porondra terült.
K ardjuk villámai fenn lobogának,
E rin  daliái rem egve futának,
M in t a sötétlő  fellegek árja,
H ogyha dühöngő szél veti-hányja.
M o st K arbre parancsol a sergeivel,
Z o rd o n  hadi nép ezer ijt vona fel.
E z e r  nyil üvöltve repült ide ki 
S vérbe rogyának az lizn ó th  fiai.
L erogyának akár három fiatal tölgy, 
M elyekkel díszeleg nagy fennen a hegy, völgy.
Bámulja a vándor a nagyszerű fákat,
M in t nőttek ölére az árva magánynak,
D e eljön az éjben a puszta fuvalma 
S szép zöld fejőket letarolva lehajtja.
M ásnapra a vándor földjén ha bolyong,
M á r száraz a lomb és puszta a domb.
D ardula néma keserviben áll,
L átja, szerettire  jő a halál.
N em  reng  köny azért a szemében,
Vad bánata dúl kebelében,
Sápad az ő gyönyör-arcza,
T ört szavakat rebeg  ajka 
S hullámzik a szélben holló hajazatja.
Vad K árbre  elébe 
Szőkéivé beszéle:
N o  láttad-e hogy van 
A kedvesed ottan
A hadszekeres nagy, az E tha  vezére?
Láttad-e liz n ó th  lak-helyeit 
És a Fionghal m ord hegyeit?
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Dúlná csatavészben M ordva terít,
D ardult ha a szél nem tartja  em itt.
Fiongált letiportam  volna magát 
S lakná ma bubánat Selma lakát.
D ardula karjáról lecsuszamlik a pajzsa 
S előtűnik anda ölének a halma,
E lő tö r a hamva, de vérrel itatva,
E gy  nyíl futa mélyen 
Az ő kebelében
S eldiile N áthosza keblire roskad a lányka 
M in t hógomoly omlik a szél fuvatára. 
H ajfürtjei lengvén arczát födi vélök
S úgy egyesül o tt len ölükben a vérök.
A h porba rogyál te  ma Kolla leánya,
—  D alolta a K árbre ezer daliája, —
M ély  csend ül a Selma honára, vizére. 
Truhil nemes és nagy törzsének a végei
M ik o r lesz a bájod ah újra kelendő 
Erinbeli lányok e lő tt te  legelső?!
M ély  s hosszú lesz o tt len a sírban az álmod 
S távol van o lányka te  égi korányod.
N em  jő nyoszolyádhoz a nap kora reggel 
S nem mondja ragyogva : O D ardula kelj f e l !
Kelj fel szűzi lányok előtt te  legelső,
Kint lengedez enyhe tavasz-hevü szellő, 
V irág-fejek ingnak a zöld ligetekben,
Uj erdei lombok jó illata lebben.
Vissza te  bús nap!
D ardula szunnyad,
N em  kel fel eledbe 
A  lány gyönyör-éke,
Ah jaj nem is ébred 
Lejtve le-fel 
Lágy, lenge igézet 
Lépteivel 1
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A bárdok így ejték 
G yász-énekök írját,
M íg  búsan em elték 
Szép D ardula sírját.
És zengtem  a lánynak sírja felett 
Később magam is bús énekeket,
H ogy E rin b e  ü tö tt az én fejedelmem 
A  had-vezető, vad K árbré hada ellen.
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Szél zúg-e  keresztül 
Fiongal paizsán,
Vagy ős szava zendül 
E  puszta szobán ? !
Zengj, zengj csak oh édeni szózat,
O ly édes a bágyadozónak !
H a hallhatom énekedet,
Üdv űzi el éjjelemet.
Zengj, zengj csak oh áldva dicső Braigál,
H ős Szorgla leánya, te égi sugár!
Braigbeal.
Kőszikla fehérük tördelve habot,
Nem  ám a KuhulÜn sajkája az ott.
M iként ha szerelmem evezne elém, 
Gyakran jön e csalfa köd árnya felém,
M időn sürü rém es erős borulatból 
Szürkén közelít fel a tengeri partró l.
M é rt késel oh édes a visszajövéssel ? 
N em es szivü Séma szülöttje te  késel!
M á r négyszer ujult meg az ősz, meg el is ment 
Feldúlva dühében Tongorban a tengert,
H ogy mindig a harczba ölöd te  idődet,
M íg  hű Braigálod sír messzi te  tőled 1
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Bús halmok ah o tt ti a köd-szigeten 
Vajh zengtek-e, ő ha vadászni megyen ?
D e rajtatok ah a ború köde száll.
H iába kiáltoz a bús Braigál.
Borongva borul be a bús kom or éj, 
Eloszlik a tenger képérül a kéj,
A  fajdnak a szárnya alatt a feje,
A  szarvas a gimje mögé teszi le,
Fölkelnek a hajnal öröm-sugaránál 
S legelnek üdülve a hegy pa tak án á l:
D e nékem a nappal köny kél a szemembe, 
É n  nékem az éjjel bú száll a szivembe.
O h meg jösz-e végre a vértezetedben 
E rin  vezetője csatán, te  szerelm em ?!
Osián.
Szód édes epedve nyilai be szivembe 
H ős Szorgla leánya, te  bús szivü szende! 
N yugodtan eredj be a csiga-terem be,
H ol enyhít a lángfa világa, melegje, 
H allgasd, hogy a tenger mint zúg, kesereg 
A  Dunszkalik öble, tanyája megett,
H ogy kék szem eidre boruljon az álom 
S álmodban öleld meg a hőst a tan y ád o n !
Kuhullin a Légó partjára ledült,
A  tó köde, gőze reá feketült.
A  hőst leborítja az éj sürü leple,
E zer fa tüzénél nyugszik le a serge.
Távolba csigás to r jó illata árad,
Kárul fa alatt ül, zeng hárfa-danákat,
Ősz hajzata csillog a fény sugarára,
A z éj fuvalomja em elgeti, hányja.
Kék Tongorról s a ki annak ura,
A  hősfi hívéről zeng a dala.
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Iparul.
M é rt vagy te  olyan távol ó Konál,
M időn honodban vész viharja száll ?
A  dél hatalmak egybe jöttének,
Kormák királyfi ellen történek.
V itorláidban gátol tán vihar,
T enger körit be kék hullámival ?!
Kormák azért nincs itten  egyedül, 
Sémának hőse harczain hévül.
C satáit vívja Sémának fia,
Kitől rem eg a külföld harezosa,
M e rt olyan ő, m int zord  halált hozó gáz, 
M ely  rekkenő szelek hevén leforráz,
A  melytül a nap is bevéresül 
S a népek hullnak mind köröskörül.
így zenge Kárul bánatos dala,
H ogy jö tt az ellen egy hős bajnoka,
A  földre dobta tom pa fegyverét 
Toriának hozta ő üzenetét.
M e r t Torla a hires vezér 
Légó sö tét vizeinél 
Ezrekkel állt csatarendben 
Kormák királyfiu ellen,
Ki otthonától akkor messze volt,
T im óra zengő várában honolt.
O ttan gyakorolta feszítni ivét 
S forgatni apáinak ős gerelyét.
N em  soká járt fegyver-forgatásba 
Ifjúság e szende napsugára.
M e rt borongva állt m ögötte a halál 
M in t növő hold másfelében a homály.
Kuhullin fölkelt o tt a bárd  előtt,
M e r t a nemes hős, Torla küldte őt, 
F eléje nyujta vendéglő csigát 
És m egtisztelte a dalok fiát.
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Lego édes hangja! —  szólt oda —
M it beszél a Torla szózata?
Áldom ásra jő -e  vagy csatára 
Kantelának ifjú, hős k irálya?!
Viszonz a b á rd : csatára jő,
D árdák dühös harczára ő,
A  mint a hajnal kel Legó felett,
A  síkon Torla vívni vágy veled,
N os szembe szálsz-e ő vele 
Ködös sziget hős ifja te  ?!
A  Torla kardja re tten tő  csapás,
M in t  tűz-viharzó éji villanás,
A  m erre csap, a népek omlanak, 
Kard-villámában zord halál fakad.
É s féljek-e én hős Torla vasától ?
—  M ondo tta  KuhuJJin, a bátor, —
H ős ő ezer annyi közül,
D e lelkem  a harcznak örül.
N em  renyhe az én kardom  sohase 
O hajdani kor hős énekese!
A  hajnal am ott lel majd a térén,
O tt csillog a kéklő fegyveremen.
D e ülj le te  bárd a fa lombja alatt 
S hallasd mi velünk honi szózatodat. 
Végy részt mi csigás lakománkban emitt 
S hallgasd a Timóra dicső dalait.
így  szóla a bárd e szíves fogadásra : 
N incs itten idő ma dalos vigadásra, 
M időn csata-hősök özönlenek össze, 
M in t Légo taván bősz hullámok özönje.
*  *  *
M iért borultok el ti bérczhegyek, 
M ié r t némult el erdőségetek?
Se hold, se csillag fénye rajtatok,
Csak köd, halál, tűz s rém-alakzatok!
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M iért gyászoltok úgy ti bérczhegyek,
M ié rt némult el erdőségetek?!
A  bárd tova m ent dal-zengedezéssel,
Kárul dala egybe zenélt az övével,
Szép zengedezésök oly andalitó,
M in t múlt öröm ökrül a bús mai szó,
M ely  szív-viditó,
M eg  el is busitó.
A hajdani bárdok lelkei hallják,
A  bérez magasán, mint zengnek e dalják. 
Lágy hangok ömölnek az erdei tájon,
Ö rülnek a völgyek az éji magányon.
így zeng Osiánnak olyankor elébe 
Az erdei méhek döngő zümögése,
H ogy ő lenyugodtan ül o tt a ligetben,
A lágy fuvalomban, a délszaki csendben, 
E lkapja gyakorta a lég lebegése,
D e visszajön újra szelíd zizegése.
Rézsut ragyog ott le a nap a határra  
S halk csendbe növekszik a béreznek az árnya.
Kezdjétek a hős dalt, F jongált kiki zengje! 
— Száz bárdja elé így szólott a levente, —  
A dalt, mely oly édes az éji magányon 
A mint a szem ére lopódzik az álom 
H a messzirül ömled a bárd-szavak árja,
S a fény szelíden hat a Selma falára.
Vagy zengjétek a Lára siralmát,
H ős Kalmárnak a bánatos anyját,
D rága fiát hogy nem lelték meg a bérczen,
U meg az íjját m eglátá terem ében
M enj Kárul a fára, akaszd fel a paizsot, 
Kábádnak e paizsa jelezze a harezot,
Kuhullin aczélja legyen közelében,
H arczom  jele keljen a hajnali fényben!
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Dicső pajzsára ledülve a bajnok,
A  L ára dalára gyulát fel a dalnok, 
Távolban a bárdok száz fője hajolt,
A  dalja m egett csak Kárul maga volt, 
Az ő ajakárul ered t im e dal 
Lágy hárfa-kiséret bús hangjaival.
Ti{árul.
H advezető Kalmár kegyes anyja, 
A lkleta m ért olyan ősz a hajad ma, 
M é r t les szemed arra a puszta vidékre, 
H ogy lásd a fiad, ha eljön-e végre? 1 
A h o tt a homály nem a hős hada lám 
És o tt az a zaj nem az ő szava ám,
O h A lkleta búba m erengő!
Távolban az o ttan  egy erdő,
E  zaj meg a bérez-hegyi szellő.
Alkleta.
Ki szökell fel a Lára vizérül olyan tüzesen?
Te nemes Kalmár szeretett húga mondsza nekem 1 
N em  az ő dárdáját látja-e Alkleta im?
D e nagyon bágyadtak az én szem eim !
Az a szép dalia 
N em  a M áha fia ?
Lánykám, szivem, én gyerekem 
G yere, mondd te nekem !
Alona.
V én tölgyfa az ám 
É n édes anyám !
Felelte zokogva a bájos Alona, 
Vén tölgyfa a Lára vizére hajolva.
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D e o tt ki siet fel a sík térirő l ? 
B ánat zaja hangzik a lépteiből. 
Kalmárnak dárdáját mutogatja merőn 
É s vér csurog arról drága szü lőm !
Alklela.
Ellennek a vére csuroghat e dárdán 
H ad-vezető Kalmár nővére te  lánykám !
Vér nélkül oh ez még nem jö tt soha vissza, 
N em  jö tt meg a harczból vér nélkül az íjja. 
E lő tte  elolvad a bősz hadi nép,
Halál tüze ő, oh Alóna te  s z é p !
S te bánatos ifjú ki úgy sietél,
M ondd , Alkleta hős fia hol s ugy-e él ? 
D ics-fénynyel övezve jön-é haza ő 
H ős vértezetében a had-vezető?
D e te  hallgatsz s bús a szived,
Kalmár ugy-e hát oda le tt?
N e  szólj, ne eleste felől,
N e  halljak a sebjeiről 1
\a r u l .
M é rt les szemed asszony a puszta felé, 
H ol hős fiad életit elveszité?!
M íg  Karul a lantot imígy penegette , 
Kuhullin a pajzsra hajolva figyelte.
H árfára, kobozra hajoltak a bárdok, 
Szelíd, puha álom om olt le reájok.
A Séma szülöttje, csak ő vala ébren,
A  háború vésze rivalt kebelében.
Ellankada már a fényök tüze, lángja, 
B ágyadt vöröses fény terjed t el a tájra. 
H alk, gyönge sóhajtás hallatszik a légben, 
Kalmárnak az árnya jelent meg a fényben.
J^uhullin háláid.
Búsan jön a tűz hevibül,
Á gyéka körül 
M ély  seb feketül,
Bom long a haja,
Ö m leng a szive,
Lázong a szava,
Ú gy hal Ük ide,
Ú gy látszik im, úgy int 
A rra  felé,
H ogy hívja Kuhulünt 
Sírja elé
Felleges éjnek bánatos árnya!
—  M ondja E rinnek  hőse felállva, —
M é rt intsz te  felém oly bánatosan,
Kalmár nemes árnya m iért vagy olyan? 
Ijeszteni vágysz-e o M áha szülöttje 
Kormák fejedelmi hadának előtte ?
Soh’sem vala gyönge csatában a kardod, 
Sem hangod a béke javára ha hajlott,
Ó h m ennyire más vagy te  láraí szellem, 
H ogy most a futásra hevítsz nagyon engem, 
D e nem futok én el a vészek elől,
N em  félek az éjnek rémeitől.
Gyöngék kezeik, gyöngébb a tudásuk, 
Szellők lehelén van az ő lakozásuk.
ü n  lelkem erője növekszik a vészben, 
Fegyver csörögése nekem gyönyör-élvem. 
Térj vissza lakodba legitt sebesen,
Te nem vagy a Kalmár szelleme, nem ! 
ő  néki csaták közt üdve honolt,
H ős kardja az égnek menyköve volt.
Vígan lebegett el a szélben a lélek,
H ogy zenge felőle e hősi dicséret.
Fölébred  a hajnal öröm sugarával, 
Kábádnak a paizsa dörög morajával,
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E rin  daliái e lő re  robognak,
A kár patakok ha rohanva zuhognak,
A  Légo taván túl harsog a kürt,
A  hős karú Torla e lőre  került.
M é r t jősz te  Kuhullin ezernyi hadakkal ? 
—  A Lego királya köszönt e szavakkal —  
É n jól tudom azt, mily erős a kezed, 
Olthatlanul ég a te  hős kebeled,
V ívjunk meg a síkon, hadd lássa hadunk, 
M ilyen lesz együtt a mi viadalunk,
M in t két vihar árja ha össze kerül 
H arsogva a tenger szirtje  körül,
Borzadva siring * a hajós tova onnan 
Ijedve tekinti a vészt, a mi o tt van.
M in t mennynek a napja 
Ragyogsz te  elém,
Lelkem be szavadra 
Özönlik a fény.
így szóla elő tte  
A Séma szülötte.
H ős, nagy, erős karú Torla 
Te méltó vagy haragom ra!
Vonuljatok Viliin erős k a to n á i!
A bérezi hegy árnyas ölére felálln i! 
Tekintitek onnan É rinnek a hősét,
M in t fénylik e nagy nap eléje dicsőség!
D e tán ha reám  ez a harcz ma halált hoz, 
Szólj Kárul a hősi hatalmú Konálhoz, 
M o n d d  n é k i: haragszom a csalfa szelekre 
Akasztva ha zúgnak tongormi vizekre.
C  nem vala távol a hősi csatától,
H a  kelt a dicsőség küzdelme akárhol.
* ErdéJyiesen =  kering. L. Akad. Nagy Szótár.
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K orm ákra ügyeljen aczélja, vasa, 
V illogjon akár főn a nap sugara, 
Tanácscsal is óvja a vész idejében,
H a  otthon ül 6  a timórai széke !
É s csengve vasába előrohan erre,
A kár csak a L óda erős hevü lelke, 
O rkán-zajba ha dől,
M it láng heve támaszt 
S szikrázó szemiből 
Bősz harezokat áraszt,
Felhő-gom olyagban hajtva lebeg 
A  lokliní tenger habja felett,
K ard-m arkolatán van erős keze néki, 
Láng-üstöke leng mig a szél dühe tépi, 
Bús képire bágyad a hold szelid arcza 
S tisztán  tűn a szembe homályos alakja
Ily rém -büvölő kép volt Séma szülötté, 
M időn  a dicsőség nagy napja köszönté.
Az ő keze által esett le ma Torla, 
Legó hadi népe kesergve boronga.
A hősfi körébe gyülének a sergek, 
M in t puszta fenyérre ezer sürü felleg. 
E zernyi aczélból czikkázik a villám.
E zer nyil üvöltöz a bősz csata nyiltán.
Kuhullin úgy álla a harcz közepében, 
M in t szikla-magaslat a tengeri vészben. 
H ullottak a hősök az oldala mellett, 
V értenger-özönbe tipornia kellett. 
Borongva berengtek 
A bérezek, a berkek,
E lőrohanának 
A z ulliní bátrak.
A  harcz tova árad a messzi mezőkre 
É s győze E rinnek  a had-vezetője.
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Jön dicscsel övezve a harcz mezejéről,
D e arcz-szine bágyad, alakja setétől,
A  kedve lelankad, ah ő maga hallgat,
A  szemei szerte  bolyongva zavartak,
A kardja mezítlen esik le kezéből,
D árdája inogva a lépte felé dől.
Így szóla titokban a háború hőse :
O h Kárul, enyészik a bajnok erője.
Az ősi időbe röpül rövid éltem,
Több reggelem  itt nem ujúl soha nékem, 
T im óra királyi lakába keresnek,
D e engem et o tt majd már senkise lel meg.
Kormák szava zeng majd term ében esengve : 
A h hol van Erinnek erős fejedelm e?!
Feléled azonban a hir-nevem  ottan, 
D icséretem  árad a bárdi dalokban.
E rin  fia szól, ha magába borul kin :
B ár haljak úgy én is, mint hősi Kuhullin, 
M in t köntös övezte dicső h ire őtet,
Ö rök ragyogása betölti a földet.
Vonjátok ki sebemből ezt a nyilat, 
H elyezzetek  itt el e vén fa alatt,
M ellettem  a Kábád pajzsa legyen,
A hős, a ki tán majd arra megyen,
H add lásson atyáim  fegyveribení
H á t eldől a Séma szü lö tt? !
—  Kárul szava, búja nyögött —
Bús, gyászos a Túra fala,
Bú-bánatos o tt a laka.
Árván m arad ifjú neje,
Árván szive szép gyereke.
A  szorglai nő kesereg,
H ozzá megy az árva gyerek,
M egkérdezi ő t szap o rán :
M é rt sirsz te  úgy édes anyám ?!
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M ajd  felveti szemsugarát, 
M eglátja  az atyja vasát,
M in t függ az a term e falán 
S kérdést tesz : oh édes anyám 
Kié ez a kard a falon?
S jó anyja sir újra nagyon.
Ki vágtat im erre,
M i hős, mi hatalm as?
M in t rengetegekbe 
Robogva a szarvas 
S nem lelve felét,
Forgatja sz e m é t!
Kolgár fia Kónál 
Vajh hol, hova voltál,
M időn  a levente 
H alálba sülyedt le ? !
Tongor vize tombola o tt rád,
Vagy dél szele dülta vitorlád ? 1 
E lhulltak a harezban a hősök 
C s messzi valál ma te  tőlök.
N e  szóljatok e rrő l Selma lakában,
Sem távol az erdős M ordva honában, 
Bús lenne Fiongal, fájna neki,
Sírnának a bérezek gyerm ekei.
H ol a Légo sötét hullámai sírnak,
A parton adák át hősünket a sírnak, 
N em  messze m ögötte az ő hü Luája 
ü s  zenge fölötte a bárdok imája!
Ü dv a te  lelkednek hős Séma fia, 
N agy harczaidat fejezéd be te  ma!
O ly nagy erőd volt, mint a viz árja,
S gyors m eneted, mint sasnak a szárnya. 
Te harcz-roham okban 
Szörnyű valál, 
Kard-villanatodban 
D últ a halál.
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Üdv kebelednek Séma fia,
Dunszkahik áldott hős hadura!
N em  hősnek a kardja siilyeszte le téged, 
N em  bajnoki dárda ivá be a véred,
Távolrul osont ki röpülve a szélben 
A röpke nyil ah a halál nyilaképen.
N em  tud ta  a gyáva midőn feszité,
H ogy íjja a hőst, a királyt veszité.
Üdv a te  lelkednek, légy sírban is áldva 
Ködös szigeteknek nagy, hősi királya 1
Tim óra lakából eltűntek a hősök,
Kormák közelében, nincs senki közölök.
Az ifjú király szive fáj, eleped,
N em  látva te  visszajöveteledet.
Elném ula pajzsod hangzása m ögötte, 
Gyülemlik az ádáz ellen körülötte.
Pihenj szelíden le a bús tem etőbe 
Erinbeli harezok erős vezetője!
N em  vár jövetedre hü nőd Braigál,
N em  les a vizekre, vitorla ha száll,
Nem  andalog ő ma a tengeri parton,
H ogy halk evező-dal nem hallik-e váljon? 
A csiga terem be 
Ül ő keseregve.
Tekinti a kardját, úgy gondol a hősre,
Kit elragadott a halál keze tőle.
Szemedbül özönlik a könnyeid árja 
O  had-szekeres Szorglán deli lánya!
Légy áldva porodban e sírba tem etve 
Te árny-honi Túra dicső fejedelm e!





Ó  távoli hon fia te,
Bérez szirtjei közt lakozó rem ete i 
E rdőd  zaja hangzik-e itt elibém,
Vagy éneked árja sohajt-e felém ?!
Fülem be a csermely erős szava zajlik, 
E  közben az ének lágy dallama hangzik. 
H onodnak a hőseit énekeled,
Vagy tán a szelekbeli szellem eket?
Kőszikla-üregnek oh  égi lakója 
Tekints a mezőre, oly ékes a ró n a i 
Látsz sírokat ottan moh-fedte kövekkel, 
Zöldes virulattal, erős, buja gyeppel!
Te szirt fia láthatod o tt azokat, 
Osiánnak ah itt ja j! az ő szeme vak!
* * *
Bús bérezrül ömöl le patak zuhatagja, 
Zöld  dombnak az alját környékezi habja, 
A  dombrul, a száraz avar sürüjébül 
N égy  barna mohos kő oszlopja sötétül, 
Két nagy fa szelektől tördelve, tarolva 
L ebegteti zörgő lom bját ama dombra.
P ergőn! neked az ma lakod,
Keskeny, kicsi lak-helyed ott,
Szóruk-palotádban rég  ment feledésbe 
V endég-szeretőn a csigák csenegése.
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Falán pajzsodra 
P o r ült, s eszi rozsda.
Fergon, te  hajóknak erős fejedelme, 
Szórukban uralgott nagy hősi leventel 
M i módon esél e hon orm aira,
M in t hu llt le a porba a hős dalia?
* ¥  *
O h árva lakója a bérez üregének 
Ü díti-e  kebled az ó-kori ének?
Jer, halldsza úgy itten a lórai harezot,
M o st néma e fegyver ré g  m ennyire zajgott.
Z o rd  bérezi tetőkön a m enydörögés 
Így harsog üvöltve, de majd elenyész, 
Csöndes sugarával a nap ha előjön,
Szírt s fű mosolyog fen a bérezi tetőkön.
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E rin  dagadó hűs hullámairól mink 
Kónának ölébe vonók be hajóink.
N agy árboczainkon, a lenge vitorlán 
Bús M ordva hegyekről böm bölt a vad orkán.
Fölzeng a királynak a kürt-szava itten 
S riadva felugrik a szarvas a szirten.
N yilaink a sűrűn végig süvitének.
Készült a vidám to r a vig hadi népnek.
Örül én k fen a bérez tetején  a felett,
H ogy a bősz Szuarán a csatán elesett.
Két hős kifeledve m aradt lakománkból, 
K eblökben azért a harag tüze lángol.
B ár hallgatag állnak, tűz tö r ki szemökbül 
S lázadt kebelökbül a dacz szava dördül.
Láttuk, fejőket hogy sebten felemelték 
S lándzsájokat egyben a földre vetették.
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Ú gy álltának ők e torunk vigadalmán, 
M in t két boru-felleg tenger sima habján, 
Bár fénylenek o tt fen a nap derűjében, 
T art vésztül azért a hajós a szivében.
F e l ! vond a vitorlám  1 
—  M o n d o tta  M aronnán. —
A ilt! ra jta !  holott a nyűgöt szele rezdül, 
A z éjszaki bősz á rt vágjuk mi keresztül. 
Feledtek e torban üdíteni minket,
Vér festi habár a mi fegyvereinket,
H á t hagyjuk el itt a Fjongál hegyi táját, 
Szolgáljuk a Szőrük zord, büszke királyát.
Bosszú komorítja 
Sötéten a képét,
Vad harezba borítja 
A  fegyvere élét.
A ilt! je r katonának 
H írhedni vigan 
Túl távoli tájak 
H ős h arczaiban !
Ragadva a kardot, a hős csata-pajzsot 
A  két deli bajnok Lum hárba iramlott. 
E lé rtek  a Szőrük erős hadurához,
A  harcz-paripáknak délezeg lovagához.
Fergon hazatéré vadász-m enetéből, 
D árdája p iroslo tt vad-állati vértől.
S ö té t, kom or arcza 
Az elébb viharza 
D e most fütyörészett,
A  mint haza nézett.
E b éd re  hivá meg e jött katonáit,
E zek diadallal üzék a csatáit.
A ilt fénynyel övezve jön egykor a várhoz, 
Szőrük diadalmas vén bástya-falához,
Lórai harcz.
M eglátja  fen ő tet a bástya-toronyba’ 
Fergonnak a nője, a szép szemű Lomra.
A rany haja játszik a tengeri szélben, 
Hullámzik a halma fehér kebelében 
M in t hó fuvatagja a puszta ölében 
H a szép derü-fényben leng lágy-puha szélben.
A ilt úgy közelíte a hölgynek elébe,
M ikén t a lenyugvó napnak tüze-fénye.
Sohajta az asszony forró-puha keble, 
M in d k é t szeme égő könynyel vala telve, 
Nyugvó feje liljom karjára lehajtva.
H árom  napig ült ben az ő közelében 
E lrejtve buját az öröm  gyönyörében.
N egyed nap az asszony a férfiú karján 
Szökött a sötétlő tenger puha habján. 
E lszöktek a Selma torony-m agasához, 
Fjongalhoz, a dárda dicső had-urához.
* * *
N egédes egy A lt te !  hogy igy kicsapongál, 
—  M ondo tta  haragra gyuladva Fiongál, —
A szóruki sérte tt nagy büszke vezérnek 
M éltó  boszujától én védjelek-é m eg?
Ki fogadja hadam most már oda fent, 
E b éd re  ki hívja a bús idegent,
M iu tán  a silány Altnak csúnyasága 
Szórukban időzve nevem legyalázta ?1
Lódulj hegyeidre te czéda, te  gyávái 
Bújjál be honodnak bús bérez odú jáb a!
Boldogtalan egy harcz, mely dúlva riad 
A  Szőrük urának bosszúja m iatt!
T renm or! nemes ősöm túl-honbeli lelke 
Lesz-é unokádnak a harezba szünetje?!
V ér-harcz viharába születtem e honra 
És vér özönén át kell jutni síromba.
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Karom soha sem volt gyöngére kegyetlen 
S kardom nem emeltem kardnélküli ellen.
Látom, vihar átka csapong ma hazámban, 
M elynek  roham ába leromlik a házam,
Törzsöm  belepusztul a szörnyű csatákba 
S üres lesz a Selma, lakatlanul árva.
M ajd  arra megy egykor a gyáva goromba, 
D e  senki sem ösm er ah ott a siromra.
D alban leszen ám csak a fönmaradásom, 
Fjonghal h ire-te tte  jövőbe’ csak álom.
*  *  *
Pergőn közelébe siet hadi népe 
M ikén t ezer orkán éj rém e körébe,
H a fölveri őket a mordva hegyekrül 
S túl messzi vidékre velők tova lendül.
Ó  jö tt s oda szállott a Kóna-virányhoz. 
E lküld te  a bárdot a hősi királyhoz,
H ogy hadseregével a harczot akarja,
Avagy neki M ordva  hegy orm ait adja.
Fjongál üle ősi baráti körében,
Vadásztak az ifjak a messze vidéken, 
ó s z  bajnokok o tt ben elaggva beszéltek 
A régi időkről, ifjan ki miként tett.
E gyszerre belépe az aggok elébe 
Agg N artm or, a Lóra-vizek hü vezére.
N incs m ódotok abban —  szólott hiven itt — 
H allgatni a hajdan történeteit.
Pergőn ma a parton már is fenyeget 
S tiz ezrivel ontja a fegyvereket.
Bosszús a király ma vitézi körében 
A kár a borult hold szép csillagos éjen,
H a  udvara mentén sok fény tüze villant, 
Rászórva a fényt, mely képérül elillant.
* * *
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Jer szende lakodból —  m ondotta Fionghal —  
Keblemnek az üdve, szerelme ki voltál,
Jer szende tanyádbul o Boszvina áldva 
Folyam-teli M ordva dicső, deli lánya!
V edd N ártm or a külhon e száz paripáját 
S kisérd oda bizton Fjongálnak a lányát, 
H add  hívja mihozzánk Szőrük fejedelmét, 
Selmában öröm -tor üdítse a keblét!
Kínáld neki lányom a béke virágát 
S a hősies Alt im e bő adományát,
M e rt ifjú vitézink most nincsenek itten 
S vénség baja reszket a mi kezeinken.
* * *
Fergon seregéhez a lányka úgy éré 
Akár borulathoz a napnak a fénye.
Jobbjában egy ékes ezüst csiga csillan, 
Baljában arany nyil ajozva kivillan.
A  szép csiga jelzi 
Az édeni békét,
A  bősz nyil ereszti 
A  háború vészét.
Fergon felüdülve ragyog fel a lánytól 
M in t bérez borús orma a röpke sugártól, 
M ely  rá tűz erősen a fel leg öléből,
M ely  m egszakadott fen a gyors hevü széltől
«O h távoli Szóruk erős daliája 1 
—  Rebegte pirulva szerényen a lányka — 
Jer M ordva urához öröm-lakom ára 
Az enyhet adó szép nagy Selmái várba. 
Fogaddsza királyom 
Hősöktül a békét,
N yugtatni kívánom 
A fegyvered élét.
Vagy kell fejedelmek dús kincse teneked, 
H alld  úgy nemes Alttul ajánlt ez igéket:
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Fergonnak ad ő ide át 
K antárba behajto tt száz szép paripát,
Száz messze vidéki leányzót,
Száz sólymot az égbe vadászót,
Ad száz oly övét, ha milyennel övezve a fen-szivü 
A zt hősi de könnyű szülésre segíti elő, [nő, 
M ely  egyúttal olyan büverőjü tapasz, 
B ehegeszti a kín szülem ényeit az.
Szép drága kövekkel tiz drága csigája 
Ragyogni kivánna a szóruki várba.
Kívülre mi csillog,
Kristály vize villog,
D e belül nedű forr,
Tüzelő hevü bor.
Zengő palotákban üdítve daloktól 
T enger fejedelmi ivának azokból.
E z  mind legyen itt a tied fejedelm em !
Avagy meg az asszony, a hókaru kellem,
Szép Lomra lakodban 
Ü dítsen újonnan 
E pedő hevivel 
Tüzelő szem ivei!
Fiongál szíve most már nem gyűlöli Á ltot, 
Fjonghál kara zord bár, hőst még so’se bántott
* * *
((Édes szavú kedves csengése Konának!
— Fergon feleié —  te  üzend a k irá lynak : 
H ijában ajánlja nekem lakomáját,
Fionghal tegye itt le egész hadi tárát, 
G yőzelm einek zsákmányaival 
T érjen szive meg, szóm rá ha rival,
H add  rakja le ősei pallosait,
Adja ki őskori pajzsait,
H ogy láthassák palotám ban 
É s mondhassák oda bátran 
Törzsöm nek a gy erm ek ei:
E zek  itt a Fionghal fegyverei!
* * *
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A  büszke leány szava bosszúra vál: 
«Soha sem fogják meglátni király 
T erm edben  a gyerm ekeid 
F ionghalnak a fegyvereit,
T artják azokat nagy hősi karok,
H arczban  sohasem hódolnak azok.
Szőrük fejedelm e tekints amoda, 
V ész-felleg uhong a hegy orm aira. 
N épednek  a vesztét sejdited-e 
Idegen nem zetség fajzata te ? l
M eg té re  lakába a selmái lányka, 
F jongál a szem ét a bu árnyiba látta, 
Fölkelt legazonnal egész erejében, 
M eg ráz ta  bozontjá t ősz fürtje derében, 
E lőragadá nagy iram ba sisakját,
T renm or hadi vértjét, eldődjei pajzsát.
D árdája  után a kezét hogy emelte,
A  szelmai lakba bus árny lebegett be,
A  rém ek ezernyi sereggel omoltak 
E lő re  jelezve veszélyit a honnak.
A  vén csatahősök rém -fénybe derültek, 
Az ellen elébe a m int kirepültek,
H ős keblöket ifjú kor álmai tölték 
S mely sírokon éled, a hősi dicsőség.
É s mostan a Tráhál emlék-köve m ellett 
Vadász kutya-fal ka futosva jelent meg. 
S ejte tte  e jelbül a hősi levente,
H ogy itt közel ifjú dicső hadi serge.
M egörü lve megáll 
M en etén  a király.
O szkár deli hős legelőbb jön oda, 
N yom ában a M orn i s a Némi fia.
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M ajd  Fergusz ügetve bozontos alakkal, 
D iarm ad rohan aztán dús, barna hajakkal. 
Végtére magában dalló Oszián jó,
H ajdankori dalnak lejtésibe száll ő.
Dárdám em elinte a cserm elyen által, 
Lelkemben üdültem a hős daliákkal.
Fiongal m egütötte 
A nagy csata pajzsot,
H ird e tte  fölötte 
Az iszonyú harczot.
E gy fen szavú jelre 
Kivillan ezer kard,
Reng bércz-hegy a m erre 
A büszke sereg tart.
H árm an a dal fiai 
Agg, ősz hajú lantosai 
Bánat borús áradatát 
Búval tele tárogaták.
Sűrűn, kom orodtan, erős csapatokban 
Ü getve tö rénk  mi sötét roham okban, 
Akárcsak a jégnek erős zuhogása 
H a hegyszakadásba kopog-ropog átka.
Fjongál a te tőn  ül, a harcz-lobogó fent 
M in t égi ragyogvány szélben dagadón leng.
A király köriben rég  ifjú korának 
M ost őszbe borult hős bajtársai állnak.
K edv ébrede o tt fen a hősfi szemében 
Látván fiait len a harcz-tüzelésben,
Látván, hogy a kardjuk aczél-tüze fénylik 
S ők nem feiedék el atyáik erényit.
Fergon rohan arra a szörnyű csatába, 
M in t télen a bérezi folyam zuhogása,
Lábbal tip o r el hadakat hova száll,
M elle tte  dúl, ölve dühöng a halál.
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Ki az, a ki o tt á ll? !
— K érdezte Fiongal —
Fut s ugrik akár csak 
A  kónai dámvad!
Kivillog a pajzsa,
M i szörnyű a kardja ?1
Fergonra zuditja dühében a k a rd já t . . . 
N ézzé tek  a hősök erős viadalmát!
Rém-lelkek az éjnek 
Bus fergetegében  
H arczolnak, enyésznek 
O ly isszonyuképen . .  .
M i az? te  ledülledsz halmok fia m enten? 
P iroslik a véred hamvas k eb e led b en !
Sírj Lom ra szegény te 
Boldogtalan árva,
Szerelm esed élte 
Ö rökre kiszállt m ai 
* * *
Fiongal fölemelte erővel a dárdát,
H ős A ltnak eleste tüzelte  a vágyát, 
V illám -szem eket vet a bősz daliára,
D e Gál csap azonnal a Szőrük urára.
Ki zengje a hősök e szörnyű csatáját?
A külhoni bajnok bent lelte halálát.
H alál zaja hallgass! — Fjongál szava hangzott — 
A h kónai hősök hagyjátok a harczo t!
E rős vala ő, ki ledőlt eme porban, 
M egkönnyezik  ő te t a szóruki honban.
M egy  majdan a vándor a várlaka m ellett 
S bámulja a várban az isszonyu csendet.
Ah eldüie vándor e vár had-ura,
V ig term ire  gyász-tor azért borula.
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Figyelj csak az erdei szél neszire, 
Abban zug a lelke talán nekie,
D e önmaga messze a mord telepen, 
Kardját beleverte a bősz idegen.
Így zeng a királynak béke-szava 
S fölhangzik a bárdnak béke-dala,
M i fegyvereinket visszavonok hát, 
Kiméltük az ellen gyönge mivoltát.
Sírba tevők Fergont, a kihűlt te tem et, 
Én zengtem  a gyászdalt hamva felett.
Leszálla az éj bus felleg-borulatban, 
Fergonnak a lelkét látták sokan abban, 
Feilegbe borulva komor vala arcza,
Fohász em elinté keblét hasogatva.
Üdv kebelednek Szőrük ura,
H arczban a kardod szörnyű vala l
* * *
Szép Lom ra az A ltnak term ében üle, 
Pírjával övezte a lángfa tüze.
M egjö tt a vad éj, de a kedvese nem jött, 
Lom rának a keble keserve dühöngött.
Lomra.
M i késlel o Kóna vadásza ma téged ? 
H isz lám m egígérted előbb haza té rted ! 
Ah messzire volt a vadad ma talán,
Vagy bal-szelek értek  utói a tanyán?
É n idegen földön vagyok itt egy ed ü l! 
A lton kívül értem  ah itt ki hévül ?
N os hagyd oda már a kopár hegyeket, 
Jer, je r  haza, szívbül a kit szeretek!
* * *
Szép szőke szemével a kapura nézdel, 
H allgatja, miként bug a szél kün a vésszel, 
A zt véli, hogy Altnak a lába dobog 
S arczán vidulásnak a lángja lobog,
D e bú borul újból arczára borongva 
A kár borulatban bús felleg a holdra.
Lomra.
Kedves jösz-e vissza felém ?
H add  nézlek a bérez tetején  1 
Kifénylik a hold keleten,
Szép csend ül a tengereken.
M eglátom -e hü ebeit,
Vad bérezrül a mint közelit?  
M eghalJom-e szélbe szavát 
Túlról ide zengeni á t?
Jer K óna-hegy erdeibül,
É rted  szivem esdve h év ü l!
*  ¥  ¥
lm  feltűnik árnya a sziklahegy ormán 
M in t gyönge ködoszlop erőbe ragyogván 
Fönt hogyha kibukkan a hold teli képe 
S éjjel sürü zápor omol le a rétre.
A z árny lebegését 
K ergette  a nő,
H ősének esését 
M o st tudta meg ő.
Ú gy hangzik elém a keserve, siralma, 
Akárcsak a szellő bus zörge fuvalma,
M ely  o tt zizeg és zug a szirt közelében 
A fűnek, a fának avarja körében.
4 0 0  Lórai harcz.
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M e n t árnya után és m eglelte a kedvest, 
N em  hallata többé egy szót se keservest.
N ém án m eregette  
Kövült szeme párját,
Sápadva tem ette 
M agába kin árját.
Rövid vala élte a kónai honban,
Fekszik ma nyugodtan a sírban, a porban.
Fjongal szive gyászba riadt 
És inte a bárdjainak,
Z engtek siri énekeket 
Lomrának a hamva felett
És gyásznapot ültek a mordvai lányok 
Lom rának eleste felett 
Valahányszor az év vad szakja beállott 
És zúgtak az őszi szelek.
* * *
O h távoli hon fia t e !
Lakásod a h ir mezeje,
Z engd néha dicsénekidet 
H oltaknak a sirja felett,
H ogy leikeik olykor elédbe kiszállván, 
ö rv en d jen ek  édes szép zengzetid árján. 
Lom rának a lelke lebegjen elédbe,
M időn fejedet te  pihenni tevéd le 
S a hold oda pislog a rejtekeidbe, 
Szépnek leled őtet, igen, csodaszépnek, 
A rczáin azonban hő könnyei égnek.
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Fény villoga É rin*  azúr vizű habján,
N ap  fénye derenge a völgy virulatján.
A fák koronái inogtak a szélben,
Források omoltak sírokrul a mélyben.
Két szép virító domb tölgyekkel övezve 
A síkra düledten ölelkezik egybe.
Kis ér csobogása csiiingel a völgyben,
E z érnek a partján áll K árbre dühödten, 
D árdája nyelére düleszti kezét le,
Bű s gond tüze villog rő t lángu szemébe.
Kormáknak alakját szemlélte szemével, 
M eghalva, a keblén tátongva sebével.
Csak félig tűnt ő fel a rém letes árnyban, 
Keblén a piros vér borzaszt a homályban.
H árom szor hajitá át K árbre a dárdát, 
H árom szor szakitá m érgébe szakálát.
O lykor m egakasztja m enetben a léptét 
S felkapja, dagasztja kezével a m érgét.
ü g y  tűn t fel a hős, m int felhő a vadonban, 
M ely  változik egyre a szél-fuvalomban,
* Jrhon.
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A bércek ölében reszketnek a völgyek 
S a zápor-esőben elázva dülöngnek.
A  király kebelén hős vér heve jár át, 
M arkába ragadja a bajnoki dárdát,
Lénára vetette  tüzét a szem ének 
S jól látta, jövének a tengeri kémek.
Reszketve siettek azok haza futva, 
G yakorta tekintvén hátúira, nyomukba. 
M egsejd iti K arbre a hősi királyt itt 
S borzongva kiáltja elő daliáit.
H ozzája robogtak azok hadi zajjal, 
K arjukba' mezítlen villám-hevü karddal.
I tt  tö rte t eléje a m ord szemű M óri a,
O tt D alia a szélben dús hajjal omolygva.
Lándzsája nyelére hajolva le Kormák 
Bús bosszúba nézi, ki lépi e hont á t?
M althósz a te  barna szemöldökid alján 
Isszonyu vad szem pár villog tova kajlán 1
Folda úgy áll o tt mint tengerben a szikla, 
M ely  áradatoknak habját veri vissza,
D zsidája kezében mint bérczen a szál-fa,
A  mely besüvöltöz az ég viharába,
C saták nyoma jelzi telítve a pajzsát,
H  évülő bátorság tündökli be arczát.
Ezek, meg a hon sok más hősi lovagja 
Siettek az E rin  urához a hadba,
M időn  oda érc  a tengeri kéme 
M órán  közelében a Léna terére,
Kikelve magából, dülledve szemével,
Rémes halaványan e röpke beszéddel:
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E rinben  úgy állnak a hős fejedelmek,
M in t hold sugarában hallgatva a berkek,
M in t bérczen az erdők bús köd-fuvalommal, 
M ig  partra  ragyog már o tt hősi Fiongal, 
Fiongal a harezok rém es daliája,
A  mordvai hősök hős lelkű királya 1
Te láttad-e hát az erők fejedelm ét?
—  K érdé vala K arbre s félsz dúlta a keblét — 
N agy számú vitézzel özönli a parto t,
Karddal jön-e vajh, vagy békével a ba jnok?!
N em  béke, mit ő hoz 1 E rin  fejedelm e I 
A harczi dzsidája előre szegezve,
Halálnak a lángja ragyog le hegyéről,
E zreknek a vére kiált erejéből, 
ó  szökkene o tt  ki először a partra,
N agy üstöké ren g e tt ősz fürtibe’ rajta.
Csak úgy ragyogott az erőtül a ezombja, 
M időn  hevenyében inait fel a dom bra,
Az oldala m ellett függ görbe aczélja,
M ely  kétszeri vágást nem vesz soha czélba. 
Rém-pajzsa m iként vér-tányérja a holdnak,
A  vészek a mint főn e lő tte  tolongnak.
O tt jö tt Osian is, a dal fejedelme,
M orn í fia szintúgy a hősi levente.
Konál a dzsidával ugro tt ki a partra,
Sötéten leom lott D erm id hajazatja,
Pillán Íjazásra feszíti a tegzet,
Szép ifjú vadásza a bérezi vizeknek.
S ki vágtat előtte a hős daliáknak 
M in t gyors rohanása a bérez folyamának? 
N em  más, Osiánnak a magzata, sarja,
Tüzet lehel égve az ő piros arcza.
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Hajfodrai végig 
Ö zönlik a hátát,
Sisak veti félig 
Szem fényire árnyát,
Az oldala m ellett hős kard-vasa csörtet, 
ViJlám-ttízeket szór dárdája körösded.
M egszöktem  előle, figyelni se m ertem  
Tighm ora dicsője, dicső fejedelmem 1
¥  ¥  ¥
Szökjél nosza hát csak erőtlen, idétlen 1
— M ondá neki Folda haragja hevében, —  
Fuss, bújj be honodnak poshadt mocsarába 
E rő tlen , idétlen korcs fajzatu gyáva!
N em  láttam -e én is a dúshaju O szkárt?  
Láttam , tudom  azt, ő ellennek okoz kárt,
Biz ő deli bajnok a harczi veszélyben,
D e birja a dárdát még más is azért! nem ?
E rinnek  is él ma sok oly daliája 
L iget-koszorúzott T ighm ora k irá lya!
Hagyj nékem a hőssel megküzdenem o tt lásd, 
M ajd  én megakasztom futtában a romlást,
H ős vérben elégszer fürdött ez a dárda,
A  pajzsom olyan, m int a túrái bástya 1
S csak Folda rohanna az ellen urához,
—  M ondotta  a barna szemöldökű M áltosz — 
N em  oly sokan ütnek-e ők ama partra, 
Akárcsak a bérezi vizárnak a habja?!
N em  ők-e dűlői a hős Szuaránnak,
E rin  daliái midőn szaladának?l 
S csak Folda ragyogna a fő szerepekkel ?
H ah gőg boríto tta  kevély szivü em beri
H add keljenek egybe a hadban erősök, 
M althosz m eneteljen s ő véle a hősök 1 
G yakorta p iroslo tt hős kardom a vérben,
A zért ki se hallott kérkedni kevélyenl
¥  ¥  ¥
Z öld  pázsitu E rin  hős fajzatu serge l 
—  F ele lt a folyamdús Klonrath fejedelm e — 
N e hallja Fiongal, amint mi veszekszünk,
M i kedvet az ellen karjába ne keltsünk 1
L egyetek ti nagyok mint tengeri orkán,
M ely  bérezre tör, e rdő t m élységbe sodorván. 
M enjünk egyesült had-erővel ezeknek,
M in t halkan iramló villámteli fe lleg i
M ajd  rém ület éri a harc daliáját 
S vezére kiejti kezébül a dárdát.
«H ajh itt a halál rém -felhője dörög le!»  
Sikoltanak ők majd s éj száll a szemökre.
Legyőzve Fiongal vénhedve fog ülni 
S tenger vize m ellett mély gyászba merülni, 
Dicső nyomokat majd M ordvén  hona nem lát 
S évek moha fogja borítani S ze lm át!
¥  ¥  ¥
A rő t fejű K arbre figyelt e szavakra, 
Borongva miként bús felleg borulatja,
H a zápor-esővel dűl Kromla fölébe,
M ig  oldalain dúl villám tüze-fénye.
V örös sugarakban villognak a völgyek,
A légbeli rém ek ügetve üvöltnek,
Szótlan merevedve úgy állt a király ott,
M ajd  hangja emelve, dörögve k iá lto tt:
£ U5 ének. 4 °9
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Készüljön a Léna terén  lakoma,
Száz bárdom  e nyomban menjen o d a !
E lő  te  bozontos rő t üstökü Oil a 
Ragadd a királyi kobozt a karodbal
M enj O szkárhoz a hős kardok hadurához, 
H ívd őt ide hozzám, szép víg lakomához!
Dal, vigalom, jó kedv keljen ma e lakban, 
H olnap a lándzsákat tördeljük  a harczbanl
M ondd  n é k i: Kahulnak sírdom bot emeltem, 
H ird e tte  a bárd ő t szép zengezetekben,
H ős társa, barátja h iré t hona mentén 
Szellők tova lengő szárnyára menesztém.
M ondd  n é k i: hevültem fényes diadalmán 
A rohanó Káron harsány vize partján.
Távol öcsém, nincs itt Kámornak a karja,
M a  gyönge a fegyver-erőnk diadalra!
Kámor utál árm ányt víg tor-hevületbe, 
Dicsőn ragyogó nap az ő heve-lelke,
D e K arbre meg O szkár dúl dárdavetésben 
T ighm óra vezéri a lénai té ren  1
Szem ünkre veté ő Káhulnak elestét 
S fölverte szivemben bosszúm hevületjét,
Ő t éri aczélom a lénai síkon 
S vérével nevemet dicsfénybe borítom !
*  *  -K
A hősökön éled öröm derű fénye,
Sietnek özönnel M oj-L éna terére,
Beáll a csigás to r csengő lakomája,
Kihangzik a bárdok szép hangú danája.
A  szelmai hősök hallák a dal árját 
S vélték, hogy a kedvelt Kámor jőve tán át,
"EUS ének- 4 1  i
Kámor, jövevények fenkölt kegyelője,
A  rő t hajú K arbre nemes szivü öcscse.
Leikökben egészen másféle irány volt,
Kámor kebelében menny fénye világolt,
A  hegymögi A thán volt néki a vára,
H é t ösvény vezetett hívón a lakába.
M indegyik  ösvényen bárd  állt Yala ébren, 
H ogy  jövevényt vendég-asztalhoz idézzen, 
Kámor maga lakta a bércze vidékit,
H ogy részbe se hallja, mi nagyba dicsérik.
* * *
M egjö tt a dalos bárd, zengő szavú Olla, 
E lindula O szkár tüstént ama torra,
H árom  százan m entek a környezetében 
A szép patakokkal dús lénai téren.
Vizslái körösded szökték a talajt ott,
Csengő csaholásuk nagy messzire hangzott.
M eglátta  Fiongal, a mint megy a hősfi,
S lelkében a bút bal sejtelm e előzi,
Félvén K arbre miatt, m ert álnok a lelke 
Sötét hevülettel víg to r  közepette.
Kormák dárdavasát hordozta fiam fent,
Száz bárd kara várta hegy alj a alatt lent.
Vad K arbre halált re jt o tt a sötétben 
Forralva dühöngő ádáz kebelében.
Párolg a vidám tor, csing-cseng csiga-serleg, 
Kedv leng de csak árnyalt, képén a seregnek, 
M in t nap ha csak enyhén rézsut süt a völgybe, 
Tüzes vörös arczát rejtvén borús övbe.
* * *
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Vad K arbrc felugrik, fegyver-vasa fénylik, 
Bősz homloka szörnyű halálba sötétlik,
Elhallgat a hárfa vigalmi danája,
K ipattog a pajzsok pengő ropogása.
A m ott túl a halmon búsan lehajolva 
Keservteli gyászos dalt zengedez Olla.
M egsejditi O szkár tüstén t a halál-jelt, 
Fölrezzene nyomban s dárdája után kelt.
O szkár te l  —  kiáltja a rőthaju K árbre —  
Kezedben az É rin  hős fegyvere száll-e,
A  széles, a fényes tighm órai dárdát 
Szemeim most nálad tündökleni látják.
Bús erdejü M ordvén  bátor daliája! 
K irály-eleinknek rég  dísze e dárda,
E  hősi halál-szer enyém 1 ide gyorsan!
M inden vita nélkül nyújtsd azt ide nyom ban!
- k  *  *
É n nyújtsam-e néked — mondá a levente — 
A zt adjam e át, mit E rin  fejedelme,
N agy üstökü Kormák nyújtott nekem, ő itt, 
H onnan  tova szórám éjszak had-erő it?!
G yőztes Fíongal előtt míg ők rohanának,
É n vendég-term ébe menék a királynak,
Öröm  ragyogá át szép arcza virágát 
S úgy adta elém a tim órai dárdát.
N em  gyáva legénynek adá a király azt,
N em  léha kevélynek, kit te lt heve bágyaszt, 
N em  vész nekem ám a te  szörnyű szemöldöd 
S nem villám a szemed, bármily tüzet ö ltö tt!
"Első ének• 4'3
Pajzsod kom or ám de azért nem ijeszt el, 
M ég  Olla se re tten t, kit nem fog a fegyver, 
R ettegjen elő tted  o K arbre a szolgád,
O szkár nem ijed meg, mint szikla tekint r á d !
* * *
Legitten  e dárdát nem nyújtod-e hát te  ? 1 
—  H aragra gyuladva kiált oda K árbre —
H ah te azért szólsz most oly fenszavu hangon, 
M e r t Fiongal közel itt az érini parton, 
ő s z  üstökü Fiongal a hősi levente,
A mordveni erdős bérezek fejedelme.
Gyöngékkel volt néki eleddig a harcza, 
Keljen most Kárbréval erős viadalra 
S enyészik akár köd s árnyék a vadonban, 
Á thára ha düllög s elhöm pölyög onnan.
-X *  *
Csak kelne közelben a hős viadalra,
A  kinek gyöngékkel volt eddig  a harcza,
Az athai K arbre É rin t neki adná 
A  nélkül, hogy kardját ő ellene kapná 1
N os szót se továbbra a hősi királyrul, 
H arcz-kardodat én rám  villantva ki, állj túl, 
M in thogy te  velem vagy erőben egyenlő, 
Fiongál a királyunk, mindenki felett ő l
K ettőjüket ígyen látván hadi népök 
Bongó borulatba vonult fel elébök,
Szikrázva szemekkel mint tűz a vadonban 
S bősz karddal, ezerrel, félig kivonottan.
E lhallgata O lla dalával e nyomba,
A lelkesítő hős énekszavu Olla.
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O szkár öröm ittas, m int m indig a bajnok, 
Fiongalnak a kürtje ha harezra rivaígott.
*  ¥  ¥
Borúsan, komoran dűl a tenger a partra, 
M ie lő tt a vihar hullámiba csapna,
M ajd  tom bol a m érge a földre, az é g re :
Ú gy indula K arbre  mögé hadi népe . . .
. . .  Jaj m ért ez a könnyed Toskár deli lánya ? 
A hősfi hiszen még nem dőlt a halálba!
Sok hulla esék le a völgybe, a bérezre,
M ig  ő a nemes fi is eldüle végre.
Ú gy hulltanak ők a vezérnek előtte,
Akárcsak a lombok a bérezi tetőkre,
H a  éji vad orkán rém -lelke beállit 
S megtépdeli fennen a fák koronáit.
O tt  rogy  le M aronnán mellett deli M orla, 
Konakhár vérében vergődik a porba.
O szkárnak a kardja elől futa K árbre,
H om ály sűrűjébe osonva bújik be.
Besurran a rém nek bálványköve mellé 
S onnan a dárdáját lappangva kiszegzé. 
Bőszülten, orozva dobá ki aczélját 
S oldalba véré át Oszkárnak a véknyát.
Pajzsára előre esett el a bajnok,
E lestibe gyám ol-térdére  bicsaklott,
H ős karja keményen markolta a dárdát 
S im K arbre e lő tte  mutatja vad árnyát.
ó  néki tarába ü tö tte  aczélját 
S ketté  röp ité  rő t, rú t, ronda taréját.
E lső ének- 4 ' 5
E z rogy  m int kőszikla, m ikor reped  és dől 
És robog  és reng  ős Kormák tetejéről 
S zöld E rin  űrében m inden bele zendül, 
TengerrüJ a tenger, a bérez is a bérczriil.
Sötét hajú O szkár nem kel soha lábra, 
Pajzs-öblire dűlt ő, markában a dárda.
Távol a bérczen zajg É rin  hadi népe,
Z a jg  mint bérezi vizár s zúg Léna fényére.
H allo tta  Fiongal a távoli lárm át,
M arkába ragadta  a selmái dárdát,
Fölhága az egyik dombnak magasára 
S a bú szavait fenn harsogva k iá ltja :
Csata lárm át sejtek am ott a határban, 
O szkár egyedül van tőlünk a csatában, 
M orvén  faja fel, fel 1 előre ti b á trak !
Segélyt unokámnak, a kardja vasának 1
Osián.
Száguldva siettem  azonnal a tájon,
Fiiián röpül egyben a Léna-határon.
H ős Fiongal erőbe törekszik előre,
Rém -fénybe sugárzik a pajzs hadi főnkre.
A z érini küzdők dombok magasáról 
Látták, a mi sergünk mily fénybe világol 
S érzék, nem erőtlen a bús boszu lángja,
A  melylyel elő tör a dárda királya.
H alál-ború lepte a hadfiak arczát,
O tt  term énk s megkezdtük a vérboszu harczát.
A  mi roham unkat E rin  hada állta,
H ü lt keblök a vértben H adfőnk roham ára.
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E l is futam odtak a lénai tájról 
K ergetve sötéten  a szörnyű haláltól.
O szkárt paizsára ledűlve találtuk,
V éré t kebelére piroslani láttuk.
H allgatva megálltak a hősi vezérek, 
A rczukat elfödlék és úgy könyezének.
A király maga is titkolta könyűjét, 
L engette szakálát zord  bérczhegyi hűs lég. 
L ehajtja  fejét im a hős daliához,
Szakgatja szivét kín, jajt sirva k iá ltoz :
Jaj hát te  elestél O szkár, deli bajnok, 
Szép ifjú korod zord pályába hanyatlott 1
B ánatba rep ed  meg a szíve az aggnak, 
E szébe ha jutnak a hős viadalmak,
M elyek  beragyogtak s rád  várakozának 
S most a te  fényedtől mind elszakadának 1
Szelm ába m ikor fog öröm zaj ujulni? 
M ordvábul a m ord bú nem fog kivonulni 1 
Fiaim  lassankint elhullnak, enyésznek, 
Fiongalnak a tö rzsé t pusztítja a végzet.
Fenn-hírem  alá száll, vénségem elernyed, 
H ázam ba bolyong bú, bánat, boru-felleg! 
G yerm ekim et hajh nem hallom vidulásban 
Jönni a halmokról fegyver-ragyogásban!
Ja jl sirjatok itt most morvéni vitézek, 
O szkár ime most már életre nem ébred!
J a j ! sirtanak ők oh kardok fejedelme,
A  hősre tapadtak  a leikeik egyre.
H a ő le a völgybe rohant viadalra, 
F u to tt a vad ellen, elűzte a kardja.
Ehő ének- 4 '7
H a győzve hozá meg a béke virágát, 
M ily  nagy vala itthon az élv, a vidám sági
N em  volt atya most a hát ki sirassa, 
H ogy ifjú korában esék el a harczba.
Testvérit a testvér ámbár ha szerette,
D e könnyeket értök  most senki sem ejte.
Siratlanul értek azok tem etőbe,
H a halva feküdt a hadok vezetője.
Az oldala m ellett ordítoz a hív Brán, 
M eg  Lúa is ottan búsongva vonítván. 
Gyakran csahol ának a völgyön a bérczen, 
U rokra vigyáztak a dámvad-üzésben.
M egérzi barátit a hős közelében 
S mély lelki busongás tám ad keb e léb en :
Oszkár.
Az agg fejedelm ek e bús zokogása,
Vadász ebeim nek ez orditozása,
A bárdi siralmak, e méla keservek 
Lágyítva verik fel a kínban e lelket,
E  lelket, a mely nem lágyult csatavészben, 
M in t kardom aczélja rivallga keményen.
Atyám, Osián te  vigy arra a dombra,
A  hír-kövem et majd állítsd a síromra, 
Szarvas-kürtöm et én mellém oda hozván,
É les kardom at is fektesd oda hozzám !
M ajd  egykor a zápor megdönti a hantot, 
M eglátja a vándor a nagyszerű kardot,
«E  kard O szkáré volt, —  fog szólani akkor —  
N agy  hős vala ő rég , most itt ime csak por!»
Kálmán K ároly : O szian. 27
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F iam ! s te  e le s té l!?  dicsfénye h írem nek! 
N em  látlak-e többé O szkár deli gyerm ek!?  
H ős gyerm ekeikről h írt hallani fognak 
M ás boldog atyák hajh ! én meg soha rólad?1
M o h  fogja benőni a sírkövedet majd,
A  szírt a kesergők fürtjébe szelet hajt,
N em  fogsz te  ragyogni a hős csatatéren,
M á r nem fogod űzni az őzet a b é rczen !
M ajd  hogyha a bajnok m egtér a csatából, 
A zt fogja regélni a külhoni tá jró l :
S írt láttam  am ott túl, csermely vize mellett,
A mely tem etőből búval teli csergett.
Törzsfő pihen ottan a síri homályban,
O szkár te rité  le, dicső a halálban.
Tán hallva szavát a dicséreteiddel,
Keblem borujábul öröm re derül fel.
Bánatban szállt volna reánk a vad éj,
Reggel sem kelt volna reánk derü-kéj,
—  A hősök úgy álltak, mig dúlt a merő kin, 
M in t hűs ködös ormok M ojléna tetőin. —
D e fölkele Fiongal, elűzte ködünket,
Fölverte szavával áléit kebelünket.
E gyszerre  ocsúdtak fel most a vitézek,
M in t álmibul egy már eltűnt kom or éjnek:
«N os hát az a bús köny még m eddig omoljon 
M ojléna felett fen az érini dombon ?!
Soha nem térhetnek  a hősök elő, nem 1 
Oszkárom  sem kel fel a hősi erőben 1
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Eloszlik  a hősök erős heve majdan,
Az útjok is eltün amott a magasban!
Hol vannak a hős kor harczos nagy atyái, 
H ol ősi fajunknak erős daliái ?
Lehulltanak ők m int szép csillagok éjben,
Rég bár a világnak fénylettek az égen.
H írök  se m aradt fenn köztünk csak a dalban, 
Pedig mi dicső volt harczuk heve h a jd an !
A régi időkben, melyek tova szálltak,
N épünk vala rém e a messze világnak.
Pusztulunk veszünk a földrül így mi végre, 
Lassan elmegyünk a néma sírfenékre!
Szökőn ha kel velünk virág, hir, illatár, 
Ragyogjon életünk mint tiszta napsugár!
Fény  hevit engedi most le a napderü,
E bben az élet im itt ma mi nagyszerű 1
D e ha ellebeg ő, borús éjbe merül,
Komor árnyaiból az utas menekül 1
* ¥ *
Ullin, te  szivemnek öreg hive, bárd ja!
Vidd hajómon O szkárt a szelmai tá jra! 
Zokogjanak érte  a szép honi lányok,
A  fen-hevü keblek, a berki virágok!
M i vívjuk a harczot Erinnel a népért, 
Kormák vasa végett, a melyet e vég é rt!
Esztendeim  imhol enyészeti félben,
Ereim  s inaim gyöngülnek, úgy érzem.
Hajlongnak atyáim elémbe a légből,
G yöngült fiokat hogy ölükbe vegyék föl.
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D e ő im e földről nem távozik addig,
A  míg h ire , fénye dicsőn nem iramlik.
É n  lelkem a lángok 
Fény-árja legyen
M indenkori bárdok 
H ős dal-heviben!
* * *
llllín  a v itorlát éjszakra szegezte,
A  dél szele Szelma felé röpítette .
Engem  levert a fájdalom,
M inden  szó elhalt ajkamon.
* * *
Ü nnepi to r gőzölg mojlénai síkra.
K árbré t száznál többen eresztik a sírba.
A  sz irt ez uráról nem zenge dicséret, 
Vérszom ju sö tét volt ő benne a lélek.
H ős Kormák hevitől hő lángra gyuladva 
R őt K arbre felől bárd gerjedhet-e  dalra?!
* * *
F áty lá t leborítja az éj a vidékre,
Száz tö lgy tüze csapkod a hegyről az égre.
Ö reg  fa alá dűlt Fiongál a tetőre,
A  dalszavu A lthán állt o ttan előtte,
Althán, Konakárfi, a hős e barátja 
Regélte, m iként dőlt Kormák a halálba.
Kormáknál vala ő egykor lakomában 
A  fergeteges vén tighm órai várban,
M időn  a zavargó Légó vize mellett 
A  Széma fiának elesnie kellett.
N agyon szomorú volt vén bárd e regéje, 
Szeméből a köny hullt, hogy zenge beszéde
Sárgán dőlt le a nap a D óra hegyére,
Az alkonyat árnya borult a vidékre,
T im óra tetőin tom boltak az erdők,
Sírhalmok ölében zúg-búgtak a szellők.
Felhő borulatja dülönge nyugatra 
S csillag ragyogása lövelt ki alatta.
M agányosan álltam a hegymögi lejtőn, 
Lélek jelenék meg előttem  a felhőn.
Dom bról dombra voná nyujtottan a léptét, 
Bús árnyék takará keblének a vértjét.
A Széma-fi volt az, a hős, diadalmas, 
Ráösmertem azért, m ert arcza siralmas.
Szellő-fuvalom jö tt s elkapta előlem, 
Rémszörnyü sötétség tám adt körülöttem.
M ély  búba merültem s átmentem a várba, 
A hol csenegett a to r élve, csigája.
Ezernyi világ-fény lángolt a terem ben, 
Száz hárfa dalokkal zengett egyetem ben.
Kormák, a király o tt állo tt a középen, 
M in t szép derűjében csillagzat az égen, 
M ely  nyájas öröm be tekint le keletrül 
A ködbe borongó bús bérezi hegyekrül, 
H arm atba mosakszik szép hajnali fénye,
Ü dén kel a tenger habjárul élénkbe,
Halkan halad égi tetőkre ha kelhet,
Fényét nem akasztja borúval a felleg.
A rthónak a kardját ta rto tta  kezében 
S hős ifjúi vágygyal húzkodta keményen.
H árom szor próbálta kivonni a kardot, 
H árom szor a kard a hüvelybe m aradt ott.
H ajfürtjei barnán lengnek le nyakára, 
Piroslik, úgy ég szép arczának a lángja.
M egszántam  az ifjú sugár tüze-fényét, 
M é rt kell neki éjbe sülyednie végkép?!
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A  szép üde gyerm ek 
E  szókkal e n y e lg e tt:
A lthán ugy-e láttad a hőst te  a h ad b a !?  
M i súlyos a hősi királynak e kard ja?!
E rős lehete tt a kar-izma csapásban,
Bár én is oly izmos lennék a csatában, 
M in t volt az atyám a haragja tüzében, 
Vágnám a Kuhullin bősz ellenit, érzem,
A  hadszekeres hős Kentála is ottan 
M egverve, legyőzve heverne a porban.
A lthán ugy-e m egjön időm valahára 
S e kéz is erős lesz a hősi csatára!
H allád-e h íré t te  a Széma fiának,
A  bérezi T im óra dicső hadurának?
Sajnálom, hogy nincs itt a hősi levente, 
Ígérte, hogy eljön ez éjre, ez este.
A  bárdok utána dalokkal epednek,
Az ünnepi to rra  kitártak e term ek 1
* * *
Némulva figyeltem az ifjú királyra,
M ig  arczom elönté bús könnyeim árja, 
Siralmam azért a hajamba tem ettem , 
Kormák gyanította, m iért e keservem.
\ormák
Tisztes Konakár-fi, oh őszbe borúit bárd, 
E ldőlt-e a Széma-fi, kit ma torunk várt ? 
N os m ért kebelednek e tö rt zokogása.
M i okbul ered t meg a könnyeid á rja? !
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A hadvezető hős T orlah  jön-e erre,
A  vér-szemü K árbre tolong ide nem de ? 1 
ó k  jönnek elembe, kínom heve látja,
Porába esek le a Túra királya 1
N e menjek-e rögtön megvívni e haddal?
Jaj bírok-e bánni e hős csata-karddal?!
Csak lenne enyém  a Kuhullin erője,
Inalna ma Karbre, nem érne te tő n k re !
Atyáim erényét új fénybe derítném ,
H ajdankori fényét te ttekbe telítném !
Kis görbe ivét a kezébe ragadta,
D e könybe sugárzott szép ifjúi arcza.
K örösded a bánat bús érzete  támadt,
Száz bárdok a hárfa fölé hajolának.
A húrokon át lágy szellő lehe lengett 
S fölzendüle rajtok gyöngéd puha zengzet.
Távolrul olyan mély s bús szózat iramlik, 
M in t hogy ha kesergés gyászos szava hangzik.
O tt jő Szlimorának bérezés borujábul 
A  fényes időknek hős dalnoka, Kárul.
ó  hozta h irét meg, mily hős vala hadban 
S mint dőlt le Kuhullin a hős viadalban,
S írját hadi népe tolongva kereste,
A  fegyverit ottan a porba vetette,
Kihűlt a szivekbül a harcz tüze hője,
H ogy eldüle hősük, a harcz hevitője.
Kik azok, —  szólalt fel a szép szavú Kárul —  
Lebegők mint őzök a bérez magasárul ?
Kik azok mint lombok a szép sürü erdőn, 
M elyet vizek árja nevelt fel a lejtőn?
U znóth  ivadéki sietnek a bérezrül,
A dús patakokkal te lt E tha-vidékrül 1
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M indenfelül ébred a népsokaság lent,
M in t láng-tüz a sírnál, szél szárnya ha rá leng.
Fényben ragyog o tt fen a béreznek a szirtje, 
D erengve szökik le a sajka a vizre.
Föiharsan a Kábád hangos csatapajzsa,
Látták a vitézek, mint gyűl N ahosz arcza, 
Kigyúlada rajta  Kuhullin erélye,
Az ő hevivel tö r  ez is csatatérre.
M egújul a harcz a Legó vize partján 
S győzött Náhosz, örülj ifjú diadalm án!
H ogy lásd a dicső hőst, eljő palotádba 
L iget koszorúzott Tighm óra királya 1
Bárcsak látnám már ő t házunk öröm ében 1 
—  Szólt lenge hajában a szép üde kékszem — 
D e bánatot áraszt szívem közepébe 
A  hős hadi pajzsu Kuhullin enyészte.
A  záporok által já rt D óra-határban 
Ah ő vele én mi gyakorta vadásztam,
Szólt sokszor, a harezban atyám mi csodás volt, 
H ős ie ttire  keblem öröm -heve lángolt.
Ülj most le torunkhoz hős énekü lantos, 
H add halljuk a szódat, mely drága vigaszt hoz, 
Hallasd szeretett bárd lantodnak a hangját, 
Zengd hősi Kuhullint s N áhosz diadalmát!
4 2 4
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Ü dén kel a nap fel a tenger ölébül,
A hajnali fénynek arany-derüjébül.
Vénségtől nyűgözött Gallam fia Kráhán 
G yorsan jön e díszes hajlékba, kiáltván :
E lső ének. 4»5
\rá h á n
Földünkre vad árnyas felleg borula,
Úgy láttam oh É rin  fenkölt had-ural
Csak úgy gyanítottam , hogy felleg az ottan,
Vad nép az azonban, mely ránk tő re  m ostan!
E rős vezetője kilépe kevélyen,
Rőt üstöké lengve vörösük a szélben,
A regg derü-fénye piroslik a pajzsán 
S karjábul a villám villog csata-kardján.
\o rm á k
H ivd őt Tim orába vig ünnepi to rra !
— M ondá a király o tt fényébe ragyogva, —  
H ivd őt ide ősi király-palotám ba 
Gallam fia, hősfi, dalok daliája!
Az éthai hős lesz az ott, szivem élve,
Az ő dicse, fénye közelghet élénkbe !
J\formák, a félreösmert \árbréhez :
Üdv, üdv neked itten külföld daliája 1 
Kormáknak, e szívnek vagy nem de barátja?
D e nem szelíd ő, vad láng jár a szemén át, 
K arul! ni mi zordan húzkodja aczéljátl 
E z volna-e U znóth híres fia i t t?
M ondd  bárd, a ki zenged a múlt f ia it!
J{árul
N em , ez nem az U znóth híres fia itt, 
V ad K árbre ez itt, a ki rád  dühödik!
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J^árbréhez :
M é rt törsz ide így be te  fegyveresen 
Rőt üstökü, zord szemű fejedelem ? 1 
N incs itt csata most, mi a czélod ? 
Korm ákra ne rántsd az aczélod !
ó  zord  hevü lobbal elébe rohant át 
É s m egragadá a királynak a karját. 
Kormákot enyészet sejtelme lepé meg 
S szem ében a bosszú, harag tüze égett.
J^ormák \árbréhez
E l tőlem , el A tha gonosz fejedelm e! 
Közelget a N athosz erős hadi serge 1 
Lakom ba azért törsz ily hevesen,
M e rt kardra karom még gyönge nekem ? 1
Á tverte a Kormák szívét a hegyes tő r, 
S atyái lakában az ifjú úgy eldől,
Ékes haja fürtje a porba leomlott, 
Vérének a gőze fölötte gomolygott.
I{árul
S hát eldüle o tthon üdén, virulattal, 
A rthónak a legszebb s legjobb fia el ? 1 
Távol vala tőle Kuhullin a pajzszsal,
Távol vala atyja a kard hegyivel 1
G yászoljon E rinnek  minden hegye bércze, 
N em  kél fel a nép közt ő már soha élve! 
Béke neked Kormák, lelked hova száll,
] fjan ragadott el az éj, a halál 1
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A bárd  szava K arbre fülébe rivalga,
A bárdokat ő vad barlangba dobatta.
Félt fenszivü B árdra kifenni a bárdot,
Bár lelke sö tét volt s bárm ennyire vágyott.
Sokáig esenge szivünk keseregve,
Előjőve Kámor, a kegy fejedelme,
O dunkbul a búnk a fülébe ü tö tt 
S a rú t fejű K arbre felé dühödött.
Bátyjára a bajnok 
E  szókkal a b a jg o tt:
H ej bátya! a lelkem m eddig keseregjen, 
H ogy kőszivü vagy te s vérszomju, kegyetlen!
M égis, mivel az vagy, Kámornak a bátyja, 
Veled kelek én is a szörnyű csatákba!
D e más a mi lelkünk vad fejedelem  te,
Kinek keze harezban oly annyira gyenge!
H om ályba borítják lelkemnek a fényét 
Ádáz hevü bátyám gaz tettei végkép 1
N em  zeng a hirem  majd, azt mondja a gyász-bárd: 
«Bajnok vala Kámor, de K árbre hadán járt.»
Ballagnak a sírom elő tt tova halkan,
Dicsem sohasem fog fölzengeni dalban.
O K arbre ereszd ki a bárdokat épen,
A hőskori vér ver azoknak erében.
A z ő daluk akkor is él tova szállva.
H a  elvesz a népünk, T igm óra királya!
Szabadok lettünk mi szavára egészen 
S m egláttuk a bajnok Kátm ort erejében.
O lyan vala ő m int ifjan te  királyunk,
H ogy kardod először em elted irántunk.
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OJyan vala arcza sugára hevében,
M in t nap ha kifénylik fellegtelen égen.
N em  volt borulatban a homloka néki,
A  rő t hajú K arbrét akkor kisegélni 
Ezernyi hadával ütött ki minálunk,
M o st jő a halálát bosszulni, királyunk!
Csak jöjjön a hősfi, —  felelte Fiongal —  
M ajd  állok elébe viván e karommal.
Fül gőgtül a lelke, erőiül a karja,
A  dics h ire űzi hevét viadalra.
A  kisszerű lélek akárcsak a pára 
Alant sülyedez csak a bűz mocsarába, 
Tetőkre kiszállni nem is mer a lomha, 
N ehogy letaszítsa a bérez fuvalomja.
A szirtmögi sásban osongva lakik 
S úgy küldi ki onnan a vész nyilait.
A  mi daliáink bátor csata-hősök 
A kár csak atyáik, a nagyszerű ősök,
Kik már kora ifjan kezdték a csatákat, 
Sírjukba dicsőült h írrel teli szálltak.
Fiongal maga is már hajlik le a korba,
D e úgy le ne dőljek, mint tölgy a habokba, 
H ogy arra megy át a vadász, bele botbk,
A mint az a parton a szélben elomlik, 
«H ogy dőlt ki e vén fa im itt a tövén!»
Így szól, fütyöl egyet s azzal tova mén.
Víg dalra tehát ma ti mordvai bárdok, 
K ezdjétek az élet öröm dalait!
V íg  dalra feledjük múltban ha mi bántott, 
Zengjétek a győztes erők hadait!
M ár gyullad a csillag az égi magasban,
A  földi vizekre lebeg tüze halkan,
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A fénye az alkony elé közelít,
M eglátjuk a Kormák ellen-seregit!
Pillán te  fiam most fogd nyomban a dárdám, 
M enj, járj fen az ormos vad M ó ra  kopárán, 
Szemléld meg a síkon a had m enetét,
Fürkészd ki a lakzis Kathm ór seregét!
Fülem be amarrul olyan zaj üvölte,
M ikén t ha sirokrul szirt görgene völgybe.
Verd néha a pajzsod, vész meg ne ijeszszen,
A M ordva dicsőség m ord éjbe ne veszszen!
M agam  vagyok itt csak e bús romokon.
D e ne veszszen a hír-nevem  agg-korom on!
F ölzeng bűvölettel a bárd-dalok árja,
Ledől a király T renm or paizsára.
Szelíd álom szállá szem ére a hősnek,
Leikébe dúló harcz rém képei dőlnek.
Elném ul aludva am ott a sereg  lent,
Fiiián figyelemmel kíséri az ellent,
Tengernek a partján jár fent hegyeken, 
Fülünkbe a pajzsa dörög hevesen.
M Á SO D IK  É N E K .
O Trenm ór ős atyja a hős daliáknak,
Fent lakozó, hol vész orkánai járnak,
Fent, hol a lánggal gyűlt villámok erednek, 
M elyek  a felhők mély örvényibe rengnek, 
N yisd  meg az orkánok bús barna lakását 
S keltsd fel a hős bárdok harsány rivalását, 
H ívd te  magadhoz fel most őket a múltból, 
Légszerü hárfáik hadd szóljanak újból 1
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N em  renyhe, ködös völgy m élyébe tanyázó, 
N em  szende, szelíd víz m entébe vadászó,
N em  hajh, hanem ő a hadak vezetője,
O szkár megy a harczok halmárul előre.
D e jaj mi ham ar le tt már más a te  képed, 
Lénán fiam ! így nem láttak soha téged,
Kénye szerin t ingat téged  ma a szél fen,
A hogy s hova tom bol a lég nagy űrében 1
Pillantsz-e te  olykor az égbül atyádra,
Ki jajgat utánad bús éj viharába?!
M orven daliái nyugosznak a téren,
A z ő fiók ah nem halt meg csatavészben,
D e táborotokból hős hadfiu szállt ki 
A  sziklahegy-orm os M orven d a liá i!
Ki tö r t oly erővel, mint ő a csatákba,
H a  vad had özönlé mint bősz habok árja?!
D e m ért veri bánat az én szivem et?
Föl kellene gyűlnöm a vész közepett!
E rin  haderője közel toboroz már 
S Fiongal maga van csak a had-csapatoknál.
M indadd ig  atyám ne nyögelje magányát, 
M ig  bírom  emelni karommal a dárdát!
Fölkeltem  azonnal fegyverbe kiállva, 
Füleltem az éji szelek fuvatára.
N em  hallám Fillánnak a pajzsra ütését 
S lelkemből féltém a király-fiu é lté t:
«Ah hát ha elesnék a szöghaju hős 
S ránk tö rne  az éjben a had, az a bősz!»
Tompa moraj tom bolt túl o tt a homályban 
Akárcsak a bús hang zord Légo tavában 
A nap heve rája ha sütve leomlik 
S jég-burka leválva riad, ropog, ordit.
Lárának a népe az ég fele néz,
Ú gy sejti, hogy itt a vihar, jön a vész.
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Láttam F illán t jönni a mórai bérczről, 
Ném a keserv, öli hogy lefelé dől, 
M eghallja  az ellen lárm a-hirét,
Félelem és öröm éri szivét.
Léptem  zaja most a fülébe hato tt 
S zörrentve a dárdát fogta legott.
Villán*
Békén jösz-e éj fia itt,
Vagy harcz, harag az, mi hev it?!
Ki ellenem itt a merész,
Fjongalnak az ellene lész l 
N e  szólj hamisan,
Vagy sújt a vasam!
A férfiú itt nem hasztalan áll,
Kit őrszemül állít a mordva király.
Ősi an
N e állj soha hasztalanul dalia,
N yájas szemű Kláto fia!
Fiongal, az agg ma magányosan áll, 
Vég-napjait gyászba borítja homály.
A hősi királynak két fia van,
Ragyogjanak ők hadak árnyaiban,
Legyenek tüzesek mint bérczen a menykő. 
H ajh  mint nyil az éjbe sietve lelejtő 1
Villán
Fjongal fia! itt te !?
—  F ele lt a fivére —
Az én karom ám, ládd,
N em  régi időtől forgatja a dárdát,
Fiongalnak második nejétől Klátótól való fia.
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N em  lángol a kardom sok hős csatajelben, 
Lángok folyamárja azonban a lelkem!
A  Bolga vezérek amott gyülekeznek 
A  lakzi csigáju Kam ór-tanya m ellett,
N ézd , mint zsivajoznak a hegyre terülve, 
N e  menjek-e vájjon az ő közelükbe?! 
O szkár győzött csak le sebes futamában, 
V ersenyt ha futánk mi a Kóna-határban.
Osian
Fiiián te  ne menj oda most, ne hevülj, 
M ég  el is eshetnél o tt dicstelenül.
Az én dicsem él már, hős dal szava áldja, 
N os én megyek át majd, szükség ha kivánja.
Csöndes ez éj ború-leple alatt 
Kikémlelem o tt a hadat.
D e m ért hozod O szkárt em lékezetem be, 
M ié r t ujitod fel a gyászt kebelem be?!
Pihenjen a harczok e hősi vitéze,
M ig  elmúl előlünk harczoknak a vésze!
Távozzék el a bú, ha veszély fenyeget,
N e  zavarja a bús köny a hős szem eket!
E leink feledék estét a fióknak,
H arczi zaj és kardok míg nem Jenyugodtak.
Azután té r t  vissza csak újra keservök,
T ért vissza a bárdok gyászhangja felettek.
* * 4
K ónár Tráthálnak a testvéröccse vala, 
ó  nála d icsőbbet nem zeng senki dala.
E z e r folyamoknál vagdalta az ellent,
H  ír-leblibe zengett E rin  hona fent-lent.
U llinba jövének s hívták, oda várták 
A törzsek, a népek a kard e királyát,
A  hegy-m ögi népnek e hősi vezérét, 
Szelmának ez ősi dicső fajú vérét.
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Fölkeltek a déli E rin-fejedelm ek,
Fojtott haragúkba ziháltak a keblek,
A M óm ai berkek barlang-üregében 
Forronga tanácsuk suttogva sötétben.
M ondják, hogy az ősök rém  lelkei gyakran 
Sustorganak arra vörös tűz-alakban 
A tengeri szikla kopár tetejérül 
A Bolga dicsőség em lékezetéü l:
((Hajh ki az ú r?  Kónár lesz-e itt a király,
A csatás MoTvénbül e vén csapodár ?!»
M in t a hegyekről zord árak ha letörnek, 
Százával tö rtek  le rohanva a törzsek 
S mint szikla úgy állt o tt Kónár térivel 
S szétszórta a serget a kard hegyivel,
D e ők csapatostul meg visszajövének 
S elhullt e csatákban, o Szelma, te néped!
A király népének a sírjai közt állt,
A rczába, szemébe kom or ború, köny szállt. 
Bánatba borongva követ tesz a dom bra,
A hol neki hősi eleste ha volna 1
Pajzsával erőben M orven  borújába 
Tráthál jön a kardszült Kónárnak a bátyja.
S nem egy maga jö tt csak a hős hevü bajnok, 
A jó szívű Kolgár szintén vele ta rto tt,
D élczeg fia ő a királynak, a hősnek 
S a bájos, a szende azúr szemű nőnek.
M in t T renm or ha mikor villámokat öltve 
Vihar borujábul alá tö r a földre 
S m enydörgve, robogva, rivalgva, ropogva 
Zudul le a tenger-orom ra, habokra:
O lyan vala Kolgár küzdvén szanaszét,
Fölverte, letörte a harcz mezejét.
A z atyja fölötte örült a fiának,
N yíl röppene titkon a hős daliának
Kálmán Károly : Oszian. 28
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S köny nélkül a sírba a hős mi korán tért, 
Bosszúra hevült a király a fiáért,
T renm ór menyköve dúlt, lángolt a csatában 
S eltűntek a Bolgok a szörnyű csapásban.
A béke leszállt a halál m ezejére,
A  hőst a habos víz M orvénbe vivé be,
A magzata o tt jön eszébe neki,
O tt hullanak é rte  a nép könyei.
A  bárd  a hűvös hab barlang-üre mellett 
H árom szor idézte kiáltva a lelket,
H ogy jöjjön a győztes K olgárnak a lelke 
A bús csatatérről a szép honi hegyre 1 
ó  erre  kinyitva a fellege árnyát,
H allo tta  a bárdnak e visszahívását.
Tráthál meg, a bajnok, a sírba tévé le 
A  hős csatakardot a holt öröm ére.
Villán
Trathal fia, K olgárl
Ifjan te  dicsők közt már hős hírű voltál! 
D icsfénybe király-kegy kardom nem avatta 
B ár mint ragyogott is imént az a hadba, 
Kiszállok a harczba ezernyi veszélyben,
S bár győzve jövök meg, nincsen meg a fényem.
A m ott jön az ellen elénk dalia!
M in t hallik a ködben a had robaja?!
Léptök zaja úgy reng, mint meny dörögése,
A  m elybe belé zeng föld rengedezése,
A z erdei bérczen a fák ijedeznek,
A  rém  komor égnek a fellege reszket.
Osián legazonnal m egfordul a dárdán,
L ángot szít tölgyekből a dombnak a hátán,
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Pattog , lobog, ég a zsarátnok a szélben, 
K athm ór megakasztá lép té t jövetében.
Á llt mint sziklatető csillag sugarában,
Az iszonyú éjnek vészes fuvatában 
Z ord  éjszaki áram erős huzatára 
H a  megfagy azonnal a víznek a háta.
Így állt jövevények e hű kegyelője,
A  fürtjei lengtek a szélbé m egette,
E rinbe’ nem is volt hősebb dalia,
M in t ő, vizes Á tha e hős hadura.
Bárdok feje F ónárl —  Katm or szava zeng itt —  
H ívd össze azonnal E rin  fejedelmit,
A  m ord szemű M altoszt, rő t üstökü Korm árt, 
Hívd most ide rögtön a szörnyű M aronnánt,
A rő t szemű Turlók s duzzadt nyakú Folda 
Siessenek egybe a harcz-riadódra 1 
N e  feledd H idalát, a vitéz daliát,
Szava szende szelíd, ha veszély vonul át,
Lágy langyos eső az a száraz aszályba 
Leszállva az Á tha kopár talajára,
Puhán csöpörög len a róna vidéken,
M íg  fen a m enydörgés átdördül az égen.
S ők jö ttek azonnal aczélba rezegve,
Fülét valamennyi feléje hegyezte,
M iként ha atyáik rém szózata búgna,
Kik arra bolyongnak az éji borúba.
Villog vasaiknak rémes tüze-fénye 
Akárcsak a Brúmo szilaj vízesése,
H a  villámok rengnek vészes komor éjben 
A m egrettent vándor fényverte szemében,
Az út felin úgy rem eg ő, meg is áll,
Ú gy várja, ha jönne a regg, a sugár.
4  4  4
Ö rülne-e Folda, —  kiált a vezér —  
Éj-harczba ha folyna legott túl a vér?!
Tighmora
G yöngék-e csapási a hősi csatában,
T isztán  ha ragyog le a nap sugarában?!
N em  sok az ellenség tenger vize mellett, 
M é rt szállna szemünkre sötét boru-felleg?
A  fény felüdíti a hősnek a lelkét,
M íg  honja javára feszíti a keblét.
N os mómai hős te l  hiű a tanácson! 
M orvén  szem eit nem igázza le álom,
A hőseik ébren, akár a sasok,
H ol szirtbe kinyúlnak a zord  havasok.
Az éjt ki-ki tö ltse a hadseregénél,
H ős törzsöké, népe dúló e re jé n é l!
M ajd  hogyha a hajnal elénk közelit,
Vágom le a Bőig nép ellenfeleit!
Á m bár elesék is a harczi borútul,
Szörnyű vala mégis B orbár fia D ú fu l!
* * *
Felelt neki F o ld a : N em , én nem orozva 
Kelék fel a hősök előtt a p o ro n d ra !
H iszen én Karbréval a nap derűjében 
Vívtam meg a harczot a sík honi téren  !
N em  hulltak a könnyek az ő siri dombján, 
B árd éneke sem szólt é re tte  zokogván 
S örvendjen a hősnek elestin az ellen 
A megmohosult kő-szikláju hegyekben?!
M íg  élt a levente, felem vala nékem, 
Köztünk sok enyelgő szó folyt vala régen, 
Amottan a völgynek titkos morajában,
A mómai béreznek barlang odújában,
M ég  akkoron ah te piczinyke valál o tt 
Kergetve a völgyön a tarka bogáncsot.
Környítve a M óm a hadátul az ellen 
Z ord  szirt üregébül sík harezra jön szemben.
É nek szava nélkül esék le porába 
A  Szelma dicsőült ősz fürtü  királya.
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Kikelve magából szólott neki K áthm or: 
H át azt hiszed-é te  puhult karú jám bor, 
H ogy Fiongal előtted a sírba leszédül 
E rinben az ének, a dics dala nélkül?!
A király sírjánál tengernek a partján 
Elném ulhat a hős bárdok kara majd tán, 
Keblükben elárad a hő szeretet 
S úgy zengik a hőst, a dicsőt, nem eset!
H a dőlsz te  is egykor a harcz-viadalban, 
Bárdok kara nem fog övedzeni dalban.
M ind ig  komor és bús lelked, dalia!
Bár dúl csatakardod mint ég vihara!
Felejtem-e én az E rin  fejedelm ét,
Bár síri sötétben aluszsza ma enyhét?!
Felejtem -e K arbrét?  bár vad, de fivérem, 
Az ő hire fényét mindenha dicsérem.
Szemléltem a lelke öröm-hevü fényét, 
M ely  fö lderitette szivének az éjét,
H a hős hadi te ttek  fényébe ragyogva 
Jövék a viharzó bús Athai honba.
* ¥ *
A király fenséges igéje lenangzik,
M inden hős a saját törzséhez iramlik. 
Elfekszenek o tt a hegyek pagonyában 
A  csillagok ékes fényes sugarában,
Ú gy tűnnek fel akár hullámok a révben, 
Omolva, ragyogva a szélben az éjben.
Katmór öreg ősfa tövébe pihent le, 
Szikláról függött le a pajzsa felette,
E lő tte  megállt a tenger szűzi lánya,
Lumon csiga-fürtü szerelmi sugára.
Távolrul a lelkek hős lantosa Fónár 
Z engette  az ős kor fényét a folyónál. 
Ének-szava gyakran elömlede lágyan 
A zúgva leomló L úbár morájában.
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L úbár vize zajlik,
Főn ár dala hangzik :
Á thában a kékes habzásu folyóknál 
Székelt vala K róthár.
A hegynek ezer sok fájábul em elték 
V endég csiga-termét.
Ú gy gyűltek a törzsek ide 
A kékszem ü törzsfő szép term eibe.
Ki volt diadalmas dalják e körében 
K róthárral egyenlő hírben, hadi fényben?!
Lángoltak előtte a hősi leventék,
Titkon sohajogtak a szép szűzi szendék, 
Bomlottak az erdős Alnekm a* fiáért,
H ős bőig fajú törzsnek e fő haduráért.
Ő őzt üze egykor az ullini tájon,
A  m oh-borito tt m ord D rum ord-hegyi háton.
M eglátja  vadászát Kathmin deli lánya,
A  kék szemű mélység,
G yöngéd kezű szépség,
Konláma a bárdi dalok gyönyör-álma, 
Sóhajtja titokban a hőst szive vágya 
S míg vívja szivében a vágynak e harczát, 
D üs fürtözetében csüggeszti le arczát,
Éj árnyiba’ látta a hold, a szelíd,
M in t tö rte  a lányka fehér kezeit.
A  dicső K ró thár volt álmában is egyre,
Az ő neve ajkán halkan ki-kicsenge.
H árom  nap a Kathmin fejdelmi torán múlt, 
N egyed  nap a hadfi vadászni kirándult.
K iosont a leány a vadásza után 
Lebegő hevü lágy puha lépte dalán.
* Connaught régi neve, Jrhon délvidéke.
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M eglátta gyanítlan K róthárt, fejedelmét,
Szűk völgyi csalitban a hős is a szendét.
Elfordul a lányka, leejti az ijját,
H aj fürtjei arczát félig beboritják.
A hősfi szerelm e azonnal úgy égett,
Á thába, lakába vivé be a szépet.
B árdok dala járja körül,
Kathmin deli lánya örül.
E  fölött Turlóknak bosszúja felébredt,
A  hó karú szende leány kegye végett 
Bősz hadseregével ü tö tt be A tába,
A rő t vadakat szült Alnekma honába.
Kormúl, a királynak hős ifjú fivére 
Vivott vele s eldült, úgy szánta a népe,
A folyón át halkan üdén oda jőve 
K róthár fejedelmi sötét haderője.
Alnekma terérü l elűzte az ellent 
S a dalos Konláma vigalmira serkent.
* * *
H ad hadra nyomult, tört, vér s vér folya őmlőn 
É jente ezer rém járt erini felhőn.
A dél-fejedelm ek mind egybe siettek 
K róthárnak a dörgő pajzs-dom bora mellett.
Ő meg maga arra kisérve haláltul 
A  szörnyű hadak szűk ösvényire járul.
Ullinnak a szende leányai sírtak,
A bérez viharára figyelni se birtak.
A  hegyre vadászni ki senki se jára,
Kom or nyugalom dűl a messzi halárra.
Búval teli bánat ölén fuj a szél 
Sívár siri halmok fű-vert tövinél.
* * *
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Fellegiből mint leng a saskeselyű fen, 
Szárnyalva vidáman a végtelen űrben,
Ú gy jőve hős Kónár, Trenm ór ivadéka,
A  M ordva tetőrül a vész nyiladéka 
B elepte nagy É rin t tengernyi hadával, 
K ardjárul üvölte a gyász a halállal.
H átrála a kard e hátul a Bőig had,
M in t vándor, a kit vész vízárja szorongat 
Tombolva ha hordja a földet a dombról 
S elsöpri az erdő fáit hegy-orom ról.
¥  ¥  ¥
K róthár neki készül a harczi tusának 
S Alnekma vitézi szorongva futának.
K róthár mene lassan lépkedve magában 
Csüggedve a bútól bosszú borújában.
Fény rezge előtte a déli havasra 
M in t őszszel a napnak erőtelen arcza 
H a ködborulatban búbánatos árván 
N yugszik le a széllel s vizzel teli Lárán, 
Lágy harm at özönlik a puszta sivárra, 
E rő telen  árva, a fénye, világa.
¥  ¥  ¥
M é rt kelti a bárd fel —- Kathmor szava zenge 
H ős had szökevények h írét az eszembe ?! 
Szem edbe a felhők rémlelkei szálltak,
H ogy csalfa regékre a harcztul elálljak ? 1
O h fent kik a felhők párkányain ültök, 
Szótok nekem az, mit a szélbe fütyültök, 
Csak szél, mi bogáncscsal messzire száll át 
Szétszórja folyókon lágy lenge szakálát.
Szózat honol itt ben mélyen kebelembe,
A léha fülébe e szó sose zenge,
Ö n-lelkibe birja e szív erejét,
El nem hagyom én a csaták mezejét.
Második i'nek-
Bús éjiben elborulón 
A tkéle a bárd a folyón.
Rágondola A tha vigalmi szakára,
Kathmór mikor élvvel figyelt a dalára.
Bús könnyei szánták szép arcza vonását, 
Hüs éj fuvalomja kuszálta szakáját.
* * *
Alom nehezült le a kék vizű tájon,
A hős szemeit kikerülte az álom.
Bús K arbre alakja jelent meg előtte,
A bosszú-haragnak ez iszonyú hőse.
A  dics dala nélkül szem lélte a szélben 
M in t lengede ő el az éji sötétben.
Kathmór sietősen fölkel, tova szárnyal 
Pajzs-csattogatással a táboron által.
Az éjben a hangja fülembe is ér 
A M óra  mohos kőszirtjeinél.
Osian
Fiiián te , az ellen üvölt a közelben,
A pajzs riadója dübörg a fülemben 1
Te itt e halomnál őrizd meg a távolt,
Én meg megyek arra  kutatni a táb o rt!
H a engem az ellen a porba tiporna,
T e akkor erősen verj hős paizsodra !
A  király o tt áll ő rt fen bérezi szelekben, 
H ívd őt idején, hogy a híre ne veszszen 1
E lőre  siettem 
A czél-zörejem ben.
Á tugrom  azonnal a cserm elyek árkát, 
M elyek  köritették hős Á tha királyát.
G yorsan jőve ő bősz dárdával a kézben 
E lém b e  a síkon, az éji sötétben.
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M o st vad viadal, harcz kelt volna közöttünk 
M in t két fene-rém nek küzdelme fölöttünk,
Kik fellegeikrül a szélben az éjben 
Vésztelten üvöltnek sírok te te jé b e n :
H a  szem be nem ötlik am ott Osiánnak 
Fejdelmi sisakja E rin  hadurának.
Sas szárny vala rajta  lebegve lobogva 
A z éjborulatban a szél fuvalomra.
Csillag ragyogott fen a szárny te te jében ,
E léje emeltem dárdám ar az éjben.
Osian
Király-sisak az mit lát a szemem,
Ki vagy kom or éjnek hős fia te ? !
Fényes lesz-e itten  a győzedelem ,
Osian ha e harczba ledönt iz ibe?!
Rögtön leereszti kezébül a kardját, 
M agasra  növeszti előttem  alakját,
K inyújtja a karját, hosszan ki az éjbe 
S így hangzik elém be királyi b e széd e :
O h te  dicső lelkek hő keblű barátja!
Így leljek-e rád  ma ez éji homályba?
M é rt nem jőve útad, m ért nem hoza lépted 
A  dai-hevü Á tha vigalmiba téged?!
S így rántsak e kardot 
Rád h£s szivü bajnok ?!
N ap  nézze a síkon emelve föl arczát 
K ét büszke királynak véres viadalmát!
Látják e porondo t majd egykor a hősök 
S rettegve csodálják, mik voltak az ősök.
l lg y  nézik e tá jt mint lelkek siri lakját 
S hős keklöket élv és bánat hasogatják.
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Osian
S nincs h íre a helynek, hol béke jön egybe, 
Királyi sziveknek hábor csak a kedve ?1 
A  tájt, hol atyáink békén mulatoztak, 
Kedvvel-teli nézzük,
D e  hol daliáink bőszen hadakoztak, 
Könyekkel idézzük!
Keljen föl e m oh-vert sirokrul emelt kő, 
A rról hogy okuljon a messzi jövendő!
S ah k ő ! ha te  egykor szintén elenyészel, 
L úbár ha a dom bról elhord a vizével,
E  dom bra gunyasztva pihen le a vándor,
A hold bűvös arcza szem ébe világol,
M ély  szenderiben mi hiven jelenünk meg 
S meg-megmutogatjuk e harczi terünket!
N o  de m ért fordulsz el úgy égve erődben 
B orbár fia görbe vasaddal előlem ?!
J^athmor
Fjongal fia! vajh mi feledve leszünk, 
M ajdan ha a szélben lengedezünk?!
M it mi tevénk mint fény-folyam árt 
Fogja tekinteni m indig a b á rd !
A z Á tha honára vad éj ború szállá,
Dal nélkül esett el a hősi királya!
D e tiszta  sugárfény árad t vala távol 
Z ordon  szive-Jelke sötét borújából 
Ú gy mint a szelid hold, m ely barna vad éjben 
Felleg-dörögés közt bámul le az égen.
* * *
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E rin  nemes éke 1 —  szólal csilapítva —  
H arag  ne kisérje a hőst le a s írb a !
H aragja szivemnek mint sas tova lebben,
A  mint a porába bukott le az ellen!
H add  hallja a bárdok gyász énekit ő 
S örvendjen a szellők szárnyán a d ic ső !
4  4  4
Felindula most a királynak a lelke,
L eo ld ta  a kardját s átadta kezembe.
Sóhajtva, de némán ment Kathmor, a bajnok, 
N ézdeltem  utána a mint eliramlott,
Ú gy tűn t el a hős mint zord  éjben a rém fény, 
V ándort a halál bús árnyába kisérvén,
Szél közt a hegyeknek köd-burkolatában 
M in t őskori monda zajong el ez áram, 
Eloszlik azonban a hajnali fénynyel,
A köd tova foszlik, elillan a rém jel.
4  4  4
Ki jő fel amonnan L úbár vize táján ?
A völgy köde, gőze omol a ruháján !
Fejét körülömli a hajnali harmat,
Lassan, szomorúan, búval teli ballag.
ó sk o r  fia o tt az, a hős dalu Kárul,
A  mint jön a T úra kövíilt odujábul.
O tt látom a szikla sö tét ü regét ben 
A hegyre gomolygó gőz s pára ködében.
Fejdelmi KuhuHin jő tán a szelekben, 
M elyektül a bérczen a fák haja lebben?!
H őn  zengi dalát fel az égi korányba 
Az érini honnak örök hirü bárdja :
\a r u l
Benső rem egéstől 
H áborg  a futó hab,
H ogy tenger öléből 
Fölkelsz ragyogó nap!
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Félelmes erős vagy oh Égfi te  fennen, 
A rany hajadon ha halál nyila lebben,
A  mint boru-felhőt küldesz le a földre,
A  népet, erőset a mely lesö p ö rje !
D e nyájas az arczod a bérezi vadászhoz, 
A  vész viharában a m int ül a fához 
S te fellegeidből bámulsz le reája 
Sugár-ragyogással víz-verte hajára,
H a nézi a völgyi patak hogyan árad  
S meglátja a dombon, a mint fut a dámvad. 
M ed d ig  virad arczod e földi csatákra 
A kár hadi pajzs, vér-harezokban elázva?
Ú gy látom, a hősök enyészte, halála 
Lebeg te előtted akár ködök árnya.
Karúinak a szója m iért hogy eped,
Zavarja-e gyász a sugár szem eket?!
N em  zárja be éj-boru most utadat,
Ö rvendj csak a m erre erőd tüze hat 
Felhőtelen égnek egész hevivel,
E lköltözöl egykor azért te  is e l !
M ely  m indent megemészt, rád  is jön idő 
S lég-ürbe fog esni fejed, te  d icső !
Osian
Kedves nekem oh bárd énekszavad enyhe 
O ly édesen árad az itt kebelem re,
Akárcsak a langyos lágy hajnali harmat,
M ely  csöndes özönnel a völgyre lelankad,
A  nap siri gőzbül bámul bele lassan 
Em elve fejét fen a bérezi magasban.
D alra időnk bárd  most még sincs minekünk, 
Versengeni dallal nincs itt ma te rü n k !
Fiongal a völgyben vár már viadalra, 
Ragyog vasa, kardja, dicső hadi pajzsa.
Tighmora.
Fürtjeiből búsan pillant szeme lángja 
Tetőkön Erinnek a m ozdulatárai
* ¥ *
N em  látsz-e te  Kárul amott siri vermet 
A bús tem etőnek zajgó vize m ellett?!
H árom  feketés kő orm át oda tolja 
S bús fának a lombja hajolgat a dombra.
Király pihen ottan a síri porában,
A dd  át a szeleknek lelkét dal-im ádban!
Kathm ornak a zordon vad bátyja az ottan, 
N yiss néki lakást fen felleg-magasokban, 
Árnyékiba öntve dalod heveit,
N yugtasd  meg a K arbre borús szem eit!
4+6
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Ki az ottan a kék L úbár vize mellett, 
Ő zöknek a halmán ékes deli term et, 
Súgár-daliásán a tölgyre heverve,
M ely e t komor éji vihar te rite tt le?
Kuválnak a bajnoki hős fia az, 
Végharczai közt kit a dics sugaraz 1
H űs hegyfuvalom leng ősz fürtü hajába, 
Lunó hadi kardját félig ki-kirántja.
Szem ét M oi-L éna te ré re  vetette,
A  zúgva sötétlő hős harczi seregre.
H allod, mily erős a király szava-hangja, 
A kár csak a bérezi vizár zuhatagja,
H a  szilda-tetőkrül omol le  a völgybe 
A  naptul aszalt sik rónákat elöntve.
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Tionghal.
M i messzire szárnyal az ellen erő je?
Fel erdei Szelma szülötti előre 1 
L egyetek szigorúk mint a honi szirtek 
P arton  letörői a bősz habu viznekl 
Lelkem re m erőben öröm  heve árad,
H a látom előttem  a hős daliákat,
H a gyönge azonban, ki jönne elembe,
Sóhaj fakad akkor az én kebelem be’.
S úgy rettegek attul, elér a halálom 
A fényben, a dicsben, a mely ma sajátom.
E  hadvezetésre nos itt ma ki serken 
Alnekma vitézlő hős nem zete e llen?!
Az én napom az, csak a vész idején jő,
É les vasam akkor lesz fénynyel igéző.
E z t hozza magával az ősi szokásunk, 
T renm ór idejétől harczokba ha szállunk.
Bősz harczi veszélybe e módon iram lott 
Tráthál is a kéklő fegyverzetű bajnok.
* ¥ ¥
Fionghalhoz erednek a hadnagyok erre, 
Vezetni a harczot vágy m indnek a lelke. 
M indnyája sorolta, csatán miket é r t el 
S É rin re  boronga dühödve szemével.
Ám mind eme hős közt fennen kimagaslott 
M orn i fia ő a dicső csata-bajnok.
S ő hallgatag áll ott, nem nyitja fel ajkát, 
D e hát ki ne tudná Gaul sok diadalm át?!
H ős tettei adják lelkének a dicsfényt, 
K ard-m arkolatára csapott keze tüstént.
Szrutm onban esék ez a kard örökébe, 
M időn csatavészből agg M orni kilépe.
* * *
448 Tighmora.
Fiiián is úgy álla,
Az ifjú levente,
K ezében a dárda,
A rany haja lenge.
H árom szor em elte szem ét hadurára,
S három szor akadt el gyöngéd szive szája.
Pillán csatazajban még nem vala addig, 
M o st fordul az ifjú, patakhoz iramlik.
Búval teli, némán áll o tt meg a partján 
S könnyjének az árja patakzik az arczán.
M ajd  olykor a tarka bogáncsra ha nézdel, 
Csapkodja bozontját dárdája nyelével.
H ős atyja figyelmét még sem kerülé el,
Ki messzire nézett fürkészve szemével, 
M eglátta  fiát eme mély epedésben 
S küzdő öröm érzet tám adt kebelében.
S mig kínos ez élve nyilait a szivébe, 
Szótlan jőve erdős M órának  elébe.
Szemének a könyjét fürtjébe takarja 
á  fölzeng a királynak e szózata-hangja :
Te M orninak első hősi fia,
Szélvészben a bérezek sziklafala!
H arczba te  vidd ser gém ma a fényért, 
Korm ákért, meg a hős hirü n é p é r t!
A  kardod, a dárdád nem gyermeki vessző, 
N em  gyönge ragyogvány, markod tüze menykő 1
M orní-fi te  mének közt jársz el örömmel, 
N ézd, o tt van az ellen, menj, nyomba söpörd e l !
Pillán te  tekints a vezérre vidáman,
N em  volt soha rest ő hős harczi vitákban, 
Vad lángra se gyúlad azonban a vészben,
A  harcz-dühödésben, a pajzs-betörésben.
Fiiián te  tekints csak a hősre, erős ő,
M in t bérczen a Lúbár, bár zajtalan is jő.
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Fionghal a felhős M ó rá ra  kiszállva 
Figyelni fog e rre  a hősi csatára.
Osián te  velem jösz, atyád közelében 
Időzöl a bérezi vizek zörejében!
K ezdjétek o B árdok a harcz-riadót,
Föli Szelma te  vivd ki az ős honi jó t!
M ost végre a végső harczom  lesz ez itt, 
D icsfényetek érje a harcz m ezeit!
* * *
M in t szörnyű viharban a tengerek árja 
H a rontva tö r o rd ít a hab morajába, 
M időn fen ijesztve vad iszonyú Lélek 
Özönnel iramlik a szirt szigetének,
A mely borús évek egész sora óta 
Ködök zsibajának örök rivalója:
O ly iszonyú o tt a mezőn a zsibaj,
Vad tábori lárma, dúló csatazaj.
Ragyogva elől o tt Gaul tö rte t a délezeg, 
H ős lépte tüzétül a cserm elyek égnek. 
M ellette , nyomában bárdok dala hangzott, 
Ó m egveregette gyakorta a pajzsot.
A  szél-fuvalomban a hegy te te jére  
Kihangzik a bárd-dal e zengedezése :
1.
Króna-vidéken 
Víz tö r  az éjben,
Dúlva vivődik,
Zúgva kígyózik,
M ignem  az égnek 
H ajnala éb red  
S akkor a bérezrül 
M ély re  le szédül,
Kálmán Károly : Oszian.
4 5 0 Tighmora.
Fát, követ ontván 
D ob ki ragyogván . .
H add  legyek ám túl 
Króna fókáiul!
O tt a halálnak 
Rémei állnak:
. . . Légy ma miként a K róna szava 
Felleg-övedzett M ordva fajai
11.
Vajh ki az o tt lám 
Klútha fogatján?
G yors rohamátul 
Völgy-hegy elámul,
Szót hova zeng ő,
H arsog  az erdő,
K ardja tüzében 
V illog az ég fen 
S elleninél őt 
N ézd  a vitézlőt,
Rém, mely a bérczen 
Szörnyű tüzében 
Rengve ha ver szét, 
Fellegeket tép 
Vész vihar árján 
M én  paripáján :
. . . M orn i üzé o tt harczi lovát, 







Tűzre a tőről 
Fát a tetőről 
Víg honi torhoz 
Tíz fiú hordoz.
Rezg nap a halmon,
Fű a fuvalmon . .  .
M é rt vagy te  mostan 
Szelma te  szó tlan?
D icsbe jön ám ott 
V issza királyod!
H arcz dühe o rd it?
Béke mosolyg i t t :
. . . Így lám a királyod győzve jön át, 
Fiiián te  olyan légy, mint az atyád!
4 4 *
D al-zengedezés közt lépdeltek előre, 
E rdő-riadás volt dárdáik erője,
M ozogva miként a füzesben a káka 
H a 1 engedez őszi szelek fuvatára.
A király fegyverben volt M ó ra  hegyén fen, 
A pajzsa sötétben, a köd sűrűjében 
Függe alá mélyen vad fának az ágán 
O tt fen a Kormul bérez kőszikla-kopárán.
Én hallgatag álltam az oldala mellett, 
Szemem meg az erdős Krómjára m erengett, 
Félvén, nehogy o tt túl meglátva a tábort, 
M ely  hősi csatában oly annyira háborg, 
Lelkem meg a lábom a harezba rohanjon, 
Ú gy égé tüzében villogva a kardom 
S én álltam akár csak Tróm ó hegyi árja,
H a megfagy az éji hideg roham ára,
Tekinti a gyerm ek a hegy tetejében,
M in t leit ragyogóbb az a hajnali fényben,
A jég fele hajtja fülét, hol az ár dúl, 
M egdőbbene tőle, nem szól, csak úgy ámul.
2 9
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H e j! nem patakokba tekintgete K á tm o r! 
M in t gyerm ek az enyhe tavasz-nyiladáskor, 
H ajh, ő közelebbre tolult a csatákba 
A kár a homályban a bősz habok árja.
S meglátva a M óra-te tőn  a királyt, 
Földuzzada lelke, feszült, k iabált:
S úgy harczol az áthai fejedelem,
H og y  Fionghal a síkon meg se jelen?!
T e ttre  vezesd feleinket o FoJda,
N em  hiú láng te , nem gyönge sziporka!
A mómai Folda előjőve menten 
M in t felleg, a m elyben rém iélek üget ben, 
V illantva hüvelyből villám-tüzü kardját 
M inden  törzsnek harczra adá ki parancsát.
M in t tornyosuló bősz hullám-hegy az égre, 
Ozönlik a tábor a harcz mezejére.
Elül maga m ent ő délczeg-daliásan,
R őt lángokat onta dühödt szeme bátran, 
Felhívja a tornyos D un-ráto  vezérét, 
Bajnokhevü K orm uk s ez hallja beszédét:
N ézd  Kormul az ösvényt, mely túl kanyarog 
S ellent kerít, ám oda küldd csapatod,
H ogy Szelma előlünk o tt el ne inaljon,
A z éjbe ne veszszen fényébül e kardom !
Z öld  mezejű E rin  hős bárdjai mostan 
D icsdalra ne keljen a hangotok ottan! 
D icstelenül hulljon kardunktul a porba 
A  bajnoki K arbre vad ellene M ordva!
Dal nélkül ah ők nem jutnak fel oda,
A  földrül az égbe nem ők de soha!
* ¥ ¥
Kormul kom or arczczal elősiet arra, 
N yom án hada lejtős szirtekbe takarva.
Gaul nézé D un-ráto bogár szemű hősét 
S fiatal Fillánra bizá le tö résé t:
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L átod-e o tt Kormult hogy húz a hadával? 
H add  veszszen azonnal erős karod álta li 
É n  itt rohanok be a harczi tusába,
A bősz hadi pajzsok e mord morajába 1 
* * *
Tom pán robogo tt a halál szava-hangja,
Az ős hevü M orni dicső csata-pajzsa.
Gaul szózata szétver a hős csatatéren, 
Fionghal elé kel a M órái bérczen.
Szemlélte, hogy állnak a tábori szárnyak 
E léje  rohanni a hősi csatának.
Szintúgy ragyogott a saját magasából 
A dús vizű Átha vezér-feje Kátmór.
O llyanok ők ketten, mint égbeli lelkek, 
M ellyek két felhőre külön telepedtek,
A háborok üszkit a földre dobálják 
S fölkergetik, űzik a tengerek árját.
Kéklőn töredez fel elébők a tenger 
Üvöltve, tolongva, habozva özetekkel 
S ők távol a fényben hallgatva lenéznek, 
X öd-fürtözetök fen játéka a szélnek.
* 4 *
VilJámJik-e? o tt az M orninak a kard jai 
Halál dühe csapkod utadra te  dalja 1 
Aczélod erője ölő sebet ejt lent,
Bosszúd heve hogyha befogja az ellent 1
M in t dűl terebély  fa a hegyre borulva, 
Ah úgy düle o tt le a jó s/.ivü Turla.
H ti nője honában a hegy vize partján 
Hullám haju főjét szenderre lehajtván 
Álm odja hiún, hogy jő már a vezére, 
Kinyújtja, kitárja a karjait érte.
Csak árnya tünék fel szép Ojkoma néked, 
A  porba stilyedt már hő keblű vezéred,
N e  lesd a haboknak öröm hirü hangját, 
Zajgásba ne véld te  az ő csatapajzsát,
V íz mentin a kard azt úgy zúzta, letörte, 
H ogy  elhala annak a hangja örökre.
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Foldának az ökle 
Se tespede tétlen,
Vagdalkozik ölve,
És gázol a vérben.
Szemben vele Kónál bajnok vasa kel fel, 
P attog , ropog , öl, tö r  felváltva a fegyver.
M é rt nézzem, mint küzdnek e hősi uralgók ? 
jó  őszbe borult már, Kónál, a te  ta rk ó d !
A z idegeneknek örült vala kebled 
D unlóra mohos, bús sirhalmai mellett.
A  völgyben az ég ha viharba boronga,
Te hívtad a vándort víg ünnepi to rra  
S az asztalod élve között mulatozván 
H allgatta  örülve, hogy o rd it az orkán.
Győzelmes aczélu K arthon fia-éke!
M i végre rohansz te  amottan a vérbe?
Sivó kiaszott fa 
Süvit le fölötted,
Pajzsod letiporva 
H ever tem ögötted.
A  véred a bérezi patakban ömöl le 
O hős hadi pajzsok erős le törő je!
* 4 *
H aragja hevében dárdát ragad Osján, 
Földára rohan Gaul hős harczi porondján.
A gyönge leventék elfutnak előle,
Szem ét veti dühhel a mómai hősre.
A  két hadi főnek gyilkos vasa villant, 
Láttatlan, orozva, süvítve nyil illant 
S hős Gaulnak a karját átverte-ütötte,
A czélja zörögve esett le a földre.
Pillán oda ugrik Kormúl pajzsával,
E lő tte  kinyújtja erős kar-inával.
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Fölharsoga ekkor Foldának a hangja,
A  harcz m ezejét hogy küzdésre m a ija , 
így  élteti-kelti a lángot a szél fen,
A zengzetes erdős Lúm on-hegyi bérczen.
Gaul.
O h kékszemü Kláto szülötte te  Fiiián 
O llyan vagy akár zord-felhőbül a villám,
M ely  tengeri vészbe lecsapva sugárát, 
M egfékezi nyomban a bősz vihar árját.
H ős érdem ed az, hogy Kormul hada már ing, 
Ifjonta dicső vagy akár nagy atyáink,
Ám mégse töress túl a vész heves árján,
N em  védhet ezentúl a pajzsom, a d árd ám !
H ajh ! lettem e harczban akár az erőtlen, 
Fölharsan azonban a hangom erőben, 
A leghallja a szómat Szelmánk mihamar 
S em lékiben élni fog e d iadal!
* * *
H arsant is a hangja te tők re  rivalva,
Előjőve népe azonnal a harczra.
Hallák a szavát ők már többször a hősnek, 
Szrúm onba vadászni ha hívta fel őket.
ó  álla a hadban, mint tölgy a viharban 
Láttatva fejét a sö tét borulatban,
A méla vadász fel a leblire bámul 
A  mély vizenyőrül, a káka-tanyárul.
* * *
Lelkem heve P illán! mindenha kisérget 
A  fény, a dicsőség ösvényire téged!
Te arczod elől elenyészted az ellent,
A  harcz mezejéről már Folda is elment.
456 Ttghmora.
Éj szállt le az égbül a földre terülve, 
Kihangzik a Katm or harsány szavú kürtje.
H allá honi Szelmánk Fjongalnak a hangját, 
A  melylyel az erdős M óráru l abajg át.
M in t lágy üde harm at a bárd-dalok élve 
így  ömlik a hadnak az elm enetére:
].
«Vajh ki közéig Szrum on anda vizétül ? 
Szép haja hab-lebegésü a széliül,
L ép te  szelíd, maga méla, m erengő 
S vájjon a kék szem E rin re  derengő?
M é rt Evir, oh te  hü, nő e keserved,
M inő  vala mond te, hősi szerelm ed?! 
H ogyha a harcz m ezejére kikelt ő,
V illoga mint az egekbül a m enykői
Kardjának a lángja ha dűlt kéziből,
E ltűn t a vad ellen a Gaul hevitől!»
11.
«N yájas öröm heve, völgyi fuvalmány 
L engedez át a királynak az arczán,
Ös nagy atyák hada jár az eszében 
Látva fiát ragyogón a hírében.
M in t a derült nap örül, ha lenézvén,
L át üde fát a ligetnek a szélén,
M ellyet az ő heve vont fel olyanná 
S most a fejét terebélye leh a jtá :
A kként örül itt ma a mint haza száll 
Fillán-fia fénye felett a király.»
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111.
«M int ropogó dörej o tt fen a bérczen 
Lóra ha csend s ború közt ül a m élyben, 
Szelma terén  úgy ügetnek a sergek,
Kedves e zaj s iszonyú a füleknek.
Kelnek a hős daliák a m enetben 
M in t a sasok fen a szikla hegyekben 
M á r mikor elragadák len a zsákmányt, 
G yönge kis őz-fiakat meg a b á rá n y t:
Ö rvendnek az ősök az ég  lakain 
G azdag vizű Szelma dicső fiain!»
4 * *
Így zenge a bárdok ez éji danája 
M órán  a vadaknak hol volt a tanyája,
A hegy tetejéről száz tölgy tüze fénylett, 
M elyeket Kormálon szél vésze kitépett.
Fegyverbe ragyogtak 
A to r  tüze m ellett 
S kedvökre toroztak  
A  hős fejedelmek.
Fiongal is o tt van az ő erejében, 
Sas-szárnya sisakján leng, sugdos a szélben, 
M ely  nap nyugatáról száll halkan az éjben, 
N éz hosszan a to rra  királyi e dalja,
U tóbb e szavakra nyílik meg az a jk a :
Öröm ünk nem teljes, m ert szörnyű hiány van 
Kedves feleinknek a száma-sorában.
Földre terü lt le az égi sugár fa,
V ihar hogy ü tö tt le a Szelma honára.
N o  hol van a Lóra dicső fejedelme,
Konál e torunkban m ért nincs elegyedve?
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M ikor feledé ő meghívni lakába 
A bűs jövevényt víg, zengő lakom ába?!
N o  de hát ti m iért hallgattok e szónál? 
N em  dőlhetsz te  le már többé soha Kónál 1 
Ö rvendjen a lelked hős férfiú fönnen,
M int nap sugarában, menybéli gyönyörben! 
Szállj gyors lebegéssel atyáid ö léb ^  
V ihar-robogással egek döre jébe!
* * *
V illám -tüz előttem  a lelked oh O sján ! 
Em lékezetet kelts lelkembe ragyogván, 
G yújtsd hős hadi te tté t dicsfénybe e tájra,
A m int legelőször ered t a csatába 1
H ó szin boríto tta  Rónáinak a fürtjét, 
E gyü tt nyiladott a mi ifjú hevünk rég, 
E gyszerre ajazta nyilunkat a vadra 
Karon hol ögyelg D un-Lórának a habja.
¥  ¥  *
Sok hősi dalunk van, — e szókra feleltem, — 
H arczunkrul a száz zöld völgyű E rin  ellen, 
G yakran feszitők ki a lenge vitorlát 
S szeldehük a mély viz azúr szinü fodrát.
Tenger-haderőnkkel gyakran sieténk rég . 
H ogy megszabadítsuk Kónárnak a népét.
Lárm ás csata tám adt Alnekma tetőjén,
H ol rezg  a Dutúla vizébe verőfény.
Kormákkal együtt szállt ottan ki csatára 
D ukáron a Szelma dicső daliája.
Nem egymaga szállt ki a harcz-riadónál 
D árdát foga é rte  a szép hajú Kónál.
Ám ők ama harczba szavadra dulának, 
Segedelm et víve az E rin  urának.
¥  ¥  ¥
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M int feldühödött bősz tengernek a habja, 
Omoltak a Bolgok a vérviadalba.
A  hadsereget hős Kolkulla vezette,
A  sok vizű Áta dicső fejedelme.
A harcz a sikon folyt, Kormák heve fénylett 
T isztán-ragyogóan mint ős honi lélek.
D ukáron a hadfő védelmire kelten 
Vagdalta leginkább kardjával az ellent.
Kónál keze sem volt alvó a csatában 
Az atyja m ögött fen a domb magasában.
Kolkulla a győztes mégis len a völgyben, 
M in t a futó köd fut Kormáktul az ellen.
Dukáron aczélja kilángol a harezban,
Kónál is úgy ég, dúl a vértben, a pajzsban, 
Védelme gyanánt a futó hadaiknak,"
M in t szirtek a bérczen, hol fenyvesek ingnak.
Bús éjbe borult be D utúla mezője, 
Csendben megy a sergek m indkét hadi fője. 
Az útra zsibajga dagadt hegyi csermely, 
Átugrani rajta Karon nem igen mer.
Ivónál.
M é rt állsz ah im itten 
Veszteg te  atyám ?
H átadban az ellen 
—  Hallom —  köze] ám!
Dukáron.
Kónál siess innen e térrü l előre, 
Letörve hanyatlik atyádnak erője,
É n megsebesülve hagyám el e harezot, 
I tt tö ltse az éjt el nyugtában a bajnok!
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N em  lesz te  magadban — mondá fia néki, —  
Kinek kebelét a bu bánata tépi, —
M in t sasnak a szárnya fog óvni e pajzsom,
A vész vagy az ellen hogy rád  ne akadjon 1
S ö té tb e  föléje borult a szülöttje 
S elalszik a hősi D ukáron örökre.
* * *
Feltámad a szép nap, utána jön alkony 
S gondokba m erült bárd  nem jön fel a halmon.
H agyhatja-e Kónál atyjának a sírját,
M ig  B árd le nem esdi dicséneke i r já t? 1
Jjjat feszitett hol a bérez vada vánszorg 
S bú 3 árva magányban ta rto tta  a gyásztort.
H é t éjszaka hajtja fejét le a sirra,
M ig  eljön az atyja bus álmiba ringva,
Riasztva homályba, fagyasztva jelent meg 
M in t Légo tavára a köd s boru-felleg.
Előjőve Kolgár elvégre sokára,
A  bérezi T im óra e hős szavú bárdja,
D alolt a D ukáron erényire zengve 
S örülve röpült ez az égi szelekbe.
* * *
M ost szóla F io n g a l: kedves nekem, élv itt 
H allgatnom  a hősi királyok erényit,
A  kiknek erős a veszélyben az ívok 
S nem csügged a vészben, a búban a szívok.
Az én nevem is majd igy keljen a fényre, 
H a bárd-dalolás közt száll lelkem az égbe.
* * *
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Karul te  a nép közt fő s hő szavú bajnok 
V idd  bárdjaidat le s emelj síri halm ot!
M ég  a mai éjjel a mélybe takartan 
Szendergjen a hős a sö tét kicsi lakban, 
Búsan ne bolyongjon a bajnoki szellem 
A szerte csapongó zord éji szelekben!
Sápadva világol a holdnak a fénye 
Falombokon át le a Lér.a terére.
Em lék-követ állíts hold-fényben azoknak, 
Kik itten elestek a mint hadakoztak.
N em  voltak azok bár fejdelmi vezérek,
E i ős vala karjuk, mint hősök esének.
Ó k voltak erődöm  a vész idejében, 
Kőszirtszerü vértem  a nyil-süvitésben,
Ó k voltak a bérezem, melyről tova szállá 
Nevem  hire fényben, mint sasnak a szárnya. 
Ragyogjon a győztes erőn kegyelet,
N os Kárul 1 a sírjaikat ne feledd!
Száz bárd ajakáról hangzott fel igézve 
A bús siri ének a földrül az égbe,
Elől mene Kárul a hegy magasában,
A többi utána vezéri nyomában.
M in t hegy zuhatagja rivalga a gyászdal 
A Léna nyugalmas mély völgyein által,
M ik  metszve vizétül a fris patakoknak 
Az erdei bérezek ölén kanyarognak.
É n o tt közel állok pajzsom ra ledűlve, 
Ü dén jön a bárdok dalhangja fülembe, 
Lelágyul az ének, a mint tova lépnek, 
Lángol kebelem ben a fen hevü lélek.
Félig ki-kiejtve a szót a dalomban,
Om olg a keservem a szél-fuvalomban.
Z ord  bércz-szoruJat közt árnyékba borult f 
Szelíd tavasz enyhe szelére vidulva
Tighmora.
Ily hangokon éled a völgy kebelében,
A lombja, a fürtje lehajlik egészen, 
B ólintgat örülve a nap derűjének,
M ig  rajta  zsibongnak az erdei méhek,
A bérezi te tőn  a vadász szeme néz szét 
S éledve tekinti vidám libegését.
Fiiián messzebb álla, az ifjú levente, 
Sisakja ragyog len a földre levetve.
Szép arczára sötét hajfürtök omolnak,
Klátó fia fényes mint fen ragyogó nap, 
D árdája nyelére ledőlve megálla 
S örülve figyelt a királya szavára.
Fjongál a szekerző 
Szól s szózata z e n g ő :
F iam i mi derék vagy, láttam hadi te tted , 
Felhőtlen öröm re hevítve e keblet, 
Bensőmbe rebegtem  : az ősi erények 
Az égi magasbul e fénybe kelének.
Klátó fia 1 sarjam ! erős vagy a harezban, 
Csak vajmi m erész az elő-rohanatban, 
H agyd hát-fedezetnek a hős daliákat, 
E rőben  a völgybe ha vész heve támad 1
H arczba sosem mentem távol feleimtől, 
B ár csöppet sem félteni az elleneimtől.
Ú gy majd sok időig üdülsz te  a hírben 
S meglátod a vének sírját s porait len i
Eszem be jutottak a rég  kori holtak,
Tűnt évei hajdan a diadaloknak,
A midőn tengerrü l először üték be 
A  zöld virulásu E rin  szigetébe.
* * *
M i mind figyelénk a királyi beszédre,
A  hold  boru-felhők árnyékiba néze,
Kikeltek a tenger hamvas ködei,
Fen lebegő lelkek bús lak-helyei.
6 2
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Tölgy árnyiban ültem —  mondá a király —  
O ttan, hol a mély víz kőszirt foka áll.
Kónál a hajóbul a partra  kiszállott,
K arjában a Káron dárdája sugárzott.
Távol vala tőlem az ifjú levente,
Sugár szem eit fel a bérezre emelte,
Az atyja borongott em lékezetében,
M in t jára az itten e zöld mezü bérczen.
M ély  búban ülék én lelkembe sülyedve, 
Szivem re szorongás szállt mint köd a hegyre, 
E rin  fejedelmi lebegtek az árnyán,
Kardom hüvelyéből félig ki-kirántám.
H arczok daliái robognak im itt fel,
N em  szólnak, azonban dúlnak szem eikkel, 
M in t fennen a felhők, úgy állnak a rendben, 
Várják, hogy a szómat eléjök emeljem,
Szómat, mely erős, mint légürben a szellő, 
M elynek fuvatára eloszlik a felhő.
Szürke vitorlákat nyujték a szeleknek, 
M elyek Kóna felől fújván süvítettek.
A tenger háromszáz bajnok fia néze 
A dom ború pajzsra, csatám e jelére.
F en t függe a pajzsom az árboczon ingva. 
Lövelte sugárit a dúlt habu síkra.
M időn a sö tét éj bús árnya leszálla,
Ü töttem  a harcz-jel dom bor-karajára,
Ü töttem , a közben felnéztem  az égre,
H a  nem ragyog-é U l-E rin  tűzi fénye.
A szép hajú csillag előjőve menten 
Vörheny-futamával a felleg övékben.
Követém szép U l-t, a sugár alakot,
Bágyadt tűzi fénynyel a mint haladott.
4 - 4  4
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É rin t sürü gőzbe m utatta a hajnal, 
M oj-lénai révbe jutánk mi robajjal,
A m erre a rengő hullám dühe kel föl 
K örnyezve a zengő zord rengetegektől.
4  4  4
Kormák e vidéken időz menekülve 
Kolkulla aczélját o tt hogy kikerülje.
N em  egymaga bujt el a győztes elől ő, 
M e r t  véle van o ttan  Rozkrána, a hős nő, 
A  kék szemű, ékes, erénybe sugárzó,
Szép, hó kezü-keblü, királyi leányzó.
4  4  4
Ó szbe borult hajjal s hegy nélküli vassal 
Kormák jön elémbe bubánatos arczczal. 
G yőztesre tekintve mosolyg a szemében, 
B ár bús harag-érzet tombol kebelében.
J\formák-
Látom  az ős T renm or csengő vasait,
E z  a király-járás zaja itt.
Fiongal te  sugár vagy elém be derülve,
A mely hadi-harczi homályba merül be.
Sietve haladsz dics-fényedbe te  hősfi,
D e bátrak, erősek E rin  betörői 
M in t zúgó folyamok lejtők menetében 
Kúvál-fi, vezér te  a harczi szekérben!
'Fiongal.
Bármily nagyok ők itt, eltiprom azonban, 
Rájok ha levágok fölkelt haragomban.
Az én daliáim hős népe se gyenge 
Te kék vasu-pajzsu sereg  fejedelm e!
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A gyáva ijedtség  m ért lengne be m inket 
M in t rém nek az árnya ha éjbe leg y in tg e t? !
A hősnek a lelke erőbe növekszik,
H a elleni serge te tő re  gyiilekszik.
E rin  fejedelm e ne nézz te  sötéten 
A hősre, ki é rted  száll harczra hevében 1
Királynak a könyje legott m egeredt 
S úgy fogta, de szótlan az én kezemet.
\ormák-
O h ős hevü Trenm ór fenkölt deli sarja 
N em  engedek árnyat e hő sugaradra,
M i rád nagy atyáid erébül ered  le,
Dicső ttízed érzem  fejdelmi leventel
Ö svényed jele hős kard villanatában 
M in t a szökő fény, láng zord  éji hom ályban! 
M égis várd be azért K árbrét deli dalja,
Várd fiamat, hisz erős neki karja,
A távoli völgyek erődibe járva 
E rinnek a népét ő kelti c$a+ára.
Tiongal.
A  király várába sietve elértünk, 
Sírhalm ok csendjébe terü lt az elébünk, 
M elle tte  a béreznek mély árka te rü lt el, 
K iapadt források avult nyoma tűn t fel.
K örben terebélyes, öreg mohu tölgyek 
S nyírfák a szelekbe süvítve dülöngtek.
Félig ki-kitűnve az erdei árnyban 
D aliákat zengett Rozkrána dalában.
Tündöklik a hó-kar pengetve a hárfát, 
FöJ-föJveti lágyan szép kék szem e-párját.
Kálmán K á ro ly :  Oszian. 3 0
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így  leng le ragyogva az éghoni szellem 
F élig  beborítva a felleg-övekben.
* * *
H árom  napig ültük Lénán a vidám tort. 
Lelkem ben az édes oly annyira bájolt, 
Kormák szomorúnak látott a honában 
S nekem adta a hó keblet teli bájban.
Jö tt ő ragyogóan 
ígézve szemével,
Jö tt andalitóan 
D ús fürtözetével.
Kolkulla a harczi porondra rohant ott, 
É n  népem  előtt fölvillantom a kardot 
És megfuta Áha s Kolkulla ledőle 
S m egtére Fiongal dicsfénybe, erőbe.
Dicső hirü fényű csak az lesz, o Fiiián 
Ki nép erejében küzd hős csata síkján, 
Bárd-énekelésbe dicső csak ilyen lesz 
Távolba kisérve a hős seregekhez.
Ám csak ki magában villog ki csatákba, 
A  te tte it annak kortársa se látja.
M a  fölhevül-indul mint röpke sziporka,
D e holnap az éjbe vesz el, ki lobogva.
N evérül egy ajk szól, földjén piczi hír, 
Egyéb je se lesz mint fűben kicsi sír.
* * *
Z engett a királynak fenkölt szava szépen 
A  mórai erdők s őzek ligetében.
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H árom  bárd zengett a kebel gyönyöréül,
A  szép nyugodalmas Kormul tetejérül 
Lengedező dallal szállott puha szárnyon 
A tábori tá jra  a lágy, puha álom.
Kárullal a bárdok már visszajövének, 
Dun-lórai hősnek kik sírt emelének.
N em  hangzik már szója a fénynek, a bájnak 
A  bús siri ágyon a hős daliának.
Káron barna hajú fial szűk lakodon 
Nem  hallod te ma már, hogy a vad hogy oson.
M in t zajlik az alkony-idő közelében 
A fellegek árja a fény sugarán 
S tündöklik a felleg az ő perem ében 
inogva a tengeri vész viharán :
Kám orhoz úgy omlik E rin  hadi népe,
M ig  ő maga állva nyúlik fel a fénybe.
A bajnoki sorban legszebb ez a bajnok, 
Ö rülve nyugodtan forgatja a kardot,
Ü tem re hogy ajzja avagy lelohasztja 
A  hárfa-verő hős Fónárnak a hangja.
Az ő közelében a szirtre  om oltt le 
A kék szemű Szulval, a hő szivü szende, 
Konm ór kebel-édes igézetü bája,
Az inniszuáni királynak a lánya.
Kámor jőve egykor hozván csatapajzsát, 
E llenfelitől hogy m egmentse az atyját.
Szulval szeme nézte a víg lakomán őt,
Kámor se kerülte a szép hajú bájnőt.
*  *  -k
H ogy hinti sugárit harm adnap a hajnal,
Jön hírnek a bárdja heves hadi dallal 
H ír t hozva Erinbül, a bérczrül, a habrul, 
Szelmábul a harczra hivó hadi pajzsrul,
Fejdelmi haragrul, h írt hozva hevében,
M in t forg ma amott a bőig K arbre veszélyben.
3 0 *
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Kámor kifeszíté Klúbán a vitorlát,
D e kívánt szelek azt nem dom borították.
H  árom napig ottan  vesztegle a révben, 
Konm ór laka volt csak m indegyre szemében, 
Szintúgy a szivében a külhoni lányka, 
SzünetJenül érte  nyögelt a fohásza.
Szél tám ada túlnan a tengeri kékről,
Szép ifjú alak jö tt fegyverben a bérczről, 
Kámorral hogy vívjon a vér e csatáján, 
Szulval vala ám az, a hókaru bájlány.
Ő t fedte a barna sisak letakarva,
K övette titokban a hősfit a hadba.
G yönyörbe merülve m erenge a kék szem 
A hősön, a népin a p a rt közelében.
Vélé deli Kámor, hogy szép szüze lebben 
A  lúmoni tájon, az őz-ligetekben.
Vélé, hogy a bájos a messze vidéken 
Terjesztgeti karját hamvával a szélben,
M ely  lágy-szeliden jön E rin  magasából, 
Kedvelt daliája szerelmi honából.
Ő  mondta szavára, ne sirjon a jó lány, 
M ajd  visszajön é rte  sietve hajóján.
Kám or! mi közel van keblednek a kincse, 
A m ott van aczélban omolva a sz irtre l
Felálltának o tt a vezérek a sorba,
Csak egy nem, a barna szemöldökű Folda.
Távol vala tőlük vén tölgyre ledőlve, 
M agába, dagályba m erült be a lelke.
H ajában a szélnek hullámzata játszott, 
H angjában avultss hős dalt dudolázott. 
C sapkodta dühében a fának a lombját,
M ajd  fölkeresé a király lobogóját.
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A fa m ellett némán felnyúlva m erengve 
M egálla H idála, az ifjú levente.
K örüllebegé szép orczáit a fürtje 
A  fényben igézYe, csigázva körülte.
Szelid vala hangja a Kiórai völgyben,
H ol laktak atyái a régi időben,
Szelid vala az, ha kicsenge a lantnál 
Fejdelm i lakában a bércz-zuhatagnál.
* * *
Szólt szépen a bajnok í E rin  fejedelme 
E z most az idő a vidám hevületre 1 
H add  keljen a bárd dala hőn, kegyesen, 
H add  űzze el a dal az éjt sebesen!
Daltól tüzesebben iramlik a lélek 
Bőszült hevületben a harczi veszélynek.
E rin re  homály dől, hegy-hegyre leballag 
B arnult borulatja az alkonyulatnak.
Távolban a bérezek bús szürkületében 
Láthatni, a rém ek m int lengnek a szélben, 
Rém-lelkei harezba veszett daliáknak 
A  dalra hajolva lebegve leszállnak.
H add zengjenek itt len a lant, a danák, 
Ö rvendjenek ott fen a hős daliák!
* * *
H oltakrul ah itt ne beszélj te  nekem,
—  Szólott vala Folda dühös-hevesen —  
N em  kelle-e rútul hátrálnom  a térről,
M it zengjen az ének a hegy tetejéről ? 1
N em  én gyügülék el, ser gém vala gyáva, 
M időn  a vad ellent szétoszlani látta.
A  K lonra-ligetben, a D úra-tanyán át 
Verdesse H idála kezével a hárfát 
S hölgy, andalító a ligetje határán 
Andalgjon örülve arany-haja báján!
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H agyd itt te  a L úbár hős-vérm ezejét,
H ol csak csata-hős töri az e re jé t I
* * 4
M althosz felel e r r e : E rin  fe jedelm e! 
Jogod, hogy a harczot kényedre vezesd te l  
Ragyogsz mi előttünk m int völgyi mezőkön, 
Szintúgy fen a bérezi köd-ülte tetőkön.
M in t fergeteg  állsz te  az ellen elébe, 
E zrek  szakadoztak elő tted  a vérbe,
D e vissza ha jöttél harczból diadallal, 
Kérkedni ki hallott még hetyke szavakkal?!
Bőszültek örülnek pusztán a halálnak 
S kérkednek ütéssel, mit harezban adának,
A  harcz dühe tölti be hő szivöket 
S túl messze kiönti negéd hevöket.
Futásod olyan volt oh M óm a vezére 
A kár hegyi árnak bús völgybe törése.
Halál dühe lenge a m erre te  léptél, 
M indnyájunk vasa dúlt az öldökölésnél.
N em  gyáván mentünk mi a harezba utánad, 
D e hát tulerősen tom bolt a kaján had.
* * *
Katm or látta, hogyan tám adt a czivódás, 
D élczeg daliák közt versenybe vívódás. 
Szemlélte a kardok villant tüzes élét 
S szó nélkül iramlók forgó szeme fényét.
Vad harezba rohannak azonnal a dalják, 
Katmor ha haraggal nem vonja ki kardját, 
M ely  villoga fennen m int éjjel a villám 
A  tölgyfa rakásnak lengő tüze pirján.
* * *
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A király így sz ó la : N egéd  fiai 
Zabolázza hevét itten ma kiki!
E l tőlem  azonnal az éji homályba,
Vagy itten em észt el bosszúm tüze-lángja.
Ti véletek is még küzdjön ma karom ? 
Szűnjék meg a harcz dühe, azt akarom, 
Asztalomon ne borongjon a feHeg,
Bosszúra most ne vigyétek e lelket 1
* * *
A harcz daliái úgy elvonulának,
M in t hajnali fényre az éj-ködi árnyak. 
M élyükbe tekint a sirok tetejérül 
A  felragyogó nap a szép derűs égbül.
S ők búba bolyongnak odébb a határra,
A távoli erdő sásos mocsarába.
*  *  ¥
Ü dülve ülének tornál a vitézek,
N ém elykor a Katmor lépésire néztek,
Ki fennen a szikla-hegy orm ira lépdel 
M ost háborúságtól ment lelkületével.
A tábor aludni hevert le a tájon, 
M oj-L éna  te ré re  leszálla az álom.
A csend e honán csak F ónár szava hangzott 
Vén tölgyfa alól, mely távol kimagaslott. 
Szép dallal em elte dicsét a királynak,
A  lúmoni Larhon e hősi fiának.
Katmor nem üdült e dicséreti dalnál,
N em  hallá azt, fekve folyam -zuhatagnál 
Zajgván körülötte az éj zuhogása 
S haj fürtjeinek lágy lassú suhogása.
* * *
K árbré jeíenék meg álmában, úgy intett, 
Felleg-nyiladékból félig kitekintett.
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Bú és öröm egybe mosolyga az arczán,
Kárul dala zengett már néki a hantján.
B ám ult boru-felhő tám adt fel a szélből, 
Fölkapta a rém es bús éj kebeléből 
S mig zengte nevét a dicsénekek árja,
Fölszálla ragyogva atyái lakába.
Zúgván a vizárnak harsány zaja itt,
N em  hallani meg csak félig szav a it:
Lelkedet oh Katmor gyönyör érje dicsőn, 
Tudom  én, mint intél javam ért a mezőn, 
Engem  csak ez okból zengettek a bárdok, 
lm  én a határok szél-m entibe járok.
Lelkem ma sötétség árnyékaiban van 
Akárcsak a villám felleg-borulatban 
A mint tova csapkod a bércz-hegyek ormán 
S zord éjben elő tör az éjszaki orkán.
Sírodtul ne legyen távolban a bárd-dal, 
Tégedet is majdan sír hantja ha árnyal.
A  dal fia buzgón zeng hősi leventét,
H íred  neve szellők lágy leblibe zeng szét.
A  völgyben a gyászdal mint lágy suhogás szól, 
Ének szava hangzik a messze Lubártól, 
H allhatva kiáltnak a sírhoni árnyak:
Bajnok vala, hősfi, kit éjbe bocsátnakl
Lassan dűl a túl-hang erdő zörejébe,
O  Katmor az árnyad gyorsan dűl az é jb e !
*  4  4
M agába gomolygva a rém nek ez árnya 
O débb lebegett fel az ég viharába,
Zajongtak a tölgyek a bércz-hegyeken fent, 
H ogy lombjaikon láng nélkül tova lebbent.
Fölserkene Katm ór álmábul e zajra,
H alálnak aczélját markolja a karja,
Kinyitja szem ét s az iram lat elé néz,
A zt látja csak, o tt zajg  felhőkben a szélvész.
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H allottam  im ént én bátyám nak a hangját, 
N em  látom azonban ez éjben alakját.
N incsen nyomotok len a völgybe ha léptek 
O h éjbe bolyongó, lengő szülemények I
Látsztok néha kopár bérczeknek az ormán 
Tündökleni mint szép menybéli ragyogvány, 
E ltűntök azonban mindnyájan a szélbe,
M ielő tt titeket léptünk utol é rn e !
Takarodjatok is gyávák, puha bábok,
Kik sem hírt, sem erő t nékem nem adátok. 
M in t lelketek, oly hiú kedvetek is,
M in t hajnali álom, tündér, de hamis.
M in t gondolat árnya a lelki világon,
Alig jön, el is megy igen puha szárnyon 1
S Katm ór ily igen gyors módon belerogyna 
A  zárt lakú, keskeny, a mély siri porba.
H o lo tt nem ujul fel a habbul a reggel 
Félig kinyitottan szép ifjú szem ekkel?!
El tőlem erőtlen lélek te  el innet,
Engem  ma királyi csaták heve illet.
A  gondolat is hadd veszszen ha mi nem harcz, 
B ágyadt alakodban em itt te  ki nem tartsz,
É n mint sas az erdős ormok tetejérül 
Vágok le a síkra h íré rt hadi bérül.
Folyamos, vizenyős völgy néma ölében 
T esped puha lélek a pára ködében.
É rkeznek  idők és távoznak az évek 
S ő rabja örökre a pornak, az éjnek.
M egjő  a halál mint bús fergeteg árja 
S az őszt hire nélkül sír m élyibe zárja.
Leng lelke a sírja körül halaványan,
Lebzsel csak idétlen poshadt pocsolyákban.
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N em  leng soha bérezek fen légi körében 
Sem tiszta fuvalmu bereknek ölében.
Katm or te  nem úgy fogsz süllyedni halálba, 
A kár a mezőn a puhult fi, a gyáva,
Ki csak a vadaknak odvát lesi fennen 
A zengedező hús bérezés ligetekben.
É n fejedelmekkel szálltam ki csatára,
Ö röm  nekem, élvem a harcz, hadi pálya,
Hol esnek a sergek erői mogorván,
M in t lenge habok ha k itört a vad orkán.
4  4  4
Ily módra beszélt ott Alnekma vezére, 
Em észtve lövelt ki harag-tüze, fénye,
A kár tűz erője ha fölveri fényét,
H ős te ttre  hevíti szivét a merészség.
A  harcz mezején fen-fenségibe jár ő,
M á r  száll le keletrül az égi sugár-hő,
H ős népe gyülemlik a hegymögi téren, 
Ü rög-forog o tt len a hajnali fényben.
Ö rvendez a bajnok mint rém -hevü lélek, 
M ely  tengeri mélyek hulláimba lépked. 
Fenkölt nyugalommal néz ő a habokra,
M ig  éjszaki áram a vészbe nem ontja.
D e nyomban elő tör a bősz vihar árja 
S hullámit a zengő parthoz hajigálja.
4 4  4
Alvék üde csermely sással teli partján 
Lúmon hadurának gyöngyéke a hablány. 
H ajfürtjeiről a sisakja lesiklott,
Lágy álma a távol hon berkibe ringott.
H ajnal fénye mosolyg ottan le a térre , 
Szirtről szőke vizár zúg, zajg le a mélybe. 
Lágy lenge fuvalmi alakzatok andán 
Röpködnek a gyenge habok puha arczán.
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Vadászati lárm a zajong a határról,
Fejdclmi vezérek szállnak ki a várból, 
M indnek  közepette magasra kilenge 
A sok vizű Áha dicső fejedelme.
Szemében, eszében a kedvese jára 
Szülvalla, a bájos hajfürtü leányka,
D e róla elűzi ez anda figyelmét 
S íjján kifeszíti lövésre idegjét.
Ilyen vala ottan a szűz hiú álma,
M időn  oda lépe az A ha királya.
Látván piros arczát mint lengi be fürtje,
Rá ösmere nyomban a lúmoni szűzre.
M it kezdjen a hősfi szerelmi hevébe? 
Sóhajt, könye csordul s elfordul a lép te !
Király te bizony nincs m ódodba jelenben, 
H ogy anda szerelm et táplálj kebeledben. 
Z úg harcz riadalma az erdei tájrul 
Akár szilaj árvíz a bérez viharábul.
* * *
Élénken üté meg pajzs-dom borulatját, 
M ely  rém esen ontja a háború hangját,
És felriad Erin, eléje zsibajg ott,
M in t saskeselyű ha a bérczire csapkod.
Szülvalla fölébred lágy álma ölébül, 
G öndör haja bájos képére sötétül,
Fölkapja sisakját dombjárul azonnal 
S reszketve m egállóit bús aggodalom m al:
Jaj hát ha ma É rin  m egtudja talán,
H ogy ő vagyon itt az inniszvani lány?! 
Eszébe ju to tt a királyi családja 
S úgy égé szivében a vére, dagálya.
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Sírhalma m ögött a mezőire m ent el, 
H ol kék futamába csobog le a csermely,
A melynek a völgyin üzé a vadat,
M íg  arra  nem értek  a harcz, a hadak.
G yakran egészen jól hangzott a hegyalj 
Szulvallához a hős Katm or hadi hangja. 
Búsan, halaványan s leikébe sötéten 
H allatja  keservét Szulvalla a sz é lb e n :
M e rre  tűnél gyönyör-álom  ? 
E lrepülél sebesen 1 
Vész körit ajh e világon,
Kínos az én kebelem 1
N incs ma vadász-zaj a bérczen 
S harczba vet éj-borulát,
Várom a fényt borús égen 
S nem dérit egy sugarat.
Látom a mint rogy a bajnok,
M á r  a király oda tart,
Szelma dzsidás ura hajh ott 
V ívja ki a diadalt!
K onm orl atyám te az égből 
Szállsz-e Je szél fuvatán ?
Szulval e bún a mig él s dől,
Jársz-e te  vész e honán?
Ú gy van atyám 1 te  fölöttem 
Z úgtad az éj viharát,
É n  hogy im ént ide jöttem  
Látni a harcz e honát.
Jönnek atyák s kibeszélik 
Bú közepett magukat,
É j-boruban mikor érzik 
Vérzeni ön-fajukat.
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Hívj fel atyám heve engem 
Katmor a mint oda vesz, 
K edveséért a keservben 
Szulval is ajh oda lesz.
ÖTÖDIK É N E K .
Pajzsok közt ki lakói fent barna szobámban, 
H árfa  te  szállj hozzám, zengj édeni bájban 1
Alpin fia pengesd húrodnak idegjét,
É breszd  fel a bajnok hős bárdnak a lelkét.
Én tőlem a Lóra zúgása a vészben 
Elűzi az anda regéket egészen.
Az én ideim már felhőkbe borultak,
Szűk itt a kilátás, szürkések a múltak.
S ha jő a jelenség, formátlanul ám csak, 
já tékait űzi a régi homálynak.
llg y  van, a mint látlak szép szelmai hárfa,
A  lelkem üdülve dereng a danádra 
Akár üde szellő, a mellyet a völgybül 
Emel fel a szép nap a bús boru-ködbtil.
¥  ¥  ¥
L ubár vize villog im itten előttem ,
Kékelve, kígyózva húzódik a völgyben,
K ét partja  fölött hol e lő tör a halma,
Kinyúlik a hősi királyok alakja.
Köröttük a népök erői tolongnak,
Az ő szavaikra előre hajolnak,
M in t hogyha atyáik szólnának a légből,
Kik hűs hegyi szélben szállnak le az égből.
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ó k  olyanok o tt fent mint bérczhegyi sziklák 
E rdő-suhogás közt köd s vészbe borítvák,
Vén homlokukon fris források erednek 
S lágy habjaik o tt a szelekbe peregnek.
* 4 4
Az áthai K athm or hős harcz-szava szárnyal 
S E rin  fut a síkra vihar-ropogással.
L úbár m enetében terjeng  had-erőjük,
H  ős Folda m egy újra vezérül előttük.
Kathm ór a mezőrül a hegyre siet fel,
Tölgy árnya alá dűl, hol zajg üde csermely, 
Felnyújtja a gyújtó villám tüzü lángját,
A hősi királyi, dicső hadi dárdát.
Fényként ragyogott az a hadseregére 
A  feldühödő harcz kellő közepére.
M ö g ö tte  közelben fej del mi faj álla,
A kék vasú Konm ór bájjal teli lánya.
Fáradva ledült ez kőszikla-kebelre,
A  harcz-üzelem hez nem volt neki kedve.
Az emberi vérben a bősz csata sikján 
N em  leihete élvet a szende szelíd lány.
Z ö ld  völgy nyúlik el fris forrású hegy alján, 
Szép nap süt a vizre, kis őz fut a halmán.
A Szép ama tájra 
V eté a szemét,
Aggódva kin árja 
Dulá kebelét.
*  4  4
M eglátta  Fiongal a bérez magasában 
B orbár-D uval ékes sarját daliásán.
M eglátta , hogy É rin  jön tömkelegében 
Sir-halmai által leplezve sötéten.
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M egcsapta a harcz-jel dom bor-perem ét, 
M ely  rend ire  inti a had seregét,
H angjára előre rohannak a dalják,
M ind  m erre a hősi babérokat adják.
Hajnal sugarában villognak a kardok, 
M indenfele zengnek a zord hadi pajzsok, 
N incs félelem o tt fen mint bús boru-felleg, 
A  m erre zajongnak a hős hadi sergek. 
M e r t önmaga járt a király közel arra,
A  szelmai halmok e hősi hatalma.
Ö röm  sugarában 
Tűnt o tt fel a bajnok,
A szózata lágyan 
El messzire h a n g z o tt:
M in t zajlik az orkán 
Tenger tükörére,
Zajong ide hozzám 
Érinnek a népe.
H asonlit a bérezi folyam-vízeséshez, 
N incsen, ki roham ját feltartani képes.
Csak általuk éled az én szivem élve 
S száll messze világra nevem hire-fénye.
N em  lenge lidércz-fény 
Voltam körötökben,
N em  gyönge sötét rém ,
M ely  jő s tova röppen.
Szemembül a villám nem dörge ti rátok, 
Az én szavaimból nem sujta vad átok.
S ha jö tt az erőtlen, a gyáva ledérség, 
H á t én az olyasra nem is hederíték.
M ellőzve, merülve dalos lakomába 
Tünék el a dölyfös mint dombon a pára.
4 ? o Tightnora.
E lő tte tek  itt most uj fény heve lángol, 
N em  sok csata dúlta, de hős szive bátor. 
V édjetek  a vészben a szög hajú dévajt, 
Fillánom at üdvvel hozzátok elém majd.
Vívjon maga később majd hogy mire képes, 
A lakja hasonlít az őseiéhez,
A  lelke dicsőség fénynyel teli lángja, 
M orni-fi V ezér te  figyelj daliámra 1
M enydörg jön  a hangod az ifjú fülében 
A  harcznak a szélin s kellő közepében,
A  mint tudod azt, ki, mi jó s ki mit ér, 
D iadal-szekeres, harczon te  vezér!
* * *
A  király felballag Kormul magasára, 
Kivillog a pajzsa a szikla fokára,
A  mint megy előre, szem ét veti félre,
A  hős hadi szárnyak előm enetére.
És látja közeibe borongani harczát,
Fél-ősz haja fürtje belengi az arczát,
M elyről lesikamlik a bú borús árnya 
S öröm ragyogása derül ki reája.
M erengve menék a királyi nyomokban,
H ős Gaol a vezér jön elém be amottan,
A majczain oldva libeg le a pajzsa,
Sietve jön és így szólal meg a dalja:
Fjongal fia itt te  no kösd fel a pajzsom, 
Csak jó magasan kösd, hogy messzire hasson, 
M ajd  látja az ellen e pajzs ragyogását 
S azt véli, a markom forgatja a dárdát.
Ám hős Ősi an a tetőn  ha elestem,
Rejtsd el sirom at len a völgyi b erek b en !
Az én karom immár nem bírja a fegyvert, 
M é rt érne d icséret hívsága is o tt len t?
N e  hallja hirem  se szelíd szeretett nőm, 
Bájos fürtjei közt szégyelne kesergőn!
Ötödik ének.
Fiiián! ime lát a király, nosza rajta, 
Legyünk mi serények a hős viadalra,
N e jöjjenek át a tetőn  a vitézek 
M entségéül itt a szorult hadi népnek!
*  ¥  *
H ős Gaol berohant a harcz förgetegébe, 
K örülviharozta a pajzs dörögése,
K övette a szóm a vitéz daliát,
Ki zord hadi vészbe veté be m a g á t:
E leshet-e mostan a M orni-fi itten,
H ogy hírneve néki ne zengjen E rin b en ?!
Eltűnnek-enyésznek a harczi vitézek,
H ős tetteiket ha nem éri dicsének, 
Nyom talanul futják be az ő teröket,
H alk szócska sem őrzi vitéz hevöket!
* * *
Ö rvendve figyeltem a hősfi m enését,
M ajd  fölkeresém a királynak a bérczét, 
Szírijén üle ő fen az erdei szélben, 
H aj-fürtözetének hullám-özönében.
*  *  ¥
Két egymásba dűlő partként tülekednek 
Lúbár vize m ellett a bősz hadi sergek,
Felhő oszlopaként tűn t Folda ki nyilván, 
Fiiján meg am ott mint zord éjben a villám.
M indketteje vizbe lemártja a dárdát 
S harsogja riadtan a hős hadi lármát,
Gaol csapkod erősen a szelmai pajzsra 
S a tábor omolva iramlik a harczba.
Úgy villoga o tt az aczél az aczélra 
A kár vizek árja a szirt-hasadékra,
Sebes vizek árja ha két hegy-orom rul 
Fercsegve, zuhogva habokba lefordul.
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Bérczrül a hír fia N ép  e re jé t öli,
H ősi nyom át len a vész, a halál födi, 
G yőzedelem , fosztott hős bajnoki hullák 
Zárják be körösded Fiiián hadi ú tjá t.
*  ¥  ¥
Rotm ár a hadaknak pajzsos daliája 
A  háború-zajban két szirt közin álla.
K ét tölgynek a lombja viharban inogva 
Ü tö tte  a vértjé t csapkodva, ropogva.
Bú-nyomta szemét túl övéire nyitván, 
H allgatagon várá, mint jő oda Fiiián.
Fjongal szeme nézi a harcz m enetét 
S fönség heve tölti be hős kebelét.
M in t Lóda egekbe nyúló köve bérczrül 
Rendülve dörögve a földre leszédül,
Lélek ha a földet megrázza saro k n á l:
Ú gy dőlt le porába a kék vasú Rotmár.
Közel jőve Kulmin szép fürtözetében,
S írt és szeleket vert tombolva dühében, 
M íg  majd itt Fillánra suhoghat a kardja, 
Kinek is nem könnyű lesz a diadalja.
Ó Rotmárral együtt hordozta a tegzet, 
N y ilt ajza honának száz csermelye mellett, 
E gyü tt lesekedtek a vadra, nyomára,
H a tűnt a tetőkön a hajnali pára.
Szép Kulalin fia m ért keresed te  a vészt 
V illám -tűzben, a mely m indent m egemészt? 
M enj el Kulalin-fi, te  fuss hamar onnat, 
A tyáitok  is sík harczban dulakodtak.
¥  ¥  ¥
Term ében ül otthon Kulminnak az anyja, 
Lebámul a kékes hullámú folyamra,
V ihar dühe támad a víz tetejérül,
A melybe fiának az árnya setétül.
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A házi kutyája szűkülve vonitgat,
A pajzsa falán fent vércseppeket iz z a d :
«O  hát te  elestél É rin  honi harczán,
Bús végzetü harcz az l én drága fiacskám!»
¥  ¥  ¥
Lesből lenyilalt őz forrás vize m ellett 
N yújtózva terü lt el, lábat nem emelget, 
Szemléli vadásza s gondolja magába,
M i gyors vala néki im ént a futása:
Úgy fekszik a té re n  a szép Kulalin-fi,
S a győztese, FilJán úgy nézi, legyinti,
A vízbe libeg le hajának a vége,
A harcz-paizsára csurog le a vére.
A  karja tehetlen kardm arkolatán van,
M ely  cserbe hagyá ő t végpillanatában.
¥  ¥  ¥
Búval tele Fiiián sz ó lt: hát te  elestél 
M ie lő tt jóformán még h írre se k e lté l? !
Rád bízta hadát az atyád bizakodva,
Dicső fia h írét hogy hallani fogja.
Előszüle már a hazája vizénél,
M íg  bús szeme érted  a Léna felé kél, 
H ozzá te  azonban hős bajnoki hévvel 
N em  térsz soha többé zsákmány özönével.
¥  ¥  ¥
Fiiián leszerelte 
Az éri ni tábort,
K ergette, leverte 
A bősz csata-hábort. 
ü g y  ám, de a Folda dühébe veszetten 
H ős hősre rogyo tt le a mordva seregben.
3 '
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M esszebb a hegyalján állt mord szemű D arm ad 
Több mint negyedével a szelmai hadnak,
H ős Folda a pajzsát ketté hasította 
S a nép hada lassan szétm ent a vadonba.
* * *
M egszólala mostan gőgjében az e lle n :
((Ők megfutamodtak, h ír s fény hevít engem. 
M enj M altosz Kathm orhoz a fény sugarába, 
M o n d d  néki, ügyeljen a tengeri árra 1
Itt dőljön az ellen 
Fő hőse a porba,
A m ott a hegyekben 
Keljen siri dombja !
N e  zengje dicsének, áléit ködös árnya 
Erőtlenül ingjon a tóba, a nádba 1»
* * *
M altosz m egütődve figyelt e beszédre 
S villám-szeme párjá t némulva süté le.
Felösmeri o tt e vezér mi negédes,
H egy-fokra tekinte királya kegyéhez.
E lfordula aztán bánat borújába 
S kardjával utat tö r  a hősi csatába.
¥  ¥  ¥
A klónai völgynek bűvös sűrűjében 
K ét lomb-fa lubiczkol a víz tetejében,
N ém ultan bánatba merülve sóhajt ott 
D utnó ivadéka, a hős szivü bajnok.
Forró hevü vére csurog kebelébül,
A  pajzsa letörve a fűbe setéiül,
D árdája m ögötte a szirtre  levágva,
« M iért vagy o D arm ad ilyen borús árva?!»
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Darmad
Hallom a harcz moraját,
N épem  áléi oda á t . .  .
O ly lassú a léptem,
E rőtlen  a lábam,
Szétfoszlada vértem 
A szörnyű csatában.
ó  győzzön-e m indig? míg éj lebontja,
Az én nevem is hős fénynyel megy a sírba.
Kihivlak azonnal páros viadalra!
Kiállsz-e te Folda, te  büszke no, ra jta ? !
R ettenetes hévvel markolta a kardját,
D e M orni-fi jött s igy hallatta a h a n g já t:
Gaul
D utnó fia lassan, gátold hevedet,
Sápadt vagy, ihol lásd vérző sebedet 1 
M ely  védene téged, nincs dom ború pajzsod, 
Fegyver nélkül akarsz eldőlni te  bajnok ?1
Darm ad
A dd hát ide bajnok e hős csatapajzsot, 
M ely  sokszor elölte, le törte  a harczot. 
Elakasztom  el én eme harcz-robogást, 
Látod-e Gaul ama szikla-rakást?
Zizegő fü között, mely hajlik a szélre,
Fakó tömegével emelkedik égre,
Hazám  daliái nyugosznak alatta,
Szivemnek is o tt lesz a síri nyugalma.
¥  ¥  ¥
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Felballaga lassan a domb magasára, 
Lenéze a m élybe a szürke csatára.
Lohad, szűnik ottan a harcz tüzelése,
Csak olykor ujul ki lövelve a fénye.
M in t éjjel a láng, mely a messzi határról 
M ajd  gőzbe fül, ismét fény-árba világol,
A  szerint mint éri a szél hev iben :
Ú gy tűnt fel a harcz ott D arm ad szemiben*
Dandárjai élén úgy villoga Folda,
A kár a hajó a sziporka habokba 
H a két sziget öblin a hold sugarában 
A  tengeri utrul evez be vidáman.
* * *
E rre  harag lepi hős D arm ad kebelét, 
O sszeszedé nyomban maradék erejét, 
Tántorgva rogy  össze a mint jön a dombrul, 
A  hős daliának a könyje kicsordul.
M egfu jta a kürtöt, em elte a hangját,
H  áromszor ü tötte csatára a paizsát, 
H árom szor üvölti a nép hadi főjét,
H ős Folda a harczi zsibajbul előlép.
M iután  hallotta csatára hivását,
Vérázva de kedvvel emelte dsidáját, 
Villámba, vizárba veres len a kő,
O ly  véresen álla a harcz-vezető.
H átrálnia kellett két részrül a hadnak,
A  mint vezetőik megvívni akartak.
E gyszerre  ragadtak aczélt csata nyiltán,
Túl szelmai vértben tűzzel jőve Fiiián.
H árom  lépésnyire hátrált Folda legott, 
H ogy  tűz fénye haránt a szemébe csapott, 
Jö tt m int tüze lángja az égi világnak 
Segedelméül a sebhedt daliának.
Aztán meg a dacztól duzzadva megálla 
S mindnyájokat egyben párbajra kiáltja.
*  A A
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M int két saskeselyű egymással a szélben 
Széles erős szárnynyal villongva keményen 
Tör, vág, tova csapkod, a lég bele csattan : 
Egym ásra a két hős úgy tö r viadalban.
Lépdelnek a hősi királyok a dom brul,
M á r készül a hábor, a vész szele mordul,
Az ő diadalmas kardjuk veszi majd át 
A síkteri harczok vészes viadalmát.
V itéz deli hősök öröm -derűjében 
Lángolsz deli Kathmor a domb tetején 
O ly fényben, oly élvben, a mely csatavészben 
Lappangva kel, árad a hős kebelén.
Tekintete nincs len a sík csata mentén,
Fen jár az a Szelma dicső fejedelmén,
Kit mozgani láta a M ó ra  hegyén fen,
Fényes fegyverinek fejdelmi díszében.
* * ¥
H ős Folda csatáknak pajzsára tö rö tt le 
M iután Fillánnak dárdája ledöfte,
Az ifjú azonban Tá sem hederített,
Hadi küzdelmében m indent le teríte tt.
A szörnyű halálnak 
Száz szózata tá m a d t:
Fjongal fia állj meg erős roham odban, 
N ézd  o tt a tetőn a halál jele lobban,
O kékszemü Kláto-fi légy te  ma gyengéd, 
Fen hévbe ne költsd fel E rin  fejedelm ét!
* * *
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M altosz szem e látta a Folda elestét 
És bus ború szállta meg é rte  a keblét, 
Lelkébül a bosszú elillana nyomban,
Olyan vala mostan, m int szirt a vadonban, 
Víz-cseppek omolnak gyöngyözve fölötte,
H a csöndesen oszlik a köd körülötte,
A  fák elepednek száradva tövében 
A  bérezi hegyeknek bús fergetegében.
* * *
Halál fia volt már, M altosz kihez ért, 
K érdezte a sírja felől a vezért :
U llinba m eredjen sírod köve majdan,
Vagy M óm a honában, az erdei zajban,
Hol lopva tekint csak a fény derűs árja 
A  D alriavaknak kékes folyamára,
O tt andalog édes lányod heve-fénye 
A  kék szemű, ékes Lénának a lépte.
* * *
Te azért em líted o fejdelem őtet,
M e rt nincs fiam itt hogy járná a tetőket, 
N incsen fiam ah, ki követne csatába,
Ki értem  azonnal szörnyű boszut állna.
D e M altosz azért lám én már boszut álltam, 
M e rt én a csatákban nem békibe jártam, 
H an to ld  be kietlen sírom laka m ellett 
M ind  a kiket harezban hős kardom elejtett!
G yakran fogok én lelebegni a szélbe 
Vad elleneim nek a sírja fölébe,
H a láthatom  őket majdan leterülten 
A lengve, zizegve súgó siri fűben.
* * *
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Zörgés közepette rö pü lt el a lelke 
A mómai bérezés, völgyes ligetekbe.
Álomban halavány arczczal jelenék meg 
A szende D earsa-Lénának, a szépnek,
A mint ez a Dalrut-cserm ely vize m ellett 
Ó z-űzte után lágy szenderbe pihent meg.
M elle tte  van íj ja konyult idegével,
Szép keblire ling-leng lágy fürtje a széllel, 
Az ifjúi kor gyöngy-ékébe hevülten 
Fekvék a királyi leányka a fűben.
Búsan, halaványan, a yért bugyogatva,
A bérez öliről jön eléje az atyja.
H om ály köde nélkül szemléli a szende,
D e néha sötétül köd fürtibe fedve.
M egértve ezennel a hősnek elestét, 
Fuldokló zokogás tölté be a keblét.
Fájdalm a között e sötét viharába 
Dicsőn ragyogott be a lelki világa.
Te valál törzsödnek a vég-ivadéka 
O  kékszemü szende Dearsa-i L é n a !
* * *
Lubár vize mellől hosszan bonyolódva 
F u to tt a te tőkre a vert hadu Bolga, 
N yom ába sarokba szorítja be Fiiián 
S úgy szórja a vészt, a halált csata sikján.
Fjongal szive kedvet lelt hősi fiában, 
Fönt fölkele Katmor kéklő paizsában.
* * *
H agyd el zene-term ed 
H ú r hangjai mellett 
M élázva danázó 
Szép kék szemű K látó l
N ézd  tulnan a láng-sugarat, 
M in t perzseli o tt a h a d a t!
D e ne nézz tova már,
Komor éj-ború v á ri
SzUzek fel a lant idegét, 
Keltsétek az égi zenét!
N em  látja meg őt a liget, 
H ol harm atos őzfi riad,
N em  von fel a szélben ivet, 
N em  ejt le a síkra nyilat.
Vértől piros ott túl a fény, 
N ézd  őt csata-vész közepén, 
Rendeket űz, ver a harczba 
S ezreket öl le a kardja.
O lyan ő mint légi erő,
Orkán heve közt leverő,
K eltére a tenger üvölt,
H ab habra dűl, ég, sül a föld, 
Sok száz sziget ing, kiabál 
S bőg, bömböl a bősz vihar-ár.
* ¥ ¥
H úr hangjai mellett 
M élázva danázó 
Szép kékszemü Klátó 
H agyd el zene-term ed 1
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N ézd , Katmor a bérczrül előre iramlott, 
Felfogja-e Fiongal a lúnoi k ard o t?
Ú gy éjbe borulna hírednek a fénye 
Fehér ölü Klátó hős magzata, éke ? 1
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N e tereld  el rólam  szem edet, de ne ám
Jnnistorki dicső fejedelmi leány 1
Szép sugaram sosem oltom a fényedet én el,
A mely beragyogja a lelkemet éjjel 1
Köztem s eme harcz közt nyúlj fel te mogorva, 
N agy erdejü M óra  magas hegyi orm ai 
M i végre tekintsem  a sík téri harezot,
H a eldül am ott a sötét hajú bajnok?!
Karul, daliás b á rd i keltsd énekeiddel 
Zengő szavú hárfád gyöngéd idegit fel 1
M ily  kellemes itten a bérez fuvalatja,
Fehéren ömöl le a völgy zuhatagja.
O szkár nemes atyja emeld fel aczélod,
Védd meg deli ifjad a harcz mezején o tt l
R ejtsd el lép teidet FiJlántul a hadban,
N e  sejtse, karában nincsen bizodalm ám !
N em  leszek én fiam éji homályod,
N em  loholom le szivedben a lángot 1
* * *
A bajnok a szikla mögé vonula,
Fölharsoga Karul zengő borúja,
Az én szivemen dics fényes heve já rt át,
H ogy fölvehetém a tighm orai dárdát.
Jól láttam egészen a Léna-fenyéren 
Tombolni a harezot bősz férgét egében,
Láttam  gomolyodni dühét hadi vésznek,
H ol fényes aczélban enyésznek a népek.
Fiiián mint a tüzes villám heve fénylett, 
Szárnyról szárnyra csapott vagdalva a népet. 
O lvadtak a sergek a hős hova rontott,
Vérrel borito tta  a harczi porondot.
* * *
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M o st harczra leindul a domb magasáról 
Fegyverben a hősi király, deli Kámór, 
Sisakja füzéből libegve lelüktet 
Sötét szinü szárnya a sas keselyűnek.
O ly könnyeden ejti a lép te it itten,
A kárha vadászni akarna E rinben,
Csak néha em elte szavát, hol a fensik,
É rin  körülötte borongva gyülekszik,
M in t mord folyam árja erőre találva,
E lőbb mi silány volt ámulva csodálja.
H asonlít a bajnok a regg sugarához,
A mely főn a bérezi te tőkre  sugároz, 
Ballagva magában rápislog a vándor 
A  rém  m ezejére korány-hasadáskor.
M ojléna hol elnyúl kőszikla hegyével, 
Sulvalla siet le kecses lebegéssel,
D árdáját felfogja fenyőnek a lombja,
Lehajlik a lányka, vasát hogy eloldja, 
Hajának igéző hullámai ingnak,
A zok közül É rin  urára kacsintgat.
N em  bajnoki társak küzdnek ma e téren, 
N em  czélba nyjJaznak versengve serényen, 
M in t hogy ha a Lúmon víg harcz-daliái 
Jövének a Konmór kedvére vitázni.
* * *
M in t Rúno hegyorm a a fellegek árnyán 
M inden  hegyi bérczet túlszárnyal a vállán, 
Ú gy nyúlt ki magasba az áthai Kámor 
Átfogva, körítve vitéz daliáktól.
M in t bömböl az orkán bősz tengerek árjá 
H ullám ait egymás hullámiba hányván,
Ú gy zenge szavában a harczi vezénylet 
Szétküldve tetőkre a hős hadi népet.
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Fiiián sem aludt el, dö rgö tt csata pajzsa, 
Olyan vala halmán mint béreznek a sássá, 
Kövén ha szelet hív, sív s szárnyat emelget, 
Látván vad-iram lást Lűbár tava mellett.
* * *
M o st harezra rohannak a szörnyű királyok, 
A  népnek a lelke vadul tö r utánok.
Osián dárdáján villant ki merészen,
Fák s szirt-kövek által akasztva a vészben.
H allottam , a mint ott csattogtak a kardok, 
Az önnön aczélom aközbe rivalgott.
A bérezi szorosból tisztásra kibukván 
Láttam , hogy inait a csapat hebe-hurgyán.
E gyszer csak a léptök megfordul azonban, 
Forgó szemeikben vad láng tüze lobban.
H ol dúl a háború, o tt egymásra talál 
Bősz csata-tűzben a két kék pajzsu király, 
H ol pallosaiknak villám heve zajga,
Kemény tüzes o tt a vezérek e harcza. 
Dühödve siettem  Fiiián közelébe,
Dobogó keblemben bűs érzelem  égé.
* * *
E lőre  menék hja! de nem futa Kámor, 
H ozzám  se közelge kisérve hadától,
M in t jégszobor áll a fagyos vizeken,
Á llt a vezér bátran, hidegen, ridegen.
Szótalanul m entünk egymás fele nézvén 
A zuhogón zúgó árvíznek a szélén,
M ajd  egymásnak esénk, m éreg heve járt át,
S m enten felemeltük a láng-hegyü dárdát.
M i azt felemeltük s éj szállt le köröttünk, 
Csendes nyugalomba pihent le a földünk,
N em  zajgtak e csendben csak fönt a vezérek, 
Kik bérezi tetőkről csörtetve jövének.
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É n közelebb jöttem  síkjához a térnek,
H ol Fiiián heviben harczolva vitézlett.
N incs szó se beszéd, csak tö r t pajzsdarab ottan, 
Fejdelmi sisak van s pa ttan t nyil a porban.
N os hol van a pajzsos erős deli Fiiián, 
H arczok daliája, a tüz-hevü villám ?
H allá szavam ő a té r  szikla-falánál,
M ely  lent a folyamra hajolva alászáll.
H allá szavam ő, de borús vala, bágyadt, 
M egláttam  előttem  e hős daliámat,
B ánatba borulva m iért eped  itt ma 
Az erdei Szelma dicső ivadéka?!
Öcsém a te  útad nem volt e verőfény 
Bősz harczi vitézek vész verte mezőjén ?
H ős kardod a harezot túl m esszire gyűrte,
D e szélit am ott a királynak a kürtje.
F e l ! jösz te  atyánknak fellegborujába 
A  hegy magasára, vigalmi torába,
Az est borújában ül o tt a király ládd,
H allgatja a Kárul harsány dalolását.
V idítsd fel üdítve szivét az öregnek,
H ős pajzs-hasitó jer, előtte jelenj m egl
*  4  4
O h a csatavesztes üdíthet-e vájjon ?
H ajh Osián ládd már nincs meg csatapajzsom, 
Foszlányit a harczi m ezőre dobáltam,
Sisakom sas-szárnya letört a csatában.
M ig  rohanó vészként száguld a vad ellen, 
Üdülnek atyáink a győzedelem ben,
D e kél kebelöknek bús sóhaja halkan,
A  mint daliáik elesnek a harezban.
N em  látja meg o tt fent F illánt a királyom, 
M iattam  a keble kesergve ne fá jjo n !
4 * 4
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O h kék szemű Kláto dicső fia Fiiián 1 
M é rt zúzod a lelkem a bús ború kinján ? 
Lelked heve mint láng szikrája iram lott 
S vájjon ne örüljön újonnan a bajnok?!
É n nem voltam fénylő, a minő te  vaJál, 
M égis rám ragyogó napként néz a király.
Az arcza ha jöttem  örülve derengett,
Sohsem boríto tta  be bús boru-felleg.
Fiiián jere vélem a M ó ra  hegyére,
Hol éled a szélben az áldozat élve.
* * *
A dd pajzsomat Osián ! hozd vissza te nékem 
Sas-szárnyamat is, mely száguldoz a szélben 
S tedd  mellém azokat, csak részbe veszítse 
F ivéred a díszt, fényt, melyben vala dicsei
H ős Osián látod, ma erőm letiporva,
É n meghalok immár, fektess le síromba,
Követ ne emeltess számomra az ormon,
Fiiián felül ottan majdan ki se szóljon!
Lásd én a legelső harczomban esém el, 
Kardom nem övezte szerencse hírével.
Csak hős szavad érjen lelkem tova szálltán, 
Bárd zenghet e Kláto ily ifjú sugárán?!
Osián.
Ú gy hát te  szelek bús örvényibe szállsz ma 
F iiián! csata-pajzsok erős daliája!
Kisérjen öröm fenn mennybéli utadban 
A m ott a sötétlő felJeg-borulatban !
Fiókhoz az ősi atyák lehajolván 
Lángolva lebegnek a bércz-hegyek ormán. 
Kéken terül árnyok a ködben, a vészben 
A M óra  tetőin abajgva a szélben.
Ö röm  heve lengjen öcsém körülötted,
M ély  gyászba hagyád te  alant a dicsőket,
Az ősz fejedelm et vad had körité be,
H om ályba borul ma dicső hire-fénye.
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M agadra maradtál bősz harczba bezárva 
O Szelma honának vén fürtii királya!
* * *
É n o tt beletettem  a hőst a nagy éjbe,
A zord zuhogó ár kőszirt-üregébe.
Vörös szemű csillag nézett le a tájra,
D e nem ragyogott az ifjúra a lángja.
Szél lejti le fürtjét, szemléltem úgy állva, 
N incs semmi nesz ott, mély hősömnek az álma. 
* * *
M in t villám a sötét felleg-borulatban, 
G ondolat oly gyorsan villant meg agyamban. 
M indkét szemem égve tüzelt a fejemben,
A  síkra rohantam  aczél-zörejemben.
* * *
É rin  fejedelm ét föl kell ma keresnem,
M eg  kell ma találnom a harczi se reg b en !
M é rt futna a felhő most el mi előlünk,
M ely  mennynek e fényét ellopta m itőlünk?!
Lobbanjatok égve a bérezi tetőkben, 
Lobbanjatok o tt fen atyáim előttem,
Gyújtsátok a lángot utamra ti fent-lent,
H ogy láng-haragom ban emészszem az e lle n t!
Ü gy ám, de ha többé én vissza nem érek, 
N em  lesz fia többé Fiongalnak, a£vénnek, 
M egfosztva magában bágyad majd a szegény 
Ősz fürtözetével bősz ellen k ö zep én !
H ajdan erős karral gyöngülve ma itten 
H  ős híre leomlik, eloszlik Erinben !
H ajh én sose lássam bágyadni homályban 
A hőst ez utolsó nagy háború jában!
M in t menjek azonban most át a királyhoz, 
N em  kérdi-e Fillánt, nem szól-e, nem átkoz : 
M é rt nem hozod Osián Fillánt a csatából?
O tt vágd te az ellent, nem messzi hazádtól!
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O h büszke E rin je  a zöld ligeteknek 
O ledbül a zengzet oly élv a fülemnek! 
M eglátom  azonban a kard sugarában,
M in t áll ki a néped Fiongal borújában.
D e mi az?  mit hallok? kürtjét a királynak! 
Hiván a csatábul a hős daliákat,
Szól M óra  kodéból mind a két fiának !
M egyek, megyek édes atyám oda híven, 
M enten  megyek úgy mint kőszál-keselyű fen, 
M ely  éji fenyérről ég fényibe száll át 
S felperzselte tüzes fellegben a szárnyát.
* * *
M órán  a királytól nagy m esszire félre 
Zsibonga a M ordva letört hadi népe,
N em  merve szem ét a k irályra emelni,
Aczélja mögé bújt s hallgat valamennyi.
Halkan jőve Fiongal a had közepére, 
Töm érdek a gond, mi tolong a fejébe, 
Akárcsak a tenger hullámzata, habja,
H a  zug /a  csapong fel az erdei partra.
Végig nézi hadát fény szemsugarával 
S hajh nem látja fiát dárdája vasával,
Keblébül a sóhaj most zúgva zokog fel,
A melyet eleddig némulva nyom ott el.
E léje közelgtem a tölgynek alatta,
D e nem jőve szó sem az én ajak»mra,
D e mit is mondhattam , e gyász mi korán ért, 
M íg  hősi Fiongal búsonga fiáért.
E lvégre a felség bátor szava zendült 
H arsányan ah úgy, hogy a nép belerendült:
N os hol van a Szelma szülőire, a férfi,
Ki sergeim et ma csatába vezérli ?!
N em  látom a jö tté t tündökleni bérczen 
A te tt mezejéről hős népe körében.
Kálm án K ároly : O szian. 3 2
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E ldőlt-e  a szarvas, oly ifjan esett le,
Ki oly ragyogóan szökdelt a hegyekre ? 1
L edőlt, tudom  ő -  hajh nincs hang a szavamra 
Korán szakadott le az ő csata-pajzsa.
H ozzátok a vértem et át,
Pengém et, a Lúno fiát 1 
Csak most ocsúdom fel a béreznek ez ormán, 
H olnap  viadalra csapok le mogorván.
4  4  4
M agasban a K orm ul-hegy ta r tetejében 
Tölgyfának a lángja csapong fel a szélben, 
Szürkén vonul arra  ködöknek a fátyla,
O da ment a király bánat borújába.
Táyol seregétől bérezek tetejében 
Időze midőn harcz készült kebelében.
K ét dárda fokán függ az ő csatapajzsa, 
H alálnak a szörnyű komor jele rajta.
E lőzetes éjjel döngette e pajzsot,
M ásnap ha a bajnok sík harezra iramlott. 
Abból gyanították, tudták daliái,
H ogy ő fog az ádáz harcz élire állni.
D e ő nem em elte hiában a pajzsot,
Csak hogyha a serge kívánta a harezot.
N agy lépteivel fel a bérczire hágdal 
Villantva az égő tölgy lángjai által.
O ly iszonyú ő mint zord  éjnek a lelke 
Sötét borulatban felhőibe rejtve 
H a szél szekerében 
L ebbentgeti árnyát 
É s fölveri mélyen 
A tengerek árját.
¥ * *
H old fényiben álla a hősök E rinje 
A  vér mezején harcz vészébe keritve.
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H arcza után tom pán zsong-bong len a tábor, 
H arcz mezején mélán jár-kel maga Kámor.
Aztán neki indul aczél-zörejével 
A  mordvai hadnak, a mely fut a széllel.
E léri legott az üregnek a szélét,
M elyben deli Fiiián alvá örök éjét.
Vén tölgyfa van ottan a bérezi pataknál, 
M ely  zúgva zuhog le a szirt-szorulatnál.
O ttan  nyugoszik hold fénytől beragyogva 
Fiiián teteménél pajzsának a romja.
O tt nyúlt el a fűbe takarva falombbal 
A fürge, a hű Brán nagy hosszú bozonttal. 
N em  látta, nem érte  urát a honában,
H át jö tt a szelére a lába nyomában.
A zt hitte magába, vadásznak az álma,
M ely  enyhiben ő kék szemfényire szállá.
N em  leng piczi szel se a messzi vadonba,
A melyet e hű eb meg nem szimatolna.
4  4  4
Kámor látta, a mint Brán szőre fehérlett, 
M eglátta  a porban a pajzs-töredéket 
S bú száll kebelébe, borús heve tombol,
A mint hadi hősök elestire gondol.
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H asonlít a had fen a hegy folyamához, 
H itvány az a nemzet, utána mely áldoz,
Kis rész jelölé csak röp tében  a bérczet,
A  hol daliáknak a hős szive vérzett.
K érdésre a bérezek szólnak halaványan 
Az omlatag évek gyászos rohamában.
A hirök kékelve borong olyanoknak, 
Kékes-ködös árnyin a bércz-folyamoknak.
3 2
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Övék legyen egykor az Á ha vezére,
K ihűlt tetem ét ha a földbe tevék le.
Leljen te  reád  az idő szava Kámor 
Szellő-fuvalom ban, hajnal-hasadáskor,
M ajdan  ha a szellők örvényibe szárnyalsz 
S a bús boru-felhők párkányira hágdalsz!
* * *
E rin  felözönlik a hősnek elébe,
Királyi parancsát hogy hallja, m egértse.
Örülve hajolnak eléje a sergek
Fénylő piros arczczal a tölgy tüze mellett.
Az ellen a bérezi te tőn  tova fut már,
Tábor közepébe kanyarg le a Lúbár. 
Sugár-daliásan tűn t fel deli Kámor,
Övéinek ő mint ég  fénye világok
Tisztelgve megállnak azok közelében, 
R ánéznek a leikök öröm -derűjében.
Sem kedv, sem ijedtség őt perezre se dúlják, 
M e r t harcz a királynak már nem vala újság.
* * *
M é rt bús a király ? -  szólt a zord szemű M ál- 
E llen  tö r  a bérezi L ubár folyam ához? ! [ to sz -  
Van-é, a ki ottan emelje a dárdát 
N agy-hosszan újítva halálnak a lángját ?1
O h hős! az atyád nem volt ily szelid-enyhe, 
A vendéges B orbár, dárdák fejedelme, 
Szünetlenül égő láng volt a haragja 
S örü lt viadalba ha ölhete kardja.
H árom  nap üdülve mulattak a hősök 
Torban, melyet álda az ősz hajú főnök,
H ogy  holtan esett el Kalmár a mezőre,
A L óra honából Ullin segítője.
G yakran tapogatta kezével a fegyvert,
M e ly  vágta az ellent, gyilkos sebeket vert, 
G yakran tapogatta vasát a kezével,
A  hős szem eit már éj árnya fedé el.
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Övéinek ő mint nap fénye sugárzott, 
Lom b-ágaikon m int szél árama játszott,
Z engő laka néki öröm  hevin áradt,
Kedvelte fölötte a Bőig daliákat.
Áhában a híre ma is tova zeng még,
Ekként marad itt fenn lelkekrül az emlék, 
K özzénk elegyednek szörnyű mulatással,
E lűzik a záport felleg-suhanással.
É rin i lágy hangok Kámor kebeléből 
Ű zzétek a bút. M in t villám borús égből, 
A kként ragyogott ő harczunk borújába 
V itéz daliáit szenderre bocsátva.
Fonár te a honnan lantod zeneg és zúg, 
Ö ntsd bércz-köveidrül a dics-hevet és bút, 
Ö ntsd azt le a győztes E rin re  magasból, 
Olvadjon a bánat a lánghevü daltól 1
* ¥ *
N e  zengjen a húr s dal — mondá deli Kámor — 
Fónártul az omló Lúbár magasáról,
A  szörnyű halál o tt sok hőst te ríte tt le,
Szálljon nyugalommal a leikök egekbe 1
M aradjon  É rin tő i, el tőlem a dicsdal, 
M aJtosz! nem örömmel, keblem tele kínnal, 
Örülni az ellen vesztén nem óhajtók,
H a fegyveresen már nem kelhet a bajnok.
H egy ormain o tt fen fegyverbe’ Fiongal, 
H ajnalban a síkra csapunk hadainkkal.
* * *
M in t tengeri hullám orkán fuvatától,
A kként vonul E rin  odébb a királytól.
Tom pán dübörögve, morogva magában 
O m olt le a tábor az éji homályban.
A halmokon egv-egy bárd ült fa tövében 
H angos szavú ékes hárfával ölében,
Pengetve a húrját hős hangú szavakkal 
D icsére a hősnek, kit keble magasztal.
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Távol lobogó tölgy tűzlángja hevében 
P enge tte  a húrját Szulvalla szerényen,
M eg-m egszakadozva véré csak a hárfát, 
Szellők lobogák át fürtjének a báját.
Fekvék a vak éjben az Áha vezére 
F e jé t lenyugosztva öreg fa tövére.
Távol vala tőle a tűznek a lángja,
Szulvallát ő látta, de ő t nem a lányka.
F ö lgerjedezett a király szive, lángja,
A  lányka szem ét hogy búsongani látta.
M i kemény a veszély, a mi tégedet itt 
H ős B orbár fia most fenyeget, bekerit!
* * *
H ú r zengzete közben fürkészi a lányka, 
N em  alszik-e vájjon az ő daliája?
Szerelmi hevében oly éber a lelke,
Kívánja setéiben hangját a keserve.
M ély  csend ül a tájon, az égi határon 
Osonnak a felhők lágy lengedi szárnyon.
H allgatnak a bárdok 
Az éji setéiben,
V éres tüzü lángok 
Röpködnek a légben.
A fényben az árnyak barnán gomolyognak, 
Az ég besötétült, fölkelnek a holtak,
Az árnyak, a lelkek e megjelenése 
A  fellegeken tö r a rém borus éjbe.
M erengve ül, andalg Konm ór deli lánya 
A tölgy tüze mellett, mely leng a homályba
Az ő kebelébe,
Az ő borújába 
Te lengsz csak úgy égve 
O h Áha királya 1
"Hatodik ének- 5 0 3
Szelíd szavú hangon kezdé a danáját 
Pengetve az édes igézetii h á rfá t:
Jött Klungal -  anyám -  s hon nem lelte a lányát 
«Jaj hol van a fényem, hol szórja sugárát ?
Vadászok, akik fenn járjátok a bérczet, 
L áttátok-e o tt ti a kék szemű szépet ?
A füves Lúmonnál andalg-e a bájlány 
V irgoncz picziny őzek hűs berki tanyáján ?
Jaj, jaj nekem ! íjja leleng a falán,
Hol, hol van a fényem, a kékszemű lány?!»
* * *
Konmór nője — anyám —  értem  ne jajongj, 
Nem  hallom a hangod, hol harcz zaja zsong.
Pusztán a királyon csüng nékem a lelkem, 
Dicsfény derűjére tö r ő tövisekben.
ó  tölti be nékem a szivem et ébren 
S az alkonyi álom egész gyönyörében.
H arczok borújába borulva a bajnok,
N em  hallja, se látja, hogy é rte  sóhajtok.
Szulvalla szivének szép napja te  kérlek,
M é rt nem deríted  rám fényét a rem énynek ?
E  rém -kom or éjben kell most epekednem, 
Köd gom bolyog itten ijesztve megettem.
H aj-fürtjeim  ah hogy eláporodának 
H arm at-nedüjétül az éj borújának.
Felhődbül o nézz rám, e bú-borulatra 
Szulvalla király-lány édes hevü napjai
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E rdő-koszorúzo tt Légó tava mellől 
Kékes ködök árnya gyakorta lebeg föl,
A  m int főn a napnak sas-szem sugarátul 
A z alkonyulatnak m enyboltja bezárul.
A  folyamos Lárán nagy messzire terjed  
A  zord komor éjbe sötét boru-felleg.
A  felleges éji sö té t borulatban
Pajzsként megy a hold lágy-halkan, puha-lassan.
A  rég-kori lelkek mig szélbe vonulnak, 
Fénylő alakúkkal fellegbe borulnak 
S vészről tova vészre szökellenek ők le 
Az éj lebegő bús arczának előtte.
Az éj ködalakját, lelkeknek e lakját 
Szellők fuvatán ők gyakran tologatják 
E lhunyt daliáknak lakjára, a sirra,
A  míg csak a gyászdal nem zeng poraikra.
* * *
Zúgás rivalog le az erdei té rre ,
A z érini Kónár szellem-jeJlenése,
Sűrűn tologatja ködét az egeknek 
F illánra a Lúbár gyászos vize mellett.
Leülve a gyászban,
A  néma keservben,
A  köd mocsarában 
Sülyed le a szellem.
M egrázva azonban a szél fuvalomban 
Szép nyájas alakja előjön újonnan,
Előjön aléltan mélázva szemével,
K öd-fürtözet ével, ügetve a széllel.
*  * *
Szörnyű, mi sö tét van, mint alszik a tábor, 
M élyen betakarja az éj, boru-fátyol.
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Fiongal tüze fent már nem kelte világot, 
D árdája nyelére düledt a király ott.
Álom boríto tta  szem ét a seregnek,
E lő tte  a szellem, Fiiián szava zen g e tt:
«H át alszik-e váljon Klátó ura, férje, 
P ihenhet e nyugton ah itt az atyám ?
Vagy gondol-e rám, kit felleg köde éré 
S a zord  komor éjben bolygok de m agán?!»
M ié rt jelenéi meg álmomba te nékem,
— M ondotta  Fiongal s fölkelt hevenyében, —  
Felejthetem -é el az én fiamat,
H ősként hadi vészszel tűzben ki haladt ?1
Királynak a lelke elő tt sose mennek 
G yorsan feledésbe a bajnoki tettek,
N em  villámok azok, melyek ha lecsapnak,
Az éji homályban elveszve kihalnak.
Akárha aludnám, Fiiián van eszemben,
S ére tte  haragra gyulád fel a lelkem.
* ¥ ¥
Fölkelt legazonnal dárdásan a bajnok, 
M egdörgette  legott a hős csata-pajzsot,
A  pajzsot, a mely fen függött a vak éjben 
Serkentve a szörnyű csatára serényen.
Felhőkbe borongó, ormos hegyi bérczen 
Lelkeknek a serge repült el a szélben.
A barna, kanyargó völgyek kebeléből 
A  szörnyű halálnak hörgése elénk tör.
*  *  ¥
D öngette újonnan a dom ború pajzsot, 
Sergének az álma között csata zajlott.
Kardok tüze villog a hősi szemekbe,
Csatára iramló dalják hadi serge,
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Futó hadi népek fegyver-robogásban,
Félig vehetők ki aczél-ragyogásban.
* * *
H arm adszor a mint szólt harczpajzsnak a hangj 
K ibújt odujábul a béreznek a vadja.
M adár szava zenge 
A puszta fényére n,
A  mint süvitezve 
R epültek a szélben.
F élig  felocsult már Albának a serge, 
Sötétes aczélját mindenki emelte.
A  népre azonban csend szállá újonnan,
A  sok vizű M orvén  pajzsára nyugodtan.
Az álom, a béke szemökre leszálla,
Sötét ború, mély csend öm lött a határra,
D e a te  szem edre nem öm lede béke 
Dicső hevü Konmór égkék szemű szépe!
Szulvalla felindul a pajzs zörejében,
E lindul azonnal a rém letes éjben,
Kámórhoz iramlik a lányka sietve,
A kinek vész közbe se re tteg  a lelke.
M egálla a lányka, keserv a szemében.
Szép csillagok égnek az ég perem ében.
* ¥ *
A  dom ború pajzsnak zord  hangú szavára 
F uto tt a leányka, meg újra megálla,
Szavát felemelte, meg újra leverve,
Habozva, inogva hevült szive, lelke.
M eglátta , meg ő tet a Yértezetében 
Tündökleni szépen csillag-tüzű fényben, 
M eg lá tta  haját is hullámzani szélben
Hetedik ének■ 5 °7
Elfordul a lép te  s e szó veri keb lét :
« M ért kelteni itt fel E rin  fejedelm ét?
N em  vagy te ha szunnyad, az ő gyönyör-álm a 
O kardok, o harczok iniszhoni lánya!»
¥  ¥  ¥
M ost még dühösebben dördül csata hangja, 
Legördül a szirten Szülvalla sisakja.
Folyam m enetében, ö reg  fa tövében 
Serken deli Kámor, félálma szemében.
M eglátja  a tünde, a szende leányzót.
Lúbár fenyerének szirt-keblire hágót. 
H aj-fürtözetének hullám -özönébe 
Ragyogva tünék fel csillag-tüzü fénye.
\ám or
Ki jön komor éjjel Kámorhoz, elém 
Nyugalom  s pihenés e sö tét idején? 
H allottad-e tán a csaták h íreit?
Ki vagy éji szülött te előttem  em itt?!
lig y  tűnsz-e te tán a királynak elébe, 
Akárcsak az őskor bús szellemi rém e? 
Szózat vagy-e tán te  a zápor-övékből, 
E rin re  a mely vészt hirdetve jövendöl ?
Szülvalla
N em , nem vagyok én itt vándorja az éjnek, 
Sem szózata felhők zápor-lebelének,
D e hirdetem  én ah E rin re  a bút, gyászt, 
H aliád ugy-e Áha királya a zúgást,
N em  szellemi rém nek volt ám az a hangja, 
M ely  itt a vad éjnek ölébe rivalga!
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\á m o r
H ab ár maga ő a dicső hevü bajnok 
Zúdítja az éjbe e rém -boru  hangot,
O h éji szülött lásd, Kámor kebelének 
Lágy hárfa-dal az csak, öröm tüzes ének.
A harci vezérek e hangja vidám dal 
Az éj ha veszélyek borzalm iba hágdal, 
Felgyulnak ujongva vitézi a népnek,
A mely vigan örvend bősz harczi veszélynek.
A  gyáva puhult faj a völgyben ijedve 
A iágy susogásu szelekbe pihen le 
S hajnalban a réti vizekbül előre 
Tolong fel a köddel a bérezi tetőkre.
Szülvalla
Bástyája te  itten a hősi nagyoknak I 
Az én nagy atyáim gyávák sose voltak, 
Lakhelyjök a tenger vészverte fokán van 
Kardos daliáknak túl messze honában.
N em  kedveli lelkem a vész viadalmát,
N em  harcz mezején a halál riadalmát.
Az jő  ide most, a ki még sose hátrált,
A h küldd oda hozzá békének a bárdját.
* ¥ ¥
M in t bérez sivatagján kőszál vizes árral, 
Ú gy állt deli Katm or könyhulladozással.
Fájó kebelére oly édeni ir t ad 
A szűz e beszéde, akár tavasz-illat.
E m lékibe kelti szülőhona báját,
Szép völgyi pataknál csend ülte tanyáját,
A mig nem a bajnok a bosszúra gondolt 
S eljö tt kisegitni a kard-fia Konmort.
Hetedik ének. 5°9
\a tm o r
O  távoli hon hős pánczélu leánya!
—  Elfordul a lányka a hős e szavára —  
M á r hosszú idője, hogy én ime nézem 
Iniszhona fenyvét szép Y értezetében.
Az én szivem ah lám — ekként tanakodtam  —  
Felleg  borújába merűle be mostan,
M é rt égjen el itten az égi sugárfény,
M ig  békíbe hagynám a harczi tusát én?!
Sápadt-e az arczom, H ó-kéz, a híreddel, 
F jongalt ha dicsérted, hogy tőle íjeszsz el? 
A  vész kora nékem oh édeni szép hölgy 
A szív kora, melyben a harcz heve bétölt.
Akárcsak az árviz az úgy dagad itt 
S elönti a külföld harczos hadait.
* * *
Lónán a kinyúló barlang közelében 
A csergve kígyózó cserm ely m enetében 
Áll lakja Küválnak, a hárfa-királynak 
ő s z  fürtözetében vénsége korának.
F e le tte  zajongnak öreg korú tölgyek, 
M elle tte  futosnak karcsú kicsiny őzek.
Fülébe abajg a csatának a hangja 
S elsüllyed a lelke sö tét borulatba.
O tt légyen o Szülval a te  nyugodalmad,
A  mig csak e harcznak a lángja lelankad;
S mig én ez aczélvért lángjával elédbe 
Jövök meg a barna homálybul a fénybe,
A gőzbül, a mely száll Lónárul e tájra,
A  kedvesem enyhe nyugalmi honába.
* * *
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Fény gyúlada ekkor a lány kebelébe, 
Ragyogya derenge királya elébe,
Kamorra tek in te tt szép arcza hevével 
M íg  fürtjei játsztak a lengedi széllel.
Szülvalla
K önnyebb kizavarni az égnek a sassát, 
Szélben ha tekinti a béreznek a vadját,
M in t itt deli Káraort elvonni csatától,
A melyben a hírnek dicsfény-heve lángol.
Csak látnálak o hős majd éjjel a ködben, 
M ely  leng a folyam -telt Lónán körülöttem !
H a messzi leszel te  szemembül o bajnok, 
A  harcz paizsán majd üss hangot olyant ott, 
H ogy bús kebelem be öröm heve térjen,
M íg  szirtre  dűlök le magányosan éjben!
D e jaj ha te eldőlsz e szörnyű csatában,
S én messzi kesergek külföldi hazában, 
H allasd magadat bár felhőd borúján csak, 
Szólj nékem a gyászos iniszhoni lánynak!
\a m o r
Ligetes Lúm onnak szép szende virága 
M ié rt keseredsz el a vész fuvatára?
G yakran jőve Kámor fénylőn a csatákból, 
M elyek  hegyeinken bám ulták a gyásztól.
A  dárda, a nyíl rám jég záporaként dől, 
Csakhogy tova pattog  pajzsom perem éről, 
Fénylőn török én ki a zord boru-harczból 
M in t éjjel a villám felleg-borulatból.
N e  hagyd el a völgyet oh égi sugárom 
M ajdan ha zörögnek a kardok e tájon,
H ogy elleneinket úgy el ne szalaszszam, 
Akárcsak a Bolgok elődei hajdan!
* * *
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Szonm orhoz Klúnárnak gyászos h íre  terjed t, 
Kit harczban a kardok Kormákja elejtett.
A  vezér három  nap gyászolta magában,
H ogy  eldüle ő len a völgyi csatában.
G yöngéd neje látta, mi mély a keserve 
S ez ingereié őt, hogy menjen a hegyre.
Titkon ragadá hát 
íjját a kezébe,
A pajzs daliáját 
H ogy harczba kisérje.
A hára előtte sötét ború dőlt le,
M időn csatatérre rohant ki a hőse.
Alnekma vitézi sö tétbe jövének 
Sok száz folyamátul a bérezi vidéknek.
A hős hadi pajzsnak aczél-dörejére 
Csatázni hévül fel az önmaga vére.
A czél-ropogásban lépdelt fel előre 
Az ullini erdős hegy-bérczi tetőre.
Szonm ór, daliáknak e hős daliája 
E rősen üt olykor a harcz pajzsára.
*  * *
Szulallin omolva, akárcsak a zápor 
M en t nyomban utána a m erre a tábor.
A bérczen a hölgy mint ég fénye világlott,
A  tábor a völgybe, a mélybe ha szállott.
S fönségibe m ent len a völgyi lapályon,
A tábor a mint fen járt bérezi határon,
N em  m ert a királynak elébe kerülni,
Ki ő tet A hába hagyá menekülni.
* * *
M időn felabajga a bősz csata hangja 
S a két sereg egybe csapott viadalra,
Szonm ór ragyogott bősz villám tűzi lánggal.
A szende Szulallin előjőve bájjal,
5 1 1
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D ús fürtözetével Jengedvc a szélben 
S a hősi k irályért re ttegve  szivében.
A király elhagyja a harczot a lányért 
S az éjben az ellen elillana, ráért.
V ér bosszúja nélkül fekszik ma homályban, 
Vér bosszúja nélkül Klúnár siri gyászban.
* * *
Szonm ór kebelének bosszúja nem égett,
D e napjai gyászos búban peregének.
Já rt néha Szulallin a viznek a partján 
S könnyek peregének bájos szelid arczán.
G yakran veti égve szem ét a királyra,
D e vissza legyinti az ő komor árnya.
M enydörgedező  hős harczok rivalának 
S bajnok kebeléből eltűnt a bubánat.
M o st már felüdülve vidám lebegésén 
Ö rvendez a hókéz lágy hárfa verésén.
* * *
Kam or feliram lott 
Fegyver zörejében,
A  dom ború pajzsot 
D öngette  keményen.
Vén tölgynek az ága em elte e pajzsot,
A  m erre  a Lúbár zajgó vize harsog.
H é t boglár fűződik a pajzs perem éhez, 
H é t szózat az itt a királyiul a néphez,
A melyek az égi szelekbe ha zsongtak,
A  Bőig hadi törzsek rendben sorakoztak.
M indem e bogláron csillagtüzek égnek : 
Ken-m athon, csillárja a mennyei fénynek, 
K ol-derna, a mely fen felhőkbül iramlik, 
Ulojka, a mely le a ködbe hanyatlik, 
Konkatlin a bérezi kövekbe sugárzó,
Reldúra. az alkony hullámiba játszó
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S B erthénc, a lángszem, a mely hegyi fákról 
H űs völgynek ölébe vadászra világol,
A  mint ez az e jte tt szarvas-gödölyével 
H arm atba homályos m esgyéire lépdel.
A pajzs közepére az égi világból 
Felhőtelenül szép Tonthéna világol,
A csillag, a melynek erős tűzi lángja 
Éjhosszan tündöklik a tenger urára, 
L arthonra, a Bőig faj e hősi fejére,
A ki legelőször szállott vala szélre.
Szürkén dagadoznak a hősi vitorlák 
ínniszfal elé, mely vízzel teli ország. 
T engerre leszálla az éj kom or árnya,
Leszálla a sűrű köd-köntösü pára.
Gyakran váltakozott szél árja az égen,
A hajók hab s habra tolongtak a szélben,
A tengeri csillag, T on théna tünék föl 
N yájas mosolyával nyilt felleg öléből.
O rvendeze Lárton az ő sugarában,
G yőztét ha jelenté tenger viharában.
* * *
H angot vere Katm or pajzsárul a dárda, 
Fölébrede nyomban minden hadi bárdja,
A  bérczrül omolnak azok le sötéten 
Fényes, ragyogó szép lantokkal a kézben.
Fejdelmök úgy álla előttük öröm ben,
M in t vándor a forró tikkadt hevü völgyben 
H a hallja a távol cserm ely csobogását,
M ely  rő t, vadon, erdős szirtről veszi árját.
Tónár
M é rt hallom a hősi királyt zörejében 
A  fergeteg  éjén alvás idejében ? 1 
Vagy őshoni lélek, rém kép jelenék meg 
Álm odba sötéten  hajlongva tenéked?!
Kálmán Károly : Oszian. 33
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H ajh hűs a lakuk fen a felleg övékben 
S várják, hogy a Fónár hő éneke zen g jen ?! 
G yakran lelebegnek a síkra e lelkek,
A  hol fiaik most lándsákat emelnek.
Vajh zengjük e dallal a hős fejedelmet, 
D árdát a ki többé immár nem emelhet,
A nép-leigázót hirdessük-e fönnen 
A  szép csalitokkal dús mómaí völgyben?!
J^atmor
É n nem feledém el az ő viadalmát, 
H ajdankori bárdok legfőbbje te  halld h á t : 
Em lékköve keljen Lúbár vize m ellett,
H ol Fol da hirével örökre p ihent meg.
Ringass ma daloddal a hajdani korba, 
Iniszhun először hogy kelt a habokra.
Nem csak a Katm or hőn érző kebelének, 
Igézet a gondja Lum on szigetének,
A  sok vizű földek kedvelt Lumonának, 
Szép hó ölü hölgyek ez anda honának.
Tónár
Lúm on vizi honja 
Szivem be derengsz te ! 
N ap  süt magasodba 
F a  csüng a hegyedre ! 
Kis őz pihen itten 
S dámvad Jigetidben, 
N ézdelnek a sikra.
H a  nem jön e vizsla?!
B erkedbe lebúgnak 
Szép szende leányzók, 
Lánykái a húrnak,
N y í kedvibe játszók.
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N em  jön le ma Lárhon,
N em  lépdel em erre,
M a nincs bizony otthon 
A hon fejedelme.
ó  tölgyet szállit ma a Klúbai révben, 
Tölgyet, a mit vágott Lúmon tetejében. 
Szállítja m erészen 
A lenge habokra,
H ogy ő te t a szélben 
V íz m entibe hordja.
K épedtek a lányok, sápadt vala bájuk, 
Féltek, hogy a vízbe merül le királyuk,
N em  láttak eleddig még ők soha sajkát,
N em  még a haboknak e barna lovagját.
* * *
A király most hívta a jó szeleket,
M elyek  átfuvalák a ködös vizeket.
Inniszfal kékelve tünék fel a szélben,
M ajd  meg leboronga a zápor az éjben.
A  bőig fiákon most rém  árnya sötétlik, 
Felhői közül jó Tonténe kifénylik 
S átlendül a sajka a kulbini partra,
A  hol sürü erdő bólintgat a habra.
Patak szakadott le Duvúma kövéből 
S rém ek riadoznak üregje ködéből.
* * *
A hajós Láronra leszálla az álom 
S nagy múltú fajából hét rém , puha szárnyon.
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T ördelt vala, tom pa, áléit a beszédök,
Bús ködbe borongva a nem zetiségök,
A  kardos A hában rom lásnak eredtek  
Az ő unokáik a Bőig fejedelmek.
A  síkra leszálltak egész seregestül 
M in t sűrű sö tét köd a bérezi hegyekrül, 
M ely  szélnek a szárnyán szürkülve ömöl le 
A  sok ligetekkel dús Ahai völgybe.
* * *
Lágy hárfa dalok közt épitteti Láron 
Z engő palotáját a számlái tájon.
Szökdeltek az őzek E rinben  előle,
Riadva szőkének a parti dűlőkre.
Soha nem feledé Lúm ont, nem a völgyet, 
Sem F látilt, a dicső, szép hókaru hölgyet.
A  hab lovagénak gyakran tűnik ő fel,
A  halmon a dámvad a m int tova szökdel.
Lumon hona földje 
Folyókkal elöntve 
Ragyogsz te  ma fennen 
Az én kebelem ben 1
* * *
Keleten feltámad a hajnali fényár,
Párázik a ködben a hegy meg a bérez már. 
Ragyogó völgyeknek zöld partozatára  
Kicsapkod a szőke folyók habos árja.
M egdördül a Kámor erős csatapajzsa 
S az érini Bolgok fölkelnek a zajra 
A kárcsak a tenger a mint kel az orkán 
H ullám it a zajban ide s tova hordván, 
Szédelgve eresztik  azok fejőket le,
N em  tudva, hogy utjok hol lesz, hova-merre?
Jk
M *  *
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Bús hallgatagon m ent Szülvalla a szende
A sok vizű Lóna felé keseregve,
H aladt, de gyakorta keservibe fordult 
Szép szemivei, mikből köny zápora csordult.
A  mint oda éré a szirt közelébe 
M ely  ivbe hajol le a Lóna fölébe,
Bomolva a kín közt lelke fogyott,
Kámorra tek in te tt s összerogyott.
-K -K -K
Alpin fia verd húrodat,
Kedvet ha az égi dal ad!
Oszjánnak a keblibe verd,
M e rt lelke e ködbe keserg!
É n hallak az éjben o B árd i 
V ig  dallal el, azt te  ne várd l 
Osziánnak az üdve a bú,
Ö reg  kora oly szom orúi
* * *
Tövis mely a holtak halmán virítottál 
És rázod a fődet az éj-fuvalomnál,
Nékem  ma fülembe szavad zaja nem zúg, 
Sem holtnak a lelke, mely ágaidon búg.
G yakran suhog ekként hősöknek a lelke 
Sötét hegyi mesgyék szellőibe lengve, 
H om ályba ha fölkel a hold keleten 
S zordon hadi pajzsként höm pölyg az egen.
* * *
Ullin, Kárul, R yno! dalári a múltnak 
H add zengjen a hangja e honban a búnak, 
Serkenjen a dalra ti hő szivetek!
Dal magzati, én nem hallak titeke t!
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Alusztok-e tán hát felleg-borulásban ? 
Pengettek-e  hárfát hajnal-hasadásban, 
H ol m enynek a napja kikel ragyogón, 
Szürkés fejű habja között vakítón?!
NYOLCZAD1K É N E K .
M in t hogyha a bérczen a vész befagyásra 
Süvöltöz az éjben a káka tavára,
M időn a kihűlt hab ölébe tapadva 
Fejét is a jégnek övébe fagyasztja ;
Vadász kora-kelve tekinti szemével,
A  bérez mi fehér ma befagyva vizével, 
E lülve a zajjal, elállva a habbal,
A  jégen elöntve levéllel, avarral,
A  mely zizeg ottan a szélsüvitésben 
A lant leragadva a jég  h id eg éb en :
O ly isszonyu, néma, fagyos ma a tábor 
A  mint sisak-aljbul a regg-hasadáskor 
A  dom bra tekint fel a bosszú-királyra,
Ki büs borulatbul a hadba leszálla.
Fiongal a hadnak e hősi vezére 
Ragyogva tűnik fel úgy olykor az éixzbe,
A harczi veszélyek esélyei jártak 
M inden  rekeszében a gondolatának.
* * *
így  szállt ki a bajnok a hős viadalra, 
Kezébül iram lott Lúnó csatakardja.
D sidája repül le a felleg övébül,
A  pajzsa kivillan s félig besötétül.
A  mint ime mostan a hősi vezérnek 
Egész nagy alakja ragyogva kifénylett 
H arm attul elázott hajfürtözetében,
M ely  lengve csigázott szürkésen a szé lben :
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N os ekkor a hábor örömzaja kél föl 
A harczra tolongó törzsfők kebeléből,
Lángjuk heve, fénye egész ragyogón szállt 
Csengő pajzsukkal övezve F iongált.
E kként előre a kék vizű tenger 
K őszirtre, ha szellem a habra szelet ver, 
Ijedve megáll o tt távolban a vándor,
Bámulja a szirte t mint dúlja a hábor.
S mint nézi zavartan a szélnek a sodrát,
Azt véli, hogy abban rém -árnyalakot lát, 
Hullámok csapkodnak elő tte  dühödve 
S a bősz habu tajték duzzad körülötte.
* ¥ *
Távol vala M orn i csatás daliája,*
D unó fia szin túgy** s Kónának a bárdja.*** 
E rőtlenül álltak mind hátra maradva 
A  harcz hire nélkül vén tölgynek alatta.
Kerültük a hősi király szemeit.
M e rt kardunk a csatán fényt nem nyérc itt.
Kis csermely csobogok csergőn körülöttem , 
Dárdámmal a habját olykor m egütöttem ,
A  lelkem azonban távolba bolyongott, 
Sóhajtoza keblem, igáztak a gondok.
* * *
M orni fia s D e rm id ! —  szólott a királyunk —  
Vadállat-üző te l  no mint s hogyan állunk? 
M é rt vagytok oly árvák, mint szirti romok, 





H aragra hiában nem gyúlad a lelkem 
A  hadseregem nek hős nagyjai ellen,
Erőm  nekem ők a csatán viadalban 
S békében a harczok után vigadalmam!
Szóm nektek a hajnal kedves szele volt, 
M ig  űzni a kant még Pillán is omolt.
N em  űz vadat ő ma a sír borújában 
S m ért állnak a pajzsos dalják eme gyászban ?
¥  ¥  ¥
H ozzá közeledtünk, ő M ó ra  felé dől,
Szép fényű fiáért köny görg  a szeméből.
M ajd  látja szemével 
A  sok hadi pajzsot,
Ö röm  derité  fel 
A  bánatos arczot.
Tiongal.
N ézd Kromlát a kövek s fák rengetegével, 
Szélviharok fészkét ködverte fejével. 
Völgyében ragyogó kristály vize csörged,
H űs enyhe a vadnak, szomján hova tö rte t.
Barna kövén barlang, rémes komor odvak, 
Csúcsán ölyv, keselyük szállongva uhognak. 
E lő tte  suhog, zúg vén tölgy terebélye 
Feszülve a Klúna hegyormi szelébe.
A latta ül ifjú, szögfürtü levente,
K arbré fia, fényes szép kék szemű szende, 
D icső fejedelm e a pajzs erejének 
S a rő t vadu UUin erős seregének.
Ú gy hallgat a vén bárd , jó Konda szavára, 
Ki görnyedez immár alkony borújára,
Figyel, mivel érzi az önmaga gyászát,
Z ord  elleni lakják tigm orai várát.
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Kijön, kijön olykor barlang-odujábul, 
K ödlcpte kezével mig dámvad után nyúl.
D e hogyha a völgyben a nap ragyogón áll, 
ó  nincs sem a szirten, sem lent a folyónál.
A  Bolga vezérek elől bújik ő el,
Kik ősei várát vették el erővel.
M ondd  néki, mi érte  ragadtuk aczélunk,
E llenit elverjük majd itt, az a czélunkl
* * ¥
Gál, M orni-fi nyújtsd rá pajzsodnak a szárnyát, 
D erm íd te  ragadd a timorai dárdát,
Ó sz Kárul te  pedig zengd hőn az igédet, 
Zengj hős te tteket itt a hős fajú népnek 1
Vezesd ide bátran M ojléna terére ,
A  tettek , a lelkek e vérm ezejére 1 
M ajd  fölveszem a viadalt magam én 
A  nagyszerű te ttek  e hős mezején 1
M ie lő tt a sötét, bús éj oda érne,
Siessetek el-fel a M ó ra  hegyére,
Tekintsetek onnan a bércze ködébül,
M ely  Léna felé a vizekre sötétül.
H a a lobogóm majd o tt lenged a szélben, 
H ol L úbár kanyarog kéken le a réten,
El nem esém úgy a harcz mezején,
Végső viadalmam szörnyű hevén.
* * *
Így zeng a királynak szózatja feléjek, 
M envén a vitézek mit sem feleiének.
O ldalba tekintnek az érini hadra,
H om ályba sietnek a bérezi magasra.
M ég  soha sem hagyták el a hősi királyt,
H a mikor csata-pajzs viharába kiszállt.
A  vitézek után lassan mene hátul 
Hárfával ölében az ősz hajú Kárul.
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Sejté, Hogy a nép majd eldől a csatában 
S bús, méla, kesergő volt ő a dalában.
Olyan vala hangja akár csak a szellő,
Légó mocsarának sására lerezgő,
M elyrő l a vadászra a szikla moh-ágyon 
L ebeg leszáll a szelíd puha álom.
*  ¥  _*
M é rt hajlik meg a bárd  —  kérdezte Fiongál — 
Kónának a bárdja a bérezi folyónál ?
Idő  van-e most, hogy verd búsan a hurt ott, 
O szkár atyja te, ki gyűlölted a nyugto t?!
Pajzsomtul a harcz e viharja ha elmén, 
A kkor keseregj csak a bajnok elestén, 
H ajlongj oda búdban a bérezi folyamra,
A  m elyre sikoltoz a szél e  roham ja!
Bús éjbe csak akkor omoljon a lelked,
H a  szép daliáink már sirba sülyedtek!
N ézd , E rin  itt a csatára tolong ma 
Vadul, töm örülten s elszántan omolva!
Oszián te  ragadd meg most vélem a pajzsot, 
M agam  vagyok itten a vészközi b a jn o k !
* * *
M in t vész ha üvölt az iniszhoni révben 
S hullámja hajóját eldobja a mélyben,
A kként taszitá itt Fiongál e parancsa 
A hős O sziánt most dárdás viadalra.
M agasra veté ő fénylő csatapajzsát 
Kezdvén a sötétlő vér s bosszú e harczát. 
O lyan az mint felhőn holdnak borús arcza, 
M ie lő tt tengernek  fölzúgna viharja.
* * *
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A M ó ra  hegyének m ohfedte fokáról 
Távolra zajog le a bősz csata-hábor.
H ős Fjongal a m ord víz morvéni királya 
Vezérli a népit a szörnyű csatára.
Sisakja magasba lebegteti szárnyát,
Ósz fürtjei mélyen lengik be a vállát,
Járása hegyorm on menykő ropogása, 
G yakorta megáll és úgy néz le a tájra.
S a mint tova lépdel aczél-zörejében, 
Szikrázik a fény fel s fellángol a vérten.
A  hős olyan o tt mint víznél befagyott szirt, 
Szél zúgva avarral ölébe habot hint,
E z fagyva jegébe mosolyg le a m élyre,
Em ez meg alulról tajtékzik a szélre.
* * *
Elvégre elérte  L ubár ama táját,
Hol magzata Pillán alvá örök álmát.
Brán most is üvöltöz a pajzs-töredéken,
A  hősi sisaktoll még lenged  a szélben,
A dárda-aczél is tisztán ragyog ottan 
A száraz avarban, a gazban, a porban.
Bánat szakitá a királynak a keblét,
M in t szélvihar árja a tónak a m edrét.
Fel, bérez te te jére  irányul a lépte 
S elfordul a pajzstul a dárda felére.
A fehér szügyü Brán nagy öröm nek ered t 
A  király-nyom  után a bozót közepett, 
M egfordula újra s a sirra tekinte,
H olo tt a vadásza reá  se legyinte,
P ed ig  neki minden reggel vala vágya 
Futozni a bérczen az őzfi nyomába.
* * *
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A  hősi királynak köny rezge szemében 
S szivét boru-bánat tö lté  meg egészen.
D e mint az erős szél támadva keletről 
E lfujja a zápor-felhőt a hegyekről 
S tisztán fut a csermely üdült ligetében,
N ap süt fen a bérczen s fű zöldéi a r é te n : 
A  harcz közeledte oly élesen égve 
Lövelte sugárit a hős kebelébe.
Lubáron a dárdán most áJtaJiramlott, 
M egdöngeti, rázza a bősz csatapajzsot, 
Felzajdul e jelre hadának az árja 
Egész erejével a hősi csatára.
4  4  4
E rin  nem ijed meg a harcz e zajára, 
Kiontja a népit özönnel a tájra.
Vad M altosz abajga hadának a szárnyán 
Vészszel tele barna szemöldöke árnyán.
M elle tte  a völgyben a szende H idála,
A  bárdok, a hősök e béke-sugára.
M ogorva M aronnán állt hegy töviben lent, 
Bosszús szeme kajlán kémlelte az ellent.
D árdára lehajla a kék vasú Klónár,
S zétjár a szelekbe vad üstökü Kormár.
H alkan tűn elő most bérczének alatta 
Az átai hősnek szép tisztes alakja,
K ezében ijesztő két kard vasa csillog,
A pajzsa sötét bár, félig ki-kivillog,
M in t éjjel a villám rém es hegyi bérczen,
S hogy fölragyog ottan a halmon egészen, 
Rém harczba tör, indul a zord csata-él, 
Szikrát, tűzi lángot okád az aczél.
4  4  4
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M in t mikoron két bősz hullámzatu tenger 
A  vész viharában klizdvén a szelekkel 
Z o rd  szirt-szorulatban a lúmoni révben 
Torzonkodik egybe, tör, öl, dúl a v észb en ; 
Bérez orm ira hágnak fénynélküli árnyak, 
E rd ő k e t tördelnek s tengerbe dobálnak,
H ol czet meg a hullám tajtékba zihál s fo rr : 
Egym ásra úgy omlik a két hadi tábor.
Fjongal tö r elő most, majd Kámor a dombrul, 
M ellettök  a hősi halál zaja kondul.
Vértjök tüze fényt vet, a mint tova dúlnak, 
N ézd , most a vezérek előbbre nyomulnak,
Törnek csata-lárma 
S aczél k ö z e p e it,
S orrendre levágva 
A  pajzs-töm eget.
¥  ¥  ¥
Ledönti Fiongal a barna M aronnánt,
O tt hol hegyi két ár egymásba rohant át, 
Torlódik a sok hab a hős alakon 
S örvényt vet a vízbe m erült paizson.
Kámor most K lónárba döfé az aczélját, 
E lsápad a bajnok, nem dőle le m indjárt, 
H ajfürtjét terebély  tölgy ága akasztja 
S lassacskán gördül le a földre sisakja.
Zokogni fog o tthon Fiatm in borújában 
S fuldoklani gyöngéd hó keble a gyászban.
¥  ¥  ¥
E z  isszonyu harcznak a vér mezején 
A hős hevü dárdát én sem feledém.
H ullt, dűlt a vad ellen előttem, utánam, 
L elkét veszítette H idálla tusámban.
Te szende, te  nyájas, szép Klonrati zengzet 
A czélodat én rám  jaj m ért is em elted?!
M é rt nem vetekedtünk inkább mi danákban 
V ig ünnepeinken vendégpalotánkban?!
M altosz látta a mint a vezér elesék 
S bú s kín töri, gyötri az ő kebelét.
Bérez vize két partján, köztünk a mely áradt 
Átnyúlva vivők mi e bosszú-csatánkat.
T engerre borul le az ég borújával,
M inden t riadalmas zord  férgét eg árnyal,
R ő tt robbanatokba ropognak a halmok, 
R ettenetes dörgés villám zaja harsog.
Ellen hada elfut a vész borújában 
M orvén  csak úgy derm ede kábulatában.
Áthajlom  az áradt hullám -patakon,
S fülem be zaj árad, erős, de nagyon.
* ¥ *
A  hősi királynak szörnyű szava zengett 
S vad harcz-riadalm a a Bőig seregeknek.
Láttuk néha Fiont villám tüze mellett,
L ép te  miként gyors szárnynak röp te  szökellett.
É n  m egveregetve paizs-karimámat,
M en ten  neki ronték  Alnekma hadának.
Iramodva fu to tt meg a völgyi homályban 
A köd meg a fel leg hullám-borujában.
* * *
A  nap szeme villog 
A z égi határon,
A z ér vize csillog 
A völgyi lapályon.
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Köd száll a te tőkre terülve mogorván, 
M eglebben  a szürke síroknak a dombján.
A harczi vitézek hős lelke ma hol já r?  
E rdőkben, a víznél, vagy bérezi oromnál ?! 
Hallom robogásuk fegyver zörejében,
H arczolnak a sírok zord  gőze-ködében.
Így vívnak a rém ek az éji homályban 
A  felleges ormon a tél viharában,
Küzdvén, melyiké lesz a szél dühe, szárnya, 
M ely  tépi a felhőt s tengerre  dobálja.
* * *
Siettem el onnan, a köd tova lengett,
Ők sápadozának Lúbár vize mellett.
A  hős hevü Kámor kőszirt tetejében 
Pajzsára hajolt le borongva sötéten,
A háta m ögött fris forrás vize csörgött,
M ely  fönt csalitos bérez szikláibul öm lött.
Királynak a lép te  azon siet át,
M eglátja , de vérben a hős daliát,
A  lúnoi kardo t elejtve kezéből
Ily szókra fakadt o tt búsult ö rö m éb ő l:
M eghódol-e B orbár vérző fia váljon,
Vagy kardot akar még forgatni a pajzson ?
Bajnok neved úgy se borong ma homályban 
Fent Áha honában, vendég palotádban,
M in t szél jőve át az az én füleimbe,
A  tengeren által az én hegyeim re.
Jer ünnepeim re nemes szivü hős,
H isz olykor a harezok hőse se győz,
N em  vagyok én villám ellenfeleimre,
A  hős nem örül, hogy hős vérbe dűl itt  le.
É n értem  a sebnek az orvosolását,
Ö sm érem  a hegy-völgy gyógyfű-sokaságát, 
Felgyüjtöm  a parton, hol vízre hajolnak 
S a sírmögi hanton, hol szélbe susognak,
H ad fő l no te  hallgatsz s oly bús vagy, oly árva 
O h vendégszerető ős Áha királyai
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H ol A ha terü l le  sö tét folyamával,
K őszirt düledez ki benőve mohával,
Bokrok s fenyü-lom bok vergődnek az ormán 
M íg  zord erejével elő tör az orkán.
H om ályos üreg  van a szikla tövében 
A tiszta folyású patak közelében.
Gyakran merülék én rejtelm ibe máskor, 
H allottam  elégszer, a m int jön a vándor, 
Ballagva víg ének-szóval jön elé 
A  húrok, a kagylók term e felé,
A  lelkem olyankor lángolt öröm ében 
A bokros, a lombos kőszirt ü reg éb en :
—  O tt rejtsen el éngem a síri lakásom, 
Völgyén, a mely ösmer, légyen nyugovásom.
O nnan repülök fel egekbe a szélben,
M ely  tarka bogácsot emel s fuj a légben,
S akkor bútalanul nézek le hazámra,
A  bérezi vizekkel dús Á ha honára.
Tiongal.
M é rt szól siri lakrul e hon fejedelm e?
—  A h Oszián elhunyt a hősi levente! 
Fogadja be lelked öröm s derű hője 
Szelid jövevények vendégszeretője!
A kor fiam! immár én rajtam  is eljár, 
Fülembe az évek hosszú sora cseng már, 
Tűnvén kicsikarják markomnak a kardját 
S hős harczaim at ma felejteni hagyják.
« M ért nem nyugszik már le lakába Fiongal
—  Kérdik, m ért nem hagy fel a sok csatagonddal, 
Ö röm je talán a hadak seb-ütése
S az özvegyek árvák köny-csörgedezése? 1»
N yolczadik ének-
ő sz ü lt kom or évek! megnyugszom egészen, 
N incs üdv, öröm, érdem  a könyben, a vérben,
A vér, köny az ollyan, m int vészben a bús hold, 
M ely  gyászt hoz a szívre s a gyászra ború t hord.
Békébe lefekszem, hogy végre nyugodjam,
A harcz-zaj azonban fölharsan újonnan,
Fejdelm i lakomban felver mikor alszom 
S kivonja hüvelyből, bár gyönge a kardom.
N e vonja ki többé! harezot nem óhajtók, 
Vedd hős te  atyádtól vedd át im e kardot, 
Forgasd híven azt, ha kisért a veszély,
H addal ha a honba beront a kevélyl
* * *
Jártam ba lebegnek atyáim, a hősök,
T ettem re figyelnek utamban az ősök,
A mint a tetőkre irányul a léptem ,
Szürkén lelebegnek előttem  a téren.
G yöngének a védkara volt a karom,
G őgöst meg a porba tip o rt haragom.
H ős bajnokok estén  zord harcz-tereken 
Kedvet sosem érzett, nem lelt a szemem.
Elém be lebegnek 
M ajd  egykor atyáim 
A felleg-öveknek 
Vész-verte határin.
Fényes lebelöknek lángos nyiladékán 
Ö rvendve, hevülve tekintenek én rám.
Gyávákra, a kiknek csak gyönge karuk volt, 
Ú gy néznek alá ők, mint éjbe borult hold, 
M elyrő l le-lecsapnak vészes tüz-erők,
Rémes, komor arcza előtt lebegők.
* * *
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T rcnm ór! csatahősök hős atyja te  fennen 
H arsogva tanyázó zord fergetegekben!
N ézd, én Osziánnak adom ma e kardot,
Örülve tekints le reája, o bajnoki
Gyakran láttalak én tisztán derü-fényben 
Lángolva lebegni a felleges égen!
Fiam hoz is így lengj gyakran derü-fénynyel, 
Pajzsot ha emel majd zordon csatavészszel 
S ő zengeni fog majd mint hőst szabadon,
Bár már ma te nem vagy, csak szél-fuvalom!
* * *
Átnyújtja kezembe a hős csata-kardot,
Barna, magas kőből emléket is alkot,
M ely  szürke fejével vénhedten a mohtul 
M élázva m esélget a bajnoki korrul.
A  kőnek alája helyezte dsidáját 
S pajzsának egy ékes bogiáru virágát,
Andalgva m egállott emlékköve alján 
S keblébül e hangok tö rtek  föl az ajkán :
Oh kő 1 ha te  egykor omolva, lemálva 
Avulsz el az évek porlep te  mohába,
Reád lel im itt a ki jár-kel akárhol,
Csak úgy fütyörész majd melletted a vándor.
Ah nem tudod azt te  nyomorfi, te bamba, 
H ogy itt ez a hely M oj-L énának a halma,
H ol szórta Fiongal végső csata-lángját 
S e lte tte  örökre pihenni dsidáját.
H itvány ködalakzat nem fogsz te  ki rajtam, 
M enj tőlem el innen e végviadalban!
N em  zeng ajakadról hirnév, se dicséret, 
Bérez kis patakánál van néked a fészked!
H ír nélküli éjbe tűnik le az élted,
H itvány, ki ködökben ülöd csak a bérczet!
5 3 °
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A z én hírem  éled hős fényragyogásban 
A  távol-időknek dicsfény-sugarában,
M e rt én diadalmas fegyvert, vasat ölték, 
H ogy védjem a harczban, a vasban a gyöngét.
* * *
D icsfényben iram lott a hős szivti bajnok 
A béreznek a völgye a hol tova zajgott 
L úbár folyamának zúgó m enetében,
M ely  tiszta habokkal özönlik a bérczen.
A bérezi hegy alján berkes tanya terjed , 
Kőszirt kebeléből forrás vize cserged,
O tt lenged a szélben a nép lobogója,
A szirt-laki ifjú irány-m utatója.
A z alkonyuló nap tisztu lt üde fényben 
Lángolt ki N yugotnak a feileg-övében, 
M eglá tta  Fiongal a nép sokaságát 
S hallotta a síkon öröm-rivalását.
Szemléli a vértek csillámit a fényben 
S üdv és öröm ébred az ő kebelében 
M in t a vadászéban zöld völgynek a dombján 
H a megszűnik orkán tombolni hegy ormán, 
Kőszál ragyog ottan s fű lenged a szélben 
S úgy bámul a dámvad a szirt-m eredélyen.
* * *
ő s z  fürtözetekben, m ohfedte kövekben 
Klonval lakik ottan vénségbe rekedten, 
Szem fényire néki sö tét komor éj szállt,- 
G yám botra hajolva keserge a vén bárd.
Lebegő fürtökkel bús méla keservben 
Állt o tt a nemes szép Szülval vele szemben, 
H allgatta a hős dalt ős-hősi világról,
Rég Áha honában fény le tt daliákról.
Elném ula már a komor csata-lárma — 
Elnémul a bárd s kel dúlt keble fohásza.
34*
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M ondják, hogy a holtak rémlelkei gyakran 
Villognak elő tte  tüzes borulatban.
Az Áha királyát látá leterülten 
A  bércz-hegyi tölgyfa tövében a fűben.
¥  ¥  *
M egszólal a bús hölgy : J a j! m ért e keserved, 
Elálla a harczi zsibaj, mi rem egtet ?!
H isz vége a harcznak, megjő a király,
Vörös vize partján tüstént ide száll 1
Szép nap szeme néz le enyészeti tájról, 
Rút köd gomolyog fel a szürke mocsárról, 
Sűrűn omol arra a sík tetején,
M ajd  meg ledül újra a nád s fa tövén.
O h hősi leventém ! ködből jösz elém te ? 
M in t villog amottan a fegyverek éle!
O  je r te  dicső jer Klonvál üregéhez 
Hősöm, kit e dal zeng s hő lelkem úgy éhez.
¥  ¥  ¥
Kámornak a lelke, csak árnya az o tt ám 
Fénynek sugarából lassan leragyogván,
E ldőle a bajnok az ér vize mellett,
M ely  szirtrül abajg o tt, zajg s zúgva lecserged.
«Vadász jön im e rre !  — sikolt a leány — 
V adat nyomoz ő a hegyen s a tanyán. 
Lépése nem olyan, mely kész a csatára,
Az éji vadonban gyöngéd neje várja.
A  bérezi hegyekről szarvas rakománynyal 
A kedvese mellé gyorsan haza szárnyal.
Szem ét ime mostan a hegyre vetette 
S meglátta a halvány árnyat lelebegve,
Ö rülve szökik fel a lányka hevében, —
Az árny tova foszlik a ködben, a szélben —
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S a mint a tetőkön foszladva lebeg szét, 
M egsejti a lányka a hőse e le s té t :
«N incs többé É rinnek erős fejedelm ei»
N e mondjuk, a hölgynek mily mély a keserv ', 
A  bárdnak a lelke egész belcrenge.
* * *
S ö tét-ború  szállá a Léna te ré re ,
Folyók zuhogása zajog le a mélybe,
Fjongal hadi hangja rivalg a határon,
Tölgyek tüze lángja csapong fel a tájon.
Örülve gyűl össze a tábori népség,
D e zajg ez öröm be vad éji sötétség,
O ldalról nézdelnek a hősi királyra,
N em  éri szivét ma a gőg heve, lángja.
¥  ¥  ¥
Lágy hárfadal ömlik a bérezi vadonbul 
M in t víz csobogása a szirt szorosokbul,
M in t tenger öléről szellő szelid árja 
Vad éj-borulat közt ősz fürtbe zihálva.
Kondánnak volt o tt az a zengedezése,
M eg  a deli Kárul lágy hárfa-verése,
N yom ukba megy A rtho, a kékszemü bajnok 
A m erre a M ó ra  sötét vize harsog.
¥  ¥  ¥
Fölharsan azonnal a bárd-dalok árja 
H egyek s tem etőkkel te lt lénai tájra,
A  hős csapat o tt mind pajzsát is ütötte,
A hősi dal igy még lángzóbb hevet ölte.
Vidám derű kelt a királynak a képén,
Így villan a felleg ölébül a szép fény 
Z ord  rengeteg  erdő zöld lombozatára 
M ie lő tt fölkelne a vad vihar árnya.
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Fjongal m egüté m ost bogláron a pajzsot 
S egyszerre elálltak a zajtul a halmok,
A nép, had a bajnok elé szalad itt 
S meghallja a nem zet az ő szava it:
M orven faja! keljen az élv e tora, 
Oszoljon a dallal az éj borúja!
Fény töltse be most a mezőt, a határt,
A  fergeteg  éje, a vész tova szállt.
N épem ! te  vagy itten nékem, te, a szirtem, 
A  mely felül én mint sas messzi repültem  
H arczokba, minők a földet teli rengték 
És megragadám a hírem nek a teljét.
E  kard fiam itten, mely már a tiéd,
N em  gyermeki kézben vessző-töredék, 
Kószálva merengve ki est idejében 
Bógács-fej eket ver, vagdal le a réten.
Vitéz daliáknak aczélja az ám ládd,
M ely  szörnyű halálnak okádja a lángját. 
Bajnok! te tekintsd az atyáidat ébren,
Kik őrszem eidként tündöklenek égben!
4  4  *
T engerre ha tám ad a regg  ragyogása, 
Vidd A rtho  királyt a vizes T im orába,
E rin  csatahősit idézd az eszébe,
N e hagyd azokat, kik elestenek é rte !
*  4  4
Kelts hős dalokat fen a hős daliákrul,
H ős hírnevöket hadd hirdesse ma Kárul, 
Ö röm  heve égjen a sírjuk ölében,
A pára ködében, a hajnali fényben!
H olnap kifeszítem a röpke vitorlát,
H add  érjem  el erdős Szel mám hegyi ormát, 
M elynek kebelén bő források omolnak 




M i szót hall Osián ?
H ajdankor hangja tá n ? !
Csaták emlékein 
Gyakran m erengek én,
M in t völgyek mélyein 
M élázó  esti fény.
A  harcz, a vadászat zengő zaja já r át, 
Föllenditem  olykor az őskori dárdát.
Valóban úgy van ám,
Szót hallott Osián.
Ki vagy te  bánatos bús éjnek hangzata ? 
M ély  álomban borong a renyhék fajzata 1
Á tzúg a terem ben a bérez zivatarja, 
Falon belereng a királynak a pajzsa,
A  domború harezpajzs, mellyet borulatban 
E  bús honi lakban gyakran tapogattam .
* * *
Kedvelt baráti szó,
M it én ide hallok,
J^onlah és Teuton.
H ajdan korból való,
M it hallhat a dalnok.
M é rt lengsz ború árnyaiba 
Véres hadu M orni fia ? !
S veled van-e most már 
Pajzszsal nemes O szkár,
Kit vénen is ügy szeretek,
M ondd  Konlah ! ah o tt van-e 6  te veled ?!
Gyakran jőve régen 
A  hősi levente 




H át elhal a kónai szó,
M ost hallgat a rég  riadó ? !
H át alszik a hős Osián 
Bősz tengeri vész v iharán?!
Sírhalm unk sincs a szigetben, 
Bárd-szó nélkül tem etetlen 
M ed d ig  várjunk mi feledve 
Dalos völgyek fejedelm e?!
Osian.
J*j néked Osián 1 
Szemem nem látja mán, 
M in t ülsz te  fenn 
Bús fellegen ? 1
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Olyan vagy-e te,
M in t Láno köde,
Vagy mint hegyi sziklán 
H ang nélküli villám ? I
M iből van az ö ltözeted  
S lengő ived o tt teneked ?
Szállsz fellegek árnyaival,
E ltűn t szelek árjaival ? !
* * *
Jöjj faladrul hősi hárfám,
H allasd üjra hangodat,
Zengd az ősi fény világán, 
Tenger-zárta hon határán 
Ithon-földi harczomat,
Emlékemben lássam itt 
Küzdelmemnek társa it!
* * *
O h I látja is immár Osián a szigetben 
A bajnokok árnya a mint ide lebben, 
Széttépve a kékes felhők felületjét, 
Szemléli a vésziéit llhon hegyüregjét 
M ohosuk  sziklák közt, erdők sűrűjében 
Zajgó zuhataggal nyílt szája körében.
Toszkár belebámul előre hajolva,
Fülel figyelemmel a zsonga habokra.
O tt Fergo s az arczán halványul a pir, 
L entebb meg a völgybe’ Kutóna, ki sir.
Vihar szele zúg e habok tetején,
Vagy onnan az ő szavuk esd-e felém ?!
J^onlah és Teuton.
Toszkár.
O rkánok üvöltnck az éjben,
R eszketnek a tölgyek a bérczen.
Felhőkbe bugódzik a tenger,
Bőg, bömböl a bősz elemekkel.
Villám meg a dörgés egybe rival 
Villogva a hősök pajzsaival.
E rős kezű Fergó! én lengeni láttam 
E gy  iszonyú rém et ez éji homályban, 
Némulva megállt ott, hol látod a dombot, 
Bő köntöse szélbe lebegve suhongott. 
Köny tö rt a szeméből,
Sóhaj kebeléből.
Ú gy láttam a bágyadt 
A gg alakon,
M in t renge a sápadt 
Aggodalom.
Tergo.
Toszkár oh az a te  atyád, 
Haldoklani látja faját.
Szint akkor is így jőve meg, 
Ronnán* mikor éjbe sülyedt.
D rága vidékim,
Zöld l ig e te k !
Völgyeid Érin 
M ily  kiesek 1 
Béke nyugasztja 
Vizárjaidat,
N ap  sugarazza 
H atáraidat 1
* Fergo fivére.
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Szelmán a dalárok 
H árfája mily édes,
Kromlán a vadászok 
Lármája regényes 1 




T enger vadul ontja 
A hús vizeket,
Túl szerte kidobja 
A partja felett.
Borzadalom fog el éngem 
Itten e bús komor éjben.
Tosz^ár.
Ő szbe borult Fergó hova tűn t a te harczi heved ? 
Rég a halál ijedelme nem érte  te  hős szivedet! 
Játék vala néked 
A harcz riadalm a,
Szem ed csak úgy égett 
A  hős viadalra!
Gyöngül ma a harczban erős ?
N em  tud soha félni a h ő s !
N ézd, ottan a tenger szép kék szinü távol,
A szél vad erő jét m egtörte a zápor.
Félve rem egnek a hús habok a vizeken, 
H ogy  elalszik a nap túl a fellegeken.
Pillants nyugalommal a tenger ölére,
V irad, jön a hajnal az ég derüfénye 
S majd felragyog újra a nap keleten 
M in t hős, deli bajnok üdén, hevesen.




H ogy  megszünék az orkán,
Kifeszítém vitorlám 
H ajóm on átevezve 
A  révtelen szigetre.
O tt láttam a mint üze dámvadakat,
Láttam  a szép K uthont m int fény sugarat, 
M ely  m ennynek a fellegiből 
Földünknek a keblire dől.
Dús haja éj-boru arcza m egett 
H ó  kebelén csalogatva lebeg.
M eghajlik  ah ő ni mi szép,
H ogy  vonja kis őzre ivét,
Ú gy tündököl onnan az ő puha karja, 
Akárcsak a Kromla havának a halma.
«O jer kebelem re te hókezü gyermek, 
Tündéri vadásza e puszta szigetnek!»
Bús napjai o tt ah könnyekbe telének,
H ő s kedvese Konlah volt vágya szivének.
A h hol honol üdvöd, nos hol van a dús hon, 
M o n d d  meg deli szűz te, aranyhaju Kúthon ? 1
\ulhon.
E gekbe nyúló bérez lejt o tt a vizekre, 
M ohhal boríto tt vén fák által övezve.
Lábainál len a partjá t 
Lenge habok nyalogatják.
B érez vadjai járnak a völgyi tanyára, 
A h o tt van az én szép üdvömnek a vára.
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Vadászni jövének a lányok oda 
Kacsintva feléje, hol ő honola,
D e ő meg a csábra csak azt k iabálta:
«N o hol van, o hol van Rúmárnak a lánya?»




M órán  lakik üdvöm, ah o tt a szerelm em , 
Ah est fia távol, ereszsz oda engem !
Toszkár.
Térj hát öröm ödbe epedve te  szép szűz, 
Konlahnak a hárfa-lakába ha készülsz, 
Viszlek, hisz a hősöd Toszkár hü barátja,
Vig asztala m ellett voltam neki társa.
Kedvezzen E rinből szél árja M órába, 
Fuvalja vitorlám a drága honába !
Ám leng a vitorla, de érte , miatta 
Keservbe hanyatlik Toszkárnak a napja.
Barlang borújában búsan fogok ülni, 
M ezőkön a napnak néztébe merülni.
H a röpke fuvallat iramlik az ágra,
Bu-dalt susog abban a bájnak a lánya,
D e ő maga Kuthon a messze ködében 
Örül szeretője, a Konlah ölében.
\uthon.
O h mily boru-felleg 
Száll le reám ?
Honom beli sergek 
Hősei tán ?
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Ú gy leng fen a légben 
Ö ltözetük,
M in t hogyha a bérczen 
Röpköd a köd 1 
I tt kell-e elesnem 
Rúmár te  atyám itt?  
Bánkódik a lelkem 
Egész a ha lá lig !
Kedvesem ah hát látni se foglak, 
M ég  m ielőtt sír m élyibe dobnak?!
Osián.
Látni fogod szép lány te a kedvesedet, 
M á r az öböl partján viadalra siet.
D árdája halált döf Toszkár kebelébe,
D e önkebelének is ömlik a vére.
Barlangja vizénél búval teli vár rád, 
Bágyadva, halódva lebegteti árnyát.
H ol vagy deli nő te  
Kinos könyelddel,
A mint M ó ra  hőse 
H alódva tiinik fel?!
* * *
Elszállt szemeimből e rém borus álom,
A hősöket e rre  sehol se találom.
O h el nem enyészett kor dalnoki kérlek, 
D alt adjatok és könyt Konlah kebelének, 
Ki ifjú korában omolt a halálba,
U tána borult éj szállott a lakába.
Az anyja falán hős pajzsára tekintett, 
V ért izzada az, csöppekkel úgy intett.
A bból gyanította a hősfi elestét,
Egész M ó ra  hallá zokszója keservét.
4- 4- 4
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Áll holt halaványan hős kedvese m ellett 
Szűz K uthon, a keble sehogy se lel enyhet.




O rczádon a könnyek 
Záporja szakad.
Jaj olyan vagy, akár a köd árnya,
M ely  esőbe boru lt le a tájra 1
K ijöttek e tájra a szelmai lánykák,
K uthont halaványan, meghalva találták.
M indhárm ukat itt egy sírba tevék,
Konlah szive m ellett nyugszik a szép.
K onlah! ne jelenj meg álmomba te  többé, 
D ics-h íredet immár lantom ma betölté.
Szód hangja tanyámtól el-m esszire szálljon, 
Az éji homályban üdítsen az álom!
Barátim at ügy se feledhetem  én, nem,
A míg csak utam nem nyílik meg az égben, 
Örülve lebeg fen 
A lelkem a mennyben,
A földön a vén kor idői lefolynak 
S m egroskadt tetem im  szűk lakba omolnak!
Kálmán Károly : Oszian. 35

M IN VANA K E S E R V E

M I N V A N A *  K E S E R V E .
M invana kesergve szerelm e hevében 
Kőszirtrül a tenger vészébe tekint,
A  selmái hősök a messze ködében 
Fegyvertüzü fényben jönnek haza mind.
Lélekzete-fojtva fut ő le feléjök, 
M egösm eri sorra a hős feleket,
D öbbenve megállva sikoltja eléjök :
H ol Ríno, az én szivem ah hova le t t? !
A hős oda lett a mi bús szemeinkbül,
A  fellegek árnyán már fönt lebeg át. 
Virág-csalitok közt szellőkön a mint dűl,
N em  hallja ma ő a keserv e sz a v á t: 
jaj hát te  elestél Fiongal fia, É d e s? !  
V illám -kar üt úgy, de mi gyász van azon,
Jaj szörnyű e végzet, oh iszonyú vég ez,
Jaj mit tegyek én, mi lesz itt v igaszom ?!
* M orni leánya, Fiongal király fiának, Rinónak kedvese. 
E költeményt az angol (M ac-Pherson) s a német (Ahlwardt) 
kiadásokban nem találtam. A franczia (Christian) spanyol s 
az olasz Cesarotti is közli. Ha utánzat lenne is, elég  szép, 
hogy legyen m ien k ! Petőfinek sokak szerint legszebb költe­
m énye: «Szeptember végén», Osziani hangulat ily  alakú, bár 
nem ügyel az ü tem re:
Ki most fejedet ke | belem re tevéd le,
Holnap nem om olsz-é sírom fölibe ? J
5 5 ° M in va tia  keserve.
Rinó te  magamra hagyál eme gyászban,
D e nem leszek én egyedül magam itt.
Szellő te  hajammal verdesve a hátam 
N em  hosszasan űzöd kínom jajait 1
Iramlik az éltem, igen kis időig 
Nyom kodja a lábom a föld e porát,
H a elm ene Rínóm, nincs már velem ő itt,
N e  éljek e földön úgy én se tovább !
Jaj nékem ! ah én már nem látom, a mint te  
A  bérezi vad űzte után haza jösz,
Éj szállt le napom ra, siró szemeimre,
A  bú, siri csönd, jaj e gyász lenyűgöz.
H ol van a vadászi ived, hol agárid,
H ol pajzsod, a kardod villám hevivel?
H ajh  itt a királynak a lábainál, itt,
C sordultan a kedves vér-csep jeivel!
M ikor jön a hajnal, a mint te  felébredsz, 
A zt mondva, hogy imhol a nap közeleg,
N os készen az ív, te  vadászni kiléphetsz,
M ind  ébren a hajtők, már itt van a r e g g !
M enj vissza te  hajnal arany szinü hajjal, 
H ajh  alszik a bajnok, nem kél a király, 
U grálhat a dámvad, majd én ide halkal 
Szállók le te  hozzád, hol sírlakod áll 1
L ent átkarolom te  nyakad meg a kebled 
S álmodjuk a szép szerelem gyönyörét,
M ély  csendbe lelik fen a lányok a term et, 
Ü res lesz az ágy s ah ez űr mi s ö té t !
Szép dalszavaikkal hőn zengik a gyászt ők, 
Isten veletek ti szelid szivü bájnők!
N em  hallgatom  én már, mily szép az a zengzet, 




Szörnyű az éj, szomorú a sötétség, 
H olt-feketült fen az égen a kékség.
Csillaga nincs, nem ujul fen a holdja, 
Fény-sugarát hogy a lakba betolja.
Z ajg  len a tó vize, zord vészszel fenyeget, 
Hallom  az erdőből a vihar-szeleket.
O tt tö r  meg a szikla alatt 
M orm ogva a bérezi patak.
Sírkő mögül agg fa nyög, égbe nyúló, 
Bagoly huhog onnan, ijeszt az a szó :
Kuvik ó,
Kuvik ó ! . . .
A  p artra  ni mely rém , árnyék-alak áll, 
Szellem suhog ott, susog és tova száll.
H o lt em ber fog jönni ez úton azonnal, 
Lépése besurran azon jőve loppal.
Az őreb úgy orclit a pásztori laknál,
Bőg, reszket a szarvas a bércz-zuhatagnál.
Vén tölgy koronáját vagdalja vad orkán, 
M eg-m egropog az fent roppanva mogorván.
K őszirt-hasadékba bújik be a dámvad,
Fél zord zivatartól minden picziny állat.
A  szárnyiba dugja fejét a madárka,
A vad bebújik mind erdő odújába.
AZ ÉJ.
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Kibújni egy árva fióka se bátor,
A ronda bagoly  csak az o tt, ki kuvákol.
Vén róka kopasz fa tövébe húzódva 
Felel csak üvöltve a vész-huholóra.
Remegve, lihegve siet, fut a vándor, 
Tüskébe, göröngybe zihál tova gázol.
Ú tjába mi érte, hogy annyira tévedt ?
Itt mély mocsarak lent, o tt fent m eredélyek!
Fél, re tteg  a béreztél, barlang odújától, 
Fél, reszket az éji kisérteti árnytól.
A  folyó m entében ügetve, botolva 
A  lábait egyre csak úgy töri, vonja.
Fa, rőzse, gyök, inda akasztja a lábát,
Kő, rög  guiul, orkán csapkodja fa ágát.
Látom, ni mi szellem, mily szörnyű kisértet 
Reszket, halaványul s nem tudja mi végett.
Z o rd  éj, teli köddel, meg szél-süvitéssel. 
Z o rd  éj, teli vészszel, szörnyű rem egésse l!
Hátam ba, szemembe vihognak a lelkek, 
N yiss ajtót te  barát, kis m enhelyet engedj.
Második lantos.
Szél fuj, eső szakad, ingnak az ágak, 
Bőgnek am ott túl a rémek, az árnyak.
A  fák magasábul omolnak a gallyak,
A  szél viharába csörömpöl az ablak.
M egárad  a völgyi folyó az esőben, 
Á tm enne a fáradt vándor, de erőtlen.
H alljátok a szörnyű sikolyt a v izárból? 
M egtántovog, eldől és meghal a vándor 1
Növekszik az orkán, hasgatja a fákat, 
Feldúlja a bérczet, a sziklatanyákat.
M egárad  a víz a virányi leseperve, 
E gyü tt fül a borjú, mekegve a kecske,
A vész viharával a mint tova vágtat, 
E gyü tt fül a házi szelíd- s a vad állat.
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E lhagyja tanyán a vadász a nyugágyát, 
H am vadt parazsára dobálja a lángfát.
Kutyái vonítva feszengnek odébb ott, 
D ugdossa czirokkal a sok hasadékot.
Borzadva tekinti a két folyam -árba 
M in t ten g  díiledezve nyugalmi tanyája.
Kőszikla m ögött a juhász rem egőn áll, 
H ajlongva feléje süvölt a fenyőszál.
M ajd  megsiketülve szegény feje szédül 
A  szörnyű zsibajjal zúgó vizeséstül.
Ú gy várja a holdat, csak kelne sugára, 
H ogy az kiderítné, hol, m erre tanyája ? 1
Ily iszonyú éjben száguldnak a lelkek,
A fellegek árnyán járnak, tova kelnek.
A zért daluk árja vidám a viharban,
M ásféle világbul ered  le e dallam.
* * *
Eláll az eső, a szelekre haragvó,
M ég  habzik a hullám, még csapkod az ajtó.
E zer meg ezer csepp hull még az ereszrül, 
M á r látom, az égnek szép csillaga rezdül.
* * *
Jaj ah de a felhők már gyűlnek újonnan, 
A h úgy borul újra N yugat felül ottan 1
N incs vége esőnek, a bús komor éjnek, 
M enhely re  jövök ti barátim  e lé te k !
Harmadik lantos.
Ádáz vihar ordit a szirt mezején,
Reng, reszket a ház, dűl a tölgy a tövén.
Felhők szakadozva kuszáinak az éjben, 
Rőt csillagok égnek ijesztve az égen.
A kósza lidércz, a halál híradója 
Lesújt sugarával az éj-takaróba.
Ledönti a sziklát, nézd, csúcsa tö rö tt meg, 
Jól látom a páfrányt s dőltében a tölgyet.
* * *
Ki fekszik a tenger partján fa alatt ? 
Halálszinü, sápadt, bágyadt az alak!
H ullám ok a szirtre  dühöngve csapongnak, 
Vízzel telik o tt meg a parton  a csolnak.
Ide s tova leng a lapát evezésben,
A szirtrül a szirtre  verő habütésben.
* * *
N em  ül-e a szirten szép lány ni amott,
M it m üvei? ah sóhajt nézvén a habo t!
Boldogtalan óh a szerelme, mi tépi, 
Boldogtalan, o tt az a kedvese néki.
A h ő m egígérte, hogy eljön e helyre,
A  lányka hajóját még látta, figyelte,
A  mig derülő volt a víznek a m edre.
O h iszonyú bánat! ez itt a hajója,
A z ő evezői, a hangja, a szója!
A végszava néki 
A  szörnyű viharban,
A vész mig eléri 
S alá viszi halkan !
-K ¥  *
D e új zivatar zord  zúgása közelget,
Z o rd  hó-zivatar, nézd, mint hullnak a pelyhek.
F ehér m ézét öltnek 
A  bérezek, a völgyek.
Fuj a szél, lég vagdal, az ég hüvösit, 
Vegyetek be barátok, ah én m egderm edek itt!
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JVegyedik lantos.
N ézd, mily tiszta az éj,
M i dicsőn ra g y o g ó !
Szép csillag-tüze kéj,
L ehe elragadó 1
Elszálltak a szellők,
E ltűntek a felhők,
A bokrok, a berkek 
Ü débbek, szebbek.
H angos szavú kedvvel 
Üdül lenn a csermely,
A tó ragyog ottan 
A szép teli holdban.
N ézd, mily tiszta az éj,
M i dicsőn ragyogó !
Szép csillag tüze kéj,
Lehe e lrag ad ó !
*  *  ¥
Szemlélem a földi növény-fajokat,
Szét szórta a szél a mezőn azokat.
Szemlélem, a mint jő szorgos kezű gazda, 
S azt, a mi rendetlen, mind rend ibe rakja.
* * *
Ki jő a halálnak gyászos kapujából 
Ballagva a lábán ? 1 
Ki jő könyedén hó hullámú ruhából 
Lengő puha karral, holló szinü hajjal, 
Tündérszerü arczczal 
S hajh mégis oly árván ? 1
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Az úrnak a lánya e szép, csodaszép nő, 
M ú lt rózsanyiláskor sír mélyibc té r t ő.
Jer oh jere  hozzám 
Kedvelt aranyos lány,
H ogy megsimogassam 
Lágyan, puha-lassan 
Szép arczodat É d e s !
Jaj hah de mi szél ez ?
M egm ozdul a szellő 
S tüstént tova leng ő.
Elm ene, el sebesen,
N em  leli őt meg a szem.
Szél viszi szűk völgyön fellegben a báját, 
Fölszáll a magasba,
A z égre akasztja 
F eh ér szinü fátylát 
S így még szebbé teszi azt 
Nyújtva az írt, a vigaszt.
N ézd , mily tiszta az éj,
M i dicsőn ragyogó !
Szép csillag tüze kéj,
L ehe e lrag ad ó !
O h gyönyör éj,
Szebb te  akár, mint nappal a kéj 1
B arátok az ég veletek 1 
N em  jövök én, vissza m egyek!
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Ötödik lantos.
N yugalm as az éj, de ijeszt a fuvalma,
A  hold fele arczát felhőbe takarja.
A gyönge sugárfény lassan megiramlik, 
Távolrul a hullám morgó szava hallik.
Az éj fele elmúlt, szól m ár a kakas,
Fölkel a jó  asszony, szorgos, derekas,
L épked  tapogatva a fal m enetében,
M egrakni akarja tüzét a setéiben.
A vadász azt vélve, hogy itt van a reggel, 
Szólítja kopóit, nem vár maga, felkel, 
M egm ászsza serényen a dom bot, a bérczet, 
A  m erre vadászgat, fürkész, fütyörészget.
* * *
A fellegeket szél szétszórja az égen, 
M eglátja  a csillag-ekét közelében,
A  kék utat o tt fent fölszántva, bevetve,
«H isz még van idő 1» szól s barlangba pihen le.
H alld, halld csak, az erdőn forgószél rohan át, 
S len a völgybe mi bús moraj adja szavát, 
A h lám, ez a lelkek rém es serege,
Amelyek az égbüi szállnak lefele.
A  hold bebújik fen a béreznek ölében 
Félig  halaványan, félig feketésen,
M ár nem ragyog ám csak egy árva sugárka 
Csekély derülettel a bérez magasára.
H osszan nyúlik el most árnyéka a fáknak, 
M inden  besötétül, rém ítnek az árnyak.
E  rém-komor éjbe ki védne halandót?
B arát te  ne késsél, jaj nyisd ki az a j tó t !
5 6 0 A z  éj.
A z  úr.
Bármi sötét is az éj e siralma,
B árhogy ijeszt is a vész e viharja,
Bár hold s csillag nélkül osontnak a rémek,
S a szegény utasok bárm ennyire félnek ; 
Z úghat a zápor,
B újhat a vándor,
H ullhat a lebkő,
Sújthat a menkő 
Bármi tü zes-hevesen ;
Vagy jöjjön az éj bár kéjtengeren úszva, 
Sötét odújából csillagkoszorúzva 
S köd fátyola nélkül üdén mosolyogjon a menny: 
—  M indaz nekem egyre m egyen!
H ajnal sugarára eloszlik az árnyék, 
Bérczről derüfényben tündöklik a tájék,
A mint a vidám nap ujulva közelget,
N em  gátolja meg őt jö ttében  a fe lleg :
Csak az em ber nem té r  vissza, ha elmegy.
H ol vannak oh édes, igaz szavú bárdoki 
H ol vannak az ősi, a hősi királyok ? 
D icsfényük tüze, fény-szikrái letűntek,
N em  ösmeri senki, feledve feküsznek,
B ár h írbe zajongtak, dicsfénybe ragyogtak, 
N ém ák ma a rónák, hol rég hadakoztak.
V ándor veri néha göröngybe a lábát,
N em  sejti a hősök sírhalmi nyugágyát.
H ajh minket is egykor e lér ez a végzet,
E  házra is ah majd rászáll az enyészet. 
Fiaink majd itten lépkedve bozontban,
N em  ösmerik ám fel e házat a romban 
S az ifjú a vén kort így kérdezi majdan :
H ol volt az atyáim hős várfala hajdan ? 1 
* * ¥
A z  éj. 5 6 1
H ej ! dalra ti most, hó ! 
Pendüljön a hárfa, 
Keringjen a korsó,
Gyűljön fel a fáklya 
E zer meg e z e r !
Kedv lángira hivlak 
Erős karú ifjak,
O röm -hevü lányok 
Járjátok a tánczot 
A dal hev ivel!
Lantos jere  hozzám,
És zengd el a nótám 
Lánglelkü vezérek 
H ős tetteirül,
M a kikre enyészet,
Az éj feketül 1
Így múljék el az éj, nos félre a bajjal, 
A  míg beragyogja tanyánkat a h a jn a l!
S aztán nosza rendbe vadászati ifjak 1 
Készüljenek egybe kopók meg az ijjak!
A z erdei bérezre rivalg a csapat, 
Kürtünk szava fölveri majd a v a d a t!
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Fordulj le folyócska te  kék futamodban 
Luthának a keskeny síkja felé,
H add lengjenek erdők zöld lombjai ottan  
Halmok tetejéről völgye elé 1 
O h hadd mosolyogjon epedve feléje 
A déli derü lt nap erős hevü fénye 1 
O tt leng a bogáncs ama szikla felett, 
N agy hosszú szakála a szélbe lebeg.
A virág m egrázza fejét lehajolva,
Ú gy imbolyog o tt a szelíd fuvalomra.
Tavasz hevü szellem !
M é rt költsz te  fel engem ?
—  A mint vele játszik,
A szél bele vág,
E z t mondani látszik 
A  szende v irá g : —




Közelben a vész fenyeget, 
Szétszórja az ékeimet.
H olnap jön a vándor.
L átott viruláskor,
K eres ligetemben 
S nem lel sehol engem.
BERRATHON.
A h így keresik majd Kónán is e lantot, 
N ém ult ligetén bár nem zeng soha hangot.
E ljő  a vadász majd szép hajnali fénynyel 
S nem hallja a hárfám bús zengedezéssel.
«H ol a had-vezető Fjongal fia hol van?»
Így szól s a szeméből hull könnye omolva.
Jer M alvina akkor szép énekid árján, 
H antold  O siant el a Lutha virányán,
Állítsd fel a sírját, emléke hogy álljon 
A  pázsitos, édes, kedves honi tájon!
O h M alvina, Toszkár szép lánya, beszédes! 
H ol vagy te  daloddal s lépteddel oly édes?!
Alpin fia ah te  közel vagy-e tán m a?
N o  mondsza te, hol van Toszkárnak a lánya ?!
5 6 6  Berrathon.
Alpin fia
Fjongal fia! bánat emészti e keblet, 
O tt jártam  Torlutha mohos fala mellett.
Füst nem kele hajiokin át, 
H allgattak a halmon a fák, 
M inden  tanya néma, kihalt, 
Vadászati zaj se rivalt.
M egláttam  az ijjak lányait ottan 
És tudakoltam, M alvina hol van ?
Választ köztük senki sem ad, 
E lford ítják  arczaikat,
Bánat emészti a bájaikat,
Jaj ah olyanok ők mint csillagok éjjel, 
Bágyadva ha küzdnek a róna ködével.
* *  *
B  errathon. 567
C söndes nyugtot neked égi sugár 1 
Te korán hunytál le hon ormainál.
Ékes vala néked 
Búcsúzva a lépted,
M in t hold kegye rengő hullámra ha réved.
Lutha leányinak elseje te !
Búba hagyád a szivünket ime 
M é ly  gyászban ülünk mi a szirten,
N incs hang, piczi szó zaja sincsen 
S ah nem fénylik egyéb eme gyászba, 
Egyedül csak a lég tüze, lángja.
* * *
Te korán haltál jó Toszkár deli lánya, 
D e fénybe ragyogsz mint hajnal hasadása 
H íveink hideg árnya között az egekben, 
Villám-lakaikban, a fergetegekben.
* * *
Felleg gom olyog fen a Kónai téren  
Kéklő peremével fodrozva sötéten,
Alóla szeleknek hűs szárnyai zúgnak, 
Fjongalnak a széke az ott, a hadúrnak.
N ézd, fennen ül ő, a dicső, de sötétben, 
N agy légnemű dárda csapong a kezében, 
Fellegbe takarva felében a pajzsa 
H asonlít a holdhoz erős borulatba’
M időn fele felhők árnyékiba vész,
M ásik fele búsan a földre lenéz.
A hősi király e körébe vegyülnek 
Bajtársai körben, ködzsámolyon ülnek, 
H allgatva az Ullin lágy hárfa-danáit, 
Fellegszerü hárfán bágyadva ha játszik.
A  régi dicső kor sok más daliája 
E zer tüzű fényt vet a lég-palotába.
56 S Berrathon.
M o st M alvina fölkel e körbe szerényen 
S föllángol az arcza, köny ég a szemében.
És szól a k irály : mi korán jösz e tájra 
N em es szivü Toszkár szép, ifjú leánya!
M ély  gyász boritá be a luthai várat,
Az én fiam o tt most oly bús te  utánad!
Én hallom a Kóna szelét,
M ely  dús hajaidban lengede rég,
Lágyan beözöniik a vár-palotába,
D e tégedet o tt már nem lel ma hiába.
Végig zokog, esd panaszos heviben 
A te  ősi atyáid fegyveriben.
Bús fúvalom! el te  veled,
N yögj M alvina sirja felett,
O tt kél az a szikla-hegy alján,
Luthának a kék vizű partján.
S irjáru l a lánykák immár haza szálltak,
Szellő te  kesergve magad oda szállj csak!
* * *
Ki jő ki nyugatrul az alkonyi felhőn,
A gg arcza mosolyg bár, hull könyje kesergőn, 
L ég-dárda nyelére rogyik lehajoltán,
O M alvina nézd csak, atyád lebeg o ttan i
Toszkár
Szép luthai fény -ári m ért vetsz te  derítve 
Ilyen kora fényt a mi fellegeinkre?!
D e gyászba m erültél o tt lent o leányom, 
M eghaltak  a hősök az ős honi tájon.
N agy hősi atyáid fényes palotáját 
Kik lebzselik o tt ma, puhult fajú gyávák 1 
D e nem is m aradott meg több  bajnoka már, 
Ősi an egyedül csak, a dárda-király.
* * *
B errathon. 569
Em lékszel-c hát még O siánra, a hősre 
Konlük fia Toszkár, hős hadvezető te ? !
M i ifjú korunkban sokszor hadakoztunk,
H ős fegyvereinkkel együtt robajoztunk.
Ú gy láttak bennünket omolni a térre ,
M in t két szikla-robajt törtetn i a mélybe. 
Futottak a külföld bérencz katonái,
« O tt jönnek a Kóna dicső daliái 
—  Pihegve beszélték — hajh kiknek a lépte 
Ledönti futamlók ösvényit a m élybe!»
* * ¥
Alpin fia 1 lépj közelebb,
A gg bárd dala hogy ha zeneg,
A régi kor oly nagy tett-hevitül 
Az én szivem is nagy lángra hévül.
őskornak  a nagyjaira 
Veti fénysugarát most emlékezetem, 
Toszkárnak a napjaira,
A midőn utazánk len a mély vizeken.
Alpin fia jer most hallgatni a zok-szót,
A Kónai szózat hangját, ez u tolsót!
*  *  *
H onunk fejedelme parancsot adott át 
S én szélre bocsátom a lenge vitorlát.
Luthai hős Toszkár volt hű segedelmem,
A kék habu vizre kelénk egyetem ben,
A tenger övedzett B errathonba kelénk,
A dühös viharok szigetébe menénk.
L arthm or laka volt ott, az ősz hajú hősé, 
Ki főhadurunkat vendégéül őrzé,
Rég ő hogy időze a Sztarnoi várban 
Agandika élte, virága korában.
57° Berrathon.
D e midőn m eglepte a sok baju vénség, 
Fölkelt a fiában a durva kevélység,
U thálban, az ifjú, a szöghaju főben,
Ezernyi leánytól bom lott szeretőben.
M egkötözé Lárm ort ősz fiirtü korában 
S most ő lakozék a magas palotában.
Z o rd  tengeri parton  barlangba bevetve 
Senyvedt a király sok időn keseregve.
N em  önte világot e szörnyű lakába 
N apon ta  a napfény, éjente a lángfa,
A h o tt csak a tenger erős szele tom bolt 
É s végbucsuzáskor a méla komor hold,
M ely  vérvörös arczczal nézett a királyra, 
M időn  a nyugattal hullámira szállá.
Sznihó jőve egykor a szelmai várba,
Szni hó ah a L árm or gyerm ekkori társa,
Ki h irt hoza, mint van B errathon e hőse, 
H aragra  gyuladt fel Fjongalnak erője, 
H árom szor em elte U hálra a kardját,
D e önbecse, lelke legyőzte haragját.
Toszkárral im engem küldött ki reája, 
Ö rülve menénk mi a víz viharába,
G yakorta vonók ki erős hadi kardunk,
M e rt nem vala addig még harcz-viadalmunk.
* * *
T engerre  vak éj dűl, leng szárnya a szélnek, 
A hold besötétül, rő t csillagok égnek.
Lassan halad útunk B errathon elé,
Fodros habok úsznak kőszirtje felé.
M i hangzat az ottan —  szólott vala Toszkár — 
Kőszikla-vadonban, a lenge haboknál?!
Lágy szende e hang, de busán lebeg erre, 
M in tha  kimúlt bárdok bús éneke lenne.
B errathon. 5 7 '
Kit látok im én o tt?  hah szép deli hölgyet, 
M agányosan ülve a szirtre  legörnyed,
Bájos feje omlik lágy karja havára,
S ötét haja bomlik tenger viharába.
Királyfi te  halld csak, mily szép a dala, 
Lágyan zokog az mint cserm ely futama!
M i megközelítők kőszikla magányát 
S hallgattuk az éjnek szép hangú leányát.
JNinatbóna
M eddig  viharoztok, zugtok körül engem 
Tenger-habok ütve a szikla-falat?
N em  volt lakom ah m indenkor üregben,
Sem ily suhogó bús tölgyfa alatt 1
Pompás torok álltak hajdan de vígan 
A torhom i várlak csarnokjaiban.
Én voltam atyámnak kedvelt szemefénye, 
Királyi leventék hódoltak elém be 
S kellem lebegésin igézve csodálták 
Ékes N inathóna sötéthaju báját.
Akkor te  is ottan ah úgy jelenéi meg 
Uhál te  szerelmem, mint napja az égnek! 
T ied valamennyi leány szive lángja 
Dicső hevü Lárm or szép hős daliája!
D e m iért hagysz engem  ily árva magányban 
E  szörnyű vizeknek bőszült viharában ?1
V esztedre tö rö tt-e  sötéten a lelkem,
Rád fogtam -e kardot hótiszta kezem ben ?1 
M é rt hagysz egyedül hát ily szörnyű magányba 
Te magas F inthorm o levente k irá lya i?
*  ¥  *
Hallám panaszát a dicső szűzi lánynak 
S égő szemeimből könnyek csurogának, 
H ozzá közeledtem a vértezetem ben 
S ily béke-igéket m ondtam neki m en ten :
5 7 2 B errathon.
Szép szende lakója e szörnyű üregnek 
M ily bú-bajok árja dagasztja a kebled ?l
Ősi an én rántsam -e fegyverimet,
H ogy porba levágjam az e llen idet?!
Kelj föl bizalommal Tortóm a leánya, 
Hallám , hogy igen nagy a bánatod árja i
A  M ordva  nemes faj, az áll te  előtted, 
N em  bántja meg az a gyöngéket, a nőket.
Jer barna hajónkra, ne bántson a gondod 
T isztább ragyogásu te  mint az a hold o tt!
B errathon  sziget ős földjére kötünk ki, 
F inthorm ó vigadó várába viszünk m i!
* * *
Jö tt bájosan ékkel, örömteli hévvel, 
L éptében  a kellem minden gyönyörével.
Így leng kikeletnek berkében az árnyék, 
Fényben derül arra  a kékvizü tájék 
S míg csermelye habja csobogva csapong ott, 
Zöldelve hajolnak ölére a lombok.
*  -K *
Kilépe a hajnal rózsás sugarával,
A  róhmai révbe jutánk mi a lánynyal.
E rd ő  sűrűjéből tö r t dú vad élénkbe,
B eléje ütöttem  lándsám a szivébe.
Az eldüle, én meg örültem  a vérnek, 
Sejditve, hogy itt majd hírem-nevem ébred.
M o st F inthorm o magas bérezérül üvöltve 
Vadász-seregével Uhál maga tö r  le.
M en ten  körülállják a völgyet, e katlant,
H ogy bizton elejtsék a bősz fene vadkant.
K ét lándsát, hegyeset markol fel a karja, 
O ldalra kötözve csörög len a kardja.
H árom  siheder visz bő tegzet utána,
E lő tte  szaladgál öt vizsla kutyája.
B errathon. 573
Nyom ába, de messze vitézei járnak 
L éptére  Ügyelve az ifjú királynak.
Lárm ór fia szép, de a lelke sötét volt, 
M in t vészt ha jövendöl a méla, de szép hold.
* * *
Uhának elébe menénk mi e téren  
S ő nyomba megáll a vadász-m enetében. 
Daljái azonnal körbe veszik,
H ozzánk egy öreg lantos közelit.
Honnan ti a külföld m agzatai?!
—  H angzottak a dalnok bárd  szavai — 
Boldogtalan árva jöhet csak a vészbe, 
Berrathonba, Uhál hős kardja elébe. 
V endégtorok itt nem páráznak e várban, 
Külföldi piros vér ömlik folyamában.
H a jöttetek onnan a szelmai várból, 
Fjongal magas ormu, királyi falától, 
Válaszszatok itt most három hü jeventét, 
Kik véle tudassák népének a vesztét.
Ú gy tán a királytok szintén ide néz át 
S vérrel pirosítja Uhálnak aczélját,
Akkor derül itt fel F inthorm o sugára 
A kár csak a völgynek erős üde fája.
D e nem derül az fel o bárd soha ám,
—  É n büszke haraggal válaszolám. —
Uhál rogy ijedve, ha néz a királyra,
Kinek szemefénye halálnak a lángja.
Fjongál, a Kuvál-fi ha fölkel erőbe, 
Királyok omolnak a porba előtte,
H aragja lehére, picziny fuvatára 
Oszolnak azok mint a köd és puha pára.
Hárm an vigyenek h írt arról a királynak, 
H ogy népei itt a halálba rogyának?!
574 Berrathon.
N os hát vigyenek hírt oh bárd 1 de jegyezd meg, 
Fényes lesz az itt majd, ők hogyha elesnek.
O tt álltam komoran, félelmes erőben,
Toszkár fölem elte a kardot előttem.
Ránk tö r t a vad ellen, mint bősz vizek árja, 
Rivalt a halálos zürzaj, hadi lárma.
K ar é rte  a kart, pajzs döngette a pajzsot, 
A czél-ropogásra aczél tüze zajgott.
N yilak süviteznek,




A  lég  bele harsog.
M in t zúg ropog éjjel az ős öreg  erdő, 
O rkán viharába ha tördeli menykő 
S rém -lélek, ezernyi robog  le a fákra,
Ú gy o rd it a fegyver, a zord hadi lárma.
Uhál esik, eldől kardom  alatt,
B errathoni tábor szerte szaladt.
O tt láttam ah akkor, mily szép e levente 
S bánatnak a könyje borult a szememre.
Eldőltél üde fa — mondám szomorodva — 
Egész szépségeddel dőltél le a porba!
E ldőlté l a saját honi földeden itt,
M á r ezután puszták a te  szép m ezeid!
Síkról kelhet a szél, a szelid fuvalom,
N em  susog az többé a te  lombjaidon.
Ékes vagy te  azért, bár holt is ime 
H adszekeres L árm ór deli szép fia te !
* * *
Berrathon. 575
O tt ült N inathóna kesergve a parton, 
H allotta, mi vész dúl ez iszonyú harczon. 
Úgy sirt, kivöröslött könytől szeme párja, 
Ránéze Lemálra, a szelmai bárdra,
Csak ez vala ottan, hogy véle maradjon, 
Torthóna Urának lányával a parton.
ó sk o r  f ia ! mondta a szép szűzi lányka, 
Hallom  jaj a harcznak mily szörnyű az átka, 
U hálra ütöttek bajtársaid ottan,





Bárm ennyire fájna 
Ah o tt is a lelkem,
N em  zúgna halála 
Jaj úgy a fülem ben!
S meződön elestél végkép a halálba 
Te magas Finthorm o dicső daliá ja?!
Z ord  szikla-üregben hagytál te  el engem 
S ah te lt vala o tt is képeddel a keblem.
O magas Finthorm o dicső daliája 
M eződön elestél végkép a halálba ? 1
* * *
Fölkelt a nemes szűz sápadva, könyezve, 
Látta Uhál pajzsát vértől feketedve, 
Osiannak látta ragyogni kezében,
Bőszülve kutat, fut a zord csatatéren, 
M egleli, ráborul, o tt merevül,
Lelke sohajr egyet és kirepül.
* * *
B errathon.
Az ő haja födte Uhálnak az arczát,
Az én szivemet bús könnyek hasogatták.
Sirhalm ot emelve szegény tetem öknek 
Gyász énekeimmel abajgatom őket:
P ihenj fiatal pár, boldogtalan egy pár 
Pihenj e siralmas zúgásu fo lyam nál!
M ennek  sírotoknál majd szép szüzek itt el 
S elfordul az arczuk könytelt szemeikkel.
D alban marad áldva azért hiretek, 
M agasztal a hárfa, a lant titeket!
H allják meg a szelmai nők,
Külföldön is áldjanak ők!
Pihenj fiatal pár, boldogtalan egy pár, 
Pihenj e siralmas zúgásu fo lyam nál!
* * *
Két nap mulatánk o tt völgyén a vidéknek, 
B errathon erősi körünkbe gyülének,
A z ősz hajú L árm ort várába vezettük,
O tt állt a csigás to r t kedvvel tele vettük.
N agy volt az öregnek az ő öröme,
Fölnéze az őskori fegyverire,
M elyeket hajdan term ébe hagyott,
M ikor o tt Uhál heve fellobogott.
Lárm or szerűiben hajh nagy becsbe valánk mi, 
«Ü dv nektek! — igyen szólt — külhon daliái ?!» 
N em  tudta  ah ő hogy m eghalt a fia,
Uhál, az az ékes erős dalia.
M ondták  az öregnek, hogy fia bolyongva 
E rdőkben  a bánat bús könyjeit ontja,
Uhál pedig  immár elbolyga örökre 




N egyednap, a m int szép hajnal hasadott ránk, 
Az éjszaki szélre vonók a vitorlánk.
Lárm ór, a király is vélünk jön a partra ,
A  bárdjai ottan rákezdtek a dalra.
N agy volt a királynak öröm heve, élve,
M íg  nem oda néz a bús róhm ai té rre ,
Tekinti fiának gyászos sir-üreg jét,
Em lékire bánat emészti a keblét.
Lármór
M ely  bajnokom alszik e bús siri boltban? 
Király-ivadék az aligha nem o t ta n !
N agy volt-e lakomban a híre, dicső-e,
A  míglen llhának  nem kelt fel a gőg je?!
N os hallgattok-e ti szigetem  fiai ?
E ldő lt ugy-e hát a király fia, m i?!
Uhál fiam, érted  bú veszti e keblet,
Á m bár kezedet te  atyádra em elted!
Ja) bár vesztem volna a szirt odújában 
S laknék fiam o tt a király-palotám ban, 
H allhatnám  legalább lépése zaját túl,
Vad bérczei közt ha vadászni k irándu l!
H allhatnám  a szavát zengőn a szelekben 
S örvendene lelkem a szirt-üregem ben,
Jaj mostan azonban zord éji homályban 
M ély  gyásznak a lakja az én honi v áram !
Alpin fia rég  én ekként cselekedtem ,
M ig  ifjú erő s hév lángolt az erem ben. 
Hajdan hevesen te  is igy hadakoztál 
H adszekeres Konlük bátor fia T oszkár! 
ó  ott lebeg immár felhői között fen,
Én egy maradék len a luthai völgyben
Végszóm ma olyan mint szél véglehe, szellem, 
M ely  erdeje szélén sóhajtva kilebben.
Kálmán Károly : Oszian. 37
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Osian se sokáig lesz búba hagyatva,
M á r látszik a köd, mely lelkét befogadja. 
M á r látszik a köd, mely bő köntöse lesz majd, 
Felhői között ha a bérczein elhajt.
M ajd  látni fog engem a korcs puha fajzat 
S bámulja, mi nagy fen az ősi alakzat, 
Reszketve bújik be a rejtek-íirébe,
Rem egve tekint fel a rém borus égre,
H a  fellegek árnyán járok-kelek én fen 
S rém képek öveznek az iszonyú éjben.
* * *
A lpin fia! m ost te  vezesd el az aggot, 
E rd ő ib e  vidd be, nyugalmira hagyd o tt!
Szellők heve támad, erő je iramlik,
A tenger ijesztő hullámzata zajlik.
N em  hajlik-e lom bja-hagyott fa a bérczen? 
Alpin fia! hajlik az o ttan  a szélben!
Lomb hagyta fa ágán 
L eng függve a hárfám,
Lágy húrjai annak 
Bús hangokat adnak.
Szél illet-e téged  
O h árva koboz,
Vagy tán siri lélek,
M ely  rád sikitoz ? 1
N em  ez, nem az, ah de vigasz,
Jó M alvina hókeze az l
A lpin fia halldsza! te  hozd ide hárfám, 
M ás dalnak a hangja fakadjon a fá ján !
578
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Szép dalnak a szárnyán szálljon ki a lelkem , 
H allják meg atyáim e dalt az egekben 
S bús fellegeikből vígan letekintve 
Vegyék fiokat fel az ő kezeikbe 1
* * *
Áthajlik a vén fa a gyors patakon,
Sárgult moha búsan sóhajt fel azon,
Páfrány füve erre  zizegve vonódik 
S Osiánnak a lenge hajába fonódik.
* * *
H add zengjen a hárfa,
Riadjon a dal!
Kelj fel szelek árja,
Fuvalj te  v ihar!
Vigyétek e dalt fel az ég magasába,
Vigyétek a Fjongal menybéli lakába,
H add hallja a m enyben hangját a fiának,
Ki zengte a földön a hős daliákat!
* * *
H ős mordva király ég felleginél 
N yitja kapúidat éjszaki szél,
Látlak a m int ülsz köd széke fölött 
H ős fegyvereid bús fénye között!
N em  re tteg  etsz ma kevély nagyokat,
M in t rég  a hatalmas zsarnokokat.
Bús alakod most víz-felhős borulat, 
M elyből látjuk sírni a csillagokat.
M o»t ollyan a pajzsod,
M in t vén kigyuladt hold,
S csak pislog a kardod,
M ely  rég  ragyogó volt.
37*
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E rő tlen  a bajnok e bús borulatban,
Ki fényes, erős és délczeg vala hajdan.
Puszták viharában nyargalsz te  robogva, 
Villámok ügetnek m arkodbul a porba.
M egm arkolod  olykor az égi világot 
S búsult haragodban felhőibe vágod, 
M egborzad  a gyáva faj o tt len a porban,
E ze r vihar, orkán borzaszt haragodban!
D e ha szelid arczczal békéivé jelensz meg, 
Öröm , derű, hajnal szellői öveznek,
Szép nap mosolyog fen az ég derűjében, 
Csillámlik a csermely a völgyek ölében,
Szellős fejeikkel hajlongnak a lombok,
Az őzike lépdel, a lé t szive boldog.
* * *
Elném ula már a szelek vihar-árja,
Szelid moraj éled, özönlik a tájra.
F jongalnak a hangját hallom ma az égből, 
Távol vala az rég  Osian kebelétől.
Jer —  mondja, —  jer Osian fel most ide hozzám, 
A  hol én elnyertem , mit dics híre hoz rám, 
E ltűntünk mi miként tündér tűzi lángok, 
M elyek  kis időig gyújtják a világot.
A  kimúlásunkat fény, pom pa kisérte,
M a  néma homály dűl a hős csatatérre.
S bár csönd fedi immár rég hősi terünket, 
N égy  barna mohos kő rögzíti nevünket, 
Z engett Osiannak hős éneke, gyásza,
D icső ma is itten a szelmai hárfa.
Jer —  szól —  Osian je r fel te  Yelem, 
N em ződdel együtt lengj fellegeken 1
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Osian
M egyek, megyek ősim nagy hősi királyai 
H anyatlik az Osian rög-földi világa,
M ár kezdek enyészni a Kónai völgyön,
N em  hangzik a léptem  a szelmai földön.
O tt szunnyadok én el a M ó r  kövinél, 
ó s z  fürtim en átfuj s nem költ fel a szél.
Szállj tova S2él a te  szárnyaidon,
Csöndes legyen ottan a bárd-nyugalom  1
Hosszú a sír borús éje nagyon,
M elyben a szem nehezül,
M egtörik  és merevül,
Szállj tova, szállj tova szél-fuvalom 1
•K -K ¥
rjonga l fia m ért vagy olyan szomorú, 
Szivedet mért nyomja a bú, a b o rú ? !
Elmúltak az ősi, a hősi vezérek,
Nyom , dics heve nélkül végkép elenyésztek.
Jövő fiák is majd igy tűnnek a porba 
S uj nem zetek állnak a régi nyomokba.
Ú gy járnak a népek, mint tengeri fodrok, 
S erdő koszorúzott M ordván  a falombok, 
Változnak azok len a szél*fuvalomban 
S uj lombok erednek a zöld magasokban.
* * *
Tartós volt-e diszed délezeg deli Rfine? 
Tartós volt-e e rőd  O szkár, hadi hős te ? l  
FjongaJ a dicső is a porban enyész itt,
Ős vát-palotája sem ösm eri H ptit,
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Lám innen a hősök távoztak ö rö k re :
H á t csak te  maradná] agg énekelő te ? l
* * *
Eltávozom  én, de nevem nem enyészhet, 
Idők m enetébe nevem híre éled,
M in t tölgy, mely a lom bját vésznek veti fennen 
S terjengve, vigadva zajong a szelekben.
TARTALOM
Lap
L ó d a  h ad a , h árom  é n e k b e n  »
K om ala  — 2 9
K arrig-T hura _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 1
K áron  6 7
O jn a -M o r u l  — 8 9
K o ln a -D o n a  „  9 9
O ith o n a  7
K róm a 1 1 9
K a lto n  é s  K olm ala
M in g a la  sira lm a _  „„ _  >43
H á b o r ú  K á r o s z sz a !„  _  __ _  „ 1 4 9
K lú ta i K á lin  „  „  _  „  „  __ „„ „  163
S zu lv a lla  >77
I n is z h o n i  h á b o r u „  > 89
S z e lm a i d a lok  _  „  _  __ __ „ , 2 0 1
F io n g a l ,  h a t é n e k b e n _  „  2 1 5
L a th m o n  „  __ _  _  „  „  _  „  _  „  3 2 3
D a r -T h u la  „  „  „„ 3 4 5
K u h u llin  halála „  __ __ _  __ „ . 3 7 1
L ó r a i h arc „  3 8 7
T ig h m o r a , n y o lc z  é n e k b e n  __ „„ „„ __ _  4 0 3
K o n la k  é s  K u th o n  „  __ 5 3 5
M in v a n a  k e se r v e  „„ „  „  5 4 7
A z  éj _ _ _ _ _ _ _ _  _  ~~ 5 5 '
B e r r a th o n  5 6 3

